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U n a d e l e g a c i ó n a l e m a n a h a s a l i d o p a r a e l f r e n t e o c c i 
d e n t a l a i n i c i a r n e g o c i a c i o n e s d e p a z . 
A l e m a n i a y R u s i a h a n r o t o s u s r e l a c i o n e s d i p l o m á t i c a s . 
York Noviembre 6. 
-^v^nA por todas sus antignas 
^ a l i a ^ de dLm.cclOn ante Iob 
en I A * la Entente, su Bueflo de 
ataques ae di j rudamente disjpa-
domî ac16" "^eea ue 8e suspendan 
áa' ^'mSdes a pe¿u- del duro pre-
« b0̂  eüa bten rabe que tendrá qu» 
ció Q1*3 ^ 
P^ar- „„ dió aJ púbüco la deciBión 
Arn^ln« Consejo de Guerra en Ver-
d^SuP^^to ¿ «se de las hostiü-
palles resPf.1® ñia ésta ya estaba en-
d l d ^ T t t ^ prisi emi^rlos a Poch 
vi8~ tveri^r cuáles son las eondlclo-
PL del generalísimo. 
"•tíStíS tanto a las fuerzas enemi-
^ se les da descanso ni en Fran-
en Plandes. A lo largo de toda 
w línea de bataUa de Francia las tro-
nns inglesas, frajicesas y amerit-anas. 
han alcanzado nuevas ganancias mate-
•JLb v recuperado numerosas aldeas y 
nnbiaciont*. Millares más do alemanes 
íaí. sido hechos prisioneros en toóos 
w Atores atacados. Por lo general, las 
fuerzas enemigas se retiran lentamente; 
.viro en algunos puntos presentan viva 
ILî pncia, particularmente contra los 
SSSamM en la región del río Mosa y 
l a huelga de los t r a b a -
jadores de B a h í a 
Nada anormal hay que anotar dfe la 
huelga que sostienen los trabajadcrea 
de bahía. 
El espíritu que les anima ea d.« con-
tinuar en su actitud pacífica pero Ar-
me. 
MAS ADHESIONES 
Se han ofrecido solidariamente los 
gremios Dependientes de Cafés, Tala-
barteros y Dependientes de Agencias 
de Mudanzas. 
LOS ESTIBADORES DE MATANZAS j Un gran mitin de ciodadan09 cubanos, 
Personal ofreció U cooperación de I 7 american-oa patrióticos se celebrará en 
los obreros del puerto de Matanzas, i el "Roof Garden" del hotel Plaza, a las 
su presidente ©l señor Basilio Soler. S"45 de ^ noche del viernes. Los que con-
curnm al mitin demostrarán su deseo de 8¡ete 80cida(ls qne e i . t á n culdaildo de n , güiro presidente de la República, ha acep-
ÜNA MOCION ayudar a levantar la cuotra de cien mil j c<)m<>(lidad fl5Íca y moral ^ l06 8oidados i tado la presidencia honoraria del Comité 
Los miembros del Comité de Arbi • j Pesos pedida a Cuba de los $170.500.000 que americano8 y que pelettn p(>r la c u ^ ^ y el bonorable W. E. González, 
traje, señores Antonio Plña Tomás I el Secretario de Guerra de los Estados demoĉ cia. B, ^biemo de los Estados! ministro americano en Cuba ha aceptado 
loe franceses en el tío jo sector de Ar-
gonne. 
Las últimas gaoiancias de los ingle-
ses del lado occidental del frente de 
batalla han traído consigo la captura 
de varias poblaciones de gran impor-
tancia, ganancinj* de más territorio al 
Ksto del canal de Escalda, donde están 
.'«.tâ tindo los canadienses, y la ocupación 
de varios empalmes ferroviarios de alto 
valor estratégico. 
A lo largo de! Mota los americanos 
continúan constantemente adelantando y, 
según últimas noticias, se hallaban casi 
u las puertas de Sedán, punto domi-
nante en la línea de comunicación al 
Este, cuya captura estorbará grande-
mente a los alemanes en sus esfuerzos 
para salir de esta parte del saco desde 
la reglón al Este de Saint Quentin has-
ta «fl norte do Rerms. Tanto al Este 
como al Oeste del río los alemanes 
han consolidado materialmente su re-
eisDenoia cantra los hombres de ultra-
mar, utilizando gran número de ame-
1 tralladoras y gas en grandes cantida- | 
des en sus esfuerzos para Impedir su ( 
progreso. 
Al Oeste de los sectores americanos 
i los alemanes cerca de Rbetel están re- | 
teniendo una cabeza de puente para pro-
teger a sus ejércitos que se retiran al 
TDstc y al Oeste. Al hacerlo asi. sin 
embargo, están formando un peligroso 
caliente, en el cual pueden ser captu-
rados si logran abrir brechas los fran-
ceses. Estos han cruzado el Aisne por 
muchos puntos más. Tomándolo todo en i 
cuenta. la situación del ejército alemán 
es crítica, 
UNA DELEGACION ALEMANA HA1 
SALIDO PAIU E L FRENTE OCCI-; 
DENTAL 
Berlín, Noyiembre 61 ría Londres. 1 
Una nota oficial publicada boy di-
ce: I 
^Un̂ i Nlelegaclón alemana ha sali-
do para el frente occidental para con 
eertar nn armisticio e Iniciar nego-
ciaciones de paz.** 
LLEGÓ LA DELEGACION ALEMA 
>A PABA EL ARMISTICIO 
Londres, Noviembre 6. 
La delegación alemana para tratar 
del armisticio ha llegado a las lineas 
aliadas. 
Esta información llegó anoche a i 
ana hora avanzada a los pasillos d? i 
la Cámara de los Comnnes. 
ALEMANIA Y RUSIA ROMPEN SUS j 
RELACIONES DIPLOMATICAS 
Amsterdam, NoTÍembre 6. 
Alemania erige la retirada de to-
dos los representantes rusos de Alo- • 
maula, dice un despacho procedente 
de Berlín llegado hoy. Dícese tam-
bién qae los representantes alemanes 
en Rusia han sido llamados. 
Cn despacho oficial procedente de 
Suiza recibido en Washington ayer, 
decía que los que quedaban en la Le-
gación alemana de Moscou habían re-
gresado a Alemania. 
t paje de nn emisario de la Embajada 
rusa en Berlín folletos Impresos en 
alemán haciendo propaganda revolu-
cionaria ha sido, probablemente, la 
! casa de la ruptura de las relaciones 
i d'plomátícas entre Alemania y los 
' Soviets rosos. 
LOS COMBATES EN FRANCIA 
MAS SOBRE E L MISMO TEMA 
Copenhague, Noviembre 6. 
Un parte oficial expedido en Berlín 
dice así: 
''Log representan ta© diplomáticos así: 
msog saldrán de Berlín hov en nn «Durante la noche estuTimog en 
tren especial para Rusia.^ j contacto con las vanguardias alema-
Ei haberse descubierto en el eqnl-1 ñas, las cuales mientras combatían, 
PARTE FRANCES 
Paris, Noviembre 6. 
El parte oficial de hoy expedido 
por ej Ministerio de la Guerra. dice 
P O R L O S S O L D A D O S A M 
U n a c u o t a d e 1 0 0 , 0 0 0 p e s o s f u é a s i g n a d a a C u b a . 
p r o p a g a n d a " p r o a l i v i o a l s o l d a d o . " 
G r a n m i t i n d e 
continnaron retirándose a l<» largo 
de todo el frente. En las primeraH 
horas de la mañana de hoy. los fran-
ceses reanndaron su ayance. 
"AI Este dei Canal de Sambre ocu-
pamos a Barsry. Al Norte de Marle 
pasamos más allá de Manfontaine y 
Tobarles. Las tropas italianas, com-
batierdo en combinación con los 
franceses, han tomado a Le Thnel y 
han llegado al arroyo de Hnrtant, ai 
sudeste de Monteomet. 
^Al Oeste de Rethel los iranceses 
ocuparon a Barby, en la margen gep-
tcatrlonal del Aísne. Entre Rethel y 
Attígny, los destacamentos franceses 
cruzaron el Alsne en distintos puntos. 
Más a la derecha llegamos a las in-
mediaciones de Lametz y aranzamos 
hasta los arrabales de La Cassing. 
al Nordeste de Le Chesne.'» 
PARTE INGLES DEL DIA 
Londres, Noyiembre 6. 
El parte del Mariscal Halg de hoy, 
dice así: 
"Al Norte del río Sambre, nuestras 
(Continúa en ¡a página OCHO.) 
(Continúa en la plana DIEZ) 
Unidos, Baker, ha aprobada como el prc-, ha autorizado ^ des-
l supuesto necesario para los gastos de lo» pué8 ^ el prefi,deilte Wil80n a 
dichas sociedades benéficas la convenien-
S u s c r i p c i ó n p a r a u n a i m a g e n d e l a V i r g e n d e 
l a C a r i d a d , q u e h a b r á d e s e r i n s t a l a d a e n l a 
l i l la E s p a ñ o l a , d e N e w Y o r k . 
Hemos recibido de la ilustre esposa > Gagiga, $100.00; eefiora Menocal de 
del honorable Presidente de la Repú- Argüelles, $25.00; señora Soto N^va-
Mica una carta en la que se nos fell-1 rro de Lasa, $20.00. 
cita por el buen éxito do esta sus- No podía faltar en este cristiano y 
cnpción. ¡patriótico empeño el óbolo de quien. 
Deseando la distinguida dama con como Mariandta, lleva dada tantas 
tribuir a esta piadosa empresa nos muestras de su generosidad y de su 
envía, asimismo $345.00. cantidad ro- caridad cristiana, 
colectada en la siguiente forma: A ella y a sus distinguidas amigas 
Seiiora Mariana Seva de Menocal, que más arriba mencionamos lleguen 
$100.00; señora Lasa de MontaJvo,1 la expresión de nuestra más honda 
$100.00; señora M. Luisa G. Mena de ; gratitud. 
la Vicepresidencia honorariaL William A. 
Mercbant, presidente del Banco Nacio-
nal de Cuba ha aceptado la presidencia 
cia de que combinasen sus fuerzas en la ¡ efectlTa y está dedicando soe actividades 
obra. personales al éxito de este movimiento. 
Dada la generosidad tradicional del | Bl director de la campaOa, es mister 
pueblo cubano y su lealtad a la causa i J. E. Hubbard, bien conocido en está 
de lo»>, adiados, demostrada cn campa- ciudad, que ba abandonado temporamen-
fias patrióticas anteriores, no cobe duda te su obra de guerra en Italia obede-
de que responderá noblemente a esta 
nuuevo llamamlnto. 
El Comité Gneral de Nueva York ha 
enviado a Cuba un representante especial 
para ayudar a recaudar la cuota cubana, 
y él hablará en el mitin para explicar 
la gran necesidad y significación de este 
dinero, no sólo para los soldados america-
nos 3Íno por los otros soldados que pe-
lean unidos para librar el mundo de la 
amenaza teutónica. 
El doctor Rafael Montero será en esta 
ocasiOn, como siempre que usa de la pa-
labra, el principal orador. También ha-
blará el señor Ramón Aixalá. 
El general Mario G. Menocal, diatin-
ciendo Ordenes del Comité Central de 
prestar servicios en la Habana, mientras 
se recaude la cuota local. 
LA OPINION DE MR. WIMON SOBRE 
DA CAMPASA 
La siguiente carta del Presidente Wil-
D E C R E T O P R E S I D E N C I A L 
N o t e n d r á n q u e i n s c r i b i r s e l o s m a y o r e s d e 2 8 a ñ o s 
ca L « ^ J T ^ ^ .de ^ procedimiento que habría de obser-
tedireto^ Blgmeilte importan-! nentememte para el sorvicllo; por lo varse para la inscripción. 
Por caUt^ /t -i.' , '<lu* 86 dispuso en la Sección Según- Por cuanto la formación del Regis-
Leví d a «L6^ f ^ l f ? XLJT ^ • áa del Capitulo IV del Reglamento tro mencionado obedecía a ]a necesi-
en c a s T d ^ v L ^ i^^P!!XÍSe ^ue P9^. la ejecución de dicha dad de que el Ejecutivo Nacional se 
cional la S l a ^ u f teiTltPri° n*- ^ <lUe todos los cubanos mayores conociesen el número, nombres domi 
hasta i^T militar se extiende i de veinte y ocho añoa de edad y me- cilios y demá 
m*Z , c^Tent^ y cinco af.cs, pu ¡ñores de cuarenta 
jnendo el Ejecutivo llamar 
E n h o n o r d é l o s E E . U U . 
y de s u E j é r c i t o 
EL DIA 28 DE NOVIEMBRE FIESTA 
NACIONAL 
El ilustre senador doctor Antonio 
Gonzalo Pére?, presentará al Senado, 
en la primera sesión de esta, legisla-
tura, el siguiente proyecto de ley: 
"AL SENADO 
Articulo lo.—Se declara fiesta pa-
cionaJ, como homenaje a la gran na-
ción americana (Estados Unidos de 
América) y a su heroico ejército, ei 
día 28 de Noviembre de 1918; y se iza-
rá, en ese día, junto con lá bandera 
nacional, ia enseña gíorlosa d« aque-
lla Gran República, en los edificios 
públicos d'el Estado, la Provincia y el 
Municipio. 
Artículo 2».—En dicho día 28 de 
son, comandante en Jefe de las fuerzas 
armadas americanas, demuestra lo que 
él piensa acerca de la obra unida de 
guerra. 
The White House.—Washington, D. C— 
Estimado Mr. Fosdick: 
Deseo expresar, por conducto de usted, 
Presidente de la Comisión de Actividades 
de Campamentos de Entrenamiento, mi 
calurosa apreciacifin y de gobierno por los 
espléndtdps servicios rendidos por las sie-
te organizaciones voluntarlas reconocidas 
oficialmente quo están auxiliando a nues-
tras tropas en casa y en Europa. 
Nuestros soldados allende los mares 
están peleando las batallas de la demo-
cracia con un entusiasmo y una moral que 
jamás han sido superados por otro ejér 
L a h u e l g a d e l a " C u b a n 
T e l e p h o n e C o " 
Según informes adquiridos, log ln93 
pectores de la compañía "Cuban Te-
lephone Co." que se declararon eu 
huelga, ascienden a 17 
Por noticiag de fuente autorizada, 
sie nos informó que la Dirección de la 
Empresa no prestó atención a la de-
manda, por la forma adoptada, con-, 
cediendo un plazo perentorio de unaa 
horas, insuficiente según la Dirección 
para consultar la Diroctíva y los in-
tereses de la Compañía, 
club y la Iglesia detrás del ejército es E l problema nos dijo uno de loal 
de un valor mililar vital y se traducirá ¡ jefes., en una entrevista que sostuvi-' 
nios, no es de unos, es de todos; la 
propia compañía no ha acometido al-
gunas obras de ensanche y extensión 
de sus operaciones en el interior dai 
la República, por lai carestía de lo* 
aparatos y materiales eléctricos. 
en resultados esenciales. 
La campaña de obra unida de guerra 
de estas sociedades es meramente otra 
indicación de la unidad del espíritu nues-
tro, como nación, que está haciendo posl-
(Pasa a la página DIEZ) (Pasa a la ONCE) 
D e r r u m b e e n l a M a n z a n a d e G ó m e z . V a r i a s p e r -
s o n a s e n pe l i gro . L a b a r b e r í a ' t o r r e d e l O r o " 
s u f r i ó d a ñ o s d e c o n s i d e r a c i ó n . C a u s a s . 
En las últimas horas de la tarde de 
ayer varias personas que se encon-
traban en la barbería "Torre ctto. Ese entusiasmo y esa moral ganarán la guerra. Por medio de la labor que Oro" y en o»"nj¡rtTaZi A"rre aei 
estas siete organizaciones están prosi- « ^ « ^ _ ,„ _f J61,m ;mo nombre, 
guiendo conjuntumente América expresa 
del 
de la Manzana de Gómez nnr la ^«n . so apoyo Incondicional a nuestras tropas de Monserrato To^,- ' P a 
e„ ios y e. U B„ea de ^ S ^ r S a ^ X ^ íaTpaT go, y su deseo vehemente de que la efi- fp una A* i„ 7 4 par-
ÍL'-L ^ J L - «L**. ü? "na d6 Ias paredes se extremo ciencia de preparación como unida-
des de combate san mantenidas. La acti- S r i T c o r v 0 r ^ 6 1 
vidad de dichas organî ciones, por tanto. ^ la calie pudieron v^r cómo íTpa-
es-
que consiste en movilizar el hogar, el Ppj ^on^ n^nt . ,C1 "̂mo la ^ » » rea se venía abajo, invadiendo los 
combros todo el salón del establecí-» 
miento. 
Numeroso público se congregó en 
torno de la mencionada barbería para 
enterarse de lo ocurrido 
Fueron avisados los bomberos, que 
acudieron a dicho lugar, sin que fue-« 
ra necesaria su actuación. 
Según parece, el origen del derrum-. 
be se debe a la acumulación de una 
enorme cantidad de escombros sobrfli 
(Pasa a la página DIEZ) 
H E C H O S , N O P A L A B R A S 
l o q u e t u e s t a h a c e r p a p e l e n t i e m p o d e g u e r r a 
E L TRANSPORTE 
Los gastos que irroga el transpor-
te de la materia prima y efeefes ane-
NovÍ¿i¿bre de'ms, los Ayuntamientos ™*> constituye un factor muy impor 
ili   s circunstancias personal 
les de los cubanos de la edad militar 1 
(Continúa en la página DIEZ) 
y cinco, se inserí , 
todoe los ciJdídan^ S ^ I bleran en ^ Re^stro. debIa í01"" señalada por el referido artículo XLTi 111 TfiO FI "ALFONSO X H " CON 
dicha S J m í m ^ ^?pren,d d0s en ^V60 ^ ™z terminado el actual de la Ley al solo objeto de sater los L L t l l U L L A L r v / r , w Al1 ^ w 
Itar, con la Rola excep-, períodn cte reclutamiento, eatahi^,- elementos de esa clase con que po-, MAS DE CIEN CASOS DE GRIPPE 
tante en la fabricación del papel 
Por cada tonelada de papel que s« 
fabrica y embarca, hay, práoticamen 
TRANSPORTE FERROVIARIO 
Una parte muy importante de los 
materiales que entran en la fabrica-
ción del papel tienen que ser trans-
portados hasta los molinos por me-
dio del ferrocarril. La tarifa de fle-
tes se ha venido manteniendo cons-
te, que transportar hasta donde está. tantemente en alza, desde mucho tiem 
instalado el malino cuatro toneladas po antes que la situación 
cargo del funcionamiento, de los fe* 
rrocarriles, ya se había concedido un| 
aumento equivalente al 15 por lOtf 
por la Comasión del Comercio Inte-
rior, el cual, en distintas fechas y err 
dffkrentós localidades, ya se había 
puesto en vigor. Además del indicado 
aumento, la administraición de los fe-
Ciñn do ^ ' — — | o d» stablecién 
Qe ios que por enfermedad o de-1 dose además en la. Sección citada, ei i día contar la República, para la d 
Q G o b i e r n o d e l o s E . U . n o e s 
a j e n o a l a s a s p i r a c i o n e s r u m a n a s 
1 fensa del territorio nacional en caso1 
í de Invasión. i 
j Por cuanto el evidíente progreso d̂  | 
los ejércitos aliados, sus continuoi? y 
armas 
M o v i m i e n t o e n l a L i s t a N e g r a 
^ U LEGACION AMERICANA • bÍOTlestar futuro e integridad de Rumania 
fiaban,. Noviembre 6 de 191S 
RIÑA. ^ del I)IAEI0 DK LA MA-
fcfior: 
U 
« ^ r r í 8i£ulent« mensaje" er 
^Presentante del Gobierno de Ru-
^ o r L 1 ^ ?,ob,erno d« ^ Estados > na tenido siempre en su mente el 
^gMión tiene el honor de hacer! 
« a s d e P a l a c i o 
DE UKCGUAT 
hablarle de asuntos relacionados 
^ Importante canro, ayer rlsitfi al 
••no e e8ldente de la República el de-
«fjL r Mta ^P"*1 del cuerpo dlplemíl-^ do^r don Rafael J . Fosalba. 
KAPOSICIOX DE MA88A<;i;BR 
^ u W a'Ter ^rde la EtpoM-
distln-
de la 
ŵiim nación libre e independiente, y 
antes de que existiera un estado de gue« 
rra entro los Estados Unidos y Austria 
Hungría, el Presidente envió un mensaje, 
de simpatía y aprecio al Rey de Ruma- i 
nía. Desde ese entonces, han variado las I 
cosas, y el presidente, de conformidad • 
con la situación actual, me ha encarga- ; 
do que le informe que el Gobierno de • 
los Estados Unidos no se muestra ajena a 
las aspiraciones del pueblo rumano, tanto '•, 
dentro como fuera de su reino. Ha sido 
testigo de sus luchas y sufrimientos así ¡ 
como de sus sacrificios en aras de la j 
causa de la libertad, queriendo romper 1 
DURANTE LA TRAVESIA FALLE-
CIERON DOS PASAJEROS 
Cornña, 6. 
decisivos triunfos sobre las r s' Proc^^te de Cuba llegó a este 
enemiga, y el notable aumento de'Pn<^» el trasíltl«ntico Allfo,lso XI1 ' 
• inscripciones en los Registros del ac-1 trae a txwdo diez j ocho ataca-
! tua-1 reclutamiento, de ios cubano» | do« do frrippo en estado grave j más 
1 comprendidos entrte los veinte y uno 9 ê nn centenar leves, 
veinte y ocho de edad, son motivos ra- j DuraJrte ja travesía fallecieron dos 
¡ cional mente bastantes para estimar ; pasajeros. 
«ue no existe, por ahora, la posibili-1 
; dad de una invasión enemiga del te-
rritorio nacional, y que, en todo ca 
| so los efectivos que han de toner el 
Ejército y .la Marina Nacional da 
Guerra, una vez terminadas las ope 
raciones del actual reclutamiento, OSÍ i 
C a b l e s d e [ s p a n a 
rían suficientes para la defensa ds 
principalmente la madera, el carbón, I 
la cal, el azufre, la arcilla, la resina, 
la pasta o pulpa de madera, la sal de 
ácido sufuroso y algunos otros efec-
tos reeraplazíables como alum-
bre, fieltro, rejas, pantallas, etc 
La madera preparada rinde un pro-
medio de 4-42 libras por cuerda. Una 
cuerda de leña produce, por término 
medio, una tonelada de pulpa o pas-
ta mecánica, mientras que. en nú-
mero redondo, se necesitan dos cuer-
das para producir una tonelada de pul 
pa químioa. Cerca de una tonelada 
de carbón ''e consume en el proceso 
de fabricación de una tonelada de pa-
pfl, empleándose una parte relativa 
en la producción de fuerza motriz, y 
la restante en la obra de secar y hâ  
leer la pulpa química. 
f t t ü r o I Las procedentes cifra-»: ponen bíeu 
de la guerra. 
Antes que el gobierno se hiciera i (Pasa a la ULTIMA.) 
£ 1 A u t o m ó v i l C l u b d e 
l a s c a r r e t e r a s . 
A c u e r d o s d e l a U l t i m a J u n t a 
C u b a y 
(Continúa en la plana CUATRO) 
un auxi l io d e las c o m a r -
c a s dam ni f i cadas 
EN FAVOR DE ORIENTE 
base 
las cadenas que los ataban a sus enemi- ¡ 
go» y opresores, con soberbio espirita de I'14 recolecta de I» EstudiantinM «la^ia. 
unidad y de las aspiraciones manlfesta- • ck> CeTTalntes,,*—Se calcula en 
das por los rumanos en todas partes. E l , $400.00 ol resultado, 
gobierno de los Estados Unidos simpa- 1 N0 obstante la hora avanzada a qu* j 
tiza profunda y sinceramente con ese reí- salieron los jóvenes de la EstJdiantl-
no, y no olvidará llegado el momento na» retrasados por causas altnas al 
propicio ejercer toda su influencia para 511 voluntad, el resultado ha «nido sa-, 
que las justas aspiraciones políticas y tisfactorio. También ocurrió el P^H r*0'0"^ 
territoriales de los rumanos se convler- canee de que una goma del camión i « ̂ " « M relativo a la cuestión re- . 
tan en realidad y se vean libres para facilitado por Sanidad, ponchara, y I » ae ^ 
siempre de toda opresión extranjera. no Pudiera contarse con el vehículo ; "S103* 
Acepte, señor, mis reiteradas afirma-;81"0 mucho después del accidente 
Se recolectaron en las alcancías, 
ciento setenta y dos pesos; y las sl-
LiA PROXIMA CRISIS T El . 
GOBIERNO 
I MADRID, 6. 
1 La opinión general es que al actnal | una tonelada de papel. 
' Gobierno 1© sustituirá otro salido de 
i las Izquierdas. 
( Es más, se supone que en la próxima 
! semana se planteará y resolverá la criáis, 
í EA CONCENTRACION DE LAS 
DERECHAS 
i MADRID. C. 
i Se asegura que los reformistas acorda-
¡ nen realzando para llegar a la concen-
: tración de la» derechas. 
I EOS REFORMISTAS ESTAN DISPÜES-
i TOS A COEABOBAB EN EA MONARQUIA 
MADRID, 6. 
Se asegura qne los reformisa-ts acorda-
j ron colaborar con la Monarquía 
de un 
luclón 
Invitados por el señor Néstor G. 
Mondcza, nuestro distinguido amigo 
el martes almorzaron en el "Res 
taurant París" y celebraron junta 
! de manifiesto la' magnitud dd volumen i directiva los naienibros del "Automó 
í de flete que implica la fabricación de yll Club de Cuba", señores Andrés d( 
l a epidemia gr ippa l en 
la R e p ú b l i c a 
AUMENTO I>E PERSONAL PARI 
CABALAS 
Se ha autorizado al Jefe Lo^l de 
Ca bañas para, aumentar seis obreros 
eu su personal temporero, con cargo 
al fondo de epiderolais y contratar los 
pr grama, que comprenda la diso-! servicie» de u¿ médico para que le 
actual Gobierno, reforma de| auxilie cn Bahía Honda, oon $5 de 
ekmes do amistad y 
KOBERT EANSING." 
cordialidad.—(F ) 
(Continúá en la página DIEZ) 
guientes frazadas, sábanas, otj. 
CONFERENCIA SUSPENDIDA 
MADRID, «• 
El ministro de Fomento sefior Cambó, 
ha desistido de ir a la frontera para 
(Continúa en la página SIETE ) (Continúa en la página NUEVE.) 
JEFE LOCAL INTERINO 
EU Secretarlo de Sanidad ha nom-
brado ai doctor Labrador, para qup 
intorinamente desempeñe el cargo de 
Jefe LocaJ de Sanidad d* Jatlbonico, 
e 
Tcrry, Oscar Fonts Sterling. A. G. 
Domínguez, J. Onagthen, E. González 
del Real, J. F. Mata, Octavio Seigle 
1 y Nicolás Rivero y Alonso, excusan 
| lo au asistencia- por sus ocupaciones, 
lo.q señores Antonio Díaz Aibertinl-
Julio San Maríín y Celso Gonzále? 
quienes lo manifestaron en atentas 
cartas. 
El Presidente del "Automóvil Clu'r. 
de Cuba" comunicó a los reunidos 
que en la mañana del dia fijado para 
su entrevista con el General Menocal 
en la finca "Ei Chico", recibió aviso 
que aquella cnedaba sin efecto, por 
tener que ausentarse momentánea 
mente de su residencia el honorable 
señor Presidente de la República 
El aeñor Andrés de Terry espera 
ser llamado nuevamente de rn mo-
mento a otro; no obstante se mostró 
partidario de seguir la campaña co 
meneada por la directiva, hasta 1̂ 
final, organizando, si preciso, un 
na y cuantos se hallan interesados eî , 
que se mejor ?n nuestras vías públl 
cas tan necesitadas de arreglos y ro* 
novaciones. 
En estos propósitos no se halla so-
lo el "Automóvil Club de Cuba". Lai 
directiva del mfsmo ha recibido ^ 
continúa recibiendo el apoyo y adh» 
sión de numerosas personalidades 3̂  
centros que le ofrecen su concurso-
(PASA A LA CINCO) 
(Coittinúa en la página DIEZ) 
E l r e s u l t a d o de l a s 
e l e c c i o n e s 
E L ESCRUTINIO I)E LA JUNTA 
PROVINCIAL 
El resultado del escrutinio llevado 
a cabo en la Junta Provincial Electo-





Miguel Mariano Gómez, a • 32,518 
Benito Lagueruela. . . N . 30,770 
^to'dr^so^anc'ík «a ^"cuaí ínter-i Pernando Ortiz . . . . . . . 29,S8S 
vengan todos los clubg de la Haba- (Pasa a la págma NUEVE) 
DiAKlü ÚL LA 1V1AK1NA Noviembre 7 de 1918. 
P A G I N A M E R C A N T I L 
a m 
B A N C O D E L A L I B E R T A D 
( A N T E S B A N C O D E P E D R O S O ) 
A G U I A R , 6 5 
P a g o s p o r C a b l e . C a r t a s d e C r é d i t o 
G i r a s sobre todas l a s p lazas inipartae e s i e l ffiondo y a p e r a c i o n e s de banca 
en G e n e r a l . 
A p a r t a d o s d e S e g u r i d a d 
/ ^ • . . « . « l - , r > A U ^ ~ ~ . - . r . ADMINISTRACION: A-8940 
u u e n t a s d e A h o r r o s . o f i c i n a s : a-74oo 
B o l s a J e N e w I f o r k 
N o v i e m b r e 6 
PfiENSA ASOCIADA 
Acciones 6 5 9 . 6 0 0 
Bonos 1 3 . 7 9 9 . 0 0 0 
C A S A T U R U L I 
S C H M O L L , F I E S & C o . 
"Sinceros amigos j sinceros controtot>.*, 
C o m e n : a i t e s I n t e r n a c i o n a l e s d e C u e r o s 
Chicago, Neir York, Habana, París, Basle. 
C o m p r a r e m o s s u s C u e r o s 
FftTorézcanos con sns ofertas por correo al Apartado número 1077. Habana. 
Dirección Cahleirránca: PICOCUERO. 
Keferencias: BAJíCO NACIONAí. DE t i BA. 
O'RefllT y Cuba. T'-vr.rtnmentos nfiyS02-3rrn - T» Ff-tno .H.?r>5a. 
B o l s a d e N e w Y o r k 
RIVERA, MARTINEZ Y T O R R E 
OBRAP1A, NUMERO 23. 
NEW YORK STOCK EXCHAXGE 
DIt. Valores. 
í 8.00 American Beet Sugar. , . . . . 
American Can 
ti fl.00 Aiuericaii Smeltlng & Ileef. Co. . 
> 6.00 Anaconda C'opper 
California Petroleum 
? 10.00 canadian l'aolfic 
•> 4.00 Central Leather 
•> 8.00 Chino Copper 
Corn l'roitucts 
Crucible Steel 
Cuba Cañe Suear Coro 
2 010 DistillerB Securities 
í> 8.00 Inê lration Copper 
laterb. Consol. Corp. Corn. . . . 
Inter. Mercantile Marine Cotu. . 
? 6.00 Kennecott Copper . . 
;? i?.00 haekwanna Steel 
k 5.00 Lehigü ValJey 
Mexican Petroleum 
$ «̂ 00 Miami Copper 
Missouri Pacific Certifícate. . . . 
S ."•.OO New York Central . . 
Kay. Consol. Copper. 
$ 1.00 Keading Comm 
n (i.OO Uepublic Iron &. Steel 
S t:.0O Soutliren Pacific ., . 
Southren lt;vilway Comm. . . . . 
.V {S.0O Union Pacific 
U. S. Industrial Alcoliol 
? 5.00 U. S. Steel Com 
MO.OO Cuban Amer. Sugar Com 
£ i.OO Cuba Cañe Pref. . . , c 
Punta Alegre Sugar 
$( 00 Inter. Mer. Marine Pref 
!< I 00 AVestingbouse 
Erlo Common 
Anicricau Car Eoundry 
Wrij.'lit Martin 
WUlys Overland 
Â bipncs Tendidas 
S. E S C. 
TELEFONOS A-0392-A-944& 
HABANA, NOVIEMBRE 6, 191J. 
26 libras de calamares del país, u 
$1-00 la libra, $26.00. 
1,000 libras de calamares del Norte, 
a 25 centavos la libra, |250.00. 
88 libras de murgos, a 20 centavos 
la libra, $17.60. 
81 cajas de ostiones, a ?2.00 caja, 
$162.00. 
69 sacos de ostiones, a $4.00 saco, 
$276.00. 
Importe general: $125,946.38. 
Importe general del mes de Sep-
tiembre: $165,137.00. 
Diferencia en contra del mes actual: 
$39,190.62. 


























































































































































H'nhie de la Prensa Asociada 
icibido por el bilo directo.) 
AZÜCABES 
X w York, Noviembre 6. 
VA mercado local de azúcar estnvo 
firmo y sin variación, cotizándose la 
centrífuga a 7.28. 
Aún hay bastante existencia de la 
inltíma zafra cubana esperando ser 
4bureada y la creencia general *-s 
«¡mí' erá embarcada anfes de que em-
jíiecr a llefíar azúcar de la nueva za-
i . ^a Comisión dió cuenta ho.v de 
hfibiT comprado íí̂ OOO sacos de Cuba. 
En refino la demanda es regular j 
los i-recios continúan sfu variación a 
i s;1 de nueve centavos por el granu-
lado ílno. 
Y ALORES 
Píeiv York, Noviembre 6. 
1 ¡i política ha ejercido hoj más In-
fltioiu ia en la sesión del mercado de 
valores Que ningún otro factor, y has-
ia la misma situación extranjera foó 
relegada a un último término. Aunque 
(Odárfa os dudoso el resultado de las 
elecciones del Congreso, muchas de 
las compras fueron ntribuidas a fuen-
tes d« inversión. Esto fué demostrado 
ineQos por la fuerza de las acciones 
q«e por la demanda de bonos de va-
r as clases y grados, muchos de los 
fO&JfS se anotaron las más altas cotl-
Muáones que se han vi?to de uno a 
dos años a esta parte. 
Pocas excepciones notables inte-
jnimpieron el curso del mercado y 
basta la sección de guerra de la lista 
dfl valores desplegó una buena Medi-
da <!< fuerza, cerrando municiones y 
cíi!!:pos en su mayor parte con ganan-
iht' de uno a tres puntos. 
5". S. Steel, que ha dado pruebas de 
presión profesional durante los últi-
mos quince díasií, fluctuó, con modera-
das transacciones, entre 101.12 y 
1 (!:;.7 8, reteniendo virtualmente todos 
sus avances a una ganancia neta de 
L'.l 2 püntos. 
Ki las ferroviarias Southern Pací-' 
fie k« < otlzó a 106.7 8. Las marítimas 
preferidas perdieron parte de sus 1 
í!.l 1 puntos de ganancia a última ho-1 
i a. En total se vendieron 67.>,000 ac- \ 
clones. 
La fortaleza dei mercado de bonos : 
en las transacciones más diversas del ¡ 
i;ño íncron debidas a ferroviarias en i 
las cuí'.les las emisiones especulati-; 
050.000. | 
vas subieron do 1. a 2.1 2 puntos. Los 
bonos de la Libertad ss mantuvieron 
firmes* Los internacionales estuvie-
ron irregulares después de las prime-
ras ganancias. Se Tendieron 14,775,000 
pesos. Los bonos de los Estados Cui-
dos, antiguas emisiones, no variaron. 
¡Los cupones del cuatro por ciento ga-
'. mirón punto en ventos. 
París, 3 djv. . . . 6% 7*4 D 
Londres, 3 d!v. . . 4.83 4.82 V. 
Londrec, 60 d¡v. . . 477% 4.76 V. 
j Alemania, 3 d|v. . D. 
(España, 3 div. . . 4 3 P 
iE. Cnidos, 3 dlv. . 1% IVz P. 
Florín 52 51% 
Descuento pape l 
comercial, . . . 8 10 P. 
AZUCARES 
Precios cotizados con arreglo al Pc-
'creto número 70, de 18 de Enero de 
¡1918. 
Azúcar centrifuga de guarapo, po-
larización 96, en almacén público, a 
4.20.1205 centavos oro nacional o ame-
ricano la libra. 
í Azúcar de miel, polarización 89, pa-
¡ra la exportación, a. . . centavos oro 
nacional o americano la libra. 
Señores notarlos de turno: 
Para cambios: Francisco V. Ruz. 
Para intervenir la cotización oficial 
de la Bolsa Privada: Diego de Cubas 
y Pedro A. Molino. 
Habana, Noviembre 6 de 1918. 
Jaeobo Patterson, Sindico Presiden-





OBLIGACIONES Y BONOS 
Acueducto de Cienfue-
gos (Pref.) 110 120 
ACCIONES 
Banco Español 91% 100 
'Banco Agrícola. . . . 90 Sin 
! Banco Nacional N. 
Fomento Agrario. . . N. 
Banco Territorial . . . N. 
B. Territorial (Benef.) N. 
Trust Company. . . . N, 
Banco Hispano Ameri-
cano (circulación). . N. 
Bonos Préstamos sobre 
Joverla 
F. C. Unidos 
Cuban Central .(Coms.) 
Gibara-Holguín, . . . 
Cuba R. R. . . . . . . 
Eléctrica S de Cuba. . 
H. Electric (Prof.). , 
K. Electric (Coms,). . 
Electric Marianao. . . 
Electric Sancti Spíritus 
N. Fábrica de Hielo. . 
Cervecera lut. (Pref.) 70 
Cervecera Int. (Com.) 43 
Lonja Comercio (Pref.) N. 
Lonja Comeicio (Com.) N. 
Curtidora Cubana. . . N. 
Teléfono ÍPref.) . . . N. 
Teléfono (Coms.). . . 91 
Matadero. . 87% 
ni mstria] Cuba. . . . N. 
Naviera (Pref.) . . . . 87 
Naviera ( C o m s ) . . . . 72 
Cuba Cañe (Pref.) . . N. 
Cuba Cañe (Coms.). . N. 
Ciego do Avila. . . . N. 
Ca. C. de Pesca (Pref.) 77 
Ca. C. de Pesca (Com.) 40% 
U. H Americana de 
Seguros . 165% 210 
Idem Idem Beneficia-
rías 100% 
Unión Oil Company. . 0 50 
Cuban Tire and Rub-
11 
A b o n o - I n s e c t i c i d a s - D e s i n f e c t a n t e s - P r e s e r v a t i v o s - C o i a s - G o m a 
P e g a m e n t o s - C o l o r e s v e g e t a l e s y m i n e r a l e s - A c e i t e s - G r a s a s - e J * " 
c í a s . - E x t r a c t o s - E s p e c i a s - A g u a r r á s - B r e a - A l q u i t r á n - Asfal to -
H a - t o d o - A c i d o s - D r o g a s - P r o d u c t o s q u í m i c o s - P i n t u r a s - Uqu¡doe ' 
p a r a l i m p i a r m e t a l e s - D e s i n c r u s t a n t e s d e c a l d e r a s , e x t i n g u i d o r e s / 
f u e g o y m a t e r i a s p r i m a s p a r a l a s i n d u s t r i a s . e 
T H O M A S F . T U R U L L Y C a . 
T E M O S A-7751, A-6368» A-4862, A-4287 





















EL MERCADO DEL DINERO 
Papel mercantil, 4 meses, 6; 6 me-
ses, (¡. 
Libras esterlinas, 60 días por letras 
1.78. 
Comercial, 60 días, letras sobre 
¡Bancos, 4.72-112. 
Comercial, 60 días. L72.1 4; por le-
tra. 1.7o.l|2; por cable, 1.76*0! 16. 
Francos.—Por letra, 5.47; por ca-
ble, 5.46. 
Florines.—Por letra, 4 0 4; por ca-
llH 42.1 1. 
Liras.—Por letra, 6.36; por cable, 
(U5. 
Rublos.—Por letra, 18.12; por ca. 
ble, 14 nominal. 
Peso mejicano, 77.12. 
Préstamos: por 60, íM) días y 0 me* 
ses, 6.' 
Bonos del Gobierno, firmes; bonos 
ferroviarios, firmes. 
Ofertas de dinero, firmes; la nm-i 
alta 6; la más baja 6; promedio SJ 2; 
elerre *>.! 2; oferta 6; último présta-
mo 6; aceptaciones de los bancos 
4.112. 
Londres, Noviembre (I. 
Unidos. S2. 
Consolidados» 62. 
París, Noriembre 6. 
Las operaciones fueron tranquilas 
boy en la Bolsa. 
Renta tres por ciento, 62 francos 
al contado. 
Cambio sobre Londres, 26 francos 
6 céntimos. 
Empréstito cinco por ciento, 87 
írancos 55 céntimos. 
Nota.—No se han recibido cotizacio-
nes de los mercados de Londres y Pa-
rís. 
8 libras de hueva, a 40 centavos la 
libra, $3.20. 
Total: 707,461 libras de pescado, 
con un valor de $104,593-63. 
D I A B E T E S 
CURACION EFECTIVA POR E L 
TRATAMIENTO DEL DR LUCE 
DE HAMBURGO. NUMEROSAS 
REFERENCIAS. PIDA FOLLE-
TOS GRATIS. 
INSTITUTO DEL DR. PITA 
GALTANO 50. HABANA. 
I ber Co. (Pref.) . • . 
|ídem Idem Comunes. . 
Quiñones Harware Cor-
| poration (Pref.) • • 
¡Idem Idem Comunes- . 
Ca. Manufacturera Na-
cional (Pref.) . • . 
Idem idem Comunes. . 
Ca. Nacional de Camio-
nes (Pref.) 
Idem idera Comunes. . 
Constancia Copper. . • 
Licorera Cubana (Pre-
feridas) 
Idem idem Comunes. . 
Ca. Internacional de 
Seguros (Pref.). • . 
Idem Idem Comunes. . 
Ca. Nacional de Cal-
zado (Pref.) . . . . 
Idem idem Comunes. . 
Ca. Perfumería (Prefe-
ridas) 
Idem idem Comunes. . 
Ca. Nacional de Pianos 
y Fonógrafos (Pref.) 
Idem idem Comunes. . 
Ca. de Jarcia de Ma-
tanzas (Pref.) . . • 
Idem idem Preferidas 
Sindicadas . . . . . . 
Idem idem Comunes. . 
Id. id. Comunes Sindi-
cadas 
Ca. Acueducto de Cien-
fuegos 





























Seguros (Pref.). . 























44 T h e R o y a l B a n k o f C a n a d a , , 
F U N D A D O E N 1 8 6 9 
CAPIIAL PAGADO $14.000.000 
FONDO DE RESKUVA. . . . $15.000.000 
ACTIVO TOTAL $385.000.000 
QU1.VIBNTAS VEINTE SUCURSALES 
VEINTE Y SEIS SUCUU SALES EN CUBA 
CINCO SUCURSALES EN LA HABANA 
NBTV YORK: William and Cedar Str̂ ets 
LONDRES: Bank BulMln-s. Prlnces Street 
KARCELONA: Plaza de Cataluña, 6. 
Corresponsales en todas las Plazas Banonbles del Mundo. 
Se expiden CAUTA DB CREDITO pnra viajeros en DOTtabc » 
BRAS ESTERLINAS y PESETAS, valederas sin descíenío a í ¿ S Ll-
En el DEPARTAMENTO de AHORROS se admiten depOsttoi . w . desde CINCO PE.SOS en adelante. "apositos a interés 
SUCURSAL PRINCIPAL EN LA HABANA OBRAPIA. 33 
ADMINISTRADORES: R. de AROZARENA; K. N. HERM\N 
SUPERVISOR DB SUCURSALES: F. J . BEATTY.̂  ' 
(Pasa a la página ONCE.) 
c 8805 alt lu 28 oc 
D r . V a l e n t í n G a r d a 
M E D I C O 
T e l f o s . 1-1640 y M - 1 6 4 4 
C o n s u l t a s e n L u z 15, b a j o s 
D e I a 3 . 
29007 19n . 
NUESTRAS PINTURAS "NO CUBREN LA TIERRA," SINO LOS EDIFICIOS' 
QUE ESTAN SOBRE ELLA. 
BONOS 
Rep. Cuba (Spever). . 
Rep. Cuba (D. I.) , . 
Rep. Cuba (414 %). . 
A. Habana, la. hip. . . 
A. Habana, 2a. hip. . . 
Gibara-Holguín, la. H 
F. C Unidos . . . 
Eco. Territorial Se. A 
Eco. Territorial Se. B 
Fomento Agrario. . 
Gas y Electricidad. 
Havana Electric Ry. 
H. E R. Co. Hip. Gra 
(en circulación) . 
Electric S. de Cuba. 
Matadero, la, hip. . 
Cuban Telephone. . 
Ciego de Avila, . . 
Cervecera Int. la. hip 




























B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
Capital, reserra j ntHidadet so repartidas. . . . $ ia78(X28&.]7 
Activo en Cuba 112.772̂ 76-81 
GIRAMOS LETRAS PARA TODAS PARTES DEL MUNDO 
El Detpartamento de Ahorros abona el 3 por 100 de Interés 
anual sobre las cantidades depositadas cada 11104, 
PAGUE CON CHEQUES 
Pagando sus cuentas con CHEQUES podrí rectincar tmai-
fular diferencia ocurrida en el pago. 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
E l g r a b a d o h a b l a p o r s í s o l o ; i n ú t i l 
s e r í a a ñ a d i r m á s a e s t a v e r d a d . 
E d i f i c i o " S t a t e s m a n " 
C a l l e s F u l t o n y C l i n t o n , B r o o k l y n , N u e v a Y o r k , E . U . A. 
C i O M A ^ 
S T E R L I N G 
II 
S ü M a P u b l i c a 
El próximo Jueves, 7 del actual, a 
las 3 y media de la tarde, y en el 
almacén de los señores Parajón, Ce-
lis y Cía., calle de Aguacate nümero 
136, de osta ciudad, se rrocederá a ¡a 
venta y remate en subasta pública 
voluntaria, por cuenta de quien co-
rresponda y con intervención de la 
Compañía de Seguros, de los siguien-
tes prnoros de punto de algodón, es-
tambra y fibra vegetal, en estado de 
nvería, proedonte de la descarga de.' 
yapor "Villamanrique": « 
26 n'-rigos de señora. 
í!69 n̂pas de señora. 
37 y media docenas chaíea de se-
3 .¡oc enas zapaticos dĉ  niño. 
B (loecnas gorros de riño. 
Kabaua. 4 de Noviembre de 1918. 
2900* 6y7n-
CRUSTACEOS 
j 18,414 libras de camarones, a 30 cen-
¡tavos la libra, $5,524.20. 
117 libras de jaibas blandas, a 40 
1 centavos la libra, $46.80. 
j 1,286 cajas de langostas, a 3.50 ca-
3», $4,501.00. 
j 34,542 cangrejos moros, a 15 centa-
ivos uno, $5:181.30. 
1 MOLUSCOS 
19,752 libras de almejas, a 25 cen-
tavos libra, $4,938.00. 
i 1.457 libras de pulpos, a 25 centavos 
'libra, $364.25 
1 656 libras de longoroues, a 10 cea-




M T I - R E / B A L A B L E / 
L A Q U E - D E B E 
V D . U / A R 
C o m p a ñ í a 
N a c i o n a l 
"CREDITO HIPOTEC ARIO DE CUBA" 
Amargara, 11, altos. 
Hacemos préstamos con hipoteca de casas al SIETE 90R CIENTO DE 
INTERES AL AÑO y pagaderos cómodamente por pequeñas cuotas niec-
suales. 
Facilitamos dinero en todas cantidades, para edificación de casas en 
la Habana o para su reconstrucción. 
Anticipamos cantidades para pagar contribuciones y plumas de agM 
reintegrándonos en largo plazo con una pequeña parto del alQaiIer 
mensual. 
Préstamos sobre usufructos, alquileres, hipotecas ya conbtituídas y s0' 
bre herencias diferidas. 
Compramos, sin descuento, priiheras y segundas hipotecas y P611510 
nes de censos o nos encargamos de su reclamación, anticipando toda cU 
¿e de gastos y sin costo alguno por el reclamante; obligándose la CoD1 
pañla a pagar el total del crédito a los treinta días de haberse encarga 
do de la reclamación, aunque no hubiese el deudor pagado aún. 
Negociamos con toda clase de valores, créditos y reclamaciones. 
C9141 
T H O R V A L D - L . C U L M E L L 
C O M P R A Y V E N T A D E V A L O R E S 
N E W Y O R K S T O C K E X C H A N G B 
O B I S P O , 28. 
* r í 
H O T E L F L O R I D A . 
o 6421 
D I N E R O 
a l 1 l o 
B A N C O D E 
PRESTAMOS SOBBt j m i U 
Consulado, 111. T«l . 
C A R A M T I A 
5 0 0 0 
M I L L A / 
C E N T R O G A L L E G O 
C o m i s i ó n E l e c t o r a l 
S e c r e t a r í a 
te S JL 
O D I M P I A 3 2 
H A B A C I A 
A P A R T A D O 1 1 5 2 
C U D A f l / W H I H E R Y h 
S U P P L Y C O N P A M Y 
En cumplimiento de lo que previe • > ñoro* sosioa a imtre ¿msio»" a 
no ei artículo tercero del Reclamen- Jag inclusiones o exc ^ 
to E'ectoral. por acuerdo ce esta | consideren reglamentara . lag 
Comisión, y de Orden del ŝ fior Pre- Se advierte asimismo 1- es:o«» 
sitíente do ia misma, se hace saber licitudes que ce haya" geraa . 
por este medio para conocimiento de I (n uno u otro 8ent Gewer^.^ 
los señores asociados, que a partir i «adas en la &ecret u oportua10*;, 
desdo esta fecha, y durante un pe- Centro, para au -̂ eQ ^onadan ;̂, 
rodo de diez dlaa consecutivos, es- ¡ nuc-dan resPjveXrtoral. anKs fl 
tará expuesto en el local, sito a la por la Comisión ^ ^ 
derecha dol vestíbulo do la entrada i día 15 del mes en cu- de jp^. 
principal. Paseo de Martí, ei RE- Habana. Novie j,„nánd^ Ĉ T 
GISTRO DE ELECTORES, a fin di 
cae rueda ssr examinado por los se 
Secretara. 
DIARIO DE LA MARINA Noviembre 7 de 1918. PAGINA TRRS. 
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E D I T O R I A L Y C O R R E S P O N D E N C I A S 
Según noticias que hemos leído,! da de Economía doméstica es impor-
to quedará instalada en un local tantísima en todas las escuelas prima-
^ropósito una Escuela del Hogar, en i rias, y la vienen cursando en muchos 
*Pr°ue Se completará la educación de! Colegios desde hace años; pues tene-
-oc rnn la enseñanza del buen i mos a la vista algunos libros de texto Jas ninas con ia . , .• • , 
• -n v gobierno de una casa de ta- muy antiguos sobre la materia 
milia, de un hogar cristiano. La ilus-
trada profesora señorita Angela Lan-
da ha expuesto detalladamente en 
"El Mundo" los ormenores del pro-
grama extensos y circunstanciados, y 
Y creemos que ha de ser más efi-
caz la pequeña enseñanza que la gran-
de, porque en esta última solo podrán 
recibir instrucción un escaso número 
de alumnas, por no ser dable montar 
$ a n c o l c í o t m l 
Venían al mando respcccivamfnte 
(io los tenientes Luis Bascuas, Carlos 
Urrutia, Francisco Morales y Arturo 
PlazaCla. 
Como maquinistas traían a los se-
ñores Alvarez. Hernández, Morales y 
Amador. 18 individuos componían la 
tripulación de cada uno tle estn<! bu-
ques. 
Z a p i t a ,000 .00 
Susceptibles de modificaciones racio- esas Escuelas en gran número. En Eu-
. | ropa y en Norte-América van tomando 
' "una Escuela del Hogar en tal for- auge las Escuelas del Hogar En Lon-
ma. 
desde luego ha de ser muy uti! 
y de innegable trascendencia en Cu-
ba. Los conocimientos teóricos y prác 
ticos de todo cuanto constituye el ma-
nejo y administración de una casa, 
son de alto valer para el buen orden 
dres hemos leído que existe una Es-
cuela Nacional de Cocina y Economía 
doméstica, "The National Training 
School of Cookery and other Branches 
of domestic Economy." En Suiza hay 
otra, en Francia tiene renombre la 
privado y social, para la educación de admirable escuela de Mme. Augusta 
los hijos y para la felicidad del ho- Malle Uveis; las hay también en Sue-
gar Debe insistirse en ello, porque el; cía, Noruega y Dinamarca y otras na-
orden interior de las casas afecta en jeione»; y España ha entrado felizmen-
gran modo a la marcha social y po 
lííica del país; pues por más que mu-
chos no lo crean, y aunque haya ex-
cepciones en la regla general, es ló-
gico y positivo que el buen gobier-
no de los hogares ha de influir en el 
buen gobierno de la República y has-
ta en las buenas relaciones sociales y 
en la economía general del país; por-
que una riqueza bien cuidada y bien 
administrada aprovecha mejor a todos. 
No debe olvidarse que el hogar es 
la piedra fundamental de la sociedad 
v la patria. Cada hogar es una célu-
la social, cuyos elementos se agrupan 
en torno del núcleo, que es la autori-
dad paterna; y de su buena consti-
tución y perfecto orden depende ese 
equilibrio del bienestar general. Por 
eso nunca se dirá bastante en pro del 
te en ese concierto mundial de educa 
ción de las hijas de familia; pues en! 
Madrid funciona muy bien montada! 
una Escuela del Hogar en la que se; 
dan conferencias los domingos por las • 
más notables escritoras; y algunas 
asignaturas como la de labores se cur-i 
sa al aire libre, en pleno campo, con-
forme, al nuevo sistema de Escuelas-
bosques, de las que hay una magní-¡ 
fica en las afueras de Barcelona; y i 
en ella se enseña también Economía! 
doméstica, cría de gusanos de seda, en- ¡ 
cajes, bordados, etc. 
El sistema de las escuelas-bosque o j 
al aire libre da muy buenos resultados ! 
en Europa. Cerca de Milán existe una 
de ellas en la que los alumnos llevan 
su bagaje de silla, mesa y cama por-
tátil, todo en una pieza, y dan las 
establecimiento de las Escuelas del ho- clases en la campiña; y allí duermen 
Fundado especialmente para prestar servicios a los COMERCIAN» 
TES. y dirigido por COMERCIANTES 
NUEVE de sus Consejeros, por lo menos, tienen que ser COMER-
CIANTES 0 INDUSTRIALES establecidos ea Cuba, según el artículo 
18 de los Estatutos. 
El COMERCIANTE con cuenta corriente en este BANCO tiene de-
recho a nuestra ayuda. NO ES UN FAVOR QUE L E HACEMOS, 
tino una obligación que debemos cumplir. 
Oficinas principales; MERCADERES Y TENIENTE R E Y . 
citado 1229. 
Telefono*: C privado A-9550 y A-9752. 
1)0¡S DETORT^ DOS 
Llegaron ayer, deportados por las 
.'utoridades ue InmiKivción t!;! New 
York, el portugués C^íerino Moray y 
Derio Davel, de nacionilidad (apañó-
la. 
CASOS DE DfFLÜEWZi 
La patente sanitaria de New York, 
traída por 1̂ vapor entrado ayer en 
este puerto, r.cusa la existencia el 
vLa primero en aquella ciudad, de 
3-124 casos ed influenza, con 314 de-
funciones, y 574 de pulmonía, con 
232 fallecidos 
Se expresa en la menciónala paten-
te que la epidemia va 'ecreciendo en 
ü.cha ciudad. 
AL HOSPITAL 
Un tripulante del vapor "Adonis" 
fué remitido al hospital por estar pa-
diciendo de bronco-neumonía 
VAPOR CON PASAJEROS 
Uno de los vapores españoles que 
se espera en breve procaJei'te de Es-
paña trae a ?.u bordo 90Í) inmigrantes 
y carga general. 
El total de pasajeros que trae ese 
buque es de 1.055. 
EL CORREO ESPAÑOL 
Bn lae últimas horas de ayer tomó 
P u e r t o 
EL CADAVER DE LA SRA. DUEÑAS 
DE FERRAN 
El corre© de la Florida trajo 
U cadáver d̂  la distinguida dama 
doña Josefina Dueñas de Ferrán. 
Desde algunos días a esta parte no 
transcurre u^ solo día sin que el ci-
tado correo traiga el cuerpo inani-
mado de algún residente d̂  la Ha-
bana muerto en los Estados Unidos, 
víctima de la terrible influenza-
Se esperaba también ayer el cada-
ver de José Villar 7 Kelly; j-ero no 
fué embarcado. Las autoridades sa-
nitarias de Key West se oponen a 
que sean embarcados dos cedáveres 
en ei mismo barco. 
También llegará próximamente el 
¡ del Dr. Méndoz muerto reclentemen 
te en Tampa. 
Numerosas señoras de la buena 
sociedad habanera esperaban en el 
muelle a la familia de Ferrán, a quien 
Car: y creemos que además de haber 
establecimientos docentes completos 
después una hora al aire libre respi-! 
rando el aroma resinoso del bosque. 
para adultas en que las jóvenes se pre-j muy saludable a los anémicos o de cons 
paren para la vida del matrimonio o titución débil. En Cuba, sobre todo en 
para ayudar a las madres en el go-jlos pueblos rurales, podría adoptarse 
bierno de la casa, importa enseñar, si el sistema de( escuela al aire libre, ba-
ño se hace ya, a las alumnas peque- jo las frondosas arboledas tropicales 
ñas una sencilla asignatura del mis- De este modo, un local cerrado venti-
mo asunto, abreviada o simplificada lado podría servir de depósito para 
en condiciones para las tiernas inte-
ligencias del hogar, a fin de que se 
guardar el material de escuela. 
Es indispensable, ya que nos inte-
vayan adaptando a los deberes que resamos por la instrucción y educa-
más tarde aprenderán en mayor pro ción de la niñez, ensayar los métodos 
porción. Esta asignatura compendia- que en otros países dan excelente frute. 
Del incend io d e l C e n t r o R a f a e l M a r í a d e L a b r a 
A s t u r i a n o 
lEBMIXO LA INSPECCIÓN OCULAR 
Bl señor Juez de Instrucción de la 
Sfcción Segunda terminó ayer la ins 
rección ocular, en el Departamento 
('el edificio del Centro Asturiano, que 
ocupaba la Compañía de Películas. 
Hoy, a las dos de la tarde, se prac-
ticará el arqueo de la Caja de Ahorros. 
Se ha librado una orden a la pó-
liza para que se proceda a la aper-
tura de una caja de hierro que cayó 
te' Piso aUo sobre ei café Casino, si-
tuado en San Joss y Zulueta, y se 
atraiga de ia misma el libro de loa 
sccios del Centro, que se entrega; ^ 
'•l Presidente D. Ramón Fernández 
Llano. 
libro en cuestión será refrenado 
eri todas sus páginas por e] señor Lia 
JJ y el funcionario de policía qn» 
aura la caja, especificándose en acta 
( nombre y número del último socio 
inscripto. 
,'n&5^ ahora eI "̂zgado n0 ha pc-
«-io determinar el Jugar por dónde 
toinenzó ei incendio, ni sj este fu? 
•ntencional 0 cas^i 
Inírí8!* la imPr«sión en los centros Riciales que ]a causa tendrá 
*** sobreseída po,- faita de p^ebas. 
SUSPENSION 
El baile que ©sta sociedad, teníi 
proyectado para el día 3 dei presente 
rae^s, en el "Recreo de Belascoaín ', 
fué aplazado para el sábado día 9 a 
las nueve de la noche. 
El mal tiempo reinante fué la causa 
de esta suspensión. 
EN1^* ^üJpRRANAS SE CURAN 
e A 14 DIAS. UNGÜENTO PAZO > 
— ^ra. y, s¡mpieSi saRgrantMi | 
•DIi^^a,'0Jcon..picazón- Primer.: •Pücaciou d* alivio. 
P A M E S 
PARA QXIT: UNA MUJER SEA 
HERMOSA 
Debe Tener Abundancia de Cabelk> 
Sedoso del Color que sea. 
E l contorno más precioso de un 
•amblante femenino, la gonrlaa más 
duloe, pierden mucho de sus encan-
to», si la cabeza no está bien poblada 
d« cabello-
Cuando es escaso o cae. ya 9© sa-
be ahora qu« es la obra de un pa-
rásito que se dirige a la raíz del ca-
bello y chupa su vitalidad. Laa es-
camitas blancas que aparecen a la 
•uperflele se llaman caspa, y para 
curar la caspa permanentemente y 
detener k. caída del cabello, «8 pr«-
clso matar el gérmen destructor. El 
"Herpicide Newbro", ese nuevo pro-
ducto del laboratorio, cuya composi-
ción química destruye los parásitos 
sin afectar la salud del cuero cabe-
lludo, ataja la caída del cabello e Im-
pide la calvicie. Cura la comezón del 
cuero cabelludo. Véndese en las prin-
cipales farmacias. 
Dos tamafioa: 5* cts. y $1 en mo-
neda americana. 
"La Reunión*», E. Sarré.—Manuel 
Johnson, Obispo, BS j M.—•cestsa 
especíale* 
T A N Q U E S d e C E M E N T O 
P A T E N T E R O T L L A N T 
P a r a t o d a c l a s e d e l í q u i d o s y m e l a z a s . F u n d i c i ó n 
d e c e m e n t o d e M a r i o R o t l l a n t , F r a n c o y B e n j u m e -
d a . — T e l é f o n o A - 3 7 2 3 , 
0 
U U i d 
Q 
0 i d l l i l 
o r o 
É 
S E C R E T A R I A 
(JUNTA GENERAL ORDINARIA DE PRESUPUESTOS Y EXTRAOR-
DINARIA) 
Dt orden del señor Presidente 
se hace público, para conocimien-
to de los señores asociados, que e) 
domingo próximo, día 10, se ce-
lebrará, en el salón principal del 
palacio del Centro Gallego, Junta 
General ordinaria de presupuestos, 
para tratar acerca de los corres-
pondientes al ejercicio de 1919, y 
Junta General extraordinaria. 
La Junta extraordinaria se ce-
lebrará con arreglo al siguiente or-
den del día: 
l.—Aplazamiento de las elec-
ciones. 
2. —Comunicaciones recibidas 
de diversas entidades. 
3. —Impresiones generales. 
La Junta comenzará a la una 
de la tarde, y para poder pene-
trar en el local en que ha de ce-
lebrarse, será menester la presen-
tación del recibo del mes de Oc-
tubre último. 
Habana, 4 de Noviembre de 
1918. 
R. G. Marqués, 
Secretario. 
testimoniaron el dolor que a toda la 
sociedad ha causado su desgiacia. El 
cadáver fué tendido e,u la casilla de 
pasajeros y a la media hora £ué tras-
siendo conducido a la Necrópolis coa 
numeroso acompañamiento. 
En el mismo buque vinieron lo? 
niños de la difunta, su hermano An-
tonio, su citado esposo el señor Jorge 
Ferrán y otros pasajeros entre los 
que se contaban el señor L. F. Eli-
7ondo y la señora Teresa Rodríguez. 
EMBARCARON 
Fi-ancis Mac Loughin- Ludgerico 
Cuervo, Jámese Stafford, Sergio Gar-
fia y Alien Rice. 
CAZA SUBMARINOS 
Un buque de güera nacional entr5 
en puerto dando escolta a cua-
tro caza submarinos adquiridos re-
cientemente en los Estados Unidos 
por el gobierno cubano. 
Dichos cazasubmarinos que se de-
dicarán a la defensa de nuestras cos-
tas se denominan "S. C. 305", "S- C 
312", "S. C. 311" y "S. C. 274". 
L a 
" U N D E R W O O D " 
M á q u i n a o f i c i a l 
D e t o d o s l o s 
G o b i e r n o s . 
J . P a s c i t ó í - B í i d w l n 
O b i s p o 101. 
puerto un vapor correo español pro-
cedfnte del Norte de España 
Dicho buque trajo 203 pasajeros de 
cAmara, y sobre 800 toneladas de car-
ga. 
Debido a la orden del Oobierno es-
pañol prohibiendo la inmigración, por 
las muchas bajas que en los inmigran-
tes hace la influenza, este bu.iue no 
trajo ni un solo pasajero de tocera 
alase. 
La patente sanitaria de este buque 
condigna que en Bilbao la g/rippe ha 
adquirido la característica de una epi-
demia. 
En Gijón ha adquirido dicha enfer-
medada mayores proporciones, ha-
biendo fallecido en los diez y nueve 
primeros días de Octubre 182 perso-
nas. 
Pasan allí de 3.000 la« personas que 
sufren el horrible mal. 
En la Coruña el barco estuvo Inco-
municado, desembarcándose dos pa-
sajeros sospechosos de grippe. 
Pasajeros de este buque han sido 
el Cónsul español señor Zapícn y se-
ñora así como numerosos sacerdotes 
y religiosas. 
Para el Circo PubiHones llegaron 
varios artistas, entre ellos los ciclis-
tas McDonald, el turco Rol y ana nu-
mero colección de osos, monos, pe-
rros y horangüeros. 
El sargento Canals y otros emplea-
dos del departamento de moneda, ocu-
paron 500 pesos oro a pasajeros 
que marchaban para Españai 
D r . J o s é F . B a l s i n d e 
A d o l f o F . M a r o 
Tienen el honor de participar a su 
distinguida elleutela y amigos, el tras-
lado de su Gabinete Dental y Laborato-
rio de Prostesis a la Avenida de Italia, 
número 92, altos, entre San Kafaél y 
San José. . M 
27906 22 d. 
D r . G o n z a l o P e d r o s o 
CXBUrfAMO UBL ttOtfJTlXAl. 1>J£ JRDt&B. gencUH y del Hospital isümoro Lino, 
ESFKÜÍAJUI8XA KN VIAS UXiUNASIAN y enXermedadea venérea*. OUtoscopia, ¿atorismo de los uréteres > examen del 
Tiñóo por los Bayos X. 
/MiSCCIOMí!* I)£ NSOSALVAJISAN. 
fSoNBVI/rAS DE I B ' A U A. M. T OM 
8 a 6 tf. m., en la cali* d« 
CUBA, NUMERO 69. 
26215 31 o 
D r . I G a r c í a C a ñ i z a r e s 
•Catedrát ico de l a UniveraMaa 
A L M B N D A R B S 2 2 
M a r l a n a o 
OoaAttltas mcdícfiis». I^unc», 
M i é r c o l e s , Viernes, de a « 41 
N o hace visitas a domicilio 
D&. FEUERiCG T C R R A U A S 
ESÍCMAÜO. ÍNTLST1N0 Y Süá 
ANEXOS 
C«asiilU*: de 4 a 6 p, m. e i Cea-
cordia, DÓmera 25. 
Domicilio: Línea, 13, Vedada. 
Teléfono F-1257. 
Aire, Sol, Limpieza 
Estos son los principales enemigos 
de la Influenza. I/ngares oscuros, hu-
medad, suciedad, brinda la enferme-
dad. No es para entregarse a la alar-
ma, oero sí debe cada uno tomar me-
didas preventivas, tal como aconseja 
la Junta de Sanidad. Para casos de-
clarados de Influenza el médico es el 
único consejero competente. Para ayu-
dar a prevenirla se recomienda la 
KMULSION DH SCOTT de puro aceite 
«le hipado de bacalao con Mpofosfltos, 
por sus efectos de probada eficacia en 
la garganta, bronquios y pulmones. 
C 6t-4 fld-5 
D r . R . Ct iOMAT, padre 
CONSULTAS DE 1 A 4 
L U Z , N U M E R O 4 0 
TELEFONO A-1340. 
Tratamiento espedal d» la ATarlo* 
?is, Herpetismo r enfennedades de la 
banrre. 
Piel j Tlag genliO-ariaarias, 
C O M B U S T I B L E I N D U S T R I A S 
Obtenara dinero de sus inventos. Aumente el va. 
lor de sm̂  marcas. Xosotroa las inscribimos. Eco-
tiomh • .1 tiempo y dinero. Evitará molestias 
' e r c a d e r e s , II . R O U S S E A U & L E O N . T e l . A - 2 5 4 2 
MARCAS 
C9035 30d.-ol. 
N a í i í a d e J a r c i a d e M a t a n z a s S . A . 
(Matanzas Cordage Company . ) 
D I V I D E N D O S . 
L^ei^iA1311"^1^ de esta Corapa 
ho>- .aco8^6" Alebrada en ol día de 
íid^do do , proce(ier al pago del di-
DAS. corrp ACCIONBS PREFERI 
^«cido^^^PondJentes al trimeslro 
^ aea d i , ,7 de Septiembre último, 
^«nal \ :AAP?r 100 ^bre el valor 
e dichas acciones, en las CclQas d<» o ucl& i ,  l  
de Cuba aBdI1Co Español de la is-
UDa. a partir del día 10 del pre-
sente mes. de 9 a 11 a. m. y tí*" 1 a S ! 
p. m. 
¡ Los accionistas deberán presentar 
en esas Oficinas los títulos de sus , 
respectivas acciones, en los que ¿e \ 
hará constar el pago del dividendo. , 
Habana, Noviembre 6 de 1918 
A. S. DE BI S LAMANTE. 
Secretario. 
' C 9330 2 d-7 
P r o d u c t o b e t u m i n o s o d e l a m i n a " L a E s p e r a n -
z a " , e s p l é n d i d o p a r a m e z c l a r l o c o n c u a l q u i e r c l a -
s e d e c a r b ó n m i n e r a l i m p o r t a d o , l e ñ a o b a g a z o 
d e c a ñ a . 
A ! q u e m a r s e d e j a m e n o s d e u n 2 % d e c e n i z a s 
c o m o r e s i d u o , y d e s a r r o l l a u n e x t r a o r d i n a r i o n ú -
m e r o d e c a l o r í a s . 
S e r v i m o s i n m e d i a t a m e n t e l o s p e d i d o s d e t o d a l a 
R e p ú b l i c a , c u a l q u i e r a q u e s e a s u i m p o r t a n c i a 
E n v i a m o s m u e s t r a s g r a t i s a q u i e n e s lo s o l i c i t e n . 
C o m p a ñ í a M i n e r a " L A E S P E R A N Z A " 
C a l l e H a b a n a , N ú m . 1 0 2 , a l t o s , e s q u i n a a O b r a p í a * 
A p a r t a d o N ú m . 1 9 4 6 . - H a b a n a . 
B a n c o P r e s t a t a r i o d e C u b a , S . A . 
AVISO A LOS S K E S . ACCIONISTAS 
1:1 Consejo de Gobierno de esta inst i tuc ión, en jun-
ta celebrada el día 22 de Octubre, a c o r d ó que to-
dos los accionistas que liberen sus acciones antes 
del día primero de Diciembre p r ó x i m o , disfrutarán 
de los mismos beneficios, a los efectos del d iv i -
dendo, que los d e m á s s e ñ o r e s suscriptores que 
con anterioridad las tienen liberadas. 
L o que se hace p ú b l i c o para conocimiento de los 
s e ñ o r e s accionistas. 
Oficinas: Consulado y San M í p e í . Teléfono M-2000 
C9133 alt. 4d.-3 
E X I J A L A L E G I A 
P O T A S A 
t i 
S e l l o R o j o 9 ' 
Viconte GOmez y Co. La Numanoia. Ara-
luce y Co. La Escuadra. Pedro liivaa 
La Castellana. Angel Menthaca. Lairar-
te Hermano. Lozana Hpruinno. Felipe Cfir-
nrona. Francisco. Maseda. Sánchez y Her-
n ar... Ferr̂ jtefa Moaiserrate. La France-
sa Arelino Snárez. Enriq.iie Meaénde». 
Ka?tro Cubano. José Núfiez. .T. Fernán-
dez y Hermano. José Fernández y Co. 
l>r<.|:oerfa d« San .losé. Drognprl» de 
SRrrA. Arrechaedena y Co., Ucffla. 
Sobrinos de Baa, S. en C. ; Ma 
tanzas, .losé María González y 
Co., S. en C. ; Sag-ua la Gran-
<.c .7. Alvarez y Hermano 
S en C.; Santa Clara. 
Valls, Ribera y Ca.. 
Santlaro de Cuba. 
Lo Ideal para larar «lelo» 
garaje!», imprentas, etc. 
Use la cantidad c/ue qyiien 
y guarde el resto. Bl enrim 
se lo couserra. 
Plda el folleto gratis 
"CONSEJOS A LAS AMAS DI 
CASA." 
P. C. Tomson i Co. 
FABRICANTES. 
niSTRIBUIUORES . 
Jotin W. Thoroe Co 
EDIFICIO 
JL&LAR6URA \ TMERO . n 
>HftbaE 
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C R O N I C A S O C I A L , L A 
L A P A S A 
Hizo declaraciones el señar Alfre-
do Zayas. Habló luegp el señor Ri-
cardo Dolz. Terciaron em ed debato 
los señorea Asbert y Varona Suáres. 
A.hora ha hecho usa de la pculabra el 
señor Aurelio Hevia. Todos claman 
contra ed fraude electoral. "S© escu-
chan voces do angustiado patriotismo 
declara "La Nación" que cdaraan con-
tra el fraude electoral. Todas las con-
versjcióues, en el círaulo aristocráti-
co, en el palco del teatro, en la mesa 
del café, en la bohardilla del infeliz 
jornalero, recaen, fatalmente, sobre el 
tema del fraude electoral; y colncid ;̂! 
todos los pareceres en la urgencia d'-' 
remediarlo para lo futuro." Lojs po-
líticos abundan en las propias ideas. 
El doctor Zayas, quo no trina contra 
la Ley, acusa al Gobierno. El doc-
tor Dolz vuelve los ojos al priado y 
aboga por un viejo sistema de elec-
ción. Los señores Asbert y Varona 
Suárez piden "garantías'' para el fu-
turo inmediato. Y el señor Hevia... 
El señor Hevia afirma que "la Le> 
Electoral es una de las causas del 
prcst nte malestar político." ¡ Una du 
las causas! ¿Cuáles son la-» otras? 
A juicio del señor Hevia "no es que 
se hayan cometido violencias y atro-
pellos, sino se ha variado todo el sis-
tema terminándose las elecciones el 
día antes de celebrarse. Ocurre así— 
agrega el señor Hevia—que la ley 
electoral ha sido modificada por Ioí 
pillos; y francamente, yo no me sen-
tiría nada satisfecho de resultar elec-
to, siquiera para una modesta conce-
jalía, bajo estas condiciones," 
Prosigue por este sendero el señor | ^ • •• - ¡ ^ i , , - _rr__j [ 
Hevia. Discute la Ley Electoral. In ~ 
dica determinada s reformas de la mis-1 oradores de la mayoría contra la con 
ma... y a lo largo de sus declara-i ducta de un Gobierno o simplemente 
clones—que "La Nación" recoge—é. 1 contra uno de los miembros de eŝ  
nos dice "cuáles son las otras cau-1 Gobierno que nada podría influir en 
sas que, a parte de la Ley. contribu--1 ios procedimientos que levantan su 
yen a mantener nuestro presente ma i protesta." 
lestar político." | Como rauy ̂ ien Indica el señor He-
• (via "la falta de enlace entre los doá 
Las deficiencias de la Ley son de-! poderes activos d'el Estado, en el ré-
bidamente estudiadas por el señor H^ ! gimen vigente, produce desarT.onías 
H A B A N E R 
C A R T E L D E L 
M í r e l o b i e n . A h í 
e s t á s u g a r a n t í a 
Al comprar Tabletas de Aspirina, fíjese en que cada envoltorio, cada rótulo, cada tableta lleve 
la Cruz-Bayer cpmo garantía de que Ud. obtenga lo que desea conseguir o lo que su médico ha 
recetado durante decenios, a saber: el producto original. Rechace Ud. cualquier substituto o 
imitación por falta de garantía. 
Jueves. 
Gran día de espectáculos. 
Hay matlnéo en Fausto con variada» 
y recreativas exhibiciones en obsequio 
del mundo infantil. 
Margot, el favorito Margot, inaugu-
ra las tandas elegantes do la tarde 
tomando parte Angeles de Granada, 
quien hará gala de su bolla voz can 
tando Alma y Yldat una de .'as más 
bellas canciones de su reperlorlo. 
Y es en la tarde de hoy cuando so 
Cierra la Exposición de Caricaturas 
Exposdclón de los 401. 
Noche de moda la de hoy en el Na 
cional y también en Miramar, e\ 
Fausto y en el Jai Alai. 
E l cartel del Nacional ha sido com 
binado con la aplaudida revista Los 
Amos del Mundo a primera hora y e.j 
tanda especial para seguir con Serafín 
A S 
•"Oí gran 
poniendo fln al esnor̂ "10 ^ r. 
F ^ e n t ^ r 
anoche en su estreno ^ iJ 
Una novedad on Fi ' 
Consiste en la 
Tentación, sentimental 7 06 ^ ^ 
actos, cuya Protagom^4 ^ 
*a ^trlz y famoSa ca^ t ' N 
no Farrar. ^ &] 
La nueva film, COIno 




jada de Miramar ¿1 ^ 
lo de la venfranra, dGl ; 
tóroretes Dtnna xr ^ 
•austo. 
« fie 
:5 p  ia Karren 






TEATRO NACIO AL 
MARTES 12 
Será un gran acontecimiento el 
debut del duetto 
ROXANA-ORTAS 
C9290 alt. 3d.-7 
vía. La reforma de esta Ley deba 
ser el primer paso para levantar el 
país de su actual situación difícil. La 
reforma, afirma el señor Hevii es in-
dispensable a la vida de la Repilb'i-
ca y al sostenimiento y progreso de 
las instituciones nacionales. 
perniciosas. Nuestra breve Mstoria 
nacional ilustra oboervacióo pre-
sentándonos ejemplos lamentables. 
Tras de olios, afirma el señor Hevia, 
cuyas son estas paJabras, y "como 
una estela dolorosa para el patrio-
tismo sincero, ha ido quedando un fe'' 
Antes que otra, modificación yo co- ¡ mentó de deirorganización que puedo 
menzarfa, recomienda, por separar la; llevamos a uno de estos extremos: 
elección presidencial de las demás la anarquía o lo tiranía." 
elecciones. No abarca la mente en un 
solo golpe de vista todo el mal que | 
produce el sistema yú£n¿e. Legados 1 El remedio, a juicio del señor He 
en un mismo acto chico los interese- ;via, está en el parlamentarismo, 
de la candidatura presidencial y los i "El régimen nariamentario—conclu 
de las candidaturas parciales del Con-iye el Coronel Hevia—allana todas laj 
greso. Consejos y Ayuntamientos, la señaladas dificultades. En él ios go-
tendoncia al vicio comicial encuentra-, b 'ernos son áfi opinión, nacen del Con-
grandes estímulos; y. apunta el señor greso v ante el Congreso son rasponsi-
Hevia, se producen inauditas anoma- bles. Allí actúan para llevar adelan 
lías. Ocurre que en el escruünio el.te sUs iniciativas. Si carecen de la | 
candidato a la presidencia tiene me-, fuerza ind'snerisab'í' para realizarlaa j 
nos votos que un candidato a conce- dejan el campo a quienes la poseen. | 
jal cualquiera; y sólo la mención de Todas las tendencias pueden llegar a 
este hecho, que tanto se ha repetido asumir poder sin sacudimientos y, Ile-
on nuestras contiendas electorales, i gan en el momento preciso que dis- | 
basta para apoyar esta indicación." i ponen en el Parlamento, y desde lúe-1 
. ~ — ; fo en la nación de la fuerza política 
La rectificación del censo es tam-! necesaria. La oposición es d ntro d :' 
bién indispensable. Pero la rectifica-1 ose régimen, beneficiosa, y lo es por-' 
ción afirma el señor Hevia, debe se" i que fiscaliza con eficacia, ios actos del 
permanente "ante los tribunales dt. i Gobierno" * 
justicia, por la vía ordinaria, en todo | Muchag son ]as muestras de cultura 
y de cordura que el señor Hevia nos I 
ha proporcionado en su larga carre 
ra. Pero estas declaraciones, que acá 
N o t e n d r á n q u e . . 
(Viene de ¡a PRIMERA) * 
dicho territorio, en el caso improbab :̂ 
de invasión. 
Por tanto, haciendo uso de liaé fa 
cultades que me confieren la Consti-
tución y las leyes vigentes, a propues 
ta del Secretario de la Guerra y Ma 
riña, y oído el parecer del preboste 
General, 
RESUELVO: 
lo.—Suspender el cumplimiento d1* 
los artículos comprendidos en la Sec-
ción Segunda del Capítulo TV del Re-
glamento dictado para la ejecución de 
la Ley de 3 de AgV>sto de 1918. hasta 
que otra cosa se disponga por el EÍ-í-
cutivo Nacional. 
2o.—El Secretario de la. Guerra y 
Marina queda encargado- del cumpli-
miento de lo dispuesto en d presen 
te decreto. 
Dado en el palacio Presidencial, Ha 
baña á. los cinco días del mes do» 
Noviembre de mil novecientos diez y 
ocho. 
(F). M. G. Menoed, Presidente d.-
la Repúblícá.— (f) José Jlnrtí, Secre-
tario de la Guerra y Marina. 
DEPOETAXTE DíSTKUCClON 
En la sesión que ayer celebró la 
Comisión Nacional de Reclutamiento, 
fué aprobada la siguiente instrucciór 
que presentó el Secretario, doctor Cas-
tellanos. 
En cumpiinúento del decreto núme-
ro 1755 dictado el 6 del mes en cur-
so, por el honorable señor Presiden-
te de la República, los miembros de 
la Policía, del Ejército y de l** Mari 
na, destinados a la conservación dil 
Orden Público, deben conducir a la.̂  
Comisiones Locales de Reclutamiento 
S s n L á z a r o 
a a u r e 
el tiempo que media entre dos eleccio 
nes. Tal como ahora se hace, indica 
el señor Hevia,, es fácil incurrir en ¡a 
hinchazón fraudulenta, y natural, de 
las listas de inscripción." Ejectiva-
mente, el censo hoy no se rectifica 
sino en los períodos electorales, no-
venta días antes de la reunión de lo? 
comicios. Apenas es posible conocer 
de las demandas que se plantean. E l 
trabajo es festinadísimo. 
Es partidario también el señor He-
via de la cartilla de idlentifícación. 
Esta cartilla, identificación del 
elector es indispensable en una refor-
ma sincera del presente régimen 
comicial. Es ella la verdadera garan-
tía del sufragio. 
La cartilla de identificación y 
publicidad del escrutinio deben ir | 
hermanadas... 
"El escrutinio debe ser público, con-
cluye lleno de optimismo el señor He-
via; debe hacerse a la luz del sol 
bajo todas las miradas; a presencia 
del pueblo; participando en nsta la-
bor honrada todos los ciudadanos quo 
tengan interés en él." 
Solo que, algunas veces, puede ocu 
rrir que nadie tenga interés. 
EH señor Hevia, casi al final de sus 
declaraciones, aborda esencialmente 
el problema. E l señor Hevia vota 
por un cambio de réghnen. En este 
régimen dice el señor Hevia, Con 
g;resco y Gobierno son infer-undoa. 
' Ya puede concebir un Gobierno l i 
méjor de las reformas, dice el señov 
Hevia, o tener necesidad de adoptar 
una medida indispensable y perento-
ria, para el bien público, que 'a iner-
c;a o una caprichosa opomci*n del 
Congreso las harían irrealizables, 
por no disponer el Gobierno de resor-
tes legales para actuar por sí en el 
seno de las Cámaras. Y por otra 
parte, ya podrían desgañitarir lo* 
E v i t a n d o g r i p p e 
Así anda Capudol, actuando benéfi-' 
camento en provecho de los que están 
bajo la amenaza de la grippe. Cuando 
se siente el primer escalofrío, lo me-
jor es tomar una cucharada de Ca-
pudol. 
Capudol es una medicación que to-
nifica o* organismo y venes el esta-
do grippal cuando el mal no ha tenido 
a tiempo todavía de asegurar su desa-
rrollo. Capudol í;uita también el do-
lor de cabeza que se presenta al prin-
cipio de la enfermedad. 
Capudol es beneficioso en todas 
las casas de familia, porque en tooo 
momento, alguien necesita un tónico 
general y Capudol, lo es. Se vende en 
todas las farmacias. Unas cucharadas 
bastan, para probar lo bueno que es 
Capudol. 
C9034 alt lOd.-l 
hamos de comentar, lo presentí n co-
como Un perfecto hombre de estado. 
O r . J . L Y O N 
DE LA FACULTAD DE PARIS 
Especialista en la curación radical 
ido las hemorroides, sin dolor ni em-
pleo de anestésico, pudiendo el pa-
ciente continuar sus quehaceres. 
Consultas de 1 a 3 P. ^ diarlas. 
Someruelos, 14i altos. 
La señorita CüMONT, tiene 
el gusto de informar a su 
¿auto clientela, que ha recibi-
do u^ gran surtido de vestidos 
de tarde y vochc, sombreros, 
velos y gorros para uifias- Lo 
más chic, la última expresión 
de la moda parisiense, reci-
biendo todas las semanas nue-
vas mercancíaá. 
P R A D O , 9 6 . 
Anuncio BARBAT F-5118 
Catedn 
<kd. Garganta, Nariz y Oídos 
( e B c d u s i v a m e n t e ) . 
| PRADO, 38; DE 12 a 3. 
Purificatlor SAN LAZARO, es la tueiil-
Cina más racional para curar las afec-
ciones que tienen su origen en la ues- ¡ 
composición de ese clemeuto tan iinpor-, 
tar.tc de zumo de vegetales que, reuni-
dos, inulti|)liciin su valor y cualidades j 
cara ti ras. 
Parificador SAN LAZARO, no tiene 
igual en la cura de las afecciones de la 
sangre, porque depura ésta y la hace i 
correr sana y vigorosa, de buen color, vi-
vilHcando en organismo del paciente. i 
Las boticas todas tienen siempre Pu-
rifiendor SAN LAZARO, la medicina del i 
Snnto sufrido, que con sus milagros, evi- j 
ta dolores y sufrimientos al género hu-' 
mano. 
rurificador SAN LAZARO es magnífico 
en la curación de la anemia, fortalece el 
cerebro, nutre las fibras musculares y 
araba con el raquitismo, vigoriza el jugo 
gástrico y nyuda mucho al funcionamien-
to del estómago. 
Todo el que sufra algún desarreglo en 
la sangre, debe ponerse en tratamiento 
por el Purlfirador SAN LAZARO, en 
la seguridad de que unos pomos lo cu-
ran para siempre. 
C 0044 alt. 4d-lo. 
a todos aquellos individuos que apa 
i rentando tener la edad militar, no 
acrediten con documento fehaciente, 
estar fuera de dicha edad o ser eluda 
danos de otra nación. 
I Entre esas personas pueden encon-
j trarse airianos ertranjeros que en ei 
momento de requerírseles para 'a pre-
sentación de los documentos acredi-
tativos de su ciudadanía, no los lleva 
ren consigo, por cuyo motivo debeii 
Dar presentados ante la Conii?\ón L<v 
cal respectiva e inscriptos, en el 
término dp cuatro horas no exhiben ei 
documento que acredite su alegación 
La inscripción llevada a cabo ej 
esa forma, impondría necesariamente 
a los nacidos en esta Repúúb'ica de 
padres extranjeros la obligación de 
probar quo no están comprendidoi 
dentro de lo prescrípto en el artículo 
LX de la Ley, por no haber figurado 
ni figurar inscriptos como electores 
a solicitud firmada por ellos, en nin-
guno de los Registros Electorales per. 
manentes a cargo de las respectivas 
Juntas Municipales Electorales v qua 
no han desempeñado cargo públioo 
de elección popular o de nombramien-
to del Estado, la Provincia o el Mu 
nicipio. 
Esa ineludible obligación de probar 
esos asertos impuestos por la Ley, se 
hace, si no imposible, muy difícil .̂i 
se exigiera prueba documental de 
cada uno de esos extremos negativos. 
Advertido ese f̂ rave inconveniente, 
a los efectos de compaginar los dere-
chos del inscripto con los deberes qua 
la LQy l̂ e impone, se .dictan las si-
guicntes: 
InstrncclonOg trenemles para el enm-
plimiento del artículo L X de la 
Ley y 107 del Reglamento 
Primera:—A los efectos del Artícu 
lo LX de la Ley, las Comisiones Lo-
cales tendrán por bastante como prue 
ba de que los nacidos en territorio da 
la Repíiblica de padres extranjeros no 
han optado tácitamente por la ciuda> 
danía cubana, ni han figurado ni fi-
gwran inscriptos como electores a so-
licitud firmada por ellos, «n ningún > 
de los Registros Electorales perma 
nentes a cargo de las respectivas Jun 
tas Municipales Electorales y que no 
han desempeñado cargos públicos de 
elección popular o de nombramiento, 
del Estado, la Provincia o ¿1 Muni-
cipio. la declaración hecha bajo ju-
ramento o promesa de decir verdad 
por el interesado al PresldentQ de la 
Comisión Local respectiva 
I Segunda,—Xo obstante 
en la instrucción anterior 1¡u 
sienes Locales cumpiirán V*5 C 
to en el párrafo te?cer0 dd ^ 
107 del Recámente M 
| Tercera.—Las Comisione, 
publicaran en ^ Tablilla ' 
ceta oficial una relación L'f 
viduos que hubieren utihnñ 81 
dio probatorio de exen^ín ' 
,to3 de que cualquier ciúdnri,* ' 
|da denunciar al Ue ftS^ 
tare el Juramento o promeaaT' 
, verdad y oponerse a la excWi 
, Certifico: Que las antérSS 
trucciones fueron acordadas ! 
Comisión Nacional de Reclutaí 
en la sesión celebrada el día f 
Noviembre de n/1 novecientos 
ocho. 
Manve] Castellanos, Abogad, 
cal de la Audiencia de la Hala 
cretario. 
Lo que se publica para su 
! miento. 
.Lvsó M. Gnerrero, Teniente l 
. Auditor del Estado Mayor del 
Icito, Peboste General. 
n 1 
llectc 
N o g a s t e s u d i n e r o e n c o m p r a r 
u n P i a n o d e m a r c a d e s c o n o c i d a 
Cuando msted ¡meda ai-
qulrlr los afanados R. S, 
HOWARD » JOHN L STO-
WBRS en pagos mensualei 
do $12, $15 y $20. Estos bien 
conocidos pianos son coni' 
truidos especialmente pi-
ra el clima tropical en 
eaoba nativa de Cuba, tt-
aiendo todas bus parte» 
metálicas do brocee y co-
bre. 
Al adquirir usted un pl»-
no de estas marcas do solí-
mente lo hace usted a ciite> 
rio propio sino que tam-
bién bajo el mismo julcli 
de más de siete mil familia 
•n eota República que po" 
soen estos planos. 
Rop regentan te «cdnsír» 
<m Cuba del famoso plan» 
H 
" W E L T E 
¿Caél «r eS perf6dkr»¿e na* 
•par circulación? EJ DIARIO 
OiB l a marina 
X o n 
LA exquisita delicadeza y el J perfume seductor de los 
Polvos de Talco de Colgate, 
enamtan á la mujer que aprecia 
a distinctión en los artículos 
de tocador. 
Las madres también saben qt¡e los 
nifiossonriende satisfacción cuando 
los Polvos Colgate son usados para 
refrescar y suavizar su tierna pieL 
T)e venía en 
casas selectas 
C O L G A T t 
CO 
H S . t l o w a r d - J o h n L S t o w e r s 
(Karc* re&lstnfe 814S») (Marca n»| tetrada 80,258) 
T E L E F O N O 
IPAITiDO m S A 1 V R A F A E L , , 2 9 . BABAli 
Á / í P R E O A Ñ E 




















































G o c e s u s g r a d a s , V i v a s u s a l e g r é » 
D i v i é r t a s e c o n s u s j u e g o s . 
E L I X I R A N T I N E R V I O S O 
( D e l D r . V e r n e z o b r e ) 
Hará el milagro de quitar su mal humor, P<*qUf¡ 
descongrestionando sus nervios, vlgoríza'ld0 
organismo, cambiará su estado nervioso» 
consecuencia de su neurastenia. 
S E VENDE EN 
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? i H A B A N E R A S 
E L Ü I A D E JLOS E R N E S T O S . 
saludo primero 
* 5 * ^ Áe Uta. uotoriedad que bace«daüo de muy 
4 señor Ernesto A. Longa. 
numerosa familia, muy es-
Y'10 A ! v muy distinguida. 
till,a distinguidos caballeros Ernesto 
,a,do y Ernesto Desvemine. 
' ' El doctor Ernesto Sarra. 
T-n poiítico de alta significación, el 
neral Ernesto Asbert. mi amigo 
6 rP estimado y siempre querido. 
r'!lTesto P ^ Z de la Riva. caballe-
He lita distinción, relacionado en 
^3 mejores círculos de la sociedad 
habanera. . 
Tn doctor Ernesto Aragón, espeem-
.,,2 notable, y su hijo, joven que va 
h i r i e n d o pue-sto entre nuestros ci 
njanos de v",*~ 
" Ernesto • caballero muy 
Lr^ciable. j^té ¿e la gran casa ban-
U n a de Gelats. 
Ernesto Lecuona, el joven pianista, 
admirable y admirado sdempre. 
Ernesto Calbó, Ernesto Longa y 
Aguirre, Ernesto Pumariega, Ernest-.» 
Schweyer, Ernesto Alonso, Emest j 
Pfña, Ernesto López, Ernesto A. Pei-
nández, Ernesto Asgalo, Ernesto Bom 
balier. Emérito López Rovirosa, E r 
r.esto Ramoneda y Arango, Ernesto 
Bernal, Ernesto Villaverde y Ernesto 
Gaye, i-opresentante general de la Com 
pañía Trasatlántica Francesa. 
E l joven y distinguido doctor Er -
nesto Cuervo, el chroniquour d~ otros 
dfss y el amigo amable, correcto y 
¿efereíite de siempre. 
Y un Ernesto más. 
Amigo de mi predilección, apuesto 
y elegante. ei cnlto y caballeroso doc-
tor Ernesto Plas^ncia, causear ameno 
y refinado oue goza de grandes afeo-
tos y grandes simpatías. 
¡Tengan todos un día feliz! 
V I A J E R O S D I S T I N G U I D O S . 
\uevas bienvenidas que dar. 
Son las de este día para una viajé-
i s mita y distinguida, para mi buc-
-V, amiga Carmela Nieto, la redacto 
de una de las secciones que cuenta 
L n las columnas de E l Mundo coi 
Ikctores más asiduos. 
t ,.g5 en la mañana de ayer, do 
K ^ t a de Nuwa York, acomimlada de 
L a encantadora primogénita, la es-
|Í ¡ritual y muy graciosa Sissy Dur-
También se encuentran de nuevo 
[ta esta sociedad, después de grata 
O R T A S 
estancia en el Xorte, los aistinguidos 
fsposos Enrique Bachiller y Adriana 
Giquel. 
Acompañados llegaron de sus tres 
bellas hijas, Adriana, Eather y Silvia, 
deliciosas figuritas dei mundo haba-
nero. 
Y el doctor Eduardo Arellano, de 
ci'yo reciente regreso di cuenta en su 
oportunidad, viene de visitar en los 
Estados Unidos los hospitales de su 
e?pecialidad. 
A su llegada ha reanudado en la 
quinta de la Asociación de Dopendfca-
los ¿us trabajos profesionales. 
Gran fiesta de la alegría. 
4sí dicen los carteles que anancbuti 
Xgtá el sábado la coronación de don 
¡Casimiro Ortas como Rey de la Risa 
Cierto. , 
Reinará 'a alegría en el teatro, 
i El espectáculo tendrá comienzo con 
la revista do Rendón y Millán titula-
ja Los Amos del Mondo (reformada» 
para seguir con Las Pavas, chistosa 
ear-uela que en Madrid, cuando su 
tstreno. fué un gran éxito. 
i'n coro, por toda la Compafua del 
—Nacional, precederá a la representa-
ción de L a Consulta del médico, ohra 
original del distinguido autor cómi-
co Tomás Juliá, en cuyo desempeño 
toman parte Esperanza Iris, Casimi-
ro Ortas, Juan Palmer y otros ar-
tistas, entre los que figuran la Esplu 
gas y Soriano, los beneficiados de ano-
ese. 
Va después. Fuego en el Centro, en-
tremés de Acebal y Juliá, represen-
tado por el prilnero y Gustavo Ro-
breno. 
Y como fin de fiesta, L a Corcn-ición 
de Casimiro, apropósito escrito por 
Aurelio Rendón, desempeñado, entn; 
otros, por Regino López y Casimiro 
Ortas. 
Imposible más atractivo?. 
Cora. 
Es la festhidad del día 
plácenie saludar a una dama del 
nuncio diplomático. Cora Muro de Fo-
?a]iia. la distinguida esposa del Ilustre 
luinistro de 1?. RepábHca Oriental del 
'ru^uay. 
Está de días también, y me com 
jUizco en saludarla, la interesante se-
iora Cora Covín de Faurés. 
En perspectiva. . . 
¡H * '>i| 
Desde lejo?... 
No han de llegar siempre, por for-
tuna, noticias desagradables. 
Tina se ha recibido rmiy satisfac-
toria, que mp apresuro a hacer públi-
:a, relacionada con la señora Floren-
;e Hickman de Ferrer. 
La joven y bellísima ladv, de cuya 
gravedad a causa de un ataque da 
irorco-pneumonía di, cuenta oportu-
lamente. <c encuentra a estas horaa 
?n víás de restablecimiento. • 
Al laclo de su esposo, el distinguido 
Icalraliero Abelardo Ferrer, innior, 
•¡rolongará su estancia en Flladelfia 
insta que ya, repuesta por completo, 
meda emprender su regreso a la Ha-
jan n. 
Aquí la esperan ansiosos faimiijares 
anvî ios que hacen votos porque ro-
?obrf, su salud pronta y totalmente. 
Fu perspectiva... 
* * * 
El AthteDc júnior Puli tione he 
ehos todos los preparativos para su 
fiesta del domingo. 
T'na matinée en los salones de la 
VFociaclón de Propietarios de Medin-i 
r en la que se bailará el Toddle por 
Icarias parejas de muchachas y jó-
ivenes que lo han venido ensa-¿ando 
jfuidadoaamento. 
Tocará la orquesta de Conran. 
Y aunque la fiesta es solo para Ioh 
Ijocios del Athletfc Júnior cinh se ha 
lucilo un reducido número de invita-
iciones. 
Resultará muy lucida. 
hflSS10 I0n siern^re todos los actos* 
Pación3 Ia n0VeI 7 slm*átlóa aSru-
* • . • 
El doctor Miguel de Carrión 
Ifac, HoKt0r de Las Honradas, notable 
i ve tativo al par que escritor brillan-
nalPo 1reann(Ia(lo sus tareas profesio-
que 1. fPUés cle la mol|e«ta afección 
; Ka ' JüVO postrado Por espacio de 
l»2itÍv^:t0r Carrión ha VUelto de«de 
Con SV "abinete de consultas. 
1 '-«n gusto lo consigno. 
* • • 
1)0 re"reso a sus amados lares de 
C R O N I C A S O C I A L 
M o d a s m a s c u l i n a s 
B a s t o n e s 9 
C a r t e r a s , 
C o r b a t a s , 
C a m i s a s , 
P a ñ u e l o s 
b l a n c o s c o n l i s t a d e c o -
l o r e s . 
* « * 
O f r e c e m o s l a s ú l t i m a s 
n o v e d a d e s e n é s t o s y e n 
l o s d e m á s a r t í c u l o s d e 
n u e s t r o D e p a r t a m e n t o 
d e C a b a l l e r o s . 
" E l E n c a n t o " 
a a m a ñ a n a 
A/M(_><vic<o 
Vík.D'A 
C 9259 It 6 ld-7 
Remedios, y tras grata estancia e i 
1 nuestra ciudad, ha salido el joven 
Joaquín Giménez Lanier. 
Latentes están laa emociones del 
homenaje de que se le hizo objeto an 
tes de su marcha. 
Demostración de cariñosa simpatía 
* * * 
Grazieila Tariche. 
L a bella señorita, tan celebrada 
siempre en las crónicas, está hoy de 
chas y no le faltará mi saludo con 
la expresión de un deseo. 
Por su felicidad 
* • • 
f L a nota triste. 
Xo falta nunca eu la crónic:: 
¡ Ha muerto a consecuencia del mal 
¡ ele la influenza el señor Teodoro Al-
varez, ejemplo de caballeroridad. 
¡muy bueno, muy sencillo, de honra-
dez acrisolada. 
Joven, lleno de vigor, ene en la 
tumba, sumiendo en profunda aflic-
ción a su pobre espo?a. Digna de ^ i-
lla, que lo Hora desolada. 
Tanto a la Inconsolable viuda co-
mo a los señores Cándido y Alejo 
Alvarez, hermanos del finado, va con 
estas líneas el testimonio de mi pe, 
same. 
Muy sentido, 
* * * 
Reina en un hogar la alegría. 
Hogar de paz, de amor y de ven-
tura, el de los jóvenes y distinguidos 
esposos Raúl Valdós Fauly y Eulalia 
Juncadella, que alegra y embellece e! 
feli? advenimiento de un bahy moní-
simo. 
Fruto primero de la dichosa unión 
de Eulalia y Raúl. 
¡Mis felicitaciones! 
* * * 
Pláceme decirlo. 
Georgina Menocal, la adorable 
Georginai. está ya rcFtablecida del ata-
que apendicular que la aicometió en 
días pasados. 
La asüstoncia del doctor Cibrer'S 
Saavedra ha &:do eficaz, ha sido es-
merada y ha sido feliz. 
Seguirá la encantadora Lija del 
Primer Magistrado de la Repúbl'>a 
en l-a mansión presidencial hifetts %i 
restablecimiento definitivo. 
No volverá al Sagrólo Corazón 
Es necesario dcvo'.v^r a Georefina. 
con unas prolongadas vacaciones, la1 
alegría de que estuvo privada por al- j 
gún tiempo. • 
Reposo y d-iversión. 
Eso es lo que pide, y no podría 
negársele. mi gentil amiguita. 
Enrique FONTANELLS. 
A Y E R Q U E D O SOLÜCIONDA L A 
H U E L G A D E L O S O B R E R O S D E 
L I M P I E Z A D E C A L L E S 
Al mediodía de ayer via'tó una 
comisión de obreros, al Secretario de 
Obra i Públicas, para informarle do 
la declaración de huelga, y de los 
motivos que alegaban ios obreros Jel 
Negociado de Limpieza de Calles, para 
abandonar el trabajo si no se les au 
mentaba el suelo. 
Atendió a los comisionados el co-
rcnei ViHalón, y de acuerdo con el 
Ingeniero Jefe de la ciudad, vistas las 
razones expuestas, atendieron ia pe-
tición de los obreros, accediendo a lo 
sclícitado. 
Los obreros se retiraron muy satis 
Distinguidos artista han ofre-
íido galantemente su concurso pa-
"s la función que so* celebrará el 
martes 12 en honor de 
BOXANA 
en el Teatro Nacional. 
fechos, comprometiéndose saJir in-
Tr.e<liatamente a limpiar las calles y 
recoger la basura que desde ei día an-
terior se encontraba obstruyendo ¡as 
calles. 
j L a A c a c i a 
r & N RATASL NtklS 
C9290 alt. 3d.-7 
C A F E S I N R I V A L 
e s e l d e 
l a fíor j e T i b e s " , R e i n a , 3 7 . T e l é f o n o A - 3 8 2 0 
E i A u t o m i v i l C I u b . . 
(Viene de la PRIMERA) 
"os acordó- en ^ juma a qu^ 
*óvi n r * ' ia directiva del «Autó-
geno o o V ' f Cuba" concurrirá e i 
^ará a00manifestación. que ge cele-
bre tn V i 1 actual. ^ honor del 
Dr Á p tn 3 E9tados Unidrs, y el 
^ r i o ^0T0lneWz' «P^clable Se 
to(1o de j • ?ociedad, quedó encar-
dantos fJ™ U11 rue^0 a todo3 
^ ¿ fn Parte de ^ misma a 
" 1ue asistan a ese acte que se-
Zún noticias, resultará grandioso. 
Vista la importancia que cada día 
viene adquiriendo el "Automóvil 
Club de Cuba" y por requerirlo así 
la contabiüda.l dei mifemo, se tomó el 
acuerdo de nombrar un administra 
dor, recayendo la designación en 
nuestro distinguido amigo el señor 
Manuel Pina que aunque se halla en 
iOg Estados Unidos, vendrá a tomar 
posesión del cargo a la mayor breve 
RIÑA y anuncié** en el DIARIO DE 
Suscríbase al DIARIO D E L A MA-
L A MARINA 
L A R E P U B L I C A MFMAXA. 
«oisontibie 
HOS de ^ h^cho pionto; como es ^ he^ho log PRECIOS BA-
1 A S E G U N D A T I N A J A 
H.tmRUlÍ8, í'IEZAS r»E C B I S T A L E R l A f 
' " '>IíKIí:\TE Y BATERIA DF 
_ SUAREZ i WEM)EZ. 
POCDíA. 
Teléfono A.44S3 
L a maternidad es una f u n c i ó n natural , que ha de'efec-
tuarse c o n toda faci l idad. Para el lo la m u j e r ha de estar 
sana y su organ i smo en perfecto equi l ibr io . ' 
C O M P U E S T O M I T C H E L L A 
Es un preparado regularizador del organismo femenino, de uso 
necesario a las damas en estado de gestación, porque tiene ia 
virtud de evitar las pesadas manifestaciones del embarazo, 
mareos, vómitos, mal humor, desgano, fortaleciendo el organismo. 
C O M P U E S T O M I T C H E L L A . evita también a solteras y casadas, 
dolores peculiares, innecesarios y perjudiciales. 
D E V E N T A E N T O D A S 
L A S F A R M A C I A S . 
D E P O S I T A R I O S - Sarra , Johnson, 
Taquechei , Barrer» y Majo Colomer. 
A S T I L L A S 
P* JH (*t niOlfAU-
Buffdlo M.Y. l\J át 
J a b ó n 
S u l f ú r i c o d e G l e n n 
3 0 . ^ A Z U F R E P U R O 
Ünjaflón medicinal insuperable pWS 
•1 baño Emblanquece el cutis, cala» 
la irritac^n Limpia y embellece. 
Como este jabón ha sido falsificad» 
•n Cuba y Sud América, demande «I 
vardadero Jabón Sulfúrico d* QUBNN 
ôe es ei meior 
De venta en todas las drogosnu. 
C N. CRITTENTON CO.. f n » 
115 FultM Street, New York 
Ifctor» HILl para el Cabello y ia Bartaa. 
Í E R C I 0 P E 1 0 S 
Ya tenemos a la venta los nuevos 
terciopelos de seda para vestidos, en 
gran variedad de colores. 
Vean nuestros sombreros de Invier-
no. 
" L A Z A R Z U E L A " 
Xtptnno y Campanario. 
Surtido completo de guantes de ca-
britilla. 
í s d e R o s a 
Así afelpadito, sonrosado, fino y tle 
suavidad extraordinaria, pou« a las da-
mas la te» de su rostro, el uso de la 
CHEMA MABOB, afeite delicado que hace 
saludable el cutie y que embelle»^ a las 
damas, que evita arrugas, que quita man-
chas, que defiende el (.-utis. CREJMA NA-
TOS en el tocador, prueba el saber do 
la dama que la usn. S« rende en las 
sederías y en las boticas. Representan-
te, Uafaei Díaz, Angeles, 8. 
C 90iG alt. 4d-l 
O U Í N I T O 
V A L V E R D E 
ÁLBUM NO. 1 
Este genial compositor acaba 
de publicar en un ALDUM do-
ce dé sns más alegren e Inimita-
bles composicinnea quo tanta po-
pularidad han alcanzado en todo 
el mando: 
CONTENIDO D E L ALBUM NO, 1 
l.—Yals "Fron Fron", 
J3; Príncipe Carnaval 
2.—Canción Yalencdana. 
Mujeres y Plores. 
8.—La Niña d« Ayer, 
L a Señorita 1918, 
4.—Marcha de la Cma Soja, 
La Verbena de los Mantones. 
6.—Danza del Oso» 
E l Príncipe Carnaval. 
6r—Tripili-Trapalo, 
Mujeres y Florea. 




9. —Dúo de los Patos, 
L a Marcha de Cádiz. 
10v—Canción del Abanico, 
E l Sol de España, 
11—La Paraguaya, 
E l Pollo Tejada, 
12.—Cíutnra, 
L a Señorita 191S. 
P R E C I O $ 1 - 5 0 
P u b l i c a d o p o r s u s e d i t o r e s e n C u b a : 
V D A . D E C A R R E R A S Y C a . 
L a c a s a s i n c o m p e t e n c i a e n m ú s i c a i m p r e s a . 
P r a d o , 1 1 9 
f 
-¡Chica qné lindo es tu calzado! 
-Pnes m:ra que e] tnyo encanta 
-Lo compré en # 
L M I E N T O " 
jDe vera? I de í:11í son los n»íos. 
Lo mismo en calzado de hombres que ifa BtftoTOffi esa casa es una 
maravilla, coni0 en los charoles de color. 
Allí no se cobra el lujo, 
i—Te acuerdas las señas? 
—Sí. 
M o n t e 2 5 3 , c a s i e s q u i n a a C a r m e n . 
T e l é f o n o A - 2 6 1 9 . 
A t e n c i ó n M u j e r e s 
H a b a n a , C u b a . — " T o m é e l C o m p u e s t o V e g e -
t a l d e L y d i a E . P i n k h a m y a l c a b o d e se i s 
m e s e s o b t u v e l o s resu l tados a p e t e c i d o s p u e s 
e s toy c o m p l e t a m e n t e c u r a d a d e l a s e n f e r m e d a d e s 
q u e t a n t o m e h i c i e r o n sufr ir ."—Carmen B a l -
boa, O q u e n d o 18, H a b a n a , C u b a . 
B a y a m o , C u b a . — " C r e o q u i e s m i d e b e r e l 
e s c r i b i r l e r e s p e c t o a l a s c u a l i d a d e s m a r a v i -
l l o sas d e l C o m p u e s t o V e g e t a l d e L y d i a 
E . P i n k h a m y p a r a mani f e s tar l e lo 
m u c h o q u e d e b o a es te r e m e d i o . 
P o r e s p a c i o d e d o s a ñ o s s u f r í d e u n 
m a l de m a t r i z , p e r o d e s p u é s de t o m a r d o c e 
bote l las d e s u C o m p u e s t o V e g e t a l es toy c o m -
p l e t a m e n t e c u r a d a . E s p e r o q u e otras s e ñ o r a s 
s e g u i r á n m i s c o n s e j o s y lo p r o b a r á n . L o s 
re su l tados e n m i caso h a n s ido m i l a g r a s o s , y 
t engo l a c o m p l e t a c o n f i a n z a q u e a l i v i a r á a otras 
m u j e r e s e n e l m i s m o g r a d o . E s u n v e r d a d e r o 
p l a c e r e l r e c o m e n d a r l o a todos l a s q u e s u f r e n 
d e m a l e s f e m e n i n o s y d o y a U d . p e r m i s o p a r a 
p u b l i c a r m i c a r t a . " — S r a . A n t o n i a Jiminez de 
A r i a s , C é s p e d e s N o . 6, B a y a m o , C u b a . 
E L C O M P U r S R ) V E G ! 
D E L Y D I A E . P I N K H A M 





DIAKÍO DE L A MARINA Noviembre 7'de 1918. 
I N F O R M A C I O N T E A T R A L 
e n j o y a s l u c i r á l a B E L L A . T I T C O M B e n e l C I R C O P U B I L L O N E S e l M i é 
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e s p e c t á c u l o s ¡ ¿ E S U S T E D U N A D A M A E L E G A N T 
-lONÁL | Monólogo por Gustavo Rolrefio. | ^8 
on magnífico éxito se celebré Dúo mejicano por Esperanza Iris I ^ . 
NACIONAL 
- Con magnífico éxito se celebré 
anoche en el gran coliseo la función 
a beneficio de la primara tiple carac-
terística Consuelo Esplugaj y dPl 
primer actor Antonio P. SOriano. 
E l programa fué cuniplido en to 
das sus partes. 
Y los beneficiados jus'.amenta 
aplaudidos po7* su esmerada labor. 
En la función de esta úoctíi se ro-
petirá el programa de aj'er. 
En primera tand, sencilla, la rc-
rista "Los amog del mundo ' 
de la temporada. 
Monólogo por Gustavo Rolrefio 
Dúo mejicano por Esperanza Iris 
y Josefina Peral. 
Monólogo por Juan Palmer. 
Dueto Roxana-ürtas. " E l Sereno', 
'Los Chulones"' y "Mariana." 
Parándola do "L03 amos del mun-
do", tomando parte toda la compañía 
de Ortas,. Esperanza Iris, Josefina P9 
ral y Roxana. 
5 
vuelven 
P A Y R E T 
"Las Musas <ie la Guerra" 
la obra i esta noche a ^c^na. 
/ I Obra bien montada y excelente-
E n esta obra la famosa Tcrta Aja-1 m«nte interpretada- resultará uno de 
bn da cantará en serio el couplet "Ma-1 i08 mejoreg éxitos de la ac'.ual 
la entraña", y el señor Soripuo jotas \ Hante temporada. 
cómicas. 
E a segunda tanda, doble,̂  "Serafiu 
ei Pinturero'' y el entremés de los 
periodistas cubanos señores Roger de 
Lauria y Enrique López Sa'.ts, titu-
lado "Gordos y Frescos", estrenado 
anoche con gran éxito. 
Al final, e] maestro Pagán y » 
pareja Falagán-Sevillanito el ru tarán 
taik'i andaluces. 
E l lunes 11, función extraordina-
ria, despedida de la compañía. | 
él 
HOMENAJE A ORTAS 
La sera ta d'onorc del aplaudido 1 
populnr actor español CaBÍmiro Or-
tas. se efectuará en el Nacional 
próximo sábado. 
Tomarán parte en la fiests Eape-i 
ranrra Iris, Juan Palmer, Gustavo Ro- j ja opereta "Sangre Polaca", qu-'' 
breño, Reginj López y Sergio AC3-| pe estrenará en ia próxima semana 
bal. 
E l programa de la función de esta 
noche es el siguiente: 
Himno Nacional. 
L a comedia lírica en un acto v 
tres cuadros " E l cuento del Dragón , 
por Esperanza Iris, Vicenta Monter 
de, Carolina Fernández, Juan Pa1-
mer, Enrique Ramos, José Galeno > 
demás partes de la compañía. 
A continuación, "Las Musas de la 
Guerra." 
En la tanda Iris del sábado, a pe-
tición de numerosas persomiK, Irá a 
escena la bonita zarzuela "La gati-
ta blanca." 
Por la noche, en función de abon"» 
se cantará la opereta "La Princesa 
•el Doliar." 
Se están terminando loa ensayos 
Se estrenarán cuatro obras entra 
Cllag un entremés de Acebal y Juliá 
titulado "Fueg) en e] Centro" o "Con 
Asturias no hay quien pueda", de 
teran actualidad. 
"Las Pavas" apropóslto escrito pa-
ra Casimiro Ortas- Escena de amor 
entre España y Cuba. 
Esperanza Iris. Juan Palmer y Ca-
rimii-o Ortas interpretarán la come-
dia "La consulta del médico." 
Y "La coronación de Casimiro", 
propós i to orir:in.-il de Aurc-iio Pen-
dón, cu el cua/Loman parte Regino 
López y Casimiro Ortas. 
L'adis lus simpatías de que goza el 
popular artista, puede augurarse qu^ 
. resultará un 
aconucimiento teatral. 
ROXANA 
Cantará lo mejor de su reperto-
rio y estrenará algunas canciones 
en la función que se celebrará en 
su honor en el teatro Nacional, 
el martes 12. 
C9290 alt. 3d. 
E L GRAN CIRCO PUBILLONES 
Para el día 13 del actual se anun-
cia el debut, en p\ Nacional, de la 
gran compañía de Circo qae dirige 
la. señora Viuda del inolvidable An-
tonio Pubillones. 
Presentará un elenco magnífico-
pues tielie contratados artistas de 
reputación mrndial. 
¿ L t A G R I A R I A V E R E l M E J O R T A l l E R D E 
S i l o e s y q u i e r e s a t i s f a c e r s u c u r i o s i d a d , h a g a l o s i g u i e n t e : V e a e n los Cin 
^ F O R N O S ' ' y " M A X I M " 
l a s e n s a c i o n a l p e l í c u l a 
Mi» Mollle King: protagonista. 
E l M a n i q u í d e N e w Y o r l 
D E L R E P E R T O R I O D E S A N T O S Y A R T I G A S . 
E s t a p e l í c u l a s e e x h i b i r á e n d i c h o s c i n e m a t ó g r a f o s 
E L V I E R N E S , 8 , y S A B A D O , 9 , e n 
e n " M A X I M ' I 
E n l a s T a n d a s de 5 ^ y 9 ] 4 . A M B O S D I A S . A l a s 9 d e U noche. 
Esta película es "na de las más perfectas e Interesantes obras cinematográficas de la actualidad. EnJ 
primeras escenas se presenta auténticamente el taller de un famosísimo modisto de la 5a. Avenida de v 
York, desfilando ante la vista del público admirables mujeres rica y elegntemente ataviadas. 
E l Circo Santos J Artigas debuta a mediados de mes. Es MEJOR QL E SUJíCA. porque ni copla "1 wd 
programas. Siempre presenta la voréaderi, actunifflad. sin buscar economías. ' 
o 9303 2d 
en ci que se estrenará la baila cinta 
"Baby la reina del doliar". interpre-
tada por la notable actriz Lina ?»n-
llefieur. 
EJ, B E N E F I C I O DE ROXANA MARTI 
E l próximo marte-s 12 se cflebrará En Ia primera tanda de la función 
en el Naciomi] una función extraer- de egta noche g0 poil(lrá en escenil 
rlinpria en honor y beneficio de la ¡ <.La xirana " 
- l e er t e y i^-nial artista española i En segunda, la revista "Mujeres y 
T V ^ n a . 'Flores." 
m ninM función tomarán parte i y en tercJraf .<Trjni la ciaveili-
"-n^-v.n-a Tr j , Josefina Peral, mes na." 
r,n*tMfti Acacia Guerra, Te!esa G 
yotWüi, Lola Saavedra, Consuelo Eo 
"Urr's, Elvira Moya. Manolico Stern. i 
'", •••"r-o Orta?. Juan Palmer, Gusta-
l-^RNOS 
Las tandas continuas comienzan a 
I las diez de la mañana y concluyen 
I a las once de la noche. 
3e exhiben magníficas películas de 
! marcas acreditadas, dramáticas y có-
micas. 
Pronto comenzará a exhibirse en 
las tandas diurnas la interesante pe-
lícula " E l Conde de Montecnsto-" 
L A C O R O N A C I O N D E 
O R T A S 
"n Fíobrcño. Matías Perret, Emil'o 
Alonso, Rafael Pacán y la pareja Fa 
lacrón-Sevillanlto. 
Dirigirá la orquesta el maestro 
Pa rera. 
E l programa eg el siguiente: 
Primera parte 
Himno Nacional por la orquesta. 
E l bonito entremés de los her-
manos Aívarez Quintero " E l Chiqui-
llo", ínt^rpratado por la graciosa ti-
ple cómica Inés García y el acto" 
Emilio Alonso. 
E l notable bailarín Rafae] Pagá^ 
en sus números de baile. 
Roxana cen canciones flíj su re-
pertorio. 
Se^und-i parte 
L a célebre Torta-Ajada, interpreta 
da por la señora Consuelo Esplugas. 
Bailes internacionales por . la pare-
ja Falagán-Sevillanito. 
E l aplaudido barítono Matías F ? -
r.-et cantará el prólogo de 'Tayasos'' 
:' con Roxana el dúo del tercer actD 
Mañana, en función de moda, re-
priso de "fii iuicio oral." 
En enrayo- "Qüé descansada vida ' 
y '•Pehcuias do amor." 
valle 
"enp". 
del infierno" y 
por PVancesc.i 
( OMEDIA 
Función de moda. "PuebLi de las 
mujeres", comedia en dos actos. 
Mau 
, ALHAMBRA 
j En primera tanda. "Cusita." 
I En segunda. "La Señorea 
! pin." 
j Y en tercera, "Eva en el Paraíso. ' 
Se ensaya ia obra de actualidad, de 
| Sergio Acebal y Gomis. música del 
• maestro Anckermann, " E l fuego d«-4 
i ¡a manzana." 
•NIZA 
Jnsycs: " E l 
"La mujrr < 
Lc-rtml 
También se exhibirá la cinta "Re-
vista Mundial número 178-
Sábado ' E l oimen del Gran Toa-
trn * 
Donvngo . ' Ii£.-vengar." 
FAUSTO 
Esta noche se estrenará la notable 
película de Artgraft 'Tentación", por 
C-eraldina Farrar. 
Se exhibirá en la tercera tanda. 
En la segunda, " E l hombrt; silen-
cioso", por Wíiliam s. I lart . 
E l sábado, otro estreno: " E l sobri 
no deseado." 
La Internacional Cinematográfica 
LA COLECCION D E F I E R A S I)E 
SANTOS Y ARTIGAS 
En ia presente semana comenzará 
a exhibirse en los terrenos de Villa-
nueva, frente a Payret, la magnífica 
colección de fieras de los populares 
empresarios Santos y Artlgat. 
Fieras que formarán partc del cir-
co que en el actual mes de Noviem-
tre actuará on Payret. 
f I 
E L S A B A D O , 9 , E N E L T E A T R O " N A C I O N A L 
C u a t r o E s t r e n o s : " L A S P A V A S " , " L A C O R O N A C I O N ^ " L A C O N S U L T A D E L M E D I C O " 
y " F U E G O E N E L C E N T R O , O C O N A S T U R I A S N O H A Y Q U I E N P U E D A " — 
P o r E s p e r a n z a I r i s , P a l m e r , A c e b a l , R o b r e ñ o , O r t a s , t o d a R E G I O L O P Z . 
l a C o m p a ñ í a d e l T E A T R O " N A C I O N A L " y e l g r a n _ E 1 l u n e 8 d e s p e d i d a d e i a c o m p a m a o r t a s . -
9801 
L a viuda aleare." epara nn oxtrao.'-dmario programa 
r e c o n s t i t u y e n t e ; 
e x t r a o r d i n a r i o 
A BASE DE JUGO DE CARNE DE CABALLO, 
INTRODUCIDA EN CUBA POR JOB ANGELA 
ES SAKGRE NUEVA. ESENCIA OE VIDA 
VJtói k Sí» 
MAXI3I 
E n la tanda vermouth, doble, bo 
proyectarán interesantes cintas dra-
máticas y cómicas. 
E n la función corrida, que empeza-
rá a las siete y media, se obsequiará 
a todos los concurrentes con un re-
galo. 
En la primera parte se proyecta-
rán las cintas cómicas "Se ¿esea un 
portero" y "Max Linder y ej bolso."' 
E n seguida parte, " E l mal genio 
de Satanás." 
Y en tercera, estreno de "La novia 
del aviador", Interpretada por la no-
table actriz Pina Menichelli. 
Mañana se estrenará la interesan-
te cinta " E l maniquí de New York", 
interpretada por Mollic King. 
E l sábado 9 comenzará la exhibi-
ción do la interesante serle " E l Con-
de de Montecristo." 
E l domingo, tanda vermouth a la? 
c>nc) y media. 
Se estrenarán los primeros episo-
dios <le la magnífica serie "La mujef 
abandonada." 
E n la tanda infantil, que comen-
zará a las siete y media, se exhibi-
rán películas do Benltín y Eneas. 
Y tanda elegante a las diez y me-
oia 
c a s ü 
F T - P 
P R E S E N T A 
H O Y . - j u e v e s d e M o d a . - H O Y . 
E N E L G R A N T E A T R O " F A U S T O . " 
c u T A C I O N 
D R A M A E N S E I S A C T O S . 
S e p a r e s u l o c a l i d a d a l A - 4 3 2 Í . - L u n e t a s 4 0 c t s . P a l c o s 6 0 c t s . 
R E G I A T A N D A A R I S T O C R A T I C A , H O Y A L A S 5 . 1 5 P . M . 
E L M O S Q U E T E R O M O D E R N O . 
C R R I S B Í H N F I L M C o fíNÍMRS 1 8 W m m 
Úí martes 12, estreno de "La ama-1 TOra|||untH,|!|I|njni,,M^^^ 
da de París ." 
E l 14 se estrenarán los dos pri-
meros . episodios de la magnífica sa-
lte "Lt sortija fatal." 
Pican argumentos de estas pelícu-
las al Teatro Maxim o a Santos t 
Artigas. 
L o s m é d i c o s r e c e t a n h o y á U H O R S I N E 
c o todos los c a s o s de» 
Anemia Edad crítica 
Convalecencia NarroMímo 
TÍ¡u* Acotamiento 
Neurastenia Etc., Etc. 
NO F E R M E N T A NUNCA 
M t «i folloto (rMtia á ra raprcMaUata «• C>U> 
H . L e B i e n v c n u , V i r t u d e s 4 3 . 
I . A H O R S I N E se vende 
EN T O D A S L A S BUENAS FARMACIAS. 
«EL M A M Q O r)K MIW YORK* 
Para mañana está aminc'ado el 
estreno, en el teatro Maxim, de la 
cinta titulada " E l maniquí de N^w 
York", interesante drama de la vida 
real. 
Esta cinta ha sido traída por loa 
activos empresarios Santos y Arti-
ga?. 
" E l maniquí de New York" "9 una 
cinti cuyo argumento se ajusta a lo 
verosímil y está interpretada por la 
notable artista Mollle King! 
Artista que también es protagonis-
ta de " E l misterio do la doble Cruz" 
interesante serle en episodios. 
Las persona» qu^ deseen •?! argu-
mento de esta cinta pueden solicitar-
lo on las oficinas de Santos y Arti-
gas, Manrlqu5. 138, donde se leg en 
tregará, o enviando «1 sello de dos 
centavos correspondiente para el 
franqueo. 
películas cómicas por Charlat y 
Linder. 
En la segunda parte figura el ci- • 
nedrama " E l sello de la vanganra i 
interpretado por Diana Karren y | 
Icario Ansonia. 
Se preparan los eiguienres estre-; 
nos: "Duelo «n la sombra". "La d*? | 
sertora". "Silencio y oscuridad", " E l 
teatamento do Diego Rocafort". "La? 
Max che en el elegante cine de este nom-
| bre. 
En la primera parte se exhibiráii 
i&s cintas " E l secreto del doctor'' 7 
los episodios 15 y 16 de la magnífica 
serie " E l gran secreto", UtuladOg "La 
'Ivoga de la muerte" y "Puñal en ma-
no." 
En la segunda parte se proyectará 
"La canción u" Wagner", por Fran 
aventuras dé Max Liuder" y otras d^-caca Bertinl. 
acreditadas marcas-
NTt:^ ! DÍGT. ATEREA 
y \ R G C 1 Tandas continuas desde las once d 
Hoy se inaugunrán las tandas ver-1 la mafiana 
mouth, que comenzarán a las cinco 
de esta noche eg de 
MIKAHÍAB 
L a función 
moda. ¡ 
En ln primera parte se exhibirán 1 
la cinta " E l inmigrante", Interpre-
tada por el notable actor Zacconl, y l 
de la tarde. 
Pe estrenará la magnífica película 
"Esclava de amor", interpretada por 
la notable actriz Mme. Hesperia. 
Angelea do Granada cantará en es-
ta tanda' la canción "Alma > vida", 
nueva en la Habana, 
Por 'a noche, en primera tanda, 
cintra cómicas. 
En segunrla. "Cuando la primave-
ra volvió", por María Jacoblni. 
Y en tercera "Esclava do amor'-
por la Hesperia y Alberto CfVlo. 
Angeleg de Granada trabajará en 
las tandig segunda y tercera. 
Mañrna. viernes de moda, estreno 
riel original drama "La cigüeña n^-
Era-" 
TICTORIA 
Función de moda es la de esta no-
Se exhibirán las bellas cintas titu-
ladas "Amor con amor se paga" Y 
" E l altar del honor." 
Por la noche, en primera tanda pe-
líeulag cómicas. 
En segunda. "Amor con ¿mor se i 
paga." • ¡ 
Y en tercera, " E l altar del honor, * j 
Mañana, esti-eno de "La amada de ! 
Farís ." 
LA INTIÍHXACIOXAL i I M Í Í A T O -
GRAFICA 
Esta acreditada Compañía nuncla 
los siguientes estrenos en el Cin-; 
Miraxnár: 
"Duelo en la sombra", por Lina Pe - : 
legripi. 
"Silencio y obscuridad", por Clara | 
Kimball Young. 
"La reina del doliar", por Cecilia ^ 
Tryan. 
" E l testamento de Diego Rocafort", 
interesante serie. 
"La reina dci dóllar", por Lina Mi-
lleflcur. 
"Las aventuras de Max Linder." 
"Rl canto de la agonía", por Tilde 
Kassay y Gustavo Serena. ^ 
" E l club de los trece", por Susana 
Arniclle. 
"La virgen loca", por Clara Kim-
hall Young. 
"La bailarina 
Cecilia Tryau , 
"MI diario de gnorra 
Lombardi m 
"La felicidad", por la 6* 
Pini. nrafl1 





A Q U I T E N E I S E L A L I V I O D E 
V U E S T R O S L A S T I M A D O S 
Cuando vuestros músculos es-
tén lastimados o hinchados y las 
coyunturas eptén rígidas, vuec-
tra circulación deficiente y vues-
tro padecimiento os tiene de mal 
talante una aplicación del Lini-
m^nto de Sloan quitará el dolor, 
promoverá buena circulación y 
hará desaparecer 
gestivo. Es de 
más limpio que 
el esta** J 5 
c u a l Q U ^ y 
plasto o ungüento, M ^ * ^ 
no obstruye lo? poros- ^ , 
la piel. . v^10^ 
Para las torcedu.a^ 
duras, contusiones 
S l o a n ' s 
l l i e W o r l d V 
J l i n i m e t i 
K I U $ 
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FAGINA SIETE 
T R i B U N A L E u 
EN LA AUDIENCIA 
«t- *HOKKOS % BANCO GA-T V CAJA ^HOKfv j^J^MgAKítB 
Sociedad Caja 
lorme con su tesis ha dictado «ver sen-
tencia resolvieudo dicüu asunto. 
Por 1̂ reíerlUo «alio so manda a de-
volver a la eutidaa caja de Ahorres y 
Jianco Gallego ui suaia ue ^.4<ií . on 
centavos que de mas ioDr6 la Hacienda 
al prnt-tlcar la liquidación referi.ia 
Ij eI*:UainoB a la Caja de Ahorro* del 
Centro OaUego j a su lecraao director 
por el tnunto obtenido. 
M.v \ l \>JIKN i ..v rAKA HOi' 
SALA PKIMEKA 
de Ahorros y BanC* 
•pcw»-- ^ - obtener un resonante 
...1'^° a,a,bna 4 la de lo Civil d3 MU 
riu"í0 eu,laTirt,d del recibo conten-
xudlencia .a. ^".¡-o |.uó establet-ió cou-| Delnibor: doctor Lombard. 
rioso adral?i„ ?iV la Secretaría d i Ha-i Contra JuUán Falagán, 
nu resolución"* ^ corriente ano ¡ íHunsor: de oílclo. 
rien^ ĵo*1 que dicha entidad habla. 
Juicio oral causa contra Antonio Lo-
Faua, por estafa. Uefensor: doctor j>e-
niestre. 





S I N T O M A S D E D E B I L I D A D E N L A 
V E J I G A . 
U n a E n f e r m e d a d m u y G e n e r a l i z a d a d e G r a v e s 
C o n s e c u e n c i a s . M i l e s l a s u f r e n p o r i g n o r a n c i a . 
Es reaiunmve cutícao saber cuan 
gramw a «1 número de per«una« que 
•utreE de la vtjiga sin qu. lias mismas 
como ocho por ciento co-tributar l"»^ - — -aobre las utl.i 
'r'reSpon,I1,,oüida« obtenidas durante el año ¡ Contr, 
lijades Ua5Sr^*« lü de junio de JOl». privado. 
B S ve":C'^ciTn consistía en. que ni Contr 
SAÎ A SIüGUNDA 
articulacionas, 7 lo» órgano» más deli-
cados aparacen calmados en sns partes 
irritadas é inflamada». Entonces verá 
sepan. Son" innumerableii los p«-i Ust*d con sorpresa cuán diferente le 
qaeñueloa que padecen debilidad en la será todo en el mando. En vez do pesar 
vejiga, y sus padre» no lo saben creyendo sobre Usted los quehaceres d« ia casa, le 
.mbio que las niftos se quejan por resultarán un placer, la vida le será más 
alegre, y üsted «e enoootrará más con-
tenido:. 
de ^ /'C!SaÍd"soci¿dad el balan--
„res«ntar d-̂ 11" ue antes se ha hecho 
B n^^^onsi'nO socamente la rejyU-
^lacíín. . ^^'¿"por ese concepto habla 
' ^ " ' V flncien.ia. discrepando del 
H mencionada entíáad ban-
írrv .̂ --- - L ,,0 eran utilIdud*!S so-
^ • / ^ consignóla, en el balance. 
^"'Ar blén el tanto por ciento que 
ino amblen^ (1(.p0SitnnteS como inte-
í ^ * > M Z S r o ^ d e l Centro (ialle-
dc -Ahlrroí, ..'on la estlrmickin 
1 re-
iitllidades aquellas la 
Caja fl*3 
Mtuvo conforme 
m. ienda. i^es .soitflTO en 
sftlo eran 
t a Manuel Femándpr por delito 
>. Deíeníor: de oficio, 
ra Manuel Hernández, por dispa-
iu. Uefensor: doctor Rni» 
Contra Joié Lemus, 
fensor: doctor Mármol 
Contra Klcardo Jüotres, por impruden cia. ueiensor: doctor Marmol. *inpruaea 
por rapto. De-
SALA TERCKRA 
(,ir»o ^^^"éJntMÓ&ltoí* a Jos accio 
¡«tas lo 
ip i-, misma, y no. además de te-
ella había abonado a sus 
omo interés. 
criterio de la Cala do Aho 
que l i b a n t e s . , ômô  
E1 de. r te Con t ro" Oancgo. brilla n temen te B 1 - de dicha Ins-
mis-
r-l que 
ala <> lo Civil dc 
'r0,' Tió ñor el Secretario de dlch? 
^Lfeirndo directa de la 
^"""ído. -To.̂  Mpe» P ^ - , e ^ r : 
^ ' Andien íf.. la que en un Todo 
Contra José Sollozo, por ImDrndenAia 
Deíeusor: üoctor Lombard ,mi,rnuen-ia 
Contra José Alonso u¿r 
fensor: doctor lley. 
Contra Cresceuao Valdé 
estafa. De-
por robo. Deten sor: doctor Lombard. 
SALA DE LO CIVIL 
J J ^ ^ S ^ " A<lmlnletración General 
del Kstado contia resoluciones dT la 
x* ^ r - t - T ™ ^ ? ^ - Conteo<3oio¡ Ponen-
titid s Letrados, seflor Eiscal. Es-
Audiencia. Adminlsfaciún General del 
Estado contra resolución de la Junta 
, de Protestas. Contencioso. Poiumte 
âl1<lalua. letrados, señor Fiscal. Tro-
curador Villalba. 
Oestí. Tercería mejor derecho acumu-
Jados por Enrique Culmell v Antonio 
Wentndez Cadaviedo en menor cuantía 
por KamOn Otamendi. contra José Ma-
nue Izquierdo. Mayor cuantía. Ponente. 
Trellos. Letrados. .ínneo. Goenapa Pro-
curador, Saenz, Calahorra. Mufloz. Es-
trados. 
San Antonio. Consuelo P^rez. contra 
José Carballido. Menor cuantía Ponen-
| te, Portuondo. Letrados, Puente. Procu-
| rado!-, Granados. Estrados. 
CITACIOX URGENTE 
Se interesa en la Serretcría de la Sa-
la Tercera de lo Criminal la compare-
1 cencía con ursrencia del doctor Mlfruel 
A. PodripueE Morcjón, para notucarle 
un asunto. 
t 
a próxima ve:'., quo V d com-
pre ropa interior prda Ja 
marca " R e i b " que se 
puede íhsunjruir de tas d e m á s 
Dur su marca No acepte V d . 
niM:-;un subblituto 
RQBERT REIS & C9. Brozdway, New Ytrfe 
NOTH IC ACION ES 
Relación de las personas que tienen 
notificaciones en el día de hoy, en la 
Audiencia 
Letrados: 
Laraón Gonzáiez liarrios, Adolfo Ca-
bello. Cristóbal Silnchez, Salvador Díaz 
Váidas, José Genaro Sánchez, Ricardo M. 
Alearan, Uafael de Cnlzadilla, Antonio 
V, liCdón, Carlos Cúrate Bru, Pedro Am-
pudia. 
Procuradores: 
liamon Spínola. Tomás J. Granados, 
IJaina, José Illa, I. Danmy, Isidoro Re-
lio. Enriqro Yaniz. Manuel Fermindez 
I'.ilhao, Castro, Tomás Radillo, Francis-
co López. Rincón, Teodoro Gpnzftlez Vé-
lez. <í. del Cristo. Franclsoo Mornar-.l 
Coclina, Jofó María Lcanés, Nicolás 
Stcrlins y Varona, Ambrosio Lv Perei-
ra. E. Manito, Alredo Sierra, Wifredo 
M&zón, Francisco Valdés Hurtado, Enri-
que Cedrón, (Jarcia Ruiz, Abrahaiu Ba-
rreal, Emilio Moren. 
Mandatarios y partes: 
llamón Illas, Manucd Barrera Rey, 
Kr»nuel Menéndez Beiiítoz, Rrtmón Val-
divia Heniández, Ensebio Olivares Oll-
v;ire?, Enrique Morales, Santiago Fpun-
Aora, Miguel Onlegiv Eulogio .Lafre, 
Eduardo Oiualejo, Antonio Roca, Sal-
en ca bio que lai aiAos se quejan por 
mimo. Es* o «s una equivocación. 
Pero hay más, y es que aun es mayor 
el número de hombrea y mujeres, jóvenes 
J Mejos, que saben quo padecen un mal 
pero no pueden adivinarlo: es que 
miren de la vejiga. 
Lea Ust-ed estos síntoma», y vea Usted 
si son los suyos; mal sabor de boca por 
las mañanas, mal semblante orina poco 
abundante, inquietad durante la noche, 
sed continua, dolores en las ingles con 
ardor interior, dificultad para retener la 
crina (empapar la cama, cálculo ó mal de 
piedra en la vejiga, frecuente deseo de 
orinar, sedimento en la orina), y un 
humar fácilmente irritaMe. Si tieno 
Usted cualquiera de estos síntomas no 
los abandone, porque entonces verá 
Usted cómo on sugar de curarse el dolor 
d« su vejiga, irá empeorando. Jamás se 
ha dado el caso de que un enfermo de 
mal de la vejiga se haya curado por si 
mismo. Al contrario, crece y se desar-
rolla sí no se lo atiende. Los dolores que 
apenas son perceptibles al principio, de-
generan en reumatismo crónico y en 
gata. Una pequeña obscuridad debajo 
de ios ojos puede conducir á hinchazones 
hidrópicas. La orina turbia tornaría los 
osdimentos en mal de piedra, y éSte en 
•álculo. No descuide Usted nunca el 
•nal da la vejiga, hunqoe apenas sea 
percepcible. 
H a y grave peligro en ello. 
Por e»o, si Usted sufre cualquier mo-
iestia en la vejiga ó en loa ríñones, nc 
espere Usted hasta que el peligro haya 
"«ntado sus reales en dichas part-es de .nu 
.uv.rpo. Combátalo Usted enseguida, 
tomando las Pildoras De Witl para ¡o»j 
Kiñones y la Vejiga y observe ei re- j 
multado que producen en Usted. Cerno 
son antisépticas y calmantes, su «fecto 
!n los tejidos más delicados «a may 
igradable, y como al mismo tiempo 
.yudan á los riñonea á filtrar «1 ácido 
arico venereso, esta prolifica fuente de 
males que tortura nuestro sistema de-
faiareco rápida y seguramente. Cuando 
Irs ríñones y la vejiga han alcanzado ya 
su estado normal de sanidad y pueden 
' "trar por sí solos este veneno, la molea-
t Vü ha desaparecido y con ella loa 
' n-ribleB dolores en la espalda y en las 
monio de nuestros lectores que han pro-
bado estas pequeñas maravillosas 
pildoras y que están curados para 
siempre. Además, son tan inofensivM 
durante su acción que hasta loa sino* 
más pequeños pueden tomarlas. Las 
Pildoras De Witt para los Riñónos y U 
Vejiga le curan á Üd. de cualquier edad 
i Circo Publlloncá, con homenaje^ sim-
páticos de admiración y entus esm .. 
I Antonio Publllones tenía para Onen 
te todas sus simpatías. Así. yo, ponfo 
mi Circo a la disposición de ustedes. 
La vida encierra lecciones espléndi-
das. Y para mí es im placer y un ho-
r-CT, poder contribuir con un benefi-
cio al alivio del noble y glorioso pue-
blo Oriental que hoy siente que la 
c-csgracla golpea a sus puertas. 
Este acto, hermoso 7 admirable Oe 
la señora Geraidii-e de PubiUones. 
sólo ha de merecer los más grande-, 
elogios de las almas elevadas. 
DE GLANTÁNAMO 
Guantánamo, Noviembre 6. 
E l gesto de los estudiantes, pidien-
do auxilio para Guantánamo, ha cau-
sado gratísima impresión, constituyen 
dosJ el comité de auxilios, compuesto 
por promíníentes personalidades. 
Aplaúdenae las gestiones del señor 
Alcalde y (Del doctor Villuendas. comí 
yionados de Sanidad y Beneflc-'acin. 
E l comercio local ha suscripto ya so-
bre cuatro mil pesos para ayuuar al 
comité de auxilios, instantalándose un 
hospital en el poblado de Jamaici, 
y ocupando tes iglesias y el teatro 
Martí, para hospitales provisi jdales. 
E l hospital! de esta ciudad, es insu-
ficiente para contener 1̂ gran número 
de enfermos, trabajando solo dos en-
fermeras; están dos más atacadas y 
otra se encuentra con Ucencia. 
Continúa la mortalidad, siendo gra-
ve la situación de los pobres campe-
sinos por falta de médicos. 
Corresponsal. 
teni* y ufe feliz, y también asf hará 
Ud. á los que están oon Ud. en con-
tacto. 
Muchos remedios se anuncian para 
curar estos m«¡es, y algunos de ellos no 
cabe dudar que ofrecen alivio á veces-
pero el único que puede dar á üd. rápido 
alivio y casi seguramente una total 
curación son las Pildoras De Witt para 
los Riñoneís y la Vejiga, Este es el testi-
que üd. sea, y ae venden en todas las 
farmacias al precio de 70 céntimos y 
$1.40 por caja. Si Ud. encuentra difi-
cultad en obtener las- legitimas, que 
tienen un sello azul en el tapón del 
frasco que las contiene, pídalas acom-
pañando el importe, á Johnsop y Com-
pañía, Habana; José Sarrá, Habana; 
ó á O. Morales, Santiago de Cuba, que 
le servirán inmediatamente. 
i l d o r a s 
p a r a l o s R í ñ o n e s y l a V e j i g a . 
S a n a t o r i o A n t i t u b e r c u l o s o d e l 
D O C T O R C . M . D E S V E R N I N E 
(De las facultades de Xew York, París y Madrid. 
Q U I N T A ^ S A N J O S E " 
ARROYO APOLO. 




A g u a M i n e r a l N a t u r a l a 30 c e n t a v o s g a r r a f ó n , 
s i n e n v a s e . 
P í d a s e a A R D O I S , B 0 N 1 C H Y C o . 
A n t e s J . M . P A R E J O . 
E G I D O , ñ 7 - 6 9 . T E L E F ; A - 1 7 9 0 . 
C 5)324 alt 3d-7 
T O S T A D O R A U T O M A T I C O 
PARA CAFE, MAIZ T CACAO. 
El único TOSTADOR que carga y descarga AUTOMATICAMENTE 
Tr*baja ocn LEÑA y hace una tostad» «n DOCE MINTTTOS. 
Enfriadero CIRCULAR antomátloo oon ventilador. Cernldor«B aute-
m4tlco« continuo,, para gofio. 
Fabricado por J. HOMEOES. 
Agente» exelnslros: 
Z a y a s A b r e u C o m m e r c i a l C o . 
SAN IGNACIO Nc 17, HABANA 
J . A. MOREJO^. Teléfono A - S m . 
• - - i . ' " ^ , 
•\ador Baraú Mora, Emilia Clemente, 
Iv'dnardo Acosta, Félix Díaz tic la Cues-
ta. Enrlniie Ci sell AJvarez. .losé 'le la 
O. Mnrtlnez, Fernando Udaeta, Fernan-
do Pérez Muñoz, Enrique Hernái'nlez. 
Cnmito Salgado, Alberto Carrillo. Joa-
quín C. Saenz, Juan Traité, Jacinto 
Alonso, llamón Crucet y Franels'.o G. 
Quiróa. 
E n a u x i l i o d e l a s 
(Viene de la PRIMERA) 
E l Correo de París: 0 frazada 
La Francia 5 id. 
Le Printcmps 4 id, 
Gómez piélago y Ca. 25 id. 
Alonso Valdés (S. en C.) ; 
Alvarez Valdés y ca. 12 Id 
Prieto García y Ca. 13 id. 
"Velma", Benítez Ortiz 12 sábanas. 
Huerta Cifuenteg y Ca. 12 id. 
"Velma'', Benítez Ortiz. 12 fundas 
Cohén, Mizrahi y Ca., 36 tohallas. 
: Loe jóvenes de la Estudiantina que 
I realizaron la recolecta con el señor 
j Oecar Ugarte, por director, fueren los 
¡siguientes: 
Señoritas Cbuchita Curboln.. L u c i a 
e Illlda Gómez, Evelina y Maiía Te-
resa Mora, Zoraida Rivera, N^'ia Gó-
mez, María Luisa Valdés, Zoraida 
Franco. Laura. Magdalena y Teresa 
Rabanal y señores Ljais Suao y Ra-
fael 0. ligarte. 
t/Hs lloviznas del día impidieron que 
tobara parte mayor número. 
Además de los transeúntes, hirie-
ron donativos las e-rcuelag i1 y 12, 
que dirí'gon el señor Ismaei Pórtela 
y la señorita Amada Roque. 
Verdaderamente es muy di-r':a de 
elogio la conducta, que debiera imi-
tarse, de esta agrupación de sof tiritas 
y jóvenes, que no satisfecha con h^ 
cer arte y patriotismo, siempre de-
sinteresadamente, se echa a la calli, 
para pedir auxilios que remeLt-n loá 
estragos de la horrible epid?rma. 
Los letreros que rodeaban el ca-
mión enviado por Sanidad decían 
¡Recursos pura Or'eufel A la paridad 
i habanera. Fueron hechos gratuita 
m«-mte por el actor y pintor soiior F t 
rique Castillo; el género lo recaló la 
Casa de las señoritas Monteagudo. 
E l vigilante s^ñor Cristóbal trer-
nándes, puesto bomladosamer'tc por 
la Jefatura de Policía a disposición 
de la Estudiantina, demostró ter per-
sona que honra al cuerpo. También 
se portó a satisfacción el chiuífeur 
señor José Gutiérrez Flores. 
Nvestros aplausos a los cív'cos y 
humanitarios jóvener, de la E:tudian-
tina "Ignado Cervantes," a quienes 
agradecerán también una buer.i obra 
los enfermos de Oriente y qu*1 han 
realizado esta labor de caridad con 
el mismo entusiasmo y éxito que es-
taraos seguros realizarán la artística 
que de e'lo.s ha solicitado la Comisión 
Organizadora del Garden Paity a be-
nefilicio dc la Cruz Roja Ingi/ca para 
el próximo rábado 9. 
Administrador de la Aduana, Coronel 
Luis Yero Miniet y otras distingui-
das personalidades de la provincia 
Criental, visitó ayer a la señora Ge-
raldine Wade, Viuda de Pubillonej, 
regándole les cediese una fecha para 
celebrar un beneficio a] objeto de re-
cabar fondos para las víctimas de la 
influenza en las provincias de Oriente. 
La noble dama no sólo accedió gus-
tosa al ruego, ofreciéndoles una ma-
tlnée, sino que actemás cooperará con. 
los actos más notables de su circo, el 
cual debutará el día 13 eî  el teatro 
Nacional. 
E l señor Estrada, popular y que-
rido empresario, dueño del cine Mar-
got, ha sido designado por la Comisión 
para hacer ios arreglos necesarios so 
bre ei programa y la fecha dei be-
neficio. 
L a distinguida dama Geraldine Wa-
de de Pubillones lea declaró a los dis-
tinguidos comisionados, que era para 
ella un dictado de nobleza, cooperar 
ai alivio de los habitantes de la pro-
vincia Oriental. 
Santiago de Cuba, Manzanillo, Hol-
guín y todas las demás progresista» 
ciudades del bravio y legendario Orien 
te, recibieron siempre, en todas su? 
temporadas, en todas sus jornadas, el 
U N E S T O M A G O 
C o m o c J d e l o s D e m á s * * 
L a ambicidn d c todo d i s p é p t i c o es tener tc u n e s t ó -
mago como ei de los d e m á í mortales ." L a dieta res -
tr ingida, las privaciorics y los sufrimientos de que otros 
« s t á n exentos, les apoca e l á n i m o y retardan la c u r a c i ó n . 
RIDICULEZ AMOROSA 
En cierta ocasión llegó a mis manoi 
vna carta de un Joven yu* estaba loca-
mente enamorado. La joven a quien ^s-
1a fué dirigida, me lnTit6 a leerla "Yo, 
ni corto ni perezoso, cogí la carta, en 
mis manos y leí los trea renglones que 
copio: 
x ñoritü, Conceción: ace barios dian quo 
L*ni;o oserbanilo en Usté, la inslstensla 
con que sus vt-IHsimos y dibinos liojosi 
ctcpu-ra, etcétera. 
Sorprendido por las garrafales faltas 
r.rtogn'iñcas no quise continuar su lec-
tura, y me puse a pensar: Ks posible 
que por la pequeila cantidad de 40 cen-
tavos hayan personas que se expongan 
a ridiculizarse en esta forma? 
Si no quiere usted verse en tal ridicu-
lo, compie hoy mismo la "CLfAVB OK-
TOUAF1CA." 
De este práctico y sencillo método M 
han hecbo cuatro ediciones en tres años; 
CPto sólo basta para recomendarse él 
mismo. 
Su precio, 40 centavos, en !a Habana y 
50. en el interior de la Isla. 
Dc venta en todas1 las librerías, y en 
su depósito LIBÜKKIA, PAPELERIA Y 
ARTICULOS RELIGIOSOS "LA REINA," 
de rrnto.s Arrecubleta, S. en C , Reina, 11, 
Habnna 
C 920:1 3d-7 
OT R O S lo están haciendo, y Vd. también puede hacerlo. Agre-
gándole un departamento de re-
paraciones y vulcanización a su 
garage ocomounnegocioexclusivo, 
puede Vd. genarse una pequeña 
fortuna. L a inversión es pequeña y 
las ganancias son grandesy rápidas. 
£ 1 E q u i p o H a y w o o d 
P a r a R e p a r a r N e u m á t i c o s 
le dejará buenas utilidades. Está perfec-
cionado para hacer el mejor trabajo y con 
mayor rapidez que nincún otro equipo 
semejante — proporciona la clase de 
servicio en la reparación de neumáticos 
que dejará satisfecha y aumentará su 
clientela. Ocúpese de trabajar el negocio 
de reparaciones y vulcanización de neu-
máticos en su vecindario. Nosotros le 
enseñaremos a hacerlo y cañará Vd. 
dinero. No necesita experiencia alguna. 
Puede Vd. aprender muy fácilmente y 
enseñarle a un muchacho a manejar esta 
parte de su nefrocio.̂  Sea Vd. el jefe y 
grane dinero. Apresúrese a escribirnos 
y sea el primero en ponerse en camino 
a adquirir una fortuna. 
A L P A R G A T A S 
A G U I J Ó 
Haywood T i r e & 
Equipment Company 
Depto. 632 Capítol Ave. 
bdiaBQpolis, lad., LU.Ao 
UN HFR.WSO IUS(J0 I>E LA SL'A. 
G E I U L D I I S E I>E PUBILLONES 
BENEFICIO A FAVOR DE EOS 
ORIENTALES DA» N1FICÁD0S 
U^a comisión presidida por el do.r 
U>r Diego Tamayo g integrada por gj \ 
c t u n remedio natural y r a d o n a ! para el e s t ó m a g o , que 
tuave pero seguramente hace desaparecer las desagrada-
bles sensaciones que causan el a b a t m i e n t o , y propor-
ciona al d i s p é p t i c o " u n e s t ó m a g o co ir o el de los d e m á s . " 
E s absolutamente inofensivo, esta recomendado por 
m é d i c o s preminentes y es u n remedio de m a r a v i l l o » 
e ñ e a c i a para el e s t ó m a g o . 
P ó r g a t e 
S A I Z D E C A R L O S . Cura el extrcfümiento, 
pudiendo conseguirse con su uso una deposición 
diaria. Los enfermos biliosos, la plenitud gás-
trica, vahído» indigestión 7 atonía intestinal, se curan con b PURGA» 
T I N A , oue es un cónico laxante, suave y eficaz. 
D e V e n t a : F a r m a c i a s y D r o g n e r t a t . 
a n u e s t r o s c l i e n t e s 
T E N E R Y A E N 
E X I S T E N C I A 
l o s p r o d u c t o s d e b e l l e z a 
d e l a c a s a A L D Y e t C I E . , d e P a r í s . 
S o n cuatro cal idades de polvos exquisitos 
y la L y c a l d i n e , embellecedor femenino. 
S U S N O M B R E S S O N : 
F l o r e s d e l T r i a n o n , 
C l a v e l e s d e A r c a d i a , 
A l d y l i s , T r e f l e . 
P o b o s finos, de a r o m a persisten<e. 
suave y exclus iva. 
L Y C A L D I N E , 
E m b e l l e c e d o r femenino, que blanquea el 
cut is de las damas , c o m p e l a r m i ñ o , sua-
v i z á n d o l o c o m o la seda, p e r f u m á n d o l o ; 
c o m o las flores. 
J . R A F E C A S Y C A . , Teniente Rey , 29 . Habana. 
Unkos Representantes y Depositarios para Cuba. ANUNCIO DE VADI 
P A R A T O S 
B R O N Q U I T I S 
T U B E R C U L O S I S 
L A R I N G I T I S 
T O S F E R I N A 
L A G R I P P E A S M A 
E L J A R A B E de A M B R 0 Z 0 i \ 
NO CONTIENE COOEI'iA. MORFINA. 
HEROINA NI NINGUNA OTRA DROGA 
OE LAS QUE CREAN HABITO. 
E l R E U M A T I S M O i N y / Z ^ ^ x / M ^ ^ 
L A D I A B E T E S A ^ T / l ^ V f 
í i i i i l i E L M E J O R S O W E N T [ Ü E l A C I D O U R I C O 
P A R A 
E L DOLOR D E CABEZA 
E L E S T R E Ñ I M I E N T O 
L A B I L I O S I D A D 
L A I N D I G E S T I O N 
: m m w s m i m ( . m m m m . tll.-TOWS 
f 
ricnmrc i uc iimo. 
S E R V I C I O C A B L E G R A F I C O M U N D I A L 
H o j e a n d o n u e s t r a 
• r 
c o i e c c i o n Teléfono: M.2775 BlroCdúQ Tele§ráf ca: HETBOCOMPA. 
L A M E T R O P O L I T A N A 
C o m p a ñ í a N a c i o n a l d e S e g u r o s S . A . 
C a p i t a l : $ 2 . 5 0 0 , 0 0 0 . 
O f i c i n a P r i n c i p a ! : A g u i a r , 1 0 0 . - H a b a n a . 
D I R E C T I V A : 
Prcslu ente: 
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8S 4 SOS ATRAS 
AÑO 1S33 
Hitori^ados para Ttmder cnleuda-
J')s. Do los Tribunales.— por auto 
del Exc-'no. señor Comandante Cent-
ral de este Apostadero, con consulta 
del señor Auditor está disputvto qnp 
se anuncie al público estar declarados 
por dueños d l̂ privilegio par» impri-
mir y vender los calendarios de esta 
is'a para el año venidero de 1S34 a 
don Tiburcio Campe y don Juan Ma-
nuel Arazoza de conformidad con lo 
(lj::r.ne-vto por Real Orden ney 
N'iíff-fro Señor, fecha 21 de rrayo últi-
AÑOS ATRAS 
AÑO 18G8 
•naríopalcs, Tol^ífrania:- por el 
fi:^-''. YA rey de Pmsia y la vtuaolón 
española^-El Rey Guillermo t*e Pru-
Bia ha declarado que confía en que 
España alcanzará, sin ingerencia al-
guna extranjera, el arreglo do todas 
sus cuestiones. 
fU CapMán Oemral <le Puerto Piro. 
— E l genera] Contrer^is ha s'do nom-
brado Capitán General de Puerto R i -
co. 
"Vo quieren al Duque de ^íontnen-
síer para Roy de España. Por el ca-
bK—Se dice que el Gobierno Pro-vi- j 
sional ge declara unánimemente con- i 
tra el Duque de Montpcnsier como | 
candidato para la Corona de España, j 
Don Antonio de Orleans, hi'o rae-1 
ñor del que fué Rey de loa ír^nceses 
don Luis Felipe de Orleans, —el Ke-v 
Ciudadano exaltado al trono de Fran-
cia por la Revolución de 183^- es el 
esposo de la hermana de doñ.t Isabel 
Segunda la Infanta doña Luisa Fer-
nanda. 
Cuondo en 1846 se celebraron laa 
"bodas reales," doña Isabel, Reina de 
España contrajo matrimonio con su 
primo el Serenísimo Infante den Eran 
cisco de Asía, y la hermana aquo-
Ha con el hijo menor del R^y Í-Ms Fe-
lipe, el Infante don Antonio de Or-
leans, Duque de Montpensíer " 1 —— 
M M S S L i . 1 S d ? ^ e J < S r e , ¿ ! : W S C O M B A T E S E N F R A N C I A ^slsUend,,. . „ n artni .rf . y .mctraHa 
Vlce-Tesorero: 
Francisco Penabad. 
Secretarlo y Abogado Consultor: 
Dr. Cristóbal Bldegaray. 
D i r e c t o r G e n e r a l : 
V i r g i l i o O r t e g a . 
V o c a l e s C o n s e j e r o s : 
Pedro Laborde.—Francisco García Naveiro.—Vicente Real Rula.—Ci-
priano Echavarrl.—José Rueda Bustamante.—Jíosé Leioea Marina*—Jabé 
Alvarez Rlus.—Domingo Isasl.—Dr. Jacinto Pedroso,—Antonio Rodríguez 
Vázquez.—Venancio Zabeleta. 
S E G U R O S y 
D E T O D A S C L A S E S 
America Advertislng Corp. A-D638. 
(Viene de la PRIMERA) 
Uadoras el avance de los americano^ 
S] Este ¿el Moga. 
He aquí el parte: 
Cuartel General de ia Fuerza Ex 
bel n—d?6 dinero para Ja Revolución i 
de Septiembrp. 
Por la Monarquía.—Don Snlustia-i 
no de Olnzaína, jefe civil del Partido tropa? de avance adelantaron mag 
Pfogrfisisto ,msiRte en r,u nombre y iillá de la floresta de 3!orina < y He--
en el de su partido en la necesidad garon a la carretera principal de 
do optar por la Monarquía | Avesnes-Bavay, sureste de Bavav 
Reformas en Cuba, Puerto Rico v; También prosrresamos al Oeste de 
FlUpínas.—Han sido abolidos les de- ¡ Bavay y en otros lugare8 del frente contró fuerte resistencia, 
recbos de aduana en las Islas de Cu ^ batalla Hicimos varios prlsione- "Nuestras tropas se hallan en í l 
ba, Puerto Rico y Filipinas pa-a todos ros >«• ¡ Bosque du Fond de Limón, desde don 
aquellos artículos de importación quf* ¡ ' i de la linea se extiende al través del 
fiaba, Maisoncellc y Cheinery. 
"En la línea del Moga, que ahora 
»ía en las tierras bajas del Scheldt. 
'En ol campo de batalla entre el 
Scheldt y el Oise nos henios rs-
•irado del eneniigo< el cual Intentó 
a^er, después de vigoroso fuego de 
pedicionaria americana. >'oviembre 0 artillería, de reanudar sus asaltos 
(mañana.)—Entre el Bar y e] Mosa, « entra posiciones que ya habían sidi 
E l Innies al mediodía, cuando el sol 
estaba en el zenit, brillando por pri-
mera vez en varios díais,.8e dló la or-
den de cruzar el canal. Se dispuse 
que primero cruzara una brig-adíi, y 
¿I esta fracasa, se enviase otra, y a ú 
sucesivamenta una tras otra si fue-
ra necesario. Con admirable empujo 
los americanos pusieron manos a la 
obra. Teóricamente no ten.'m otr» 
cruce en cinco millas de distancia. 
Virtualmente estaban limitados a un 
punto, donde dos terceras partes de 
una mRla de fango estaban entr el 
río y el canal que corre casi paraile* 
lo al río. Los alemanes estaban flr-
meoienté airincherados en todos los 
otros puntos. Todos los soldados d¿ 
la primera brigada que sabían na. 
«lar, fueron escogidos para la prueba, 
obrando en la teoría de que sería más 
difícil para los alemanes hacer blan-
co sobre los nanadores por el hechj 
de que éstos estarían casi sumergidos. 
A pesar de haber sufrido alga ñas ba-
jas y de que los nadadores no podían 
defenderse, muchos de ellos HegaroT. I 
a la margen orlontal del río portando 
sogas que se tendieron tersas al tra-
vés del río. Otros soldados pasaron 
el río en balsas y botes plegadizos. ¡ 
Estos últimos tuvieron menos suerte 
que los nadadores por que presentar 
ban mejores blancos para los fusñes 
enemigos y los botes podían ŝ x hun-1 
didos fácilmente aún en ©1 caso d« 
que sus ocupantes resultaran Ilesos» 
Cereal del logar en donde cruzaron 
los nadadores los ingenferog empeza-
ron a tender pontones de botes y nn | 
pequeño puente de pie. Los pontones 
fueron destruidos por el enemigo, pero 
el puente quedó Intacto girvknd© de 
medio para que aumentase constan 
tegmento el número de americanos que 
llegaban a la margen oriental río. 
Poco después de oscurecer la primer* 
brigada había cruzado la primer'» ba-
rrea y otro contingente se disponí i 
a hacerle el viaje. 
L a segunda fase de esta peligrosa 
empresa empozó entonces. La marcha 
sobre un lálcmetro de fango ertre el 
río y el canal, el cual, aunque estaba 
bajo un tremendo fuego de artillería, 
no fué sostenido por la infantería. Los 
americanos caían y se levantaban en 
su marcha sobre el fango bajo un 
mortífero fuego. Sus pies se hun 
dían en el lodazal y su marcha, des, 
de lueg-o, fué lenta y dificultosa. Sin 
embargo, pasaron. 
L a siguiente fase la constituían él 
cruce del estrecho pero profundo ca-
nal con sus enhiestos muros y con los 
alemanes casi sobre la cima del borde 
oriental. Los nadadores nuevamente 
entraron en acción y se lanzaron ni 
a«Tia, a pesar del fuego enemigo, lo-
írrando trepar el muro. Conseguido 
esto los americanos trataron a la vez 
de desalojar al enemigo y de acidar 
n los que no sabían nadar emplean-
do d mismo método que se utilizó 
para cruzar el río. Los ingenieros lo 
— a 
T U B E R C U L O S I S 
e s d i f i c i l d e c u r a r . L o p r u d e n t e 
e s e v i t a r l a t o m a n d o á l a s p r i . 
m e r a s i n d i c a c i o n e s d e D e b i l i -
d a d P u l m o n a r l a a f a m a d a 
I n d i s c u t i b l e m e n t e l a m e j o r p r e -
p a r a c i ó n d e A c e i t e d e H í g a d o 
d e B a c a l a o . 
S u a v i z a l o s b r o n q u i o s 
y l o s p u l m o n e s y a u m e n -
t a p o d e r o s a m e n t e l a 
n u t r i c i ó n q u e s e r e -
q u i e r e p a r a c o m b a t i r l a 
e n f e r m e d a d . 
S i n A l c o h o l . 
Eitl ía slcnijtM 
osta toaren 
Los alemanes continúan ret'rándo-
so en el ala oriental del frente de ba-
talla francés, con excepción de Rethe!, 
en cuyo lugar los alemanes ocupan 
la cabeza del puente para proteger su 
retirada hacia Mezeires. 
el primer ejército r.mericano continuó 
su avance haci» el Norte, donde en 
sean de utilida^ nflblíca. 
25 A50S ATRAS 
AÑO 1393 
P A R T E I N G L E S D E L A NOCHE 
Londres, Noviembre 6. 
Los ingleses continúan su avance 
retenemos desdo el Boig de PHospice, , - , 
i n c l u y e tast,, S a W . ) <-n ¡a altara G " 8 " ^ ' / ; A1 ^ " . . ^ l \ í í , e „ e ^ T e 
al E s . , de « % , r í ? m Hasta ^ " . T ^ T l S L í ^ J * " . ! ' . ^ 
evacuadas. En otro avance durante 
la tarde se batió con nuestra van-
guardia en la foresta de Mormal y 
hudeste de Landrecíes. 
"Entre el Oí se y el Mosa también 
hemos realizado grandes movimicn 
1< &. Durante ^\ día el enemigo llegó 
a la línea general de Marit-Dizelí-lT 
Los acontecíroicutOiS desarrollado i 
! Í S K ? . ! r'orifjn er dos T™*11^8 ía - ' <••» Ifts últimas cuarenta y ocho hora-! 
ha hecho imposible para los aJenanc* 
al Este de la Foresta Mormal, según J *»"» ««ow» i ,.a,e_|„ _ n-sío (ie «esinmont T.oa fuer 
Noticias de España, Teleirram.s por *\ oficial expodido por el Ma- sur Menso, hubo recios eomoateg é* 
el cable, l a obra del clero de Madrid. 
E l clero de Madrid cede un día de sus 
haberes mensualmente para los gas-; ^mltó'1110 ferroviario en Aulnove. 
tos de guerra. 
Se celebrará en la Habana un cam. | T E X T O D E L P A R T E I N G L E S 
peonato do ajedrez. Por el cable,— i Londres. Nofíembre 6. 
Han sido remitidas al "Club 1«. Aje-1 "Hemos progresado a lo lí-.rgo de 
dre.̂  de la Habana" las condiciones, todo el frente de combato a pesar de 
del proyectado matcb Steinitz-I.asker. la persistente lluvia. Violentos com-
Stelnitz está lí»to, solo falta vencer l..ates se han librado en varios pun-
ilscal Haig esta noche, y han ocupa- artillería y ametralladoras 
do numerosas aldeas y el importante la noche. Las unidades francoameri-
canas que opcran en el difícil terre-
no al Este d l̂ Mosa, contraposiclo 
nes desde hace tiempo ocupadas por 
el enemigo en el frente de Slvry has-
ta el Bois de la Grande Montagne tu-
lleron que sostener recias batallas-
"Durante los rnids aéreos de aver 
tfti'de, que alcanzaron llsoniero éxi-
e-1.rrunas dificultades que g« ofrecen i tos con la retaguardia a r m a r a y al- fo írcs aeroplanos enemigos más 
por parte de su competido;». .gnnos centenares de prisioneros'que- fweron derribados. Todas nuestras 
, . daron en nuestro poder. ¡máquinas regresaron. 
Suscripción para Santander. En el Muestra derecha en un avance cap ' 
Cuartel General de las Fuerzas 
diclonarias americanas, Noviem 
(tarde).—El primer ejército 
¡léo por el Teniente General L i 
as inmeo'acione^ gs^tí ha continuado amontonando 
de Be;leimont. caotnrando •> Levnl v éxitos- Cruzando el río al Sur de | 
durante tCs a ^ Q ^ s lanzados cerca de Beau-
mont y Lstenza fueron rechazados 
**A1 sur d^ Dun ios americanos 
avanzaron a través del Mosa, bajo un 
faego violento y protector y penetra-
ron en el basque y alturas al Este 
del Mosa entre Mllly y Vilosnes. Hi-
cimos retroceder al enemigo que 
avanzaba sobro Fontaines, en el cen-
Uo del frente de batalla, y recon 
quistamos el bosque de L'Spinois. L a 
Ivat^lla terminó en las cordilleras al 
Este dei Mosa. E n la margen orien-
tal del Mosa rechazamos los ataques 
imerica^os al Este de Sivry y en el 
bosque de Etrn>e.', 
se reunieron todos log que ••. nmovi 
don por la tremenda desgracia de 
ñantaTider, quieren aportar aMvfo a 
la antes béUa y aleare y hov destro-
zada y triste ciudad santanderma. 
L a Sociedad Montañesa encabezó 
la suf5cripci6n con c'nco r'.íl pesos. 
cilitando el cruce. 
Cuando los nadadores llegaron al 
borde del canal tuvieron que hacer 
»'-so de garfios de hierro que cngnn-
chaljan en el borde del muro, aseen-
¡ diendo por medio de cuerdas. Con 
; dos vías acuáticas y dos terceras nar-
jtes de uno milla de lodo ya vencidas 
satisfítttorlamente a los americanos 
sólo leg nuedaba pelear y a ello fue-
ron sin demora. 
Los alemanes, que «1 narecer creían 
que era imposible cruzar el Mosa, r a 
| dieron sin resistencia auto aquellos 
i bravos soldados que hicieron frente 
a sus balas, cruzaron a nado dos ríos 
y atravesaron un pantano, atacándo-
los sin descansar ni siquiera un mo-
mento. 
E l Mosa ha sido cruzado ya por va-
tes al través del Alsne y del cnuaU 
A reúnes. 
E N E L F R E N T E ITALIANO 
«CabJft de la Prensa Asocüda 
rfcc'bhlo yor el hilo dlrertoj 
rías brigadas que inmediatamente se ca la línea de Mezleres. 
el ntllizar la línea dsl Mosa, excepto 
p«r una resistencia temporal aquí v 
allá con objeto de facilitar su retirad^ 
a otra posición. Con el Mosa ocupa 
do por las fuerzas del genera1 Pers-
hlng, la única línea sólida que queda 
a los alemanes para hacerse fuertes 
es la del Rin. 
L a reglstencla del enemigo en Ral 
hel mientras las tropas francesas 
avanzaban a lo largo del canal de Ar-
dennes a E a Casgine al este, y a io 
largo del camino Edy-Seraincourt al 
oeste, ha creado otro bolsón que está 
seriamente amenazado por ambos la-
dos• i operaciones de guerra.,, 
L a artillería francesa puede ahora i Tratando acerca de las operacioní' 
dominar el Importante empalme ferro- mllitaeg hasta las últimas lum i 
viarlo en Amagne-Lucqy, donde blfur- la guerra en el frente italiflno, í 
P A R T E ITALIANO 
Romai, Noviembre 6. 
E l parte oficial de hoy, dice asi-
**Hoy (lunes) a las tres, nneít» 
troiias llegaron a Sludomo en el n 
lie de Venostra, el Fasso della Mu 
dola y el desfiladero de Salomo« 
el valle do Adií?e; Cembra en el til 
de Aviso; Levlco en el valle ií^h 
gana; Fiera di Primero en ol tí! 
do Clsmon; Pontcbba Plezzo To!n 
no, Corizla, Cervlgnano, Aqnlleja 
Grado. 
"Los moylmlentos que dlsporen Ij 
cláusulas del armisticio se esí/m ll* 
vando a cabo. Durante el día de m 
no se recibieron partes referentís 
LAS TROPAS AMERICANAS SE BA-
T E N EN LAS INMFIUACíO-
NES D E SEDAN 
Con las fuerzas americanas en el 
*ulnove. donde hicimos prisioneros. Dun sor Mouse, bajo un fuerte fuego frente de Sedán, Noviembre (>, 5.30 
E l importante emnalme ferroviario de artillería, que fiecuentemcnto des- m> 
de Aulnoyo sfi halla en nuestro po- trozaba los fuertes acabados de cons-, jjas tropas americanas se estaban 
der. jmlr, 1¡n tropas ¿cl cuerpo del ge- ^teindo esta, tarde a la vista de Se, 
Más al Norte hemos cruzndo el en- i.eral Hiñes se abrieron paso pe- dan, famosa por la gran lotalla fran-
[gu&l cantidad ha dado el Banco E.J- ' mino Avesnes-Bsívay, Este de la sel- |eundo por las laderas de la margen co-germana de 1870. 
pañol. ¡tü do Mormal. llotrando p la l ínei oriental. Yeneiendo la fuerte resis-; • 
F l DTAHIO D E LA M A R I X \ di5 férret pl «it y al oeste de BavaK tencia del enemigo, capturaron la EOS AMERICANOS A S E I S M I L L A S 
Bien pesos. , ^on,i« violentos cembatcs so están II- loma 202. la *2fi0, Llny-Devant Dun, y dk SEDAN 
^C^^'"'r'r'r'e"'jrjrjrir','r~jr""''r"J"í ' b'-ímdrv a corta distancia de la po- ío desalojaron del Bosque de Chati- Con el ejército aunericano en el 
¿ T I E N E Ü S X E D ibl"ción. ¡Ion. Durante la tarde, nuestras ga- frente de Sedán, Noviembre 6. (Por la 
O Í A B i r ' T " F * ^ ? ' Trx et nl^ l«qnferdá. la» tronos ca-' nanrias en este sector se extendieron Pensa Asociada) « , 20 p. rn. 
A jc*.=»í ) nflí150ns:í>s pontiniian sus nroírro^o» al Iímcúi el Norte. Dun-sur-Mense fué Bien sentada la planta al O^ste do? 
Ff-fe dei E s ^ H n v l'ftn onptnrado a eaptarada v nuestra línea adelantada Mosa. el ejército americano se h.fc 
F 'is'enx y On Cyrechaln-,, unr milla más allá de esa ciudad abierto paso forzosamente a lo largj 
ha*ti la "idea de Milly. ^ ambas márgenes del río hasta ha-
p ' P T ^ D^T f3FNFlB.AL PrRSHTNG : "lias tropas dd cuerpo del Mavor ^ r s e esta noche a seis millas de Sc-
pusicron en persecución de los alema-
nos que se retiran. L a captara de; 
Milíy fué relativamente fácil después 
de haber tomado a Dun, y el avance 
americano fué sostenido "con rapidez 
desdie el momento en que pusieron sus 
pies en la margen oriental del canal. 
LOS FRANCESES EN E L F'ÍENTE 
D E L AISNE 
Con las fuerzas francesas en el 
frente del Alsne, Noviembre 6. 2.30 
p. m. 
Las patrullag francesas han mante. : 
nido contacto con la retaguardia ene i 
miga durante la noche y esta madm ¡ 
gada se reanudó el avance a lo largo | 
de^toda la linea. 
Un cruce del Aisne fué forzado en ¡ 
tre Atígny y R^thel, mientras qut 
más al oesfce se alcanzaba un punto 
de apoyo en la margen septentrional 
del río en Barby. 
Un cuerpo de Ingenieros franceses, 
trabajando bajo el fuego de la artille-
ría enemiga está tendiendo más puen-
parte oficial dice así: 
Br. francisco Ría. Feréife 
O C U L I S T A S 
OCBOTlta j « o e r a c t o n m * f l f l l 
1 , T 3 3 m » j u m a J 
Los que parlofen ríe dlnhetes deben pn-
tenuse de ijue lo único (|Uc cirni tan pe-
nos;! enfr-imedad es el "Copnlche" 'niarra 
refristrailíi ) 
IMe medieíimento alivia ni îiff:mo 
ipeiuis ini'indo ol trüt.amienlo. Ka sepui-
3n ('isminnye el azúr.-ir d«' la orina, eui-
pl v.a a 'lesapnreeer el mal «olor, la sed 
no es tan ttOrtlflcafira v Io« dornás ma-
los síntomas reden icrnalnienti-. 
SI cptil tlinb t̂ieo, siirn nuestro eonsejo* 
wnie rl •'Copal-hf " ímaroa reijistrada.)' , ,, , • 
Pídnv drogruorías y farma; ias a.-re-' en «1 ffe^e-al Pc^hmír en su parf* 
le esta mnfínua. Los alemanes están 
Wnphtnafen» Noviembre (5. fioneral Summorall llegaron al río en 
i T^onm del nriwer efrrcfto del To- Cese y suhieron por la gelva de Jaul-
l i ^ o Weii«rnl liIWrttt o'-t.'-n abora ny. E l importante centro de caminos 
I eeinhntfen(fo en ri Bois «Tn Fond de de Rertmont ciryó ante nuestras fuer-
T.'m^r», ni Sr,r flo s d , ^ , seurán nnun- zas victoriosas, que contlminron su 
empuje hasta el Bois de PHospice. 
dds mlllüs al Norte de esa ciudad, to-
mando a lavanzar la la aldea de Le-
dan. 
No obstante el hecho de que los ;!le-
manes han aportado divisiones fres-
cas, las tropas americanas y france-
sas continúan avanzando oirinosa-
roonte. Esta tarde se lleaó a Murvauv, 
al norte de la línea de Freya y aJ Ks. 
te de Dun, y las oppracioneg alrede-
dor de las alturas al Este de Sedán 
Una Nuevo Capola de NlVERLEEK 
Hará Parecer so /utomovli 1 0 0 ^ Mejor. 
• 
Decimos NEVERLEKK porque ésto es el mejor material conocido 
para capotas. Hecho de u»¡a de tejido doble, con revestimiento do una 
composición de poma pura del Pañi, y paranti/.ndo por toda la vid-i del 
automóvil, por los fabricantes del N£V£KL£EK. 
HOOD MATERIAL 
M A T E R I A L P A R A C A P O T A S 
N E V E R L E E K 
Su costo es ligeramente mayor; pero la experiencia ha demos-
trado que es más econOmleo a la larga. Quedará usted comi)4acido de 
la olegancia, de la flexibilidad y del aspecto de esmerada atención 
que dará a su automóvil la en pota NKVERLEEK. 
El material NEVEKI.BEK y CARRCOCLOTH se encuentra de ven-
ta en los principales almacenes de todas partes. 
Solicitamos correspondencia del comercio al por mayor. 
S . V i l l e g a s , A p a r t a d o 2 3 6 S . - H a b a n a . 
F . S . C A R R C O . B o s t o n , M a s s . U . S . A . 
Dirección Releírfiflca, "CAKRCO." 
tanne. En Benumont libertamos 500 ytt estj'u| desarrollándose, 
ciudadanos franceses, que recibieron A1 oestc del río el ejército se mô  
a nuestros soldados como a liberta-iT{^ hasta las afueras de Monzón, 
dores. I hacia el Oeste se abrió paso paleando 
«El avance de los últimos dos díns a lo larsro ie un frente de cuatro mi-
ha llevado nnegtni línea a puntos llos hasta los bosques de CognOnx, 
sitnndos a cinco millas del ferroca-- pr>uron y Mont De Bruñe so cuentan 
rril Sedañ-Mofz. una de los prlnrlna- ''v.Xr^ las nldras tomadas. Se üeeó a 
le,, líneas de comunicación de los Raucourt. 
>!• • 'ir.'.: ii? 
H n i g h t 
m w e a r 
W I L-l—I A-N/l M Q L - U I M S gi CO., L-l rv̂  I T g C': 
rjrrclíos nlemanes. 
«Entre Beaumont v Bar, el cuerpo 
uel Mayor General Dickman. en es-
trecha combinación con el cuarto 
< lérclto francés, p«r su izquierda. 
E l avance sobre Raucourt y Che. 
merv se realizó frente a nn fuego de 
ametralladoras. Eos alemanes se ha-
bían atrincherado en todas los cavi-
dades utillzables. apoyados por trin-
ehrrns, pero fueron des-nlojados sin 
ndebntó « " / X ^ r í r ^ ír.vJs" ^ ^ hacer uso excesivo de la 
ti.lena y * m J t e ^ 0 , J í ) S « j ^ ? artillería. Ené un combate de infan-
de la áspera selva mas alia de S^n- tCría ce(Ilon(1t> los aiemanes ante el 
ne. Las aldeas oe Tonck, Le «asage r0|iatante dc los amcric.nn„;. 
y Rtonne fueron tomadas. 3 t que los atacaban. 
«Hemos ocupado hoy al Oeste de. 
Mosa cincuenta y un cañones más. lo LA T0:uA m ¡ T)T x p0R L 0 S ^ y ^ . 
,nnl hace un total de ciento cmcuen- RIFANOS 
ta desde el 1 o. de Noviembre. j (;i0n ei ejójrdto americano «n el 
«Treinta de nnestros aeroplanos de fronte del Sedán, Noviembre 6, 7 p 
bombardeo ejecutaron con buen éxito m. (Por la Prensa Asociada), 
nn raid sobre ol Mosa y sobre ei Han E l eruc^ del río Mosa y la captum 
corrí, esta mpñana, dejando caei- di¿ la aldea de Dun por las fuerzas 
más de dos toneladas de bombas con americanas, cuando se conozcan su» 
bren efecto Escuadrillas de recono- de(nll» s. serán calificados como uno 
i-imiento v nersecnclón, llevaron a de los hechos más gloriosos en las 
Mbo con'feliz éxito mucha, opera-; ^ " e L m e s ^noroeste de Terdán. 
o enes ametrallando tropos enemiga. , En el cruce del no los arnerlcanos 
f ^ d ^ d o considorablemente, e l . " J * ™ * ^ ™ ^ T iivud 
OTance de nuestra infnnten'a. Dleci 
s.efe aeroplanos o"en,iife«> fueron de-
tribados r «ios írlobos incendiados. 
Siete de nnestrrs aeroplanos han des-
"parecido. ̂  
sobre un tramo de 160 pies, a marchar 
sobre nn trecho extenso de fango v 
gobre un canal de 60 pies de ancho ba< 
jo un mortífero fuetro enemigo. Mu 
chos soldados americanos cni?aron e] 
río a nado y otros fueron r-.-molca-
dos con sopas. Garfios de hierro fue-
ra nutillzados para escalar las pare-
Berlln, vía Londres, Noviembre %• des del canal a lo largo de las Caales 
E l parte offrlal expedido hoy por Ue emplazaron ametralladoras balo el 
e! fnartei General alemán dice así: | fuego de infinidad de baterías colo-
«Ha habido encuentros de Infante cadas en las colinas adyacentes. 
P A U T E ALEMAN 
C O N F I D E N C I A 
Como fabricantes de filatura; de más do cien afioa de ex-
periencia y do la tela "Viyella" de íama mundial, para blusas 
y camisas, la casa W I L L I A M HOLLINS & Co. Ltd. recomienda 
esta marca de fábrica. Ya aparezca en el bordo do laa piezas 
o en las tirillas de las ropaa hechas, es una garantía de aue 
el tejido que la lleva es un producto genuino de la casa y do 
que so puede tener la mayor CONFIANZA en bu perfecto aca-
bado y en su duración. 
Las marcan "Aza" y "Clydella", alffo menos conocidas 
que la "Viyella", son labricadaa por la misma casa. 
W m . H O L L I N A C o . , L t d . 
V I Y E L L A H O U S E , 
N E W G A T E S T R E E T , 
C O N D O N , I N G L A T E R R A . 
Al por mayor solamento. 
K m L X X X V ! D I A R I O D E L A M A R I N A 
U. 1 j ^ X . ^ ^ ^ . ^ : - -
noviembre 7 de 1916. 
P A G I N A N U F V F 
¡.V 
S E R V I C I O C A B L E G R A F I C O M U N D I A L 
' « y i séptimo ejército tomó rápida 
} iVrUrlón m Oeste del Ailpe do-
faltfl de reciprocidad respecto a la 
liberación de los prisioneros y al man-
Él tenlmiento del «bloqueo de hambre". 
MontleeQo. mientras qne los aliados se reserrau 
• L d A la confluencia dd Adisre v la libertad de acción «par» hacer re-
dominanuv rtcl U{,norili del eiér- qubas en el terrltorie conqnlstBdo.,' 
*" ^ hnlisiha i*n Trento a tres do E l periódico expresa la esperanza 
! * • "S ha.;f lnnos. de que los aliados no trotarán de im-
ti resto del frente el Cnemlpo poner condiciones similares a Alema-
52 Kifoiidn a retirarse a las moa- nia, declarando que esto significaría 
ge tlo oOi^' «o * qDe todo 1(> qUe ha paSado hasta aho-
í;:-i n las llanuras nuestra caballería ra. «sería una insignificancia coia 
V pánico al enfmiiru, el cual Ató pardo con los horrores que TCidrán/» 
^^•idn v obligado a rendirse. ——-
rodeado f odmk » ¡L0S S0CIALISTAS A L E x A \ E S P l -
NOTAS V A R I A S D E L A G U E R R A ; den W ^ m C A O O s U _ 
(Caf! wi fe.u8r erSno uTre- to.; Berna, Suiza, s i e m b r e 6. (Por la 
j^2— — ' Pensa Asociada). 
• I Un manlílesfo dado a luz por el Par-
GRATES HOTDtES | f^o Socialista alemán dice qu€ Eu-
Londres, Noviembre 6. i]po schcldemann, el leader del par-
Ra Aussig, Bohemia t P^tau, Sj- tido, con el consentimiento del mis-
r¡> han ocurrido ^rarCs monní s. ,!i |ia pedido al ranclller Imperial 
ce un despacho procedente de Copen | (J1Ie presente directamente al Empe-
h-jnie a la Ercbnnpe Telcgraph Co. ' rador Guillermo una súplica pWéndo-
Soldados j paisanos saque .ron un i je Sll abdicacióD.', I 
c-an iiümero le tiendas y fábricas * pi manifiesto socialista fu4 publl-
arlos edificios fueron^ Iní-cndindos. | Cado simultáneamento co nía exhorta. 
clon del gobierno al pueblo alemán. 
j podía que los trabajadores no aban« 
donasen sus trabajos y se abstengan 
de manifestaciones. 
lían perecido muchas p e a n a s . 
F E I i r i T A f l O X S E A HOUSE 
parís, Xorlembrc 6. 
El coronel William House ha recibi-
do numerosas felicitaciones con mo-
tivo del acuerdo a qua ha llecrado la 
ronferencia Internlladn en Yersailles 
«obre las Importantes cuestiones pen 
di ntes, notablemente las condiciones 
ÍLA DISOLUCION D E L EJERCITO-
AUSTRO-IirNGARO 
Amsterdam, Noviembre 6. 
Las tropas de la Entente, de acuer-
do con el mando del ejército austro-
¿el armisticio para Alemania y las, húnúgaras en rarios puntos para ofre 
rond^cionos de la paz. cer el paso a las trapas que todaTÍa 
io completo del acuerdo a qne se no han huido, segúnú un despacho de 
M llegado sobre casi todos los pan. ¡ yjena. Esto se hizo para impedir 
tes por los conferenciantes ha causa 
do satisíneción y hasta alguna sor 
presa entre los participantes. Conen-
tari os extraoficiales tendían a dar 
origen a la creencia de qu« las pro-
posiciones tercera y qulntai del pro-
grama pacifista del Presidente WUson 
podrían motivar discusiones; pero el 
acuerdo a qno sa ha llegado sobre to. 
das las demás proposiciones nam ha 
una nueva desbandada de las trowis y 
para que puedan se rtransportadas a 
sus casas en grupos. 
E L T O N E L A J E MUNDIAL 
Londres, Noviembre 6. 
E l Almirantaago anuncia qne los 
barcos construidos durante el último 
trimestre exceden a las pérdidas su 
fridas por todas causas en ocrea de 
berse obtenido sin eran dificultad con me(|b millón de toneladas. E l Reino 
excepción áv la BagnBdft qne se re- ;ünjd() j,a construido 411.86 toneladas* 
fiero a 1 nllbcrtad de los mares. So- los otr0s aliados y neutrales 9:2.785 
bre esta parecía existir un 'icncrdeo toneladas, 
«nstniicinl en principio, aunque los de ' 
talles son susceptibles de uneva dls. 
cnsión y revisión, con ol objeto de evi-
tar malas inteligonclas y conformar?'» 
„ ios desoos generales de todo» los in-
teresados. 
La nota americana a Alemauxi, tras-
mitida por el Secretarlo Lans.'ng, re, 
velsba qne los gobiernos aliados, al 
declararse dispuestos a hacer la paz 
con Alemania sobre la base de las pro 
posiciones del Pesidente Wilson, se re-
Remban la libertad de acción sol?rt 
ín fVmsula dos del prograinfl de1 Pre-
pfdonto que se refiere a la libertad de 
las mares, 
LA OPIMON D E LA PRENS1 A L E -
MANA 
ropenhatnie, Noviembre C. 
Ln prensa alemán considera las 
condiciones del arriiistido austríaco 
no sólo extraordinariamente 83ve?Rs, 
sino in.úistas y en violación Col pr». 
grama del Presidente ^Vilson. 
E l **Frankfort GazcttC» censura H 
E S T 4 D 0 S UNIHOS 
(Cr.hle de ln. rrensa Asociada 
recibido :.or el hilo directo.) 
WASHINGTON Y E L ARMISTICIO 
Washington, Noviembre C 
Las condlcicncs del armisticio pre-
paradas para Alemania por el Supre-
mo Consejo de Guerra, pronto estarán 
cr. manos de ios emÍ9n.rjos alemanes 
que ya están en eamino desde Berlín 
a' fiante Oceidcntail; pero ei tiempo 
que tiene que transcurrir antes de 
que so decida si son aceptadas o re. 
chazadas dependerá probablemente de 
las facultados con que lia sido reves-
tida ia delegación alemana. 
Aquí no Iwiy nada que Indique la 
autoridad que ha sido concedida, a es-
tos reproseutentes d'ol gobierno ale-
mán, 
Supónese que los representantes ale 
manos, después do recibir lao condi-
ciones de manos del Marlsup Foch, 
las trasmitirán por telégrafo o las 
C o m p a ñ í a G e n e r a l d e 
y T r a n s p o r t e s e n a s 
S . A . ^ 
PLAZOLETA ACOSTA. OFICIOS, 35. 
T e l é f o n o A - 5 9 0 9 . H a b a n a . 
AVENIDA DE PAULA 
A p a r t a d o 1 9 6 3 . 
mi 
A p a r t i r d e l d í a 9 d e l a c t u a l , e s t a c o m -
p a ñ í a c o m e n z a r á s u s e r v i c i o r e g u l a r 
d a c a r g a y e x p r e s o . -
G a s t o s o s p r e s t a r e m o s t o d o s l o s i n ^ 
f o r m e s n e c e s a r i o s e n n u e s t r a s O f i c i -
m s G e n e r a l e s , O f i c i o s 3 5 , y e n c a d a 
p u e b l o , n u e s t r o s ? i g e n t e s . 
¡ L a v a n d e r a s ! 
U s e n J a b ó n L M A R T I L L O 
R O M A Ñ A . 
ría hechas por los leaders de la orga-
nlzníClón republicana, han sido prema 
turas. Tenemos ei Senado y organi-
zamos la ÍYunara. L a tentativa de la 
cigankaclón republicana para dirigir 
i.na reprimenda al Presidente, fraca-
só". 
i V E R S A S N O T I C I A S 
CARÍ^GRAI'ICAS 
(CabJi; d« ía Prensa Asociada 
rec'üido por el bllo directo.) 
M E VOS OFIf íAIKS DE W-
F A X T E R I A 
San Juan, Puerto Rico, Noviem-
bre 0. 
Al terminarso hoy el entrenamien-
to de oficiales en 1 ¡ campamento La» 
Casas, 278 IndÍTiduos recibieron su 
certificado de tenientos de Infanteiia 
y serán asignados a los contingentes 
locales. 
D E P O R T E S 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el bilo directo.) 
PUGILISMO 
Flladolfia, Noviembre 6. 
Jack Denipsoj, el pugiilsta de peso 
completo, dló el **knock out*' a "Batt-
üng Levinsky^, de NucTa York, en 
un match celebrado aqní esta noche, 
en el tercero de los seis Mrounds",, 
anunciados. 
C9206 alt. l'd.-
E L N U M E R O E X T R A O R D I N A R i C 
D E " L A E S F E R A " 
A la Moderna Poesía, ha llegado en 
estoa días, una ffran remesa del nu-
niero extraordinario que "La Esfera" 
ha dedicado a Asturias, con motivo 
áe a coronación de la Virgen de Co-
vadoiiga. 
Las personas que no pudieron ob-
tenerlo, por haber&e agotaxió a su 
llegada, tienen ia oportunidad de ad-
quirirlo ahora en la popular librería. 
OTRAS R E V I S T A S 
También se han recibido las afama-
i, i das revistas ilustradas de Blanco y 
hj | N*gTO, Nuevo Mundo, Mundo Gráfico, 
id j Hojas Selectas, Alrededor de] Mundo, 
j La Ilustración Española y Americana, 
L a Lidia, y otras, con todos los acou-
tícimientos mundiales. 
llegarán personalmente al alto mando 
alemán en campaña, pues se tiene en* 
tendido que es el propósito actual-
mente, lo mismo qne sucedió con Aus 
tiia-Hungría, Bulgaria y Turquía tra-
lar el armisticio como cuestión mili-
tar entre jos mandes militares. 
SI se adopba esto procedimiento, 
aquí se considera probable que trans 
í e l e p i f i í 8 í e í e p p l i 
' ' S I S T E M A M U S S C T 
I 
L a Inveraión de capital «n Accloi es de este poderosa Empres», «a 
mejor negocio que puede hacerse 
Las AccloneB que hasta el 31 d« Octubre se vendieron a $10—valor a 
la par—valen desde el 2 do Noviembre a $15. 
Todavía e-s negocio comprarlas a $15 porque dentro de poco valdrán 
mucho más. 
Al afio de «star establecida la comunicación telefónica entre Cttb* y 
loa Estados Unidos, valdrán cerca de DIEZ V E C E S su valor nominal 
Quedan pocos títulos de 10 Acciones. Hay títulos de 20, 25, 50, 100 Ac-
ciones etc., al precio da $15 cada Acción. 
No deepedlcie esta oportunidad y diríjase en seguida a 
P A S C U A L P I E T R O P A O L O 
A j e n i e G e n e r a l p a r a U R e p ú b l i c a d e C u b a . 
O f i c i n a s : M ^ r ^ a n a d e G ó m e z . 3 C 8 , 3 1 0 y 3 1 1 . A p a r t a d o N u m . 1707 . 
H A B A N A . 
!?1»TS85S 
S D E M A I Z 
K m * -
TENEMOS E N E X I S T E N C I A 
ona cantidad de MOLINOS oon pie-
dra de GRANITO. Estos molinos 
producirán la harina más unifor-
mo y fina que se pueda desear 
en cantidades de 150 a 450 libras 
por hora. 
Podemos suministrarle en seguí-
da cualquier tamaño de MOLINO 
de acuerdo con sus deseos. Pídanos 
presupuesto para la Instalación 
completa, pues tenemos en existen-
cia lo* MOTORES INTERNATIO-
NAL y todo lo concerniente a la 
instalación de los mismos. 
M a c h í n & W a l l C o m p a n y 
Importadores de F e r r e t e r í a e I inp'ementos de i g r i c a l t o r a 
T e l é f o n o A - 2 6 8 8 . M u r a l l a . S . H a b a n a . 
C66J2 alt 
m 
currirsín varios díns mientras el E s -
tado ííaj'or General a^nián que ahora, 
nomínalmente al menos está supedi-
tado al Gobleruo Civil pueda eonsldí;. 
rar las condiciones expuestos y Ufc-
gar a una decisión. No puede haber 
discusión niiiguna acerca de las con-
diciones, por duras que parezcan para 
los alemanes^ Alemsoiia n© tiene más 
dilema qu© aceptar o rechazarlas. 
Nítida s© ha anunciado todavía acer-
ca de la fecha en que so darán a luz 
¡«s condiciones dei armisticio, 
A U X I L I O AJUSRICANO PARA LOí* 
RUSOS 
TTashington, Noviembre 6. 
L a ''VVar Trade Board*' anunció es-
ta noche la organización de una cor-
poración para íiyudíir a ejecutar los 
ríanos formulados por el Preskleute 
WUson para prestar desinteresado 
auxilio económico a Rusia. 
Esta corporación o compañía, que 
8 i denominará **la IVar Trade Board 
de los Estados Unidos, Departamtn-
to ruso lncorpo^ada, se hará cargo 
de los detalles dei propuesto progra-
ma económico y de los ramos de la 
industria que n0 puedan desarroliar-
so por jas vías ordinarias. 
L A LUCHA E L E C T O R A L EN LOS 
ESTADOS UNIDOS 
Washington, Noviembre 6. 
Con ©I control do la Cámara de 
Representantes en manos de los re-
publicanos por uno, mayoría de 16 y 
probablemente de más, la atención 
del país esta noche ge concentraba 
en las luchas electorales que se están 
librando en tres estados, Michigan, 
Idaho y New México, las cuales deci-
dirán si los demócrGitas han de per-
dtr también el control del Senado. 
A las doce de la noche los avances 
eiectorales do cinco distritos congre-
sionnlcs de Montana, New México y 
South Dakota no habían llegado. 
Prescindiendo do ollofi, sin embar-
go, los ropublicanos bán ganado 2í>I 
actas en la Cámara de Representan-
tes, diez y seis más que los 218 votos 
necesarios para una mayoría. 
Los demócratas, según lo que arro-
jan estos amnees tenían aceguradas, 
195 actas, y si habrá que concederles 
los cinco distritos que faltan, todavía 
necesitarán diez y ocho votos para el 
número necesario para el control de 
la ( áuiara. 
Las noticias de esta noche demuca-
irán claramente que ej speaker Clark, 
en vez de ser derrotado, como se decía 
anoche que ora probable, ha sido reo-
Icete por una sólida mayoría. 
L a luchas que decidirán la contex-
tura política del Senado, han sido 
muy reñidas. Según ia situación ac-
tual del Senado, a falta de la decisión 
d3 estr.s ludias, los republicanos son 
47 y 4(5 los demócratas. 
En Michigan la lucha entre Honry 
Fcrd y Truman H. Newberry fué tan 
n-nida Que se decía <íao podría nece-
sitarse nn escrutinio final para deter-
mirar el candidato victoriosoo Ambos 
pwrfidos pretenden haber triunfadoc 
LAS E L E C C I O N E S EN LOS ESTA-
DOS UMDOS 
Washington, Noviembre 6. 
Las noticias de las elecclonoa para 
el Congreso todavía estaban Incom-
pletas esta noche a ias nuero y cua-
n-nía y cinco minutos, pero era apa-
rente que los republicanos habían ob-
tenido control de la Cómara de ){epre-
sentantes por una mayoría de once 
por menos, y probablemente mas. 
L a elección senatorial fué muy re-
ftida, dependiendo oí resultado de los 
(Lat<»s íinales que lleguen de Michigan, 
donde Henry Ford estaba disputando 
rtfildaniente el triunfe g Truman H. 
Nevrborry, y también der resultado en 
ídaho y Nuevo Méjico. 
Según los datos a. mano, vefnte y 
cinco republicanos han sido electos 
representantes sustituyendo a otros 
tantos demócratas, y siete demócra-
tas han sido electos para los puestos 
C A B L E G R A M A S D E E S P A Ñ A ocupados hoy por republicanos. En ei Senado un demócrata ha sido 
electo pura un puesto ocupado ahora 
por un republicano y seis república-
nos roempJazarán a otros tantos de-
mócratas. 
L A CONSTRUCCION D E BARCOS 
EN LOS ESTADOS UNIDOS 
IVashington, Noviembre 6. 
Los astíl/leros americanos haoi es-
tablecido otro record en ol mes de 
Octubre, entregando 77 barcos can LOS RErCRMíSTÁS ESTAN DIS 
un desplazamiento de 398.100 tonal-- i P t l E S T C S A "COLABORAR EN L A 
das. Los barc^ eiitregados son. tó i NUEVAS H U E L G A S 
de acero con 283,400 toneladas, 30 bar ! * 
COS de madera, con 107,200 toneladas ! conferenciar con el ministro de Trábalo 
(Viene do la PRIMERA) 
S E A C E l f f Ü A N L O S 
T I A B A J O S D E C O N : 
C E N T E A C I C N B E 
L A S D E R E C H A S 
y 2 barcos compuestos de 
ladas. 
r.500 tone-
Y E N C E N LOS DEMOCRATAS 
Washington, Noviembre 6. 
Homor S. Cummings, presidonte in-
terino de la Comisión Nacionail De. 
mocrátioa, declaró esta noche lo si-
guiente: "Las pretensiones de victo-
Asistieron al acto numerosas damas, mé-
dicos y representaciones de las entida-
des sociales y de cultura. 
Hicieron uso de la palabra los señores 
Francos Rodrlgruez, Jimeno, Recasens, 
Juarres y Cortezo, todos médicos. 
Los oradorés expusieron las dolorosas 
cifras que arroja la mortandad en España 
y combatieron la apatía de los gobiernos 
para atender a los asuntos de salubridad 
e higiene. 
Afirmaron que es necesario completar 
la legislacifin sobre sanidad. 
Todos fueron muy aplaudidos. 
MITIN DE IXDCSTRIA1ES 
' MADRID, 6. 
I En el teatro del Centro, antes Odefin, 
j tuvo lugar el mitin organizado por los 
| industriales para protestar contra el au-
mento de las contribuciones. 
Se pronunciaron acalorados discursos y 
se aprobaron varias conclusiones entre 
las que fignran la de amenazar con ce-
rrar los comercios y fábricas si no se 
les atiende. 
UVmjQA DE OBREROS AGRICOEA8. L,A 
GUARDIA CIVIE ES INSUFICIENTE PA-
RA RESTABLECER E L ORDEN 
CORDOBA, 0. 
En Baena se declararon en huelga lo< 
obreros agrícolas^ 
Los huelguistas ocuparon los alrededo. 
res de la población ejerciendo coaccio-
nes y apedreando a la guardia civil. 
Algunos huelguistas fueron detenidosr 
pero sus compañeros los libertaron poj 
medios violentos. 
Como las fuerzas de la benemérita erar 
insuficientes para restablecer el orden ce-
saron de hacer detenciones en espera d« 
que se les envíen refuerzos. 
HUELGA GENERAL 
HUELVA, 6. 
En Valcárcel del Camino se ha decla-
rado la huelga general. 
Hasta los obreros ferroviarios y mine-
ros están en huelga. 
Las fábricas protestan contra la ac-
títnd de la Comp^ufa de las minas de 
Rlotinto al rechazar las proposiciones de 
los mineros. 
DISMINUYE LA EPIDEMIA 
MADRID, 6. 
Va disminuyendo notablemente el nú-
mero de invasiones de la epidemia. 
Kl gobierno envió a los laboratorios 
caballos del ejército destinados a la fa-
bricación de serum. 
E L TEMPORAL. NUMEROSOS NAU-
FRAGIOS 
CORUÑA, 6. 
Ha descargado aqní un furioso tem 
poral. 
El puerto ha sido cerrado a la nave 
gación. 
Algunos vapores de pesca y buques d 
vela entraron de arribada forzosa. 




Kn el teatro Lara se ha estrenado coi 
buen éxito una comedia original de An 
drés Prada. titulada "Cásate y verás."' 
francés, quien a su vez desistid del viaje | 
pora tratar con el señor Cambó de los 
ferrocarriles transpirenaicos a causa de 
los acontecimientos mundiales que se es-
tán desarrollando. 
:v:iTIN SOBRE SANIDAD 
MADRID, a 
En el teatro Español se ha verificado 
un mitin sobre sanidad. 
i e m p m 
V i g o r o s o . 
A D U N C O 
Asljiar no 
E l r e s u l t a d o d e l a s 
(Viene de la PRIMERA) . 
Ramón García Osuna. . . . 28,07J 
Alfredo Hornedo 25,265 
Generoso Campos Marquettl. 25,18( 
Enrique Zayas. . 21,095 
Carlos Guas 20,50' 
Rafael Martínez Alonso. . . 20,125 
Felipe G. Sarraín. . . . . . . 19,97< 
Enrique Roig 19,171 




Francisco Forcade 10,60r 
Francisco Martínez Lufríu. 





Antonio Ruiz. . . . . . . . . 27,640 
Serafín Martínez. . . . . . . 26,117 
Andrés Salazar. . . > . . . 19,427 
Miguel V. Parrado . . . . ^ . 12,379 
PARTIDO CONSERVADOR 
PARA R E P R E S E N T A N T E S 
( Votos 
'ir;..;. 
Miguel Coyula 32,607 
Germán López 21,271 
Gustavo Pino 29,923 
Antonio Pardo Suárez. . . . 29,377 
Vicente Alonso Puig 25,775 
Fernando Quiñones. . . . . . 25,609 
Miguel Delgado. 23,688 
Gonzalo Sreyre de Andrade. 23,640 
Eugenio L . Azpiazo 20.519" 
Ambrosio Hernández. . . . . 19,96."» 
José D' Strampes. . . . . . . . . 18,048 
Benito Arangueren 14,817 
Raúl de Cárdenas 14,187 
Luis de la Cruz Muñoz. . . . 10,132 
Amador de los Ríos. 4,570 
Federico Casariego 4,303 
PARA CONSEJEROS 
Votos 
P I L D O R A S V I T A L I N A S 
C O N S E R V A N L A S F U E R Z A S F I S I C A S . 
L A S R E N U E V A N . L A S A C T I V A N . 
Reverdecen la juventud, a lejan el cansancio de los a ñ o s . 
D a n e n e r g í a s , f u é r z a s e á n i m o s a l o s 
d e s g a s t a d o s p o r e x c e s o s o p o r l a e d a d . 
D E V E N T A EN T O D A S L A S BOTICAS 
DEPOSITO: " E L C R I S O L " , N E P T U N O Y M A N R I Q U E 
Luis Betancourt, . . ; « . > • • 32,393 
Antonio León 20,654 
Amado Quljano, . . . . . . . 19,498 
Rodolfo Arlet . . . . . . . . . 12,300 
EL ESCBUTIJÍIO E \ ^ _ 
PENAR D E L RIO 
Pinar del Río, Noviembre 6. 
Puede considerarse terminado el 
escrutinio provincial, pues solo falta 
escrutar un colegio, cuya doenmen-
.tación no ha llegado, fin que esto 
i afecte a la elección. 
Han resultado electos representan-
tes: por el Partido Conservador, loa 
cuatro siguientes: Baldor, Calatas, 
Camejo y Cuervo, en esto orden, por 
más de 110,000 votos cada uno, y su-
plentes Rivero Peña y Santo Tomás. 
Del Partido Liberal resultaron elec-
tos para representantes: Armando 
Pino, Ramón Vidal y Pino Guerra, en 
este orden, teniendo bastante menor 
número que los candidatos conserva-
dores electos. Para consejeros con-
servador resultaron electos Quintero 
y Maza, por mts de 120,000 votos ca-
da uno. Los consejeros liberales Ma-
drid y Calero por elfrr. considerable-
mente menor Para supientea a repre-
sentantes liberales resultan elegido» 
Paulino Ruiz. Mora, Molina y Almo. 
E n el escrutinio municipal resulta-
ron siete concejales conservadores 
por tres liberalps. 
Eduardo Hernández. 
noviembre 7 de 1918. 
J A I - A L A I 
j.Liiiiii|H'wwa¡ar- ±«3 
104 PülíClOJi DE ABONO 
JUEYES 7 DE NOVIEMBRE 
Primer partido, a 25 tantos 
FlIGOTIO Y LARKLNAia, BLANCOS, 
CONTlA ESCORIAZA 1 ABANDO, j 
AZULES 
A sacar los primeros del ouadro 9, 
y los segundos del cuadro 9, con 
pelotas finas. 
Primera quiniela, a 6 tantos 
I SCORIAZA, CEÍILIO, LARRINAGA, ¡ 
HÎ LMO, A BANDO Y BA-
RACALDES 
Segundo partido, a 30 tantos 
EGUILUZ Y ALTAMJRA, BLANCOS» 
CONTB.V PETIT Y ARNEDILLO, 
AZELES 
A sacar los primeros dei cuadro 9. y los segundos d*! 8 y m«dio, con pelotas finas. 
Segunda quiniela, a 6 tantos 
ARNEDILLO. PETIT, SALSAMENDÍ, 
ALTA511 KA, GOENAGA Y EGUILIZ 
L a epidemia grippal 
(Viene de la PRIMERA) 
por haber fallecido ej doctor Rómulc Ledesma. 
CASIAS DISPONIBLES 
E)l doctor Caira-da iuformó por t«-légî afo a ¡a Dirección de Sanidad, qû  en el hospital de Santiago de Cudj. | existen 436 camas, de ias cuales 23̂  I < stán ocupadas por griposos, quedan do disponibles 4?, para enfermos de j esa naturaleza en caso de necesiflr. ]. ¡ 
OBREBOS PAILA SANTA (LARA Se ha dispuesto se aumentan cinc.) i oí reros y ŝ  envíe material de destiV j ffcción para la proTincia de Sant.i | Clara. 
MATERIAL PARA CARDENAS 
Se ha dispuesto también el envío de j material de desinfección para Carde- ¡ ras. 
EN FAVOR DE LOS ATACADOS DE (¿TANTA ÑAMO 
E] Jefe Local de Sanidad de Guan-tánamo ha comunicado telegráíicamen to a la Dirección ¿e Sanidad, que en la Casa Consistorial de aquella cía-dad. se ha efectuado nna reunión a la rué asistieron elementos dei comer-cio, la banca, hacendados, colonos Cruz Roja y vecinos de arraigo, to-r.'ándose importantes acuerdos sobre 11 forma de allegar recursos pira atender a los enfermos indigentes. 
Se nombró un Comité de Auxilios, recayendo los nombramientos para JO tegrarlo, en perdonas de reconocida honorabilidad y solvencia. Pre&idió i.i Junta el docto Villuendas. prestando sr valioso concurso y haciendo reco-mondaciones sobre asuntos sanitarios, para evitar el contagio de la epiao-mia y recomendó también la necesi-dad de no alarmar a la población con i-oticias falsos y exageradas. Hoy Ja-rá principtio ia recolecta, en la forma acordada por el Comité. 
r-u, que padecemos, continúa aumen-
tando la epidemia reinante, existien-
do el día 4, 2,509 caeos con Lastauteó 
defunciones. 
La Jefatura Local de Sanidad hace 
todo lo posible para combatir la epi-
demia, habiendo preparado mil fór-
mulas de tónico reconstituyate pa-
ra repartirlo gratis. 
Las escuelas continúan funcionan-
do aunque con asistencia de pocos 
alumnos, deseando el señor Alcald0 
Municipal clusurarlas de nuevo. 
En su residencia de Baire continúa 
gravemente enfermo el general Sa-
turnino Lora, siendo asistido por el 
doctor Menéndcr, bu hijo Américo y 
su ayudante el capitán Antorio San 
ta Cruz Pacheco. 
El Correspcxnsal. 
L e 
N e c r o l o g í a 
BERTA CAIRO Víctima de la epidemia reinante ha fallecido en esta ciudaxl la nlñ* Bt-rta Cairo, hija amantísima de los apreclableg esposos Antonio Cairo y P.ícrcedes Padrón. 
A los doce años de edad, inteligen-te y buena de modo excepcional, ba-ja ai sepulcro esta encantadora cria-tura, sin que el cariño de los suyos v les cuidadô  de la Ciencia hayan 
rulo bastantes a vencer la traidor» do i encía 
Quiera el Cielo conceder la noce-paria resignación a I03 atribulados padre?, en c] amargo trance. 
s a " G r a n F á b r i c a d e H u e s o s 
y M a n t e q u i l l a 
Por los soldados 
(Viene de la PRIMERA) 
blr que (junemos enta guerra. Ese espíri-tu y el lugar gne la obra de dUhaa agen-cias han obtenido en al corazón de todoa Paragon nosotros me bace creer firmemente que la campaña unida serA coronada por un éxito completo. 
Cordial y sinceramente suyo, WODROW WILSON Mr. Raymond B. Fosdlck, Washington D. C. El Presidente Wlson ha expresado lo que e«tá en el cornrfin de todos los que simpatizan con la causa de los Estados Unidos y de loa aliados, unidos para ga-nar esta guerra. Todas las poblaciones 
civiles aliadas respaldan a sus soldados ^ y están dispuestos a hacer por ellos lo 'taDlecimíento, CoateetáníĴ  ^ 1 que acelera la victoria y haga su labor ,nez no tenía carros ^ 81 V 
1̂ Ola • 
r 
y dc8caT^ contxanaW01̂ ^ de membranas mucosas <> ¡S1̂  
enfermedad. 
mucosaa. g 
bos ni ofensivoĝ ŝ ^̂ ent. estrechez en lo, caiulrS^ ̂  N nes de cidcnnecW ^s^S^S a. droguería, p r i * ^ ? * * * ^ , las instrucciones cura ŝajH 
tuían una grave amena,. 
DE LA LEGACION AMERICANA 
(Viene de la PRIMERA) 
Señor Director del DIARIO DE LA MA RIÑA. Ssfíor: Tengo que manifestarle que el i •tgnKvnte nombro ha sido "agregado" a la Listil Necr!"!i de los Estados Unidos: | 
Jorgf> R.atallan, calle de Oficios núme- j ro W> A, Habana. También le- notifico que el signlente: nombre ha sido "rmeovido" de la Lista Nesrra de lo>; Estados Unidos: .T. «lan-ía Moré, Habana. 
TíojiránJole dé a estas noticias lugar pre- | 
fordites en su periódico, quedo de usted seSor, íu muy atto. y s. s. 
vhhhlAU E. GONZALEZ. Ministro Ame-• rlcano. 
E n honor de los 
(Viene de la PRIMERA) 
ESTADO DE LA EPIDl-DííA DE (ÍRIPPF EJÍ EL INTERIOR 
Día l (U'J actual 
SANTA CLARA Casos existentê  día o del acfiiai .' 
Nuevos casos día 4 . . . . Altas . Defunciones . . . . . . . 
Quedan para e] día 5 . . 
CAMAGÜEY 
Casos existentes día 3 del 
actual • 
Nuevos casos día 4 . . . . 
Altas 
Defunciones . . . . . . . 
Quedad para el.día-5 . . 
! GUANTANAMO 
Casos existentes día 3 del actual 
Nuevos casos día 4 . . . Altar. . . . . • Defunciones Quedan para el (iía ó . . 
MANZANILLO 
Casos existentes día 3 del actúa] 
Nuevos casos día 4 . . Altas 
Defunciones . . . . . . . 
Quedan para ̂ 1 día 5 . . 
HOLGUIN 
Casos existentes día 3 del actual 
Nuevos casos del día 4 . . 
Altas DefnncLoueg Quedan para el día 5 . . 
SANTIAGO DE CUBA 
Casos existentes día 3 del 
actual 
Nuevos rasos día 4 . . . 
Altas . • 
Def uacioneg 
Quedan para ej día 5 . 
BAYAMO 
Casos existentee día 3 del 
actual. 
Nuevos caaos día 4 . . . 
Altas 
Defunciones . . . . . . 
Quedan para ê  día 5 . . 
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celebrarán sesión extraordinaria p0-bUoa y solemne, en honor de la na ción american y de su ejército. Uu orador, previamente designado, expli-cará la signiücacidn del ho'menaje. y lo que representa para la libertad y el derecho y la evistencia áo la* pequeñas nacionalidades el triunfe du los aliados, entre las cuales figura la RepSblica de Cuba 
Artículo 3o.—Se autoriza Ii im. presión de un sello con inscripción adecuada ,ol •;ua! podr-'i fijarse en 1« correspondencia pOblica al lado de la franquicia postal, y el importe de su venta, se dedicará a sufragar los gastos de las fiestas que se organi-cen. 
ículo 4o.—Se concede un crédito hasta diez mil pesos con cargo a los fondos del Tesoro no afectos 3 otrâ  obligaciones, que se situarán a dis-posición del Tesorero de l.n Compañía Organizadora de los festojô , ol cual rendirá oportunamente cuenta de su inversión. Artículo fío.—Esta Ley empezará a regir desde su publicación en la Ga-ceta Oficial de la RepeúMica. Senado, Noviembre 6 de 1919. '• 






La liueiga de ios trebaja-
. dores de B i a 
(Viene de la PRIMERA) 
Reina y Bonifacio Ruiz, presentaron la siguiente moción; ''Si los navieros suspenden la sa-lida de los barcos, de los puertos de su procedencia, y por esta causa el problema de las subsistencias se agra-vara, como es de suponer, los trabar jadores por nosotros representados, se comprometen a efectuar todos lo? tra-bajos de descansa y demás operacio-nes similares, si la Comisión de Sub-sistencias consigna a ella los citados barcos. 
En este caso, solamente piidimo? la aceptación de nuestras p̂ feionefr por quien reciba la citada consigna clón." En siesión extraordinaria fué apro-bada, dándole cuenta de la misma al comandante Armando André. 
JTÜ OBRERO DETENIDO En la Estación. Terminal, junto a los almacenes de Depósito del Fe-rry de Key West, fué detenido un miembro de la comisión de arbitraje, destinado a vigilar en aquel lugar para Que no se alterar ael orden por ninguno de los obreros huelguistas. El señor Gervasio Sierra visitó al coronel Sanguily, logrando ponerle en libertad. 
V y DONATITO 
Para ôs fondos de resistencia do-nó el señor Emilio Arteaga 10 peso. 
NO SE CELEBRA NINGUNA EN-TRETLSTA No se Hegó ayer a celebrar ningu-na entrevista en Palacio, entre Jas co-misiones de obreros y patronos. 
Productos nacioraaies absolutamente puros de leche y <!• crema de leche. S© garantiza su pnrota, ofreciendo pa«ar mil pesos, moneda oficial, al que pruebe que la mantequilla no está elaborada con cre-ma pura de lacfle. LA GRAN FABRICA que los elabora está situada en la histórica CIUDAD DE BA-YAMO, en cayo térmico existen las mejores ganaderías y loa campos más fértiles de nuestra REPU-BLICA. La maquinarla j el sistema de preparación es como el utilizado en EUROPA, 
Representante en esta capital s 
Angel Francisco AngeL-Amarpra, Melcfono A-4882.-Halwna, Cuba. 
DE TENTA EN LOS SIGUIENTE LUGARES 
i. M. Bcrriz e hijo LA TIÑÁ Reina, 2L i. M. Bórrta Xiqués Hucnrual de LA VÜÍA Jesús del Monte, 588*, José M. Angel EL ANGEL Acosta, 49, 51 y 63. Bastillo S. Mlgruel Ca. PROGUESO DEL PAIS Avenida de Italia, 7S, Angel y Gaílénez EL BRAZO FUERTE Avenida de Italia, 133. José Rodrígueiz ., ... EL BOMBERO Avenida de Italia, 123t H. SiDohcz y ta. ALMACEN DE VÍVERES FD.OS... Belascoain, 10. La Cnbana LA CUBAN 4 Avenida de Italia, 9» Casa Mendy CASA MEJMÍi OTleílly, 1 y 8. Casa Potín CASA POTIN O'ReMly, 87 y 59. J. A. Salsumendi LA ANTIGUA CHIQUITA Dmtrone*, 66. Salvador Sabf SANTA TERESA Teniente Rey, <«. K. de J. Caseneyas... „ SAN JOSE Obispo, 8, Apolinar Sotelo... ... ... , SANTO DOMINGO OMspo, 22. Antonio Cunada LA LUNA Callo 7 número 4 Bernardo Manrique EL ALMACEN Calle Linea y C Doraingnez y Ponchelú CASA RECALT OWsps, 2, Mauaabíütla y Ca. LA VIZCAINA Predo, llO. Mareelino Pórtela LA ABEJA CUBiNA Reina, 15. B. Vidal CUBA-CATALUÑA A reñida de Italia, 97. 1 Snrlol Pascual y Ca, Cafe "EUROPA» Obi«po, 69. Jaime Ventosa , PUESTO DE FRUTAS , ... Cuba y Obrapia. J. Amor.. ... LA FLOR CUBANA Avenida do llalla, 64. VMohes y Hno PUESTO DE FRUTAS Avenida de Italia, 96. Rê tanraat "In Unito" LA UjVION Cnba y Amargura. Juan Reao LA CASA FUERTE Montei, 486. Angel Fernández BODEGA O'Rellly y Aguacate. EnrJiim; de la Vega LA CAMAGÜE VANA . Gallnne, 68. Castelhlt r Malct LA FLOK DE CUBA O'Rellly, fifí. Arturo V?rgas LIBERTIH GEOCERY 17 número 20. Reguera y Soorfno VIVE BES FINOS Reina y Lealtad. Andrte Oca y (o. Caté EL NACIONAL San Rafael y Belascoain .Miguel Abadía LA NI VA RIA Lealtad y Virtudes. Ramón García LA ROSALIA Campanario, 36. Mblla y Hermano PANADERIA Y DULCERIA O'Rellly, 48. Rceruora y Pérez .. «LA PURISIMA" Virtudes y Amistad. Francisco Díaz «LA EMINENCIA" Av. de Italia, 124. Camafio y González «LA VICTORIA» panadería Reina, 128. Laureano Martínez LAUREANO MARTINEZ Reina v Amistad. Gutiérrez y MIer LA CONSTANCIA Egido, 17. Manuel López EL AMPARO, Puesto de Frutas... Ave. de Italia, 67. Lnifo Fnenles BODEGA Monte y Pila. Venancio CnerTO . EL INVASOR Poñnlver, 46. G. Prats y lino. LA MILAGROSA Noptnnó y Campanario. 
Femando Miguel BODEGA Monte, 287. 
José López Soto NUEVA INGLATERRA San Rafael y Consulado. Segismundo Fernández BODEGA San Miguel, 187, y Gertat», Manuel Garda BODEGA Campanario y Animas, Eduardo Pr̂ titmos PANADERIA Y VIVERES San Rafael. 118. Manuel Sanfnna EL CAPIRO O'RpIlly, 48. 
G. Lista y Ce VIVERES FINOS San Rafael y Consulado. Tomás Pérez BODEGA > Lagunas y Perseverandai Juan Garda CAFE Zanja y Lealtad. Hotol Inglaterra HOTEL INGLATERRA P. de Martí y 8. RafaeL Ramón González BODEGA San Miguel y Manrique. Bernardo García BODEÍÍA Fernandina v Zeqneirfl. Ricardo Notob BODEGA Gaüano y Barcelona. Prieto y Alrarez BODEGA Gaüano v San Lázaro, Café Central CAFE CENTRAL Ncptuno y Zulueta, 
VUSb Hermanos BODEGA Carlos III y Oquend* 
Juan Rh-eira.. .... CAFE •• Egldo y Corrales. 
Gastons y O. ... CAFE •• Belascoain y Neptuno. 
Peña y Mnnen8a .. .... .... .. CAFE •• 0*Rellly y Bemaza. 
; /henos dura. Inílivlduulmente se puede hacer poco, i Pero la unidn conslgrue mararUlas, y és-to ee lo que están realizando las siete ¡ orsranlzaclones autorizadas y reconocidas ¡ por ©1 gobierno americano y por ©1 cu-bano, como lo prueba el que el Presidente | Menocal haya aceptado la presidencia ho-, noraria del Comité Cubano, dando un re-conocimiento oficial a esta gran causa como ya el ProHldente Wlson lo hablo hecho en nombre de su gobierno. Ambos preaidentes expresan B\I conTlcclrtn de que esta unidad de fuerzas será coronada por nn éxito completo. 
T ambos presidentes creen ésto porque sabep que la campaña es de un valor mi-litar vital y que todos y cada uno de los que desean el triunfo aliado harán todo lo que esté en su poder para ga-nar esta guerra. 
Alto a l A s m a 
portarlos 
a no ser por Agregó el oeftor̂ 6 l¡2 >  la pronmud personas que se halaban abandonaron el lugar ^ ^ hubiera habido que 
Por ahí viene el primer ¡icceso, el ata> ¡ quo que luego se reproduce en todo ol i invierno, y por eso es la época, l.i pre-I senté en que hay que detener la marcha | del terrible mal. El asma no resisto la» ; «cometidas del Snnahogo. Sanahôn (¡e ¡ vende en todas las boticas y en su <lep4 , sito "El Crisol." Neptuno esquina a Man-¡ rique. Asmático que toma Sanahogo, no • sure ningún ataque. 
I ^A^ 
| D e r r u m b e e n l a 
(Viene de la PRIMERA) 
Iaquella pared, la que cedió por el pe-¡ bo de la arena y escombros que jun-xo a ella se habían depositado. 
El propietario del establecimiento i de barbería, señor Ramón Gualda y ¡Zaragoza, vecino de Peña Pobre nú-imero 20, altos, declaró ante el tcnien-! te Julián Domínguez, de la tercera i estación, que hace cinco días había I llamado la atención al encargado de i ¡a custodia de los escombros, Rafael Jiménez, para que retirara de aquel lugar esos materiales, que consti-
desgracia; estimando que be se debe a una imprí d^ ^ ; 
Juau Amengual, vecino ¿ T I 116, A, y encargado de la, 1 W I reedificación que s. Te¿g¿*i Manzana de Gómez, nr««t̂  ** ción también ante e l ^ , ^ mínguez. Dico que a él nadu f* ^ advertencia alguna sobrTei b-que ofrecían los escombros gar donde estaban depositado* l! I el Ingeniero de la obra ee d"1* Francisco Ramírez. ^ . f Los desperfectos ocasionados I desplome en la barbería 1ob e.̂ ^ señor Gualda en mil pesos • El café "Torre del Oro"" no » daño alguno. 
El capitán Mir envifi anoche comunicación al jefe de los aronî  tos municipales, señor Andreu ^ que íste ordene que se constituya arquitecto para que reconozca el 9 flcio y ordene el apuntalamiento l u a pared que existe junto a la 
Peligro na del café, por ofrecer desplomarse. 
Con el acta levantada por la m cía se dará cuenta hoy al señor S de instrucción de la seccifin seĝ  
E N E L SENADO 
Por falta de quorum no 8e celemí 
sesión̂ ayer jm jâ Aita_Cámara, 
A c c i d e n t e auiomovilisti 
Bahía Honda, Noviembre 5. 
El automóvil del doctor Coronal Um volcó en el kilómetro 21, retáfa do heridos graves el chauffeur Diej:! Vázquez y Joaquín Puebla. 





1 jial: seci acti rain titn Jo? los Uri. 
Alvarea y Reigusa 
BonUrno Alvarcz . 
PéyeH y Castaños , 
BODEGA Neptun© y Gervasio. 
Víveres finos Avenida d« Italia número 11 
CAFE Avenida de Italia 7 Anbnaa. C5S13 alt. In -13jl, 
•amasa 
mmssBSBsmsm 
A V E L I N O G O N Z A L E Z , S . e n C . 
Vives, 135. Telégrafo y Cable. Vives, 135. Teléfono A-2094. 
MADERAS DEL NORTE Y DEL PAIS 
Tenemos en existencia grandes cantidades; antes de adquirirlas pidan nues-
tros precios. Compramos maderas del país, de todas clases) 
Desde que el calzado 
" F l o r s h e i m " 
se introdujo en el mercado de Cuba, su venta 
superó en mucho á todas. 
Ello obedece á que el ZAPATO 
"FLORSHEIM" es único en cuanto á ele-
gancia y duración. 
Lo aseguramos nosotros y lo aseguran 
también cuantos lo usan. 
De venta en los principales establecimientos 
de la República. 
NO D O L E R A 
Este invierno, cuando el frío ro baya declarado, los reumáticos no tendnin do-iores de hueso ni de articulaciones, por-que son muchos ya los que están toman-do el Antlrreumatlco del 
DE SANTIAGO DE CUBA 
Santiago de Cuba, Noviembre 6. 
Debido al cimbio de la temperatu-
. doctor TUisuel Hurst de Flladelfia, preparado que ha-clemlo eliminar el ácido úrico, evite los accesos de cruel reuma, que tanto morti-fican y tanto hacen sufrir. 
P A P E L I L L O S ' 
A N T I D I S E N T E R I C O S 
D E L D R . J . Q A R D A N O 
curan infaliblemente, para siempre, Ditrreti Crónici», 
Oatarro intestinal. Cólicos, Disentería. Jamás fiJtea. 
Cuidado con las imitaciones. 
BELASCOAIN. 117. y Droguerías y Botícai 
i$! :i mil] •;?!('• ; 
A s o c i a c i ó n C a n a r i a 
A s a m b l e a M a g n a 
De ordon del señor Presidente Ge-, Para tomar parte en e3ta: ^̂ pl* nerai, se anuncia por este medio que; cg requisito rteg-lamentano • ^ el domingo 10 del corriente, a las !> sentación riel recibo de cuoift ^ | p. m. se efectuará en el local Sociel correspondiente al mes de la . Paseo de Martí números 67 y ^ altos Fdnardo Iglesias fairé* 
]a Asamblea Macna de Socios que de-' ' n̂ ntaáO- 'l termina el inciso 3 2 del ar̂ julo 16: Secretario lou^ j | del Reglamento vigente, - C. 9289 
CARROZA PREMIADA EN LA 
t'XPOSIClOM DE CHKAGQ con MEDALLA De ORO 
M E T A L E S 
H I E R R O S 
H U E S O S . 
F . B . 
H o s p i t a l y H a m e l . T e l é f o n o A - 4 7 7 4 . 
L a c a s a m á s a n t i g u a e n e s t e 
g i r o . L a ú n i c a d e H a m e L 
5(1.-0 
m l x x x v i DIARIO DE LA MARINA Noviembre 7 de 1918. 
PAGINA ONCE 
Q u i t a e l 
D o l o r ^ 
I n s t a n t á -
n e a m e n t e 
URANTE muchos años el Dr 
l l Le^ Minard prescribió y usó 
L S el linimento Minard, que ss 
vende actualmente por todo el mun-
^ oorque este remedio es el lim-
m nto únicamente seguro para des-
tarar los dolores de todas clases y 
pu-decomprarse en cualquier botica 
o tienda general 
Él linimento Mmard es una medi-
cina lechosa calmante maravillosa, 
aue da un alivio instantáneo a los 
aue sufren de neuralgia, lumbago, 
ciática, dolores reumáticos, coyun-
turas tiesas; músculos adoloridos, 
estirados, o estropeados, y a los que 
tienen cansancio, dolor, ardor o co-
mezón en ios pfcs. Cura siempre 
prontamente el dolor de espalda. 
I r a linimento Minard es absolutamente 
I ouro no nancha y es muy eficaz. Es eco-
I vómico y limpio 
| Minard's LinimeEt Mfg. Co. 
I Framinsrham, Ma»s., E. U- A. 
; í m t i M ü T Q 
NUMERO « 
R e c e t a C a s e r a P a r a 
E i C a b e l l o B l a n c o 
Cómo Uaoer nnu Mixtura IWtkta qa« En-
nsgrracs fl Polo Marchito, 
l>-trtl\iMtruAo, Blanco. 
La cosa má« fácil del mundo es yoner 
obscuro, castaCo, claro o como »« quie-
ra, el pelo más cauoso. marchito o dea-
lustrado. Todo t>e reduce a esto, quei 
cualíjulera puede hacer eu avi misma ca-
cnalquler botica y coaiinat 
una cajlta de polvo Orlex. Cuesta blei 
poco Disuélvalo en< 
Váyase 
no trae más gusto 
J? di 
ra nieídarlo y usarlo vienen con la ca'ja 
X7selo ala temor. Fílese en que cada 
caja de polvo Orlex lleva un bono de 
oro por $100-00, garantizando que no 
contiene productos ni derivados de plata. 
>, zinc, azufre, mercurio, anilina ni 
â ua y con un peine, páseselo por el ca-
bello. Guíese por las recciones que pa-
nada, en suma, nue 
plomo. 
alquitrán de hulla, 
pueda hacer dafio. 
No se borra, no engrasa el pelo, sino 
que lo deja brillante y sedoso, qultia-
dole a usted veinte años de encima. 
M u c h o s R e í i t e d i o s 
S,. i n-conizan <onlr:i el Acido Trico y 
ins rratoü quii en i'l *e forman, cuyn 
nre-eí ciu en el orgaiiisrao dan hî ar al 
rMHualí.-n'.''. pota, iirenilüi. piodra, có-
tUos iitnntlcos, etc.. etc. NiniriUi rvme-
,(1, cóiix» la liltlfta ha i.ennnnecido triní 
iip] -t sus iinlicaóoiie*, prueba evidente 
i,. <íb encada y 'iue los íundamMitos 
..¡'.ntffioos tu que basa su acción potmn. 
• aiht en pie De las saies dt.v Llti-
" j., Ujá.s beneficiosa es el ReiiKoato. Es-
to «al v oh un medio efervescente que la 
Meé itisa nsimllablo es lo que eónstrtU' 
el Pen/oato -le l.itina Bosque. Kl 
icido larbóníco que se do-arrolla al me/-
Iiirse eor el apun produce una bebida 
eíüirovistd <ie Jwpureíífts ^Hĵ sAaBiil M 
íialfldnt' y quff estlmuln, alimentando la 
;écreción tle los jusos «V̂l tubo dipestlvo, 
ictiva los inovimlentoR del estómaso, dis-
Tilnnve lipt-ramenle >-u sensihiUdad eon.s-
U J O A U A S M A 
Se acercan los fríos y en el Invierno 
es frecuentemente cuando mi»" recia se 
manifiesta el asma y por eso en esta 
í¡)oia es cuando el asraitlco, debe poner 
en guardia y defenderse, tomando Sana-
bogo, la medicación que cura el asma que 
vence el ataque y que sólo unas 'rucha-
radas alivian el maL Sanahogo se vende 
en todas las boticas y en su depósito "El 
Crisol," Ncptuuo esquina a Manrique. 
A. 
L a h u e l g a d e l a . . . 1 
(Viene de ia HUMERA) 
La Compañía no ha alterado el Im-
porte de lo- servicio?, y pag?. todo 
j mucho más caro que antes; los mis 
i mos jornales han sufrido un alza es 
j te año, ha concedido una bonificación 
j La compañía cuyos aerviolos soii 
, de carácter público, remunera su per 
Konal casi en relación con las (ficina» 
y departamentos del Estado, y dei 
trato que da a sus empleados nos 
decía nuestro interlocutor, que nlngu-
. no de ellos tendrá queja. 
Desdo el mes de Enero del corrien 
be año, ha concedido una bonifacló' 
de un quince por ciento sobre los suel 
dos más modestos y de e ,̂ cantidad 
hasta un cinco sobre los más eleva-
dos, representando ese aumento entrf. 
los 700 empleados con que cuenta en 
toda la Isla más de cuarenta mil pe 
sos. 
Como el descontento eg de unos po | 
eos, la compañía cree que los dlstin 
titu\ ndo i;n poderoso .-.uxilíai- en todos tos departamentos permanrCorán eu 
lo? estado* dlsp'-i ti"os tnn frementoK en su marcha normal y que el servicio nj) 
los enfermos que padecen de Diátesis sufrirá ningún perjuicio. 
Urica. L i compañía t'en© establecido un 
M I L L E R 
n e g r a d e l o n a 3 , 5 0 0 m i l l a s . 
M I L L E R 
b l a n c a d e l o n a 5 , 0 0 0 m i l l a s . 
M I L L E R 
c u e r d a r a y a d a 9 , 0 0 0 m i l l o . 
M I L L E R 
c u e r d a a n t i r r e s b a l a b l e 9 , 0 0 0 m i l l a s . 
P i d a U d . u n a l i s t a d e p r e c i o s a l a 
C U B A M O T O R C o . S a n R a f a e l y C o n s u l a d o -
y o b t e n d r á algo de p r á c t i c a uti l idad 
P a r a s e r e l e p n í a y e c o n ó m i c o a l a vgz, s e 
n e c e s i t a u s a r g o m a s 
É 
','1 ¿VliiV. 
H:: JilífaíS—Sí Sf; 
a U n P r e c i o M o d e r a d o 
A l comprar un Cama Simmons de hierro, 
tiene Ud. la seguridad de que al dormir tendrá 
absoluta comodidad. E s un cama sin igual, 
en una gran variedad de diseños que agradarán 
al más exigente y a un precio que no admite 
comparación. 
L a s C a i R d é 
R e c u e r d e Ud. que los t a n q u e s i n g l e s e s u s a n el motor 
W I L L Y S KNIGHT. 
Compre s u s g o m a s MILLER en cua iquier g a r a g e de s o l v e n c h 
C U B A M O T O R C O M P A N Y 
Ofkdn&s: 
San Raiaei y Consulado. 
Depósáto: 
Arbol Seco y Benjomeda. 
Teléfono M-1634 
i m w m 
i 
son camas sanitarias. Todas sus parte tienen una capa 
gruesa de esmalte, con lo cual son a prueba de moho, del 
clima y de los insectos. Son fuertes y de una construcción 
perfecta—SOK camas que duran para toda la vida. Son 
fabricadas por los fabricantes más grandes en el mundo 
de camas de metal y bastidores, estando garantizadas en 
cuanto a material, mano de obra 
y ccnstrucción. 
El vendedor espera a Ud-
pnra moslrale los productos 
Simmons—Camas de Meial, 
Catres, Cainitas para nifio, 




Lo" fabricintes más grandes de camas da metal,catres, camitas para niño, sillas, ple-gadizas y bastidores. 
Kenoaha.Wiscoiuia 
E.U.A. 
fondo benéfico para que los emplea-
dos, en caaos de enfermedad, perci-
ban un aux¡lio en metálico. 
Los inspectores paticipau c'l 
igual que los demás. 
Estos son los informes adquiridos. 
LOS HUELGUISTAS 
Estos aseguran que serán secunda-
dos por los obreros de la empresa y 
los empleados subalternos. 
Esa ora la opinión que predomina-
ba ayer entre el elemento que aban-
donó su trabajo, reclamando aumenta 
de sueldo. 
Los empleados afirman que los sue! 
dos fluctúan hoy de 50 a 55 pesos y 
son insuficientes, para cubrir sus aten-
clones, al menos los que tienen fa-
milia a quien mantener, que fon la 
mayoría. 
cional, Preferidas, a Gl!. y 100 accio-
nes de Licorera Preferidas a 55, ce-
rrando de 66 a 68 y de 54.1|2 a 60, 
respectivamente. 
En la cotización del cierre se ven-
baña, con arreglo al Decreto númei'c 
ÍO, de 18 de EneVo de 1918. cotizó co-
mo sigue: 
Adúcar centrífuga polarización 96. a 
1.29.808 centavos oro nacional o ame-
Idera, 60 djv., 4.77. 
París, cable, 93. 
Idem, vista, 92.3¡8 
Hamburgo, cable, 
Idem, vista, 
Madrid, cable, 103.14 
Idem, vista, 102.1I4. 
Zurlch, cable, 101.3¡4. 
Idem, vista. 101.1|4. 
Milano, cable, 80.1Í2. 
Idem, vista, 79.314. 
Hong Kong. cable, 82.25. 
Idem, vista, 82. 
JARCIA 
Precios en oro oficial: 
Sisal, de a 6 pulgadas, a $28.00 
quintal. 
Sisal Rey, de % a 6 palgadas. a 
| $30.00 quintal. 
Manila corriente, de % a 6 pulga-
das, a $39.00 quintal 
Manila Rey, extra superior, de % a 
t: pulgadas, a $41.00 quintal. 
MARÍ AS 1>E GAXAD0 
El señor Secretario de Agricultura 
ha dispuesto se traspase a favor de 
la sociedad "Riera y Sobrino" la pro -
piedad de la marca que se otorgó a la 
Sociedad "Riera y Hermano", vecinos 
de Manzanillo. 
También ha autorizado los títulos 
do propiedad de las marcas que so 
otorgaron a los señores Aurelio Céba-
nos, Miguel Suárez, Amado Marino. 
Manuel Ferrer, Andrés Iglesias, Bul-
tíomero Rodríguez, Aurelia Cruz, Pe-
dro Arango, Victoriano Miranda, Jo-
Jé Guadalupe Duardo, Victoriano To-
rres, Federico Carpió, Santiago Ta-
ñes, Miguel ( amacho, Porfirio García, 
Jcs'é Martínez, Manuel Marín, Anto-
lín Rodríguez. Clara Marfi, Eligió To-
rres, Florenc?o Aquino, Alejandro 
Hernández, Luís Santa Cruz, Rafael 
Labrada, Teúfilc Esqulvel, Martin 
Carmendía, Bibiano Labrada y Compa-
ñía "Cal Larrauri." 
tuKSÜMO DE PESCADO 
Relación del pescado, crustáceos, 
etc., que ha consumido el público de 
esta capital con expresión de su va-
lor en venta, durante el mes de Octu-
bre: 
43,702 libras de pargos, rabi-rubiaa 
v cabrillas, a 20 centavos libra, 
$8.740.40. 
992 libras de guaguanohes, a 20 cen-
tavos libra, $198.10. 
499 libras de salmonetes, a 50 cen-
tavos libra, $249.50. 
260,899 libras de chemas, a 15 cen-
tavos libra. $39..134.85. 
317,225 libras de biaj'-nba? y varias, 
a 15 centavos libra, $47.583.75. 
28,541 libras do sardinas, a 10 cen-
tavos la libra, $2,854.10. 
37,430 libras de clasí- inferior, a 8 
centavos lal ibra, $2,994.40. 
77 libras de anguilas, a 50 centavos 
la libra, $38.50. 
49 libras de guabinas v biajaicas, a 
10 centavos, la libra, $4.90. 
15,089 libras de tiburón, a 15 centa-
vos la libra, $2.263.35. 
1,086 libras de serruchos, a 20 cea-
itavos la libra, $217.00. 
85 libras de lenguados, a 20 centa-
vos la libra, $17.00. 
245 libras de agujas d l̂ paladar, a 
26 centavos la libra, $61.25 
375 libras de picuillas, a 25 centa-
vos la libra. $93.75. 
1,159 libras de dorades, a 12 centa-
vos la libra. 139.08. 
nerftt;: M. I. señor doctor •miq.M A. 
Urtht y Uuiz. , 
Diciembre lo.— Uoiulnlca 1 Ue Advien-
i to. M. i. señor Ledo Sautiaifi) <J. Aiuitó. 
UU'iemtirt 8.—Lj 1. Coucepcirtn de »8-
rta Santísima; M. I. señor Alíuuso máz-
que/. v Itulleater. 
Dlcleiubie 15.—Uomlnlca lll de Advien-
ot, M l. «eñor doctor Alberto Méuoeí 
NOfiez. 
DU-lembre 19.—J. Circular (por la ti.r-
dei: M. 1. señor do tur Audréa Lû u y 
Cinu 
Üicletubre 22. —l>ouklnUa IV de Alfteu-
to sefior Hbro. don Juau J . Koberes S. 
del C. C. 
Üicletubie >̂.—La Natividad del be-
fior M. 1. «¿ñor Ledo Suutiû o U. 
Habana. Junio ¿(i de Vilh. 
Vista la dlfcti ibm-iOn de ids sermones 
que aüte<-ede. veriiinoa en aprobarla y da 
|>et-bo la iprolmuiOB. euncedteiido clnOMen-
fa dlaa «i* Uidulxemla en In forma icos-
tunibruua nor la Iglesia a Codoa nuestros 
ai<"-eaaiio« i.or <-ada vez i|tio yyeren .a di» 
Tina palabra Lo decretó y firma A. 
K. K.. d* «i'ie certifico. , 
-i- k l oi;:spo. 
Por mRn'íafn S. F. R.. Dr. A. ME?f« 
fiTZ. Arcedla no-Secreta rio. 
^ V I S O S 
R © I ñ g i o s o S 
IGLESIA DE LOS PADRES CAR-
MEUTAS DEL VEDADO 
LINEA, 146. 
El próximo viernes, segundo de mes. a 
las S, mina en el altar de Jesús Naza-
reno. 
El domingo, 10, a las 9. la misa con 
plática por el P. José Vicente. 
-DIO 10 n 
IGLESIA DE SAN F E L I P E 
La Congregación de Hijas de María inma-
culada y Teresa de Jesús, celebrará punta, 
general el domingo próximo, o lus nueve 
y meaia a. m. en los salones del Con-
vento. Se ruega a todas las asedadas que 
asistan a esta junta con puntualidad —EL 
DIKSCXOB. 
TWi 10 n. 
PARROQUIA DE SAN NICOLAS 
DE BARI 
El domingo, 10 del presente mes, a las 
8 y media a. m., es la fteétá mensual do 
Nuestro Padre San Lázaro; predicará el 
llvdo. Fray Ignacio de San Juan de la 
Cruz, C. D. La Misa de Comunión a las 
7 y media. 
La Directiva. 
•-•9064 9 u. 
Iglesia de Ntra. Sra. de Belén 
CONGREGACION DE HIJAS DE MAU1A 
El día 9, sábado 2o., a las 8 a. m., ha-* 
brá misa con cánticos, plática y comu-
nión general en honor de la María Inma-
culada. 
28912 S n 
IGLESIA DE LA MERCED 
El jueves, 7 a las ocho, solemne misa can-
tada de ministros en acción de gracias 
a Nuestra Señora del Sagrado Corazón. 
Por la tarde, a las cuatro y media, ten-
drá lugar la hora santa. 
29013 7 n. 
S E A F U E R T E 
Y V I G O R O S O 
El hombre hace feliz un hogar y a su esposa cuando tiene salud» 
•igor y energías. 
dpTan )?r°nt(> su naturaleza disminuya, y su sistema nervioso se 
aeseqmhbre, cuando las preocupaciones fatiguen su cerebro, el 
rnas rninimo ejercicio canse su cuerpo, si se siente falto de energías 
indiferente á placeres de la vida y cuando su ser no responde á sus 
co ^ J Voluntaíl íome el CORDIAL de CERESINA del Dr. ULRICI 
vir"rH en todo e! mundo como un tónico restaurador que crea 
riudad en el hombre, hace que el cuerpo renueve sus fuerzas y los 
«f5.VH08iUtcquIlibrio' abre 61 aPetito y toda la naturaleza vuelve al 
«»taao de bienestar, confianza, fuerza y alegría de un cuerpo sano. 
v f^an(í0 el abuso de ,08 Placeres, el exceso de trabajos intelectual 
ñerf100 Ponéa en un estado lastimoso de abatimiento, decaido, 
ri^ r r0o^^^ansado no desconfíe ni se abandone porque el CORDIAL 
esrh BRINA del Dr- ULRICI ha curado muchos casos debido á 
eŝ aa causas. 
Poseemos certificados genuinos de médicos 
y enfermos que no usamos públicamente para 
no ser confundidos con otros fabricantes que 
exageran las bondades de sus preparados por 
este medio. 
8 iÍ?!^re siem?re el nuestro legítimo, y no se deje imponer otro 
el garantizado por más de 25 años por í 
S e c c i ó n e r e 
(VIENE DE LA SIÜGÜNDA) 
MERCADO DE VALORES 
Inactivo abrió ayer el morcado lo-
cal de valoree, cotizándose a distan-
cia la mayoría de los valores, sienüc 
muy limitadas las operaciones. 
Las acciones del Telefono, y parti-
cularmente las Comunes, abrleroa 
firmes, vendiéndose a primera hora 
un lote de 100 accione*; a 85.4|4. Más 
tarde se pagaban a 86, y en la ootiza-
! ción oficial pe vendieron otras 100 ac-
jcioneB a 87.1'4 y 50 a S7.3|4, cerrando 
¡cotizadas a distancia de 87 a 90, siu 
nuevas operaciones, 
i En Comunes de la Havana Electric 
ĵ e operó a í>7 en un lote de 50 accio-
1 ues. 
Î as Comunes de la Naviera abrie-
ron de 70 a 75. Más tarde y en el ac-
to de la sesión oficial ge operó en 50 
acciones a 72 y cerraron de 71 a 73. 
También se vendieron 50 acciones 
i de la Compañía Manufacturera Na-
dieron 100 acciones 'de los Ferroca -1 ricano la libra, en almacén pilbiico de 
rriles Unidos a 74.118. 
El mercado cerró quieto y a la ex-
pectativa, cotizándose en el Bolsín a 
las cuatro p. m. como sigue: 
Banco Español, de 9J.1|4 a 94. 
F. C. Unidos, de 94.718 a 96. 
Havana Electric, Preferidas, db 
105.1|2 a 107 
Idem Idem Comunes, de 95.314 a 97. 
Teléfono. Preferidas, de 91 a 97. 
Idem Comunes, de 87 a 90. 
Naviera, Preferidas, de 87 a 95. 
Idem Comunes, de 71 a 73. 
Cuba Cañe, Preferidas, de 79 a 82. 
Idem idem Comunes, de 29 a 32. 
Compañía Cubana de Pesca y Nave-
gación. Preferidas, de 77 a 95. 
Idem idem Comunes, de 40.1|4 a 50. 
Unión Hispano Americana de Segu-
ros, de 165 a 200. 
Idem idem Beneficiarías, de 100.S l̂ 
a 106. 
Union Oil Company, de 0.45 a 1.00. 
Cuban Tire and Rubber Co., Pref'i-
lidas, de 48 a 62 
Idem idem Comunes, de 17 a 28. 
Compañía Manufacturera Nacional, 
Preferidas, de 66 a 68. 
Idem idem Comunes, de 44.1Í4 a 4*;. 
Compañía Licorera Cubr.na, Prefe-
ridas, de 54.1|2 a 60. 
Idem idem Comunes, de 24 a 28. 
Se nos informa que en breve se ha-
rá público el balance de la Compa-
ñía Licorera, que fué presentado a la 
Directiva y el cual arroja una utili-
dad en los nueve meses transcurri-
dos en el año, de $798,307.67. 
DEL MERCADO AZUCARERO 
COTIZACION OFICIAL DEL COLE-
GIO DK COKMDORKS 
El Colegio de Corredores de la Ha-
esta ciudad, para la exportación 
Aaicar de miel polarización 89, a 
. . . centavos oro nacional o americano 
la libra, en almacén público de es-
ta ciudad, para la expoliación. 
EL AZICAR EN LA BOLSA 
El azúcar de guarapo base 96, en 
almacén público de est-.i ciudad, fué 
cotizado en la Bolsa PrJvada como si-
gue: 
Apertura 
Compradores, a 4.;:0 centavos la li-
bra. 
Vendedores: no hay. 
fierre 
Compradores, a 4-20 centavos la li-
bra. 
Vendedores: no hay. 
PROMEDIO OFICIAL DEL AZUCAR 
Con arreglo al decreto Presidencial 
uiimero 70, de Enero 18 de 1918. 
Guampo polaríznción 96 
Habana 
Segunda quincena de Octubre: 
4.20.205 centavos la libra. 
Del mes: 4.20.205. 
Matanzas 
Segunda quincena de Octubre: 
4.27.202 centavos la libra. 
Del mes: 4.27.202. 
Cárdenas 
Segunda quincena de Octubre: 
4.23.916 centavos la libra. 
Del mes: 4.23.916. 
CAMBIOS 
Mercado quieto y con escasas ope-
raciones. 
New York, cable. l.l!4 P. 
Idem, vista, % P. 
Londres, cable, 4.83.i 4. 
Idem, vista, 4.81.314. 
i c a l a i o í i c a 
Parroquia de San Nicolás de Barí 
NOVENAKIO SOLEMNE A LAS BENDI-
TAS ANIMAS DEL PUKGATOUIO 
Comenzará el día 4 del corriente. 
Todos los días hasta oí 12 habrá misa 
cantada de Kequiem, costeada por las 
Congregaciones establecidas eu esta Pa-
rroquia. 
Por la tarde, a las 6 p. m., Santo Ro-
sarlo. Letanías cantadas por el pueblo, 
ejercicio de la Novena y Solemne Res-
ponso como final. 
Habrá sermón todos ios días a cargo 
del señor Cura. 
L'.S(K>3 8 n 
SANTA IGLESIA CATEDRAL 
El día 8 de los corrientes. Dios mediante, 
se celebrará a las ocho la misa mensual 
que en honor de San José dedican sus 
devotas y contribuyentes. 
Se suplica a todos los fieles su asis-
tencia. 
2SKH>S 7 n. 
DIA 7 DE NOVIEMF.UE 
Este mes está consagrado a las Aci-
mas del Purgatorio. 
Jubileo Circular.—Sus Divina Majestad 
está de manifiesto en la Iglesia de Nues-
tra Señora del Monserrate. 
Santos Aqnilos v Rute, y beato Anto-
nio Baldinnoi. de la C. de J. confesóles; 
Ernesto. Herculano, Amaranto. Angel-
K-rto y Juan O. Perboyre, paúl, márti-
res; santa Carina (o Corinn), virgen y 
mártir. 
San Aquiles, obispo y confesor. Nació 
Parroquia de Jesús María y José 
NOVENARIO A LAS BENDITAS ANIMAS 
DKL PURGATORIO 
El ejercicio comenzará el día primero 
de Noviembre, y así en los demás días 
a las siete y media de la noche con el 
Santo Rosario, ejercicios del novenario y 
responso solemne al final. 
Se huplica la asistencia a tan piadoso 
acto en favor de las benditas Animas. 
l'SWG 7 n. 
en Egipto, estudió en la escuela do Ale 
.andría ni frente de la cual estuvo 
L a J u n t a N a c i o n a l d e S a n i d a d , r e c o m i e n d a 
e l u s o p r e v e n t i v o d e l a V A C U N A A N T I - I N F L U E N -
Z A . E V I T E L A T E R R I B L E E P I D E M I A A P L I -
C A N D O S E L A I N F L U E N Z A - B A C T E R I N A D E 
R E C I O . . A d o s P e s o s l a c a j a e n t o d a l a R e p ú -
b l i c a . 
pû s com.i maestro. El patriarca 
Pedro le confirió Ins sagradas órdeiuis y 
vivió como correspondía a la alta repu-
tación de que gozaba Fui1 elevado a la 
silla patriarcal de Alejandría «l año 311. 
San Aquiles murió en el mes de Noviem-
luc del año 812. ,• 
San Rufo, obispo v confesor. Floreció 
a fines del siglo TV, y fr4 el octavo obis-
po de Metz. Mostróse digno imitador de 
las virtudes de sus predecesores, que 
casi todoa son honrados por la Iglesia 
er el número de los santos. 
San Herculano, obispo y mártir. En 
su Juventud abrazó el estado monástico 
v fue reliploso de San Benito. El aiío 
1(44 fu* sacado del claustro para se"- con-
«aiírado obispo de Perusa, cuya iglesia 
írobernó hasta su dichosa muerte, suce-
dida el año R6jL 
Santa Catalina (o Cerina) mártir Só-
lo so sabe do esta Santa, que fué marti-
rizada en Ancíra, en tiempo de Juliano 
Apostata. 
FIESTAS EL VIERNES 
Misas Solemnes, en la Catodral la de 
Tercta v en las demás iglesias las de 
costumbre. _ 
Corte de Marta.—Día (.—Corresponde 
visitar fl la Divina Pastora en .lesús 
María. 
S E R M O N E S 
qn* Be ndn de pztHllcMr. I>. m.. «o el 
enrulo •«•niPPlrr <!«•) <'»>rrl<«nfe aBo, 
ru la Sunta lEifstit CMiodral. 
Nov1ornt>r«! Hi —San Cristóbal. F- 't» la 
tijfi.inia M I. «ertor doctor 'mlíva |j»»<. 
» CIsur 
Nevieuiurf u.-uomiiju-t im jd« *i-
PARROQUIA DEL ANGEL 
NOVENA EN SUFRAGIO DE LAS AL-
MAS BENDITAS DEL PURGATORIO 
El día lo. dará principio la novena 
de ánimas. 
A las 5 p. m. rozado el Santo Ro-
sario, tendrá lugar tan piadoso ejercicio 
v al final se cantará un solemne respon-
so 2%42 9 n 
V 
, a R u t a P s r e F e r i É M 
SERVICIO HABANA-NÜEVA 
YORK 





Nassau. . . 
Prime-
ra 
$50 a $63 
50 u 55 
50 a m 















A v i s o I m p o r t a n t e 
A LOA QV£ NKO^ITEX GOMAS ]D E ACTOMOVIL 
EN !-A COXOCinA CASA 
T H E M I L L E R , M O N T E , N ú m . 2 , G l 
K KEAM2A, HETAIRA DA MF.X TE, ÜX GRAN I.ftTE I)E LAS AFAMA 
DAS GOMAS Y CAMARAS 
V I C T O R , a c a b a d a s d e r e c i b i r 
A-ESTOS VRECIOS: Gomas Cámaras 
R e i n a , 9 6 . l e í . A - 2 8 5 9 
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Reg Cr»iciier Non Skld % 
Keg Ciinciier. Uilibcd 
Reg Clincher. Non Skid 
Reg Clíncher. Ribbed 
Stralght Sido. Non Skid 
Qnick Dotacliable. (Clíncher Non) 
Straiglit Slde. Non Skid 52 
Quick Det. Non Skid 52 
Sfraigiit Side. Noa Sülnd 53 
Quick Det. Non Skid 53 
Stralght Slde 42 
Quick Dot 42 
Stralght Side 55, 
Quick Det .V> 
Stralght Slde tí5>. 
Quick Det O. 
Straipbt Side ir. 
QuK-k Det 65 
fleg Clíncher 37. 
Stralght Side 38. 
Qnlck Det. 38. 
Straight Side 3!>. 




















s.m 5. yo 
SE REMITEN A CUALQTjTBR PrNT O DE I.A ISLA AI, RECIBO I>E SC 
IMPORTE 
Estas acreditadísimas gomas r cámaras l*s hemos recibido en los Ul-
timos fupores. 
M O N T E 2 , G . H A B A N A 
Id-ü 
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SERVICIO HABANA-MEXICO 
Progreso, Veracruz y Tampico. 
W. H. SMITH 
Agente General para Cuba, 
Oficina Central: 
Oficios. 24. 
Despacho de Pasajes: 
Teléfono A-6154-
Prado. 118. 
V a p o r e s C o r r e o s 
DE LA 
Compañía Trasatlántica Española 
AMTttS DE 
Antonio López y Cía. 
(JE-rovUtOb de la leleifranM tfio tiilos) 
la mercancía en él manifestada, sen pjeta que se han salvado del todo. 1 
o no embarcada. Estas cajas están bajo la custo-
4o. Que sólo se recibirá carga : ^ del J ^ 
hasta la. tres de la tarde, a cuya hu- Suplicamos encarecidamente no ra serán cerradas las puertas de los 
almacenes de los espigones de Pau-
la; y 
5o. Que toda mercancía que ü© 
gue al muelle sin e! conocimiento 9© 
liado, será rechazada. 
Empresa Naviera de Cuba. 
Habana 26 de Abril de 1916. 
Para todos los Informes relaclona-
oos con esta Compañía dirigirán a su 
consignatario 
Mítuuíii OTADL'l, 
san Ignacio 'Í'¿. altos- i'el- A-7300 
A V I S O 
Se pone en conocimiento de los 
señores pasajeros tanto españo-
les como extranjeros, que esta 
Compañía no despachará ningún 
pasaje para España sin antes pre-
sentar sus pasaportes expedidos o 
visados por el señor Cónsul de Es-
paña. 










Para máa inruormes dirigirse a su 
Couyigri£.t;ii.rIu 
MANUEL OTADUY 
San ígnacio. 72. altos. T©1 A-7900. 
se alarmen ni se intranquilicen los 
depositarios y cuentarentistas, puê  
por las razones más arriba apun-
tadas no hay motivo ninguno de 
temor acerca de los intereses que 
nos tienen encomendados. 
Por este medio les avisaremos 
a la mayor brevedad posible, de 
| todo lo que se relacione con el tras-
¡lado, instalación y demás pormeno-
J res de nuestras nuevas oficinas. 
] Provisionalmente diríjanse a los 
altos del Banco Internacional de 
I Cuba, sito en Teniente Rey 11. 
Habana, 24 de Octubre de 
| 1918.-—Celestino Corral y Colla-
deuda fontrald.i por el capitán o tripu- . n • J . • ». ' J 1 r* lacita de esta embarcación. Daniel Bacon, QO, rreSldente interino de la Ld-
11: ¡2 15 n. |ja de Ahorros del Centro Asturia-
/^halanas: se vexden' dos, dk ¡ no. Víctor Echevarría, Secretario; 
L/ lOOX.líOXS. Capacidad de carga 450 to-I " ' , ^ n p,.' , 
neladaBv Para informes por correo Apar- j ¿.dliardo li. DOVCS, Uirector; y el 
Consejo en pleno de la Caja de 
a v i s o ; 
l VISO: l'OR ESTE MEDIO SE HACE •íHL saber que los dueños o agentes del lanchón americano City Ofs SaJi Anto-nio, no serán responsables por cualquier 
9 n 
E>rE.V NEGOCIO. I'OR TENER QUE AU- | Aknrroí 9 sentarse su dueño, se rende un mag-j r"I,J11 nlfico barco de 35 toneJadas, con motor de 30 caballos, en buenas condiciones, y vela. Para informes, dirigirse al kios-co del emboque de Casa Blanca. Pregun-tar por liuflno. 
29077 13 n. 
C a j a s R e s e r v a d a s 
|AS tenemos «a 
tra bóveda construi-
da con todo* 1m ade-
lantos modernos y 
las alquilamos pan 
guardar Tai «res de todas clases 
bajo k propia custodia de k» fe* 
tereaados. 
En esta oficina daieoHM todos 
loa detalles que «e deseen. 
N . G e í a t s y C o m p , 
B A N Q U E R O S 
ül Vapor 
S a í r ú s t e g u i 
Capitán tL APARICIO 
Pura 









Aclniitipndo carga, pasajeros y co-
r otundencia. 
iiAÍ.ÜEL OTAl'Llí 
San lemfíio 7£. altos. Tel. A-7JM>. 
COMPAÑIA NACIONAL DE 
FOMENTO URBANO 
ACUEDUCTO DE MARIANAO. 
SUMINISTRO DE AGUA 
CUARTO TRIMESTRE DE 1918 
Se hace saber a los contribuyentes 
por el concepto expresado que pue-
den acudir a satisfacer sus respectivas 
I cuotas sin recargo alguno en la Re-
caudación de esta Compañía, calle de 
San José, número 6, Barrio de Coco 
Solo, todos los días hábiles desde el 
primero del entrante mes de Noviem* 
bre hasta el treinta del mismo duran-
te las horas comprendidas de 8 a 
10 a. m. y de I a 3 p. m. y los Sá-
bados, de 8 a 11 a. m-
Marianao. 28 de Octubre de 1918. 




28441 13 n 
Se Alquilan Oficinas 
E d i f i c i o d e l B a n c o d e l C a n a d á 
A g u i a r y O b r a p í a 
P r ó x i m a a t e r m i n a r s e l a c o n s t r u c c i ó n d e l N u e v o E d i f i c i o 
d e T H E R O Y A L B A N K O F C A N A D A , s e a l q u i l a n 
h e r m o s o s y v e n t i l a d o s D e p a r t a m e n t o s p a r a O f i c i n a s . 
I n f o r m e s e n e l a c t u a l l o c a l d e l B a n c o , O b r a p í a 3 3 . 
QESORA, DK ESMKKAJDA EDUCACION. O ae ofrece para dar dates de idiomas en casas respetables, o ax:ompafiar se-ñoras o seBoritas Para informes: Be-lascoaín, 11, altos." 
29100 9 n. 
CAJA DE AHORROS DE LOS SO-
CIOS DEL CENTRO ASTURIANO 
DE LA HABANA 
SECRETARIA 
De orden del señor Presidente 
pongo en conocimiento de los se-
ñores socios suscriptores, deposi-
y co« 
Vapor 
L ó p e z y L ó p e z 





AdmitU-ndo caiga, pasajeros 
• • t spoiidencia. 
San 'jjtiací*). 72. altos. Tel. A-790d. 
Vapor 












Admitiendo carga, pasajeros y co* 
rrespondencia. 
MANUEL OTADUT 
San Ignacio. 72, altos. Tei. A-19W>. 
EMPRESA NAVIERA DE CUBA 
SECRETARIA 
• Habiendo acordado en sesión 
de 5 del actual, el Consejo de Ad- . , . , •' , , ; tistas que para cualquiera inrorma mimstracion, haciendo uso de la! 
facultad que le confiere el Artícu-1 
lo Décimo de los Estatutos, la 
amortización de CUATROCIEN-
TOS MIL PESOS de acciones pre-
j feridas, se avisa a los tenedores de 
i las mismas que durante quince 
días a partir de esta fecha, los 
cuales vencerán el veintitrés de 
Noviembre corriente, se numerarán 
ción que deseen respecto de la Ca-
ja pasen por Teniente Rey 11, 
altos del Banco Internacional, se-
gundo piso, habitación num. 214. 
Mientras sé establece la oficina 
provisional y se continúa la conta-
bilidad, una vez que el Juzgano 
nos haya puesto en posesión de los 
documentos y libros que se hallan 
en el antiguo departamento de la 
ACADEMIA MARTI 
I..V MAS MODEBXA 
Corte y costura. A dos cuadras de Pra-do. Directora, Manuela Dono. Dos horas de clase diarias, 5 pesos T dos horas de noche, alternas, ú pesos. Horas de clase, de 2 a 4 y de 8 a 10 do la noche. Se dan 
ACADKMIA DE MUSICA. IXCORPO-rada al Conservatorio Orbón. La 
liona. A, entre Calzada y Santa Cata-lina, Cerro, ensefianza esmerada. Piano, solfeo, armonía. 2 clases semanales, $5 al mes. A domicilio, $10, por la misma directora, «efiora Ascensifin S. de F. de Castro, proíesora graduada en el const-r-vatorlo de Madrid. 
28:k37 12 n 
LAURA L. DE BEUARD 
Clases de Inglés, Francés, Teneduría tí» Libros. MecsQOgrsffa jr Piano. 
X?^ Si». MODERNOS ALTOS DE COBRA-lli leŝ  236, sala y tres cuartos. Informan en Salud 2B, Clínica. Dental; de II a 12 y de 4 a C. 29243 10 n-
(¿K ALill'ILA EN »6g. MALECON 20fl, kJ entre Escobar y Gerrasio, moderna ca-sa do dos yentaiins. Informan: Salud 2-B entre <ialiano y ITayo, clinica. 
•JÍ)I:A 9 n. 
c lases a domicUlo v se vende el Método ANIMAS, 34, ALTOS. TEL. A-9802. 
.Martí, de 1»1& Eefugio, 30. Teléfono A-SSfl 29040 5 d. 
ACADEMIA VESPUQO 
Enseflanza de Inglés, taquigrafía y me-canografia Las cuotas son al mes: Pa-ra el inglés. $4. Taquigrafía. $3; y me-tanojrrafía, $2. Concordia, 91, bajos. 
29053 5 d. 
APRENDA INGLES 
sin salir de su casa. Curso Práctico y Comercial por Profesor graduado en New York. Pida informes a: Profesor Cabe-llo. Neptuno. 94. Habana. 2S904 4 d 
SPANISS LESSONS. 
Î ROEISSOBA D£ SOLTEO Y PIANO, Jl se ofrece a domicilio y en su casa, Sol, 79-A; en la misma bay plano pa-ra estudiar. 28090 4 d 
Academia de inglés "ROBERTS 
Aguila, 13, altos. 
Las nuevas clases principiarán el i de Noviembre. liases nocturnas, 5 peso* Cy. al raes. CIs-•ea particulares por el día en la Aca-demia y a domicilio. Hay profesoras pa-ra las señoras y •eflorita». Desea isted aprender pronto y bien el Idioma tngtésir Compre usted el METODO NOVISIMO KOUEBTS, reconocido uniYersalmeiue co-mo el mejor de los métodos basta la fe-cha publicados Ka el Único racional, :t la par sencillo y agradable: con él po-drá cualquier persona dominar en poco tiempo la lengua inglesa, tan necesaria boy día en esta Kepflhlka. 3a edición l.n romo en 8o., pasta $L 
28014 13 n 
TA EZCDRRA. PREPARACION COM-X pleta pata ingresar en las Academias Militares. Matemáticas para la Segunda Enseñanza. Parlada Doble y Cálculos Mer-cantiles. Clases colectivas, cinco pesos mensuales. Villegas. 46. Departamento, número 7, altos. 28915 12 d 
LA TENEDURIA DE LIBROS. TEO-ría y práctica, incluso el cálculo mercantil, en cuatro meses, por profesor experimentado. Reina. 3, altos. 272Í2 16 n 
A SEÑORITA, INGLESÂ  DIPLO-ma, desea dar clases de inglés. Nep-tuno, 109. El Colegio. Teléfono M-1197. 28967 8 n 
U rr 
en los libros de esta Secretaría l a s ^ j a destruido por el incendio ocu-
acciones correspondientes acada|rrido esta mañana en el edificio 
os títulos en circulación.; ̂ 1 Centro Asturiano de 1( 
El Vapor 
U E L C A L V O 
uno 
para proceder después al sorteo 
conforme al citado artículo. Las 
horas de la oficina en Obispo, nú-
mero 53, altos, son de 10 a 12 y 
de 3 a 5 todos los días hábiles. 
Habana, Noviembre 6 de 1918. 
Luis Octavio Divinó, 
Secretario. 
C 9302 Sd-7 








Admitiendo carga, pasajeros y 
•••«¡spoociencia. 
M. OTADÜY, 
San Ignacio 72, altos. Tel. k-TWO. 
co-
BACÜRANAO MINIG PETROLEUM 
COMPAM 
SEGUNDA CONVOCATORIA 
De acuerdo con el artículo 13 
del Reglamento de esta sociedad y 
en cumplimiento del mismo, se 
acordó el día 31 de Octubre pró-
ximo pasado citar a junta general 
extraordinaria de elecciones de se-
gunda convocatoria para el día 8 
del corriente a las 8 y media de 
la noche en Bernaza 3. altos, edi-
ficio de la Colonia Española de 
Cuba. Se advierte a los señores ac-
cionistas que esta Junta se cele-
brará con el número de accionis-
tas que concurran a ella. 
Habana. Noviembre 5 de 1918. 
— E l Secretario, Luis B. Corrales. 
C-9251 3d. 15 
EMPRESA NAVIERA DE CUBA 
S. A. 
AVISO AL COMERCIO 
En el deseo de buscar una solución 
que pueda íavorecer al comercio em-
BANCO TERRITORIAL DE CUBA 
DIRECCION 
Por la presente se hace saber 
que el día 18 del corriente mes 
de Noviembre, a las dos de la tar-
de, se llevará a cabo con las for-
malidades legales, el sorteo de las 
244 Obligaciones de la Serie "A" 
del 5 por 100 de este Banco, que 
corresponden amortizar en el año 
actual. 
Habana, 4 de Noviembre de 
SECRETARIA DE LA GUERRA Y MARINA 
Ejército 
Estado Mayor General 
ADMINISTRACION 
ANUNCIO DE SUBASTA 
Habana, octubre 28 de 1918. Hasta las dos de la tarde del día quince de no-viembre de 1918 se recibirán en el De-partamento de Administración del Ejér-cito, Diarla y Snárez. Habana, propo-siciones para la venta de QUINIENTAS SETBNTA cajas conteniendo cada una doce latas de a libra de BAKINO POW-DER. Dicho producto se lia recibido re-cientemente de los Estados Unidos y re-sulta sin utilidad para el Ejercito. Las proposiciones .se harán a la puja y no se aceptarán las que no alcancen la ta-sación fijada. Lo« postores depositarán antes de comenzar la puja por lo menos el diez por ciento del valor total de la mercancía. Se darán pormenores en esta Oficina a quien los solicite. 
Alfredo Martínez de la Feña, Oficial Vendedor. 
C 9131 alt 5d-3 
barcador, a los carretoneros y a esta 
Emprca, - ' ' ^ J « J " " " ^ j 1 9 V 8 r - A l b ¿ r t 7 d e ' " W . " b ¡ 
al muelle mas carga que la que ci cu-
que pueda tomar en sus bodegas, a la jtor. 
,ez, que 
¡ I B E O S E 
ta aglomeración de carreto-
irec-
3d. 5 
ncs. sufriendo éstos largas demoras, LQS DEPOSITANTES Y CÜEN-
na dispuesto lo siguiente: 
le. Qut- el embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda los cono-
cimientos poi triplicado para cada 
puerto y destinatario, enviándolos al 
U:PAKTAMENTO DE FLETES de 
esta Empresa para que en ellos se les 
porga el sello de "ADMITIDO.* 
2o. Que con el ejemplar del cono-
cimiento que el Departamento de Me-
tes habilite con dicho sello, sea acom-
pañada la mercancía al muelle para 
qüe la reciba el Sobrecargo del bu-
que que esté puesto a la carga. 
jo. Que todo conocimiento sella-
do pagará el flete que corresponde a 
TA-CORRENTISTAS DE LA CAJA 
DE AHORROS DEL CENTRO 
ASTURIANO 
Al poner en conocimiento la des-
gracia terrible que hoy pesa sobre 
los asturianos de Cuba, hacemos 
saber que afortunadamente los li-
bros princiapales, escrituras hipo-
tecarias y cuantos títulos de valo-
res pertenecen a nuestra Caja de 
Ahorros están en cajas de seguri-
dad herméticamente cerradas, por 
lo que abrigamos la segundad com-
TARJETAS POSTALES 
Venda postales y ganará dinero, 
por $3.10 envío 100 Postales 
Bromuro en colores, niños, na-
dadoras, bellezas, novios, esta-
tuas, bustos de mujeres, etc. En-
víe giro postal hoy mismo. Pi-
da Catálogos. Otras novedades. 
Dirección: J . González. Aparta-
do, número 1604. Habana. 
STA. CELIA VALES 
Profesora de Piano y Solfeo; se ofrece para dar clases, rápidos adelantos, pues se toma verdadero interés por sus dis-cípulos. Habana, 183, bajos. 
27(327 19 n. 
Inglés! Sí desea nsted aprenderlo apri-
sa y bien asista a las clases colectivas 
nocturnas que a cuota módica te dan 
en la Pons Conunercial Scbool. 0'Rei-
ily, 9%, altos, lea Lunes, Miércoles y 
Viernes, de 8 a 8% y quedará com-
placido. 
27823 21 n 
LA CORRKSPOXDENCIA Y TECNOliO-glu comercial en Inglés y español, < separadamente. Cursos de tres a seis me-ses, según las capacidades del estudian te. Por profesor competente. Reina, 3, altos. 27231 16 n 
J ^ R T E S Y 
o S 
CJE A .LOLA IJJÍ GRAN SALON, PRO-io pío para sociedad, museo, industria importante, oficinas o cosa análoga, eu el mejor punto de la Habana. Informa, ísr. Fernández, Zulueta, 44, altos. 
20075 9 n-
Se alquila: Para establecin,̂  .. 
caca Calzada de Luyanó esqu^ V" 
braca, gran salón y dos liaku..* ^ 
para familia. Se da en boena! 
ciones. Informan en Muralla, {U 
tos, o Vedado, calle 13, entre H.8 
F-5033. »"»^Ht| 
SE ALQIILA EN LA CALZADA DE ZA-pata esaulna a B, un gran local, pro-pio para una industria, taller o depósi-to; tiene 4 habltiaciones, un gran salón, 500 metros de terreno cercado, gana 35 pesos. Informan: Teléfono A-27T4. 28053 12 n 
17 N BERNAZA, fi7, SE ALQUILAN uno* X'j altos, propios para oomislonista o corta familia, con entrada independiente. En la misma informan, 
28924 8 n 
ENTRE PARQUE T PRADO, BE AL-quilan las bajos de la casa Virtudes, 2. e«<iuliia a Zuliveta. para establecimien-to, oficinas o familia, fresca y ventilada, 7 ventanas a la calle. En los altos in-forman y el portero. 
28056 8 n 
En magnífico punto se alquila una ca-
sa de tres pisos, propia para estable-
cerse una casa de Huéspedes. Infor-
man en el Teléfono 1-1815. 
2KO<50 10 n 
BARNIZADOR 
SE ALQMLA EL PISO BAJO ENTRAN-do a la i/quierda de Campanario 133. Infirma en el mismo señor Salas. 20021 8 n. 
SE ALQUILA, PARA CASA DE Co-mercio, almacén o para vivienda par-ticular, In amplia y hermosa casa, ca-lle de Habana, número 198, esquina, a Jesús María, fin la misma Informarán. 28744 10 n 
ALQUILAMOS UÑACAsTTríír Santa Emilia, 82, portal, «üf*,1»! cuatro cuartos, doble servicios iv£ taJaciOn eléctrica. Le pa^ 'e?̂ 11» Mto detalles, teléfono A-m. 
OE AXQCILA. JLNTOAL O de la Havana CentnuTm, k r ^ de la Víbora, la fresca y venüJn,*. H' compuesta de Jardín, portal, patl? ííl patio, sala, comedor, S habitación;* • ciña, despensa, cuarto de bafio Zw' y servicios para criados. Informa- v? de Ferrán. Villa Virginia, Parqu¿ a? Loma del Mazo. Teléfono 1-1235 
C 0009 ln lo. 
CERRO 
N TULIPAN, 44. CASI ESQfm , Ayesterán, se alquila un hermoio líl cal de 3O0 metros cuadrados, prooio • £ ra industria o comercio, está en la t/l cipal calle, donde empieaa el nuera parto de La Quinta del Obispo 
2S¿30 
MAiüAMAO, CUBA, 
C0LÜMBIA Y POGOLOTH 
AVISO: SE ALQUILA UNA CASA, DI I moderna construcción, frente al CtT lê io Americano. Eeparto San Martín.' 28745 fl-
VARIOS 
Esmalta y tapiza, así como pega toda rotura en columnas, estatuas y demás objetos finos, ge frajantiza el trabajo. Compro o cambio todo mueble usado. Se cambia de color al mueble y se enrejilla. Se dará a la sisa. Llame al teléfono A-.".152. 28880 30 n. 
PASEO DEL 3IALECON, 56. LINDO PI-SO alto, para corta familia, esplén-dida vista del mar y del paseo. Hay ele-vador. Para verlo, de 11 a 5, 21)011 8 n. 
ACADEMIA CASTRO 
Clases de Cálenlos y Teneduría de Libros, por procedirainntoe modernísimos, hay clases especiales para dependientes del comercio, per la noche, cobrando cnatos muy económicas. Director: Abelardo L. y Castro. Mercaderes. 40, altos. 28742 30 n 
ACADEMIA DE CORTE "ACME' 




291S7 11 n 
^ 
Plaza del Cristo 
DE PRIMERA Y SEGUNDA 
ENSEÑANZA 
Comercio 
El idioma oficial es el inglés 
Dirigidos por Padres Agus-
tinos de la América del Norte. 
HAY SECCION PARA NIÑOS 






Aspirantes a Chauffenrs 
$100 al mes y mÁ* rana un buen chauffeur. Empiece a aprender boy mismo. Pida un folleto de ins-trucción enitts Mande tros sellos de a 2 centavos, para franqueo a Mr. Albert C. Kellv. San Láza-ro, 249. Uabaos. 
SE ALQUILA, INQUISIDOR. 46. DOS accesorias, íle esquina, Juntas o sepa-radas, para oficinas, depósito o indnstrla cblca, que no sean explosivos. Otra pa-ra lo mismo en Compostela y Lut, 28624 10 n 
OFICINA DE ALQUILERES, PKÍÍAL-ver, 80. altos, inquilinos no pierdan tiempo buscando casa, tenemos varias ya, sea para familias, comercio, huéspedes, inquilinato, etc. Llamen Crédito Haba-nero. Teléfono A-91tl6; de 9 a 2. 27816 21 n 
P é r d i d a s 
El Departamento de Ahorros 
del Centro de Dependientes 
ofrece a sus depoBllantea fianzas para tl-qulleree de casas por un proeedlmlonto edmodo v gratuito. Prado y Trocadeio; di" s n U a. ui. y de 1 a 3 y de 7 a a p. ut. Telcfcno A 6417. 
VEDADO 
SE HA EXTRAVIADO UN PERRITO, negro, lanudo, con una mancha blanca en el pecho. Entiende poz Bluti. Se gratifi-cará generosamente al que lo entregue en Belascoaln, 30. altos. 
2S)02ti-27 13 n. 
QE «RATIFICARA CON DIEZ PESOS ŷ J a quien so sirva dar referencias sobre una casa que se alquile en el Vedado, que gane do 75 a SO pesos, y que tenga c uatro cuartos, sala, comedor, buenos ser-vicloa nanitarlos y esté en buen punto. Para referencias: Teléfono A-403Ó, o Lon-ja, cuiirto, Oüü. 
^ >̂17i' 10 n 
C?E ALQUILA UNA CASITA, CON DOS 
kJ c uartos, sala y sus servicios, todo 
SE ALQUILA Y SE VENDE: LA Ht mosa casa, moderna, de mampos&i. con sala, 6 cuartos, comedor, cocina, h doro, duchas, con llaves de agua, ala lirado de carburo, próximo a tener i eléctrica, con una porción de terreno, f pió para siembras, y una criau Ini marán en la misma finca Villa Dolon próxima al Cto.no y Arroyo Arenas, «Tj Calzada de Guanajay, entre el klíniK) 
15 y 18; y de 7 a 9 p. m., en Ámto po, número 4. Cerro. Teléfono 1-1M 29203 161 
H A B I T A C I O N E S 
HABANA 
1?N ZULUETA T APODACA, ALTOí JLii se alquila un cuarto de esQnina, ^ glamenUí ¡imueblado. propio para pM̂  ñas de gusto y moralidad. Puede w» 
a todas horas. 2918;; w11 
E ALQUILAN 3 HABITACIONES, CO) 
S r : 
20206 14 n 
unos papelea del al que las entregu te, será bien gratificado, kisco 29100 
lP0. ' , VE?l/'íJ,As -, Y i dependiente, con portal y Jardín, acera ríe il Consulado de Lspaña; : la i,rlsa- -¿tí, entré 17 y 19, a dos e en BffldO y Monserra-; caadíM el tranvía de iS, »ana $20, In-
9 n. 
formes al lado. 29222 10 n 
>KKI>1I>A DE UN FEKRO "IÍULL-TE- Se desea Alquilar una casa kn el Vedado, preferible la parte alta, con iu orna dación para dos famlllos. l3l-rípanse a Obispo 21, altos. TeL A-41ín.. 29245 lo n. 
blanco, orejas cortadas y una cicatriz del tamaño de dos pesetas en el lado iz-quierdo del pescuezo, tapada por el co-llar ile cuero obscuro, con una argolla de bronce. I A persona que lo baya encon-; IT1 N EL REI'AKTO RUEN A VISTA, SE trado y lo entregue a su dueño, calle G . ' Jjj alquila un bonito chalet, estilo ame-número 129, entre 13 y 15, Vedado, se- ! i-Rano, con muchas comodidades y gara-rd gratificada con esplendidez. Je. Todo cercado con reja de hle'rro. en 
8_n | la grun Avenida Quinta esquina a la ca-{ lie Diez. Informan, sus dueños, en el Ve-i dado. Línea esquina a D, "Villn Campa", o en la llábana, calle Aguiar, 96, "Bazar Inglés". 
-Wtl 1S n. 
EN UN FORD QUE FUE OCUPADO por un pasajero y una señorita el día í 25 del mes pasado, en la calle San JAI- i zaro y Manrique se quedó olvidado un ma 1 latín de mano y al quedarse ambo* pá-j sajaros en la casa de don Manuel Ñe-greira. calle de San Francisco, a las once y media de la mañana. Se Bdpllca a quien lo haya encontrado que lo d"-vuelva en el Hotel Blscult y recibirá ana gratificación proporcional ya que solo contiene papeles que interesan exclusi-vamente a su dueño. 
2S3tW 7 n. 
XpSDADO. CALLE 19. NUMERO 306, EN-Y tre lt y C. So alquilan estos hermo-sos aitón, acera de la sombra y brisa, .'> habitaciones, lujoso cuarto de bafio; coeina <Ip gas y calentador en el baño, |190. nforman en los bajos 29102 ' 9 n. 
PERDIDA. DEL NUMEKO 51 DE MU ralla, por Cuba, a Santa Clara a pie. I brisa, do Jardín \
nBDADO. LOMA, SE .ALQUILA EN $60 la casa B. entro 25 y 27, acera de la 
con tranvía hasta el Malecón, se ha ex traviado usa cartera con dinero y un re-cibo. Se gratificará espléndidamente a la persona que lo entregue en Muralla, 5L altos. 28873 7 n. 
© r e 
portal, sala, saleta, cua-tro cuartos, cocina y baño. Informan de 10 a 12 a. m. y de 3 a 5 p. m. Teléfo-no A-24;i2. 
mtiZ g n 
SE DESEA ARRENDAR CON BUENA ¡rarantfa 22 habitaciones de una casa de vecindad. El edificio es nuevo, mag-nlficos lavados. De ladrillo y cemento a la moderna. Una cuadra do Belascoaln y Reina No se quiere perder el tiempo. No se da menos de $170. Informan: llába-na. no. altos. 28224 30 n. 
Cu alquilan, una hermosa habí 
kJ tadón. en el principal y otra cm 
en la azotea, altos, café Batista. Ad* 
gura. 31) altos. . 
SE ALQUILAN, HABITACIONES, A I'1 $12. $14 v frescas y cómodai,̂  «asa de absoluta moralidad. Zulue» altos. , 
2:>ik; ^ 
Dos bonitas habitaciones BOT 
espaciosas, bien rentiUdai, lu-
josamente amuebladas con todo 
nuevo, lavabo», afna coití«1<> 
se alquilan a personas de orden-
Rema, 77 y 79, altos. 
G ;t ESQUINA A guel, tenemos habitación» * ¡̂fioi tamontos con o sin mueb V̂ai e pls?í 
ii «¿ 
8B> 
comida, todas con vista a la V"' de mármol y luz toda la nociie-
lio A-ñOOL 2922S 
EN INDUSTRIA, NUMERO qullan habitaciones amueblao hombrea solos. 
202;tó Casa nueva. 10 » 
CAS* EN ZULUETA, 44, A^OS. absoluta moralidad, la Xuuwi Habana, so a p" 
bitaclones con balcón a ^L^nver* ódicos. Í UC"V 
10 
oralidad 
fresca de la Habana, 
i ic 
cios sumamente m todas horas 29ia{ 
IfciUü DEL MONTE, 
VIBORA Y LUYANO 
SALUD, 6, ALTOS. . 
eaplindidas habitación^ dí̂ , 
la calle. Hay abundante a^ M de 
personas de moralidad. 
pesos en adelante. 
29080 
C a s a s y P i s o s 
HABANA 
C 849S in U o 
1 VKSKO ALQUILAR EN LA HABANA JL/ o en sus alrededores un terreno quo \ sea llano, de 110 metros de largo por { 1O0 (ié ancho, no importa que sea ma 
T7T1IORA: SE ALQUILA, B. LAQUE-1 
rué'". 39. casi esquina a 3a., Jardín, portal, sala. saleU y 3 cuartos, y uii terreno al lado, cercado con frutales y gallmeros, propio para personas de gus-to. Precio ?45. Informe» al lado. 11. Mu-^ 2»20q 10 n 
E*™ ALTO DE LA VIBORA ĉT-He de Luz número 2. bajos se alquila una espléndida sala con salida indepen-dlonto y portal grande. Teléfono 1-2530 29071 9 n. yor. para establecer campo de sports. Ks- j CB ALQUILA EN $M LA CASA L\\V eriblr o dirigirse indicando lugar y con- O ton, entre San Francisco y Concet dlcionea a K. Iticart, San Indalecio, 17. clón. El dueflo: Milagros 109 entre Jesús del Monte. 
20106 10 n 
9. gaa 
UN \ SEÑORITA, PROFESORA DE solfeo y plano, se ofrece para dar clase en algrtn colegio, también se hace 
cargo de algunas alnmnas. Para Infor-
mes: calle de Jesús Peregrino, número 3. 
29158 10 n 
Víbora, cuatro cuartos y cocina de 29128 9 n. 
SE ALQUILA LA CASA IAUENA. NU- (JE ALQUILA O 8E VENDE VN HER-mero 6. entre San Rafael y San José, • O moso chalet, dos plantas todo a la ! acera de la sombra, es propia para una ; europea, mucho terreno, Juan Delgado y industria o establecimiento, se estii pin-: Santa Catnlina. Reparto Mendoza. El tran-tando; ví-anla, pronto está lleta. Infor-: vía de Santos Suárez desde la Calzada man en San Miguel, 36, altos. Teléfono de Jesús del Monte pura en la puerta, A-(Í154, de once a dos, v en la esquina para informes: Vidal Mercaderes 11. Te-| de San José, bodega. - K-fono A-f.0S8 I 292?̂  . o ia n l 20008 1-2 
Alquilamos amplios 7 
ventilados departamento» P»' 
ra oficinas en nuestro e^0 
social. Todos con balc^*' 
calle. Esquina de bri*- >y 
elevador. Compani» 
de Accidentes. Amar**' 
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HOTEL - MANHATTAN 
SE SOLICITA: SABER EL PARADERO, CE NECESITA CXA CRI.\DA DE MA-de Enrique Torrea Ooglar y Manuel! O no, que sepa Montes. Los aollclta. BU hermajio Antonio, en Tampa, para asuntos de familia. In-forma en la quinta Coradonga, d« 6 a 10, p. m. José Gutiérrez. 21)052 18 n. 
leer j escribir; se le da buen sueldo, en Maioja. número 2S. S n 
EL GOBIERNO AMERICANO 
PARA CX ASUNTO DE FAMILIA, SE desea saber el domicilio do los seño-res Fermín Lorenzo LOpea y Manuel Gar-cía, en O'Reilly. 85 y 87, su primo Marce-lino García. 29091 9 n. 
de A. VILLANÜEVA 
. LAZARO Y BELASCOAUC 
~. j . . i» habitaciones con bailo prtr»-. ^ l^U- : l*léfouo y .̂radw, áíM 
— TT, ími \TO PARA OFICINA. T^F-PAR^ ..fs el-ras y amplias habita-AlqUn0IIabnna 1T4, CMÍ esquina a 
cioae%n terzo "i ¿dmito familia, siendo Luz- So tev.fo 80lamente de mi uso 
el rest?a, p«cio sumamente económico, comercial. 1^'° d j alumbrado. VenU-
- d l e n d o 
[ador v teléfono. 9 n. 
J^pTalacio Torregrosa," Obrapía 
; Compostela, hay departamentos pa-
L oficinas, buenos, bonitos y baratos. 
Visítelos y se convencerá- Por Com-
pasteia, número 65. Hay a*ceii«»r 
^TlOCH AN H ABITACIONES AMCE-
ftia^ altas, ventiladas y con v̂ ta 
^ ralle. Refugio. 2-B. 8 n 
29004 •— 
PARA OFICINAS 
Aimiilamos dos magníficos 
^ í1 ara oficinas, situados en 
^ Jro de la ciudad. Informan sobre las 
^as'en O'Reilly i» y medio altos, fren-




ELOY LEON Y HORMIGA. DESEA 8A-ber d paradero de su hilo Klov León y López, que en el vapor Cádiz "llegó a Santiago de Cuba el mes do agosto del presente año. Suplica a la persona que sepa su paradero lo comunique a San Ignacio, 39, Habana. 28ÍM1 12 n 
JOSE VAZQUEZ FORTCN DESEA HA-blar contigo. Marcial Somoza. Vive en La Dominica. San Pedro 12. 
28St9 7 n. 
QE SOLICITA AL SE5>OR FRANCISCO CiLuque Morante, para una herencia. Di-rigirse a I awton, 82, Víbora, José Pérez. Es de Lucena. Córdoba, España 28842 11 n. 
SE SOLICITA OKA JOVKNCITA PARA cuidar dos nifioa. Virtudes, 2-A, Hotel; Departamento 20. 8 n. 
(XKOADA DE MANO. ESPADOLA, SE SO-J licita en la calle de Santo Tomás nú-mero 7, Cerro, qu« traiga referencias. Suel-do $20 y ropa limpia. 29006 8 n. 
SE SOLICITA UNA CRIADA PARA CO-_ medor. ba de ser muy limpia y tener referencias. Sueldo: 30 pesos y ropa lim-pia. CMle 23 y A, chalet blanco, 28 y A. Ved sido. 23002 8 n. 
con buenas referencias Calzada, 3. Vedado. 2iise2 
Buen sueldo. 
SE SOLICITA UNA CRIADA, SUELDO 20 pesos y ropa limpia. Informan en Concordia, 65, bajoa. 
2-ssjs 7 n. 
UNA CRIADA DE MANO, ACOSTIM-brada a servir, se solicita en Belas-coaln. 28. altos, entre San Miguel y San Rafael Buen sueldo. 2S84S 7 n 
Emplea 
Q E SOLICITAN BUENOS AGENTES KN 
Campanario, 140, bajos, de U a 11 a. ra. 
2WH3 _9 n._ 
QE SOLICITAN DOS LAVANDERAS QUE O sean finas, para ropa blanca. Se pa-gan los carritos. Calle Línea, esquina I, Vedado. 281̂ 0 9 n. 
\ LMI DON ADOR, SE SOLICITA UN AL-^ %. midonador en la CaUada del Cerro, MU. Taller de lavado "El Corro." 289̂ 6 8 n 
QE NECESITA UN MU O tuno. 57. librería, Uab 
P-Ó7 
CHACHO. NEP-
ana. 8 n. 
VILLA VERDE Y CA, 
O'Reilly. 32. Teléfono A-2348. 
(ÍÜAN AGENCIA DJ£ COLOCACIONES Si quiere usted tener un t»«^ cocinero de cana particular, hotel, funda • ct-s-blectmlento, o camareros, criados, dopen .Uentea. ayudante» fregadores, repartido-res, aprendices, etc., que sepaQ su obli nación, llame al teiéío.'iu de esta ¿ntigiia y acreditada casa que se los facilitarán con buenas referencias S« mandan & to-dos los pueblos üe U isla y trabajadores para el campo. 
I^ESEA COLOCARSE UNA SESORA, / para limpiar tres o cuatro habitacio-nes, para corta familia, sabe coser a ma-no y a máquina, no cuida niños; tiou» referencias. Aguiar. 42. 
2S>:>.! 8 n 
HOJALATERO. QUE SEPA BIEN SU oiicio. para trabajar eu un Ingenio muy cerca de la Habana, se solicita en Prado, número 33, altos. 81 es ua ope-lario de primera clase se le dará uu buen sueldo 
2890O 8 n 
Suscribas, al DIARIO DE LA MA-
RINA j anancíése en el DIARIO DE 
LA MARINA 
TINA JOVEN, PENINSULAR, DESEA 
%J colocarse, en casa de moralidad, ch; criada de cuartos o manejadora. Tiene referencias, Infroman: Gervasio, 81. altos. 28ysi 8 n 
IJNA JOVEN, ESPAÑOLA, DESEA CO-J locarse de criada de cuartos o de mano: tiene recomendaciones. Informan en Cádiz, 28, entre San Joaquiu y Ro-may. 
I'-Ssm) 7 n. 
J OVi>N TAQUIGRAFO, MECANOGRAFO, ofrece sus servicios como principian-te. No tiene preteiisLones. InformAn: V. Domínguez. Rodríguez, nlimero 85. Je-sús del Monte. 
28S>01 10 n 
S E O F R E C E N 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, PE-ninsular, de criado de habitaciones; sa be coser a mano y a máquina; comedor siendo corla familia. Tiene buenas refe-rencias de las casas que ha estado. In-forman eu Luz, 52 bodega. 
2SStí5 7 n. 
CKlADUá ÜL IVIANO 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MANO, para un matrimonio sin niños, que en-tienda de cocina. Sueldo: $22 y ropa lim- i pia. San Miguel, 179, letra B, altos. Entre Marqués González y Oquendo. 
2««32 7 n. I 
IH TAELET POSJi 
QE SOLICITA tN MATRIMONIO, SIN O niños, para la limpieza y cuidado de una casa, se les da una habitación y seis pesos por sus servicios. Se prefiere peninsular. Informan: Chacón, número 34. 28891-92 12 n 
UvlAL'iv* U t MAMO 
y MANEJADORAS 
Se desea colocar una buena tríada de 
comcoor; tiene buenas referencias. 
QE DESEA COLOCAR UN JOVEN, PE-U uinbuiur, de criado de mauo, tiene re-íerencias. Caiie lí, t,ntro a y li, Uiuu-rerla. leléxouo V-UUM. 29224 10 n 
í \K,!»EO tOLOC.VBME DE CRIADO DE 
mano, con practica e inmejorables re-lereacias. Sueldo: .?.;u y ropa iinipia. San 
En Colegios, Hospitales, Campamentos «i-,. fin Atmar-fA nútnrrn ft4 Casa de y demás dependencias, con gran Cxíto. I en f ^ S ^ ^ ^ , numero Casa OC 
t i , c . *>- icmLius . o u e i u o . iiMt y l u p a u i i i p u 
Modistas: Se solicita  buenas opera-1 : 5̂ pesos. Si no es casa de mo- u u u a y i-erseverancia. leí. A - M 
I • -1 f*-ti. Jí5Í-tií 
A LOS EMPLEADOS 
En el restaurant del Gran Hotel Amé-rica. Industria, 160, esquina a Barcelo-na, se admiten abonados por meses >• también se dan tlkets de treinta cumldas a precios económicos; buena comida, en trato i sobre todo el servicio Inmejora-ble. Conque a comer bien y barato en los «alones más frescos de la Habana, Industria y Barcelona. 
MANEJADORA 
Los ratones son los eternos enemigos confecciones, de la humanidad, trasmlsorea de gran- mm» des enfermedades. j ~ 8 n 
r7£-TlS?II>AN TRES HABITACIONES 
S -dU« indê ondientes, con servicio sa-
Suri". luz eléctrica y teléfono. ludus-
trin. ^9 7 n. 
29018 -HOTEL FRANCIA 
„„n casa de familia. Teniente Rey nft-i 15 bajo la misma dirección desde « años Comidas sin horas fijas, 'timbres, duchas, teléfono. î iáMifricidad. 
r, A recomendada por vario» Consuhidus. 
r'swett "TÍIÚÍILA INA HABITACION, CON UÍS a la callo, propia para, hombres i-itrlmoniü. con. cocina, luz eléctrica y in H pesos, no es casa de inquili-solo son tres matrimonios. Amar-4 altos, esquina Mercaderes. 
1̂4 ' 
ALQUILAN CUARTOS AMUEBLA-
o l i c i i h j i d i ® 
LKiAlM* DE MANO 
Y MANEJADORAS 
£n B, número 12, entre Calzada y 
Quinta, se solicita una jovencita pa-
ra limpiar tres habitaciones. Sueldo 
MATELOS USTED. 
De venta por SARRA, JOHNSON. TA-QUECHEL, LA AMERICANA, DOCTOR PADRON Y DEMAS FARMACIAS ACRE 
Se solicita una Joven, cariñosa para los niños y con buenas referencias. Sueldo: $20. Calle -,'!. número 181, esquina a I, Vedado. , 
SE SOLICITA PARA TODOS LOS QUE- , hucerea de una casa chica y de corta; ̂ •̂̂ •̂ M '̂-- FERRî -t.t'iA.iA KSTRE-familla una muchacha formal, que tenga i GALIANO, •̂.,x. quien la garantice. Si no eptiende de co-1 Exija la marca NATIONAL" en te-cina que no se presente. Bemaza S. d*5? las latas. 
MATA RATAS, 20 centavos lata. 
Mata CHINCHES, 40 centavos pomo. 
Depósito general: 
CESAREO GONZALEZ 
Aguiar, 126. Teléfono A-7982. 
SOLICITA VNA CRIADA I)K M A -kj no, de mediana edad, que sepa cumplir con su obligación. Sueldo $20 y ropa lim-pia Se piden informes a las casas don-de ha servido. I'aseo entre Quinta y Ter-cera, número 32. altos. L'«irj-16 7 n 
SOLICITO UNA BUENA CRIADA, PARA limpieza de habitaciones y coser, ha dé saber cortar y coser, buen sueldo, el que merezca, siendo buena no se repnra. San Miguel, 49. altos. 
23422 8 n 
CRIADOS D£ IViANO 
T .̂V BUEN CRIADO SE SOLICITA EN 
Animas, 141, altos. 
WlM 10 n. 
QE SOLICITA UN CRIADO PARA LIM-O pieza de oficina y cuidar la puerta. Tejadillo G2, -altos. 
20124 9 n. 
S n. 
¿l mar. V/ua'eléctri-cá toda la noche. Mon-
serrate, 5, altos 
oiTsÓLICITA UNA HABITACION AL-
Cría a persoimj de moralidad. Compos-
ipift. 20, altos. 
1 !:¿»ll 8 n--
SE SOLICITA UN' CRIADO DE MA-no, peninsular, de 20 a 23 años, que tenga buenas referencias. Informarán: be puede ir a dormir a su casa. | Neptuno, U2; de i a 
mmmmm —•. —• — • — — — ——-—- . . '/î orL) o n 
QM SOLICITA UNA BUENA SIRVIEN-KJ ta, que ganará de $20 a $25, según ap- • /CRIADO DE MANO! SE SOLICITA uno,: litudes. Razón: Luyanó, 152, ferretería. Ls ^ sepa su obligación y sea aseado, eu el mismo paradero de los carros. I Sueldo 25 y ropa limpia. Lisa, 21. Ma-2Ü159 14 n j ría nao. Viajes pagos. — I 2.SüS« 8 n 
CE SOLICITA A LA MAYOR BREN E-kJ dad un ama de llaves, una maneja-dora, peinadora para tres nillos. Se paga buen sueldo. Señores Jacinto González y Hermano. Paula 78. 
Jt'OL'O 8 n. 
SOLICITO UN HOMBRE CON 700 PE-KJ» sos para dejarlo en frente de una cantina que tiene buena venta y está muy bien montada, luformes: Lamparilla, 50, café. Ileujamín. 2íiSS.J 7 n. 
ralidad que no se pres nte. Calle C, v n. 
número 1/4. Vedado. 
10 n. 
tJE OFRECE UN CRIADO DE MANO, 
en casa ue moralidad y de buena ía-mllia. tiene buenas referencias de úouaJ ha trabajado. Teléfono Jí'-lOlü. _291ol 9 n. 
QE DESEA COLOCAR UN BUEN CRIA-
T \esj;an CX>LOCARüL UNA CRIADA Y 
JU? una cocinera, las dos eu una misma 
casa. Diríjanse a la caile Armas, letra _ 
i', entre Jiiiagros y San Francisco; He- O do. espaüoi."eu c'asú de inoruiidau: es 
non retomendacioaes de las casas que: tá bien practico en el servicio; no sien-
ka-n estado. uo casa do moralidad no se coloca casií 
10 n 
I 4JE OPRECE UNA MANEJADORA O KJ criada de mano. Bcrnazu, número 20. Teléfono A-43t}V. l'yrJl 10 n 
X>ARA l N IMI'ORTANTL NF.tiOCIO DE X representaciones, se solicitau perso-nas honorables que aporten pequeüo ca-pital y puedan representar en su loca-lidad las agencias con comisión y ade-más un sueldo. Dirigirse a Representante, Apartado 2584. Habana. 28788 2 d 
S 
E SOLICITA EN NEPTUNO 17. AL-
tos. una cocinera que sepa cocinar y que uea a s e a d a . P-572 
SE SOLICITA COCINERA PENINSU-hir, que sepa su obligación; no im-porta no duerma en la colocación. Calle «, número 28, Vedado. 
28801 7 n. OB SOLICITA UNA CRIADA DE MA-KJ no. sena y (orinal, para uu metrimo- QK SOLICITA UN BUEN CRIADO DE C15 SOLICITA UNA COCINERA DE CO-uio solo. Reinal 12a. altos. .O mano en Luz, 3, Arroyo Naranjo, que k̂  lor 0 blanca. Sueldo: ?20, para corta ÜOdOS-W 14 n traiga referencias. Pueden venir de 8 a familia. Vedado, callo G. esquina a Lí — — 12 a. m. y de 5 a 7 p. m I nea. casa nueva vin'itario. Hay luz eléctrica y te- I 1>ABA SAGU A LA GRANDE. SE SOLI- I 28999 ' S n. 28879 no ' Infórmanse en Compostela 90, an-[-»- cita una mujer, blanca, de mediana 
ínN NUKVA CASA SE ALQUILA A UN Ajcabailtro cuarto espléndido y fresco, l7U,....!.iado liennosameníe con todo ser- | 
IDEPENDIENTE DE BODEGA, PARA / una Colonia de caña, en la provin-cia de la Habana, se necesita un Joven de 18 a 20 aflos. que esté práctico en el despacho y sepa leer y escribir Suel-do de $20 a $25. ropa limpia y comida. Informes: Progreso. 28, altos; de 6 a 8 p. m. Teléfono A-192L 
28572 7 n 
THE BASSETT ADDER 
ESTA SUEVA RAQUiHA AITOMATKA 
HACE EL SUMAR FACIL. ESTA ES EXACTA. RAPIDA, DU-
RABLE Y MUY SENCILLA DE OPERAR. CAPACIDAD HASTA 
it99.9i9.99. AHORRA TIEMPO 
TRABAJO MENTAL Y LUMINA 
ERPORE5. MILES DE PERSO-
NAS SATISFECHAS. GARAN-
tlA UN ANO JSJO.FRAN. 
t O DE PORTE 
J . R. ASCENCIO 
Apmnm¿o25\2. H.b.nA 
de moralidad no se coloca. Informan en .Uonte, l̂ L telefono A-tííüü. 2yl48 9 n. 
1\ESEA COLOCACION UN JOVEN. TRA-
bajador, y práctico eu el servicio; ba 
UNA MUCHA-' lra')aJ11<l0 en buen0!i hoteles de camare-í VISSEA COLOCARSE 
9̂150 aKi20 10 n 
DKSEAN COLOCAR DOS CRIADAS 1 \KSEA COLOCABSS BUEN CRIADO 
KJ de mano, eu Corrales, ütí. 
2̂ 15 10 el 
TINA MUCHACHA BSP.VSOL.V. DESEA KJ colocarse en casa de moralidad, pa-ra la limpieza de habitaciones o comedor. Iüb práctica en el servicio, sabe cumplir 
de mano, práctico con buenas refe rencias; gana Duen sueldo. Tambléu se ofrece uu portero y un chauffeur. Tele-fono A-4792. 
aasq o n. 
SIRVIENTE, ESPAÑOL. PRACTICO EN con su obliBaclón y tiene referencias de I wúo buen servicio se ofrece para ofl-las casas en que ha trabajado. Sueldo i "na,s- CaW J^S"** de '̂Kení». « P»f-
Sü> e n .i.iftlítr.t^ i - í i i i , . O n i n r , . r,rin,»r,. j-'m ticular de la Habana. Iraormanm: de $tó e  adolante. dalle Quinta número 42ií, esquina a C, Vedado. 
•Ml-U 10 n. 
X "HESEO COLOC.UtME DE MANEJADO-Ju/ ra. Crespo, la, bajos. 
'JOWJ 9 n. 
28fi54 10 n 
28860 10 n LA MODKRNA CASA D EBERNA-' tJE SOI,H ITA UNA CRIADA DE MA-
i 29, se alquimn habitaciones; agua i no. que sea formal. Se da buen suel-to v aíua corriente en todas las ha- do. Baños, 218. eutre 21 y " anal' lux toda la noche. 2Ü1M) 11 n? 
COCINERAS 
l!- n - QE SOLICITA UNA CRIADA, PARA 
'HOTEL evar en e hotel, espaDol, co-uenas refe-renctafl. Apartado 1029. Habana 
2ffl88 * 8 n 
SE SOLICITA UN BUEN COCINERO RE-póstero, o una buena cocinera y re-postera, que sea formal y muy limpia, sueldo de 30 pesos en adelante, si tío es - , II n. i-a~r- -.TT í, î v-Tm—wZZ,—. . "̂ «CT ' , . " ' *" ^ ^ sueldo de 30 pesos en adelante, si no es 
; „ —il/N LA A\ EN IDA DE ACOSTA, NU- j cocinar y ayudar en los quehaceres buena cocinera aue no se uresente Sun ¿jE ALQUILA UN DEPARTAMENTO j JLU mero 2o, Víbora, se solicita una cria- ue ia casa. Se prefiere peninsular. Suei-; Migul 49 altos i j con cuatro habitacioue.-i, con balcón a | da de mano. Sueldo 15 pesos. uo î>. Sol, 44, anos. * 2842'? ' 8 n calle con todos loa liaelántoa moder- ' 2̂ 27 11 n 29jU£! 10 n •iTibumhh mm i • i i •i mismo sirve pañi f milia que pa a • ii a. Paula, 79. esquina a Picota. 
:S70-i ' 7 n. 
EL CRÍENTE 
(•;.v..n p a r a tamilnia iCspiciidIdas hablta-riuiíes i'un t04Í* â istfin-ia z,ulueta, '.id mauiiiti i réntenle liey Tel. A lti28 
9ÚB04 U n 
EL HOTELíTO, ESTRELLA, 15ii, 
eM|Uiiia Uq'iemlu, espléndidas iiul)itacuv-lies iiidepeiidientes numiadas con confort bUMuvitf ul.ierio Precio. <ie $2 a S5 Pro-plétarig: Niaiiiiei Goúüílez 25510 20 n. 
XJ gación, se solicita para corta fami lia, en la calle A, número 207 entre 21 y 23, Vedado. Sueldo S26, 29232 10 n_ 
CE CÓLICITA UNA PENINSULAR DE 7: ^ a 22 aíioí5. para trabajar sencillo de criada de mano. Calle 27, entre D v E, al lado de la fábrica; línea de la 'Uni 
JpíA ( RIADA. QUE SEPA SU OBLI-I l>AltA COCINAR A UN MATRIMONIO, Jl se solicita una cocinera, que ayude al los demás queuaceres de la casa. Tiene' 
VARIOS 
que dormir en la colocación. Sueldo $22 $a cnlirifan iflft* P<tprpotinaf1nr<f«t y ropa limpia. Concepción, lüt», esquina 06 »OUClian CIO* CSiereOOpaaoreS, 
a ¿u¡oenir Víboni io n i í06 8ePan ^ ^ i r y retocar. Infor-
QH SOLICITAN UNA COCINERA V UNA Hiail I DIARiO DE LA MARINA. 
. cr;aaa de mano, que traigan referen- A j¿„ verkload. Se paga el viaje aunque no se I cias. Vedado, Linea, 3S5-3SÍ onoderno) 79 j "•UlUUWuaCIOn. coloque 
29246 10 n. antiguo, eutre las calles 2 y 4. 29 n. UCENCIAS T>ARA LIMPIAR UN AS HABITACIONES ! TINA COCINER A. QUE SEA ASEADA, | 
A y calda; uji niñito se solícita una cria- ] \ J se solicita en ©1 Callejón do Espada,! para portar armas de caza y para cazar. 
HOTEL PALACIO COLON 
l'rupietni'iu. senmi Manuel Kodl'lguey Pt-l!ov. Esplendidas babitaciunes. Itlen aiuue-biailua, tudas con liaicóu a la callé, lúa eleitrica y timbres, uaiios de agua oa-llenif y fría. Teléfono A-471» l'oi me-ses, habitación, $4(1. Por día. $l.'iO. C»-
IttldÍK. <! diario Prado. M. 
1 da bl nca, que sea fina. Se desea sepa 8, altos, coser y traiga referencias. Calle 2ü, entre I 29059 A y B. De 1 a C p m. 1 20247 . 10 n. 1 ^ E SOLICITA 
SE ACLARAN HERENCIAS, TRAMI-tan testamentarías donde quiera que se encuentren los bienes. Actividad y prontitud en los negocios. Notaría de Lámar. Oficios. 16, altos. 
272:» 13 n 
SE NECESITA EN SEGUIDA 
Un vendedor representante que sea formal y que ya tenga en la Habana una clien-tela eu el ramo (le quincallería y uno que tenga clientela en la provincia de Pi-nar del Rio en el mismo ramo. Se exigen referencias S. Soucliay. Monte 58. 
284T7 8 n. 
$150 MENSUALES 
Ganan nuestros agentes. Necesitamos mu-chos. Los del interior remitan diez cen-tavos ei sellos para franqueo, sobre in-formes. (Muestras Prospectos, etc.) Zal-dlvar y Sarralz. Corrales, 35, por Some-ruelos. 2S092 l 0 n 
QB DESEA COLOCAR UNA JOVEN. PE-O ninsmar, de crlaua de mano o muuo-Jadora, Es cariñosa para los niños. Tie-ne tiempo eu el país. No admite tarjetas, ni paga viajes, luformes, Concha e In-fanzón, bodega. 
iW.'ti 9 u. 
T\ESKA COLOCARSE UNA MUCHACHA, 
' peninsular, de criada de mauo, en ca-sa de moralidad. Lleva tiempo en el país y tiene referencias de las casas donde na trabajado. Informan: Príncipe. 11, le-tra C, habitación, 31. 
29c«t4 9 n. 
QK OE8EA COLOCAR UNA JOVEN- PE-kj ninsuüar, para manejadora o criada de mano, con referencias. Informan: Rei-na. 71, entrada por la sastrería. / :íXW5 9 n. 
8 a 11 únicamente. Teléfono A-7tílj"J. 
¡8959 S 
Q ü DESEA COLOCAR UN JOVEN, PU-
KJ ninsuiar, de criado de mano; sabe perfectamente cumplir con su obligación : no tiene inconveniente en ir fuera de la Habana. Informan en Trocadero y Consu-lado, en la oodeba. Tel. A-üV9í. Uaná buen sueldo. 
9̂012 . 8 n. 
MINEROS, ESC0MBRER0S, 
Mecánicos y Carpinteros, se nece-
sitan para las Minas de "Mata-
hambre." Dirigirse a Consulado, 
número 57. 
Alcantarillado de Guanabacoa 
HOTEL ROMA 
Este bennusu y muiguo edificio iux sido cumpietaiuentH refonnadu Uay en Al de R&ltuine'.ituK iroti bauos y Jems s e r v í ciot o n v a i l o s i oda- l a > -uaiMiacloiit-.b tie 
nen l a v a b o s de a g u a - o r n e i i t e Su o r o 
p i e t a n o Joaquín Socarrfls o t i m e a fHinilian estultle» e l l n i s p e r l a j t aiH* se rio. módico y. c ó m o d o tíf la Habana, lé IMono; AüJob Hotel Komi. A ilWíL' Uuin t» Aretitdh v A IS»» Prado I'H 
alquila una sala, comedor y 
una habitación, propia para una 
familia. Informan en la misma, 
¿anja, 93. 
C«70 in 8 o 
9 n. 
Se solicitau trabajadores pan pico y pa-la. Jornal mínimo, $2, por ocho horas. Se 
I N A COCINERA QUE 
- ¡ KJ sepa su obligación y sea limpia, buen y ^^^iJ^-SíH^SÉ^ JPíi* CRIADA sueldo. Pase , 190, entre 19 y ¿1, Véda-le mano. Sueldo, $1'0. Calle G y 17. 9̂050 u n. 
17N GALIANO, 67, ALTOS. SE SOLICI-ta una criada de cuartos, para una señora sola. Se le da 20 pesos, ropa lim-pia y viajes pagos. 29079 9 n. 
dr>. 
29058 0 n. 
iguaimento para uso de revólvers; y compra de pertrechos. Certificados de na-cimiento, matrimonio y defunción en los dan _aperturas de zanjas por deutajo, Juzgados Municipales, Audiencias y Pa-1 275(13 1S n 
rroquias de toda la Isla. Se redactan ins-úmelas. Tacón, 0-A. Doctor Tiburcio Aguirre. Mandatario Judicial. 20108 16 n 
CE SOLICITA UNA CRIADA DE MANO 
k3 para dos perspnas. Sueldo, 23 pesos y ropa limpia. Manrique, Sft 290G3 o n. 
/ 1 RIADA. SU SOLICITA UNA CRIADA K J para servir a matrimonio sin niños. Se paga buen sueldo. Neptuno, 24, altos, mueblería. , 200Ct> ¡ 9 n. 
SE SOLICITA UNA MUJER P.VRA~lÁ limpieza de una casa; solamente eu las horas dé la mañana. Informes: El Dis-loque. Monte. 220. 29073 M n. 
HOTEL BELVEDERE 
Media cuadra dei Paniue Central, esqul-« de Neptuno y Consulado, construcción nueva, á prueba de fuegb. Tiene eleva-"or lodos los cuartos tienen baflos partí 1 "ares, dgua callente (servicio comple-'rwlos módicos. Telefono A-UTno 
V 8PLENDIDA habitación, bien amue-'"ada. baüo de agua callente y fría, inic '!;ra- eon balc<5n a la calle, $30. Ani-"l8- -i. altos. Cna cuadra de Prado 
PARK H0ÜSE 
íonñ ?a.';?1<íamlIias. Neptuno, 2-A, Telé-pu",(V'ü"'1- a!tos Café Central. Es-con i,3 habitaclones y departamento» Kran ; Fannie. Su propietario: tahuu V ('ürcía. ofrece a las familias es-lenn? ,. e, , í"68 mMico hospedaje. Bxce-*̂»SMnlda: trat0 esmerado. *-Írv 11 n 
GRAN HOTEL "AMERICA" 
Industria. 160, esq. a Barcelona 
ôn cien habitaciones, cada una con 
U ,ano d* agua caliente, luz. limbtp 
da r^01 e,éctr,co- Preci0 sin co""-
• desde un peso por persona, y can 
««"da. desde dos pesos. Para íarn.li. 
T Por meses, precios convencionales, 
î rono A-2996. 
HOTEL L0ÜVRE 
«^n.i^f-« y 
i A M ARERA O CRIADA DE IIABITA-\ J clones, se solicita una para las habi-taciones; que sea práctica, en el Gran Hocel Amírica, Industria, 160, esquina a Barcelona. 
RE J*0̂ 1011̂  13> A PE;ís IN8UI;AB QVK C!E NECESITA UN BUEN VENDEDOR 
^_??^-^^2?í_5aS-ÍSSÍ?í?. y«l3a.e,er 12? O de conocimientos en maauinarla en quehaceres OU; un matrimonio. Sueldo Es para las Jifueras de Luyanó. Informes: Telefono 1-2409. 29108 13 n. 
genei"il. Negocio de porvenir. Di igirse1 
al Apartado 235. Habana. Justificándose! 
COL1CITO UNA COCINERA DE MEDIA-kJ na edad, que duerma en la casa y ayu- j ^ V ^ a V^and^i parí' lavir en de algo a lo« quehaceres, para sen-ir a 5 ^ i S t e l M ^ n ^ ¿ . P S b i * d « " a dos personas. Sueldo, 18 pesos y ropa lim- S*^ tnr,̂  J ' 
¡ASPIRANTES A CHAÜFFEÜRS! 
Sepan ustedes que el FORD que na m« recido el nombre de faatMma Chlqaltn que vanó ea las carreras de] Oriental l'ark. fué preparado por ios disciputot en el taller de la Bacuela de Chauffeurs . ile la Habana y fué piloteado a la rlc como tal persona competente en dicho corla por un discípulo, llevando como 
•2225 *!;, . 10 n _ ( n.\ udante un llsclpulo, todcs eusefladn» bajo la dirección del experto Director nuestro Albert C. Kelly. 
pia. San Lázaro. 15 (bajos.) 29100 9 n. 
J ? S NEPTUNO, 67. ALTOS, SE SOLICI 
4 de la tarde 29185 11 n 
QEÍlORITA, QUE SEPA ESCRIBIR BIEN Q» SOLICITA UNA COCINERA QCE ! O Ími m i a mí'ii i ^ i ' pi e c i s a . I V ' i t u i t i e r s o t ? koi.o h i ^ n «ii nfinin R n m au*aA* u^'*-'*" m a q u i n a s e p r e c i s a , i r a c a i p e r s o -kJ sepa bien su oficio.. úen sueldo. Se paga el viaje. Tulipán. '20, Cerro. Teléfo-n-o A-4319. 
29115 9 n. 
r \ J O , SE SOLICITA UNA E8PASOLA 
K J que sea cocinera y criada de mano. 
nalmente en Villegas, 80, altos, después de las dos de la tarde. 291S8 10 n 
gE SOLICITAN MEDIO OPERARIAS. 
para un matrimonio. Se -da buen sueldo; ^ es^u^nsab ^ aue s^ 
r̂î cipae. nÚlUer0 í& entre JOVellar y ^n¿%eiíereSr MmeqUCop8ím i i e, 29110 9 n. 
9 n. 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MANO, blanca, para corta familia. Sueldo 20 pesos y ropa limpia. 23 y 4. informan en ia bodega. 
» m , g „. 
Se solicita una joven para ayu-
dar a ios labores de una familia 
corta. Puede dormir en su casa. 
Buen sueldo. Calle 17 entre 16 y 
18, letra l , altos, Vedado. 
_i¿92C3 3d.-6_ 
CE SOLICITAN DOS CRIADAS DE M \ O no, que tengan muy buenas referen-cias Sueldo: $25 ropa limpia y uniforme. Calle E. esquina Sexta Avenida Reparto Buena Vista, una cuadra del ' paradero del Campamento Columbla, Tel. 17117 Se paga el tranvía. 
«ttft 10 gC 
TDRADO 43 SE SOLICITA UNA "CRIA-
J- da de mano, blanco o de color, que sea formal 20119 0 n. 
OE SOLICITA UNA BUENA CRIADA 
mano, so paga buen sueldo. Nep-tuno, 62, altos 28035 8 n 
CE SOLICITA UNA JOVEN, PARA cria-
i.Via üe nia;;<̂  f" 108 baJos de Prado, 8 n 
CL SOLICITA UNA MUCHACUITA EN 
k-'̂ Ab.ora' buen sueldo y buen trato. 
8 n 
SE SOLICITA PARA UN MATRIMONIO solo i una cocinera, que sea limpia y tenga recomendaciones. Sueldo: 20 pesos. Malecón, 12, bajos, izquierda. 
29120 9 n. 
para vestidos de señora, en la misma se desea una muchacha para dependien 
formal y Com poste-la, 50. 2920S 10 n 
SU SOLICITA UNA COCINERA, QUE tenga referencias. Informan: Animas, 177, entre Marques González y Oquendo. 2S019 8 n 
SE SOLICITA UNA JOVEN, PENTN -sular. soltera, para cocinera de una corta familia americana. Sueldo $20 men-suales, buena habitación. Informan: Mr. (ieo M. Rradt. Director del Havana Post. Zulueta, 28. altos 28948 8 n 
SE S ra. SOLICITA INA BUENA COCIN'E-de color, que sepa .hacer dulces, se paga binen sueldo y los viajes. Línea, 09, esquina a 10, Vedado. 
28914 12 n 
CBOCINERA. EN LA CALLE 2, NUME-J TO 3, esquina a 5a., se solicita una, que sea buena. Puede dormir en la casa. Teléfono E-4071 
28902 8 n 
SE SO LICITA UN A CRIADA, QUE EN-tlenda de cocina, y una muchachlta pa-ra auxiliar, en Carlos III número 16-D, altoa 2S907 10 n 
SE SOLICITAN OPERARIOS ZAPATE-ros. que sepan trabajar, en calzado de caballero. Se pagan buenos precios. Si no son buenos primarios que uo se pre-senten. Manrique y Sitios. 29234 10 n 
SE SOLICITA UNA TAQUILLERA PARA trabajar de día en un cine. Para mfts 
TINA SESORA, JOVEN, ESPASOLA. 
desea colocarse de criada de mano o manejadora. Sabe cumplir con su obli-ga<ción. Informan, en Virtudes, 138. 29113 _9 n. 
T^ESEAN COLOCARSE DOS CRIADAS A./ de mano. Las dos juntas, lina de cuar-to y la otra de comeuor. Tienen referen-cias, inquisidor número 29. 
29042 . 9 n. 
T\ESEAN COLOCARSE EN LA IIABA-
na, dos Jóvenes peninsulares, de cría-das de mano o de cuartos, en casa de moralidad y corta familia y si puede ser juntas; saben su obligación; tienen refe-rom-ias. imorman en Suspiro, 10. cuar-to 22. 
29129 9 n. 
CI DESEA USTED TENER EN SU CA-sa uu criado tino que sirva a la me-sa puede ávisar a Egido 35, cuarto lió, no rnauden a buscarlo si no es casa di; cuarenta pesos; cuento con buenas re-comendaciones. 
28855 7 n. 
CUUrttKA5 
/BOCINERA, ESPADOLA, DESEA COLÜ-
\ J carse en casa particular u üe comer-cio, no es reposte»a. i>an referencias eu ius casas donde estuvo. íuformeti; Axauri-que. Lí7, antiguo. 29107 io n 
TINA PENINSULAR, DE MEDIANA \ J edad, desea colocarse de criada de mano, en casa de moralidad; tiene per-sonas que la recomeuden; no se coloca menos de 20 pesos para arriba. Salud sü. 29101 9 n. 
CJK DESEA COLOCAR UNA MUCHACHA de criada de mano o de manejadora, tiene buenas referencias Vives. 180. 29Í25 9 n. 
TTNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA KJ colocarse de criada de mauo. para corta familia, eu casa de moralidad; tie-ne bueuaj recomendaciones, lutorman en Oficios, uúmero 74, altos. 2895U 8 n 
X>ARA COSER Y VESTIR A SE5ÜRA. _i. se ofrece uua joven, de toda morali-dad. Informan: Aguila. 157, altos. 
'¿mil 8 n 
"PRESEA COLOCARSE, DE CRIADA MA-
j _ / no o cociuera. Sueldo mínimo, $25. luformes: Sauto Tomás, número -o. 28.932 8 n 
CE DESEA COLOCAR UNA MVCHA-> ' cha, peninsular, do criada de mauo o manejadora; tiene referencias y prefie-re el Vedado. Para informes: :calle 8, número 3Í-A 
28925 8 n 
i ; .APRENDA A CHAUEPEUR!! 
Se gana mejor sueldo, eon menos traba-jo que en ningún otro oficio. Informes: Industria. 91, de 11 a 1 v de I í̂11- KELLY le enseña a manejar y todo 3a g reí mecanismo de los automóviles moder-8250 g n ! nos. En poco tiempo usted puede obte-* uer el titulo y una buena colocación. La Escuela de MR. KELLY es la única en su clase en la República de Cuba. SOLICITO 
Un hombre ágil, que disponga de 350 pe-sos, para que se haga cargo de un nego-cio que deja Ubres mensuales 200 pesos. Informes: Lamparilla y Aguacate, café; el cantinero. 10 n. 
Ocasión excepcional para estable-
cerse en una buena colocación: Es-
tableceremos algunas personas en 
un comercio muy lucrativo; no se 
necesita capital ni experiencia. Ga-
rantizamos $150 al raes, hay quie-
oe solicita, en si, entre f y e, nes ganan mucho más. Dirigirse a 
O al lado del 273, una cocinera, que I 0 . , _ . on %i duerma en la casa y a.yude algo a la, ChapeUm Y RobeiiSOU. 3337 Wat-limpieza, y una criada de mano, a am- . r . * — . B— TnT 
chez Avenue, Chicago, t t . UU. bas "ja pesos 
rS991 8 n 
28'.»10 
Consulado. Después de dltado 
• • p f i r t a i n e n t O B .«on ba 
SOLICITA 1 NA CRIADA, QUE da«r. ma en la colocación. Sueldo 25 pesos y ropa limpia. Rayo, 33 w "o 28M6 o _ 
CK SOLICITA UNA COCINERA, BUEN 
IO sueldo. Malecón, 356. 3er. piso. 8 n 
OK SOLICITA EN A3IAROURA, 41, AL-
30d 6 n. 
PARA SER ÜM VERDADERO DRi 
VER APRENDA CON MR KELLIf. 
iii rector de osla grau escueta, el exper 
tv mAs conocido en la repúblicw de Cuba, 
r Pene todos loa documento» v titulo* 
'zpn««t,top a la vista de cuantos no» vi-
siten v quieran comprobar an» m̂ rltvm. 
PROSPECTO IM'HTRAOO (iKA TIH, 
CaritU» tlt examen, lü eantavoa. 
Aat4> Pr*4-tt<«: 10 MtlUrU*. 
SAN LAZARO, 249. 
frente a l PARyuiü uk maceo 
i ü d o H los tranvías del Vedado pasan por 
ia uuerta de eata grao «ecueia. 
AG£MtU> ÜE COLOCACIONES 
AGENCIA AMERICANA DE Ci>. 
LOCACIONES 
AGENCIA BEERS 
tos, una cocinera que sea formal, asea da* y que ayude a la Hmpieya; efl para corta familia. Sueldo: 25 pesos. 
zoon 9 n. bupo, Cerro. 
Veinte muchaichas con 16 años por lo 
menos. Jornal, 9 centavos por hora. 
£:|Diez planchadoras a mano. Jornal lOj/yo -n ni / i. 
^! centavos por hora. El Habanero, Ano- U *-m1> J / 2 ' t d ™ t ' . 
leleiono A-j 07(1 
T^OS MUCHACHAS, MULATAS. QUE J./ hace uada más que tres días que es-tán aquí, uecesitan colocacionos de cual-quiera, M encuentran eu el Hotel Las Rrisaa de Colón, calle Monte, 23, esqui-na a Clenfuegos. 
-̂ H8ü 8 n 
OK i nsi;A COLOCAR UNA joven", 
kJ peninsular, de manejadora o de cria-da tie mano, cieñe relerencias. Habana, LOl. bodega. 
a83o(J 8 n 
f^ESBA COLOCARSE UNA JOVEN. I'E-niiiHular, reclóu llegada, de criada de uáno. Informes: Maioja, número o2 altos, ni lado de la zítpaterla. 
28972 8 n 
ITNA SEÑORA, QUE HABLA INGLES, 
<J desea cóloc&fse como cocinera exper-ta en casa de lamilla, que bable injrles Calzada. U«-A 21>l'j2 | 10 „ 
(Pt O CIÑERA, PENINSULAR, SE OEREcT: \ J u matrimonio sin niuos, o a corta la-milla, cocina íruncesa, española y crio-lla, liará toda la liuiplesa üe casa chica, duerme tm la couo<:ación. Sueldo ropa limpia. Corrales. 4, esquina a (.ai-«lemis. 28221 lo n 
¿JE BESEA cb~LOCAR UNA COCINERA. 
peninsular, para una cocina sencilla, no salo tutra do la Habana; solo para coci-na. Dirigirse a Esperanza lb3. _ ^ l i . 10 n. 
/BOCINERA. PENINSULAR, QUE SABE 
v7 guisar a la esiiañola y criolla, desea colocarse en casa moral. Tiene refereu-cias. Informan; Cárdenas, ̂ -A, 2003̂  y n. 
T^ESEA COLOCARSE BE COCINERA JL> una señora, peniusular. en casa da comercio o particular No sale a las afue-ras de la llábana. Informes: Factoría i, (altos.) 
^ 21>05.j 9 
TTNA JOVEN, PENTNSULAlT BbSEÁ KJ colocarse, en casa de moralidad, do cocinera o criada de mano. Tiene refe-rencias. Informan: Zanja, 54 antiguo. 29056 9 n. 
CE BESEA COLOCAR UNA JOVEN, DE cocinera. Tiene quien la garantice In-forman: Compostela número 43, entre San Juan de Dios y 0"Reilly. 21)057 y n. 
QE DESEA COLOCAR UNA COCINERÂ  O' peniusular, sabe de repostería, no duerme en la colocación ni ayuda a la limpieza. Amargura, 37. 20074 9 n . 
CE DESEA COLOCAR DE~COCINEBA, O una seiiora de mediana edad, o para acompañar a una señora. Tiene buenas recomendaciones. San Ignacio 73. 20110 ' 9 n. 
SE DESEA COLOCAR UNA I'ENTNSU-lar de cocinera, en casa de moralidad. Sueldo 25 pesos. Duerme en la colocación, l'ara informes: Concha y Velázquez. le-chería. 20123 o n. .'0123 
Cü DESEA COLOCAR UNA JOVEN, DE K.J manejadora o de criada de cuartos, ta be cumplir con sa obligación, prefiere el Vedado, no se coloca menos de $25 y puliera uniformes. Informan en el VeaadOi calle 9. 119, cuarto, número (5. 28b73 8 n 
ÍJK DESEA COLOCAR UNA CRIADA DE (O mano, extranjera, tiene buenas referen cias de las casas donde ba trabajado es sana, no duerme en la colocación. Aguila, lll-A, hiibitación (50. altos y aabe cum-plir con su obligación. 
29014 S n. 
TTNA SESORA, MONTASES A, DESEA KJ caes particular, para manejadora o Criada de cuartos. Informan: Salud, 79. 2suni 8 n. 
TTNA JOVEN, l'EN IN SULAR, DESEA 
1̂  coiocarfíe, en casa de moralidad, de criada de mano. Tiene referencias. Suel-do: Siij. Informan en Acosta 17. Ŝttí.". 7 n. 
Qe DESEA COÍ.OCAK UNA MUCHACHA 
¿3 <le iue nana edad, de criada «le mauo o manejadora, entiende de cocina; tiene refercuem-. Sueldo: 30 pesos. Inquisidor, nfltncru -':>. 
i'ítóro 7 n. 
SJ, DESEA COLOCAR UNA JOVEN, PE-nlnsulur. de criada de mano o para un uiiitrltuonio solo; no se coloca menos de 25 pesos. Informan en Acosta 14. altos. 
28841 7 n. 
Vedado. 
i ^ \ e t e l l ? \ ^b,^:enp^,«?, ^ S^u^n^ílT.^'n ^ CfIADA MANO. QE SOLICITA UNA BUEN A COCINERA, i 22» 'OUO ^ do^número^Zu.^ * < 0 í ^ ^ Kgi- í> que baga todo el servicio de corta fa' «LICITAN AFREN-TA ' LfiSDS """"-̂  ^ ^ j müla. Buen sueldo. Línea, 3. entre N y O, i ̂  lantadas. O'Reilly, 83. J 
i^y^OltADO P A R A D E R O 
CE SOLICITA UNA CRIADA, ESPASO- i _Í2Í)22 
«iJ.8^»"^'^8** nn,-v Joven 7 entienda! /BOCINERA. SE SOLICITA UNA 
algô de_ cocina, para un matrimonio so-1 O duerma en la colocación; 
9 n. Teuemos toda claae de personal 4U«> ua-— '—• i ted necesite deade el más humilde em P "DIZA8 ABE- I picado l l a n t a ei mua elevado, tanto pa-Maison Murió. I -UAOS ouioo i.¡-j «o üibqüj) [<- tu 13 n. | í e s , institutrices tnec&nicus, ingeuterua. oficidistaa. lagulgrafua y Uiginurafaa. Ue-/.(•.•< facultado muchísimus empUados a SI 1 STED TIENE CAVI-— — 4 TENCION 
QUEj jH^ tal y «lesea hacer _un buen negocio | ¡̂ 'g mejores firmas, caaas panicaiares. tu lo. I'ue<le dormirán su ca^ c S a da •«IAk J W ^Lra. t J K ^ 1 '««Sí^0 gg* "«ar , ***™> f fl^^e^O «O ¿ínertl. la Víbora, «52. Calzada de. uen sueldo. Josefina 16, Víbora. TelMo-, p^uiraos sobre joyería, escriba al Apar- tanto de ia ciudad como el del üia-rlor 28R07 s _ | oriiÍT ' o„ \iaáo 2107. donde se le Informará. Tengo j Solicítenos t se coiiTeucerá. Beers Agen-
; : ,Kv,l.V">A1JI'K i vkaoeko de rrr-
r1- U nérí̂  "' "e t,nos -1 Ü̂OS "le S i.i 
^ r . ^ 8 ^ * ^ íl prestara pHrtlc 
S U,.P CITA UNA CRIADA, PENIN- OE SOLICITA Uí ^ Mm;{í>ara ^ 'natnmonio solo, «iue' O corta familia. Sû ., Sf-^^P»-' S,fpa 8V í511^*" >• tenga I pía. San Francisco, 22, Víbora. Entre Bi 
T e l e f o n o A.l(Slien Inquisidor, 22. I navontura y San Lázaro. 
oci.ci. ' _ i 2SS53 i n. 
8 n 
NA COCINERA PARA Sueldo: |25 y ropa lim-1 ue-
gran local en sitio Inmejorable y dispon-1 Ct. o Rellly. O1̂ . altos, o en el edlílclo go de bastantes enseres. Elatlrcu. departnmento 401. calis 2a es 
11 n aulrm a Broadway. New íork. C 7100 8ü<J-l 
— 1 OK SOLICITA UNA CRIADA PARA CO 
HA, O clnar y b a r e r l a l i m p i e z a d«* u n a se 
Por no poder atenderlo se solicita un I THE NEW YORK AGENCY AND 
ITNA MK UACHA. PENINSULAR. DE-J sea coloctirse de manejadora para un niño solo o para servir a un matri-monio sin nlflos; no se coloca menos de 20 pesos; Hen« quien la recomiende. Ber-nasa lo." altos; habitación 75. 
SE 1c. 
SOLICITA UNA MANEJADOR... anca o parda para una ñifla, que 1 flora sola". Se da buen sueldo. Malecón, 11 \ndll(:•;••,0 favor comunicándoselo a ~Íl..pITrtk£:: sea formal y tenga rece Bae*«.n, que vive fonda - La Vic 
8 
Lu 
sc3. íoniiii I jp 
que vive en la Plazole- SSTk • « Ip P*«* buen sueldo. Ll-! mero 311. 
Sosa 
TRADE C0. 
Martlnea. Obrapía. 08. Depárta-
te í^nc^o \ . EL PARA 
Nuevo Vi' .quc vive en ''< \  Cbalet . 
-•toria." Habana, "^ag* CS(",ina a * Vedado
10 n 
socio para un gran establecimiento de' frutas finas y otros artículos, situado en la mejor calzada de la ciudad, bien' s ». Se da buen sueldo. Malecón'uü-¡ surtido, dê a má^ de ^ P ^ ' ^ i e n s ^ ^ ^ Tel io ^ agencl. 
' i ri rtñ "* • !• se hace cargo de proporcionar personal * ¡ el ñSPSr n _ idóneo, para oficinas, comercio. Indus-I trias, fábricas e Ingenios. Les ofrecemos 
SE DESEA COLOCAR UNA BUENA Co-cinera, española, en casa de comer-cio o en casa particular. Sabe cocinar a la española y criolla, entiende de repos-tería; tiene quien la garantice. Zanja 90 altos, por Marqués González __£«*>8 • ' 8 n 
OB DESEA COLOCAR UNA CO( IN ER \ 
O peninsular, en casa de moralidad ó de comercio, sabe cumplir con su oblipa-ción y tiene referencias. Informan: Sa-lud, 134, antiguo. 28S04 9 n . 
SE DESEAN COLOCAR DOS MUCHA-chas, peninsulares, en casa de corta familia, una pura cocinar y la otra como criada de mano, no duermen en la co-locación. Informan en Estrella, nftmero 27, altos. 
28985 8 n 
DESEA COLOCARSE UNA SESORA, de moralidad, de cocinera, desea la compra hecha y que sea casa de mora-lidad. Informes: Sol, 110; cuarto, 43. 28965 s n 
COCINERA Y REPOSTERA, PENTN-bu lar, desea colocarse SoJ. 74. 28970 8 n 
SE DESEA COLOCAR UNA COCINERA, penliisular. para casa de comercio par-ticular no admito tarjetas. Estrella 10. 28861 7 n. 
pia. cocina española y criolla ; sabe de repostería; gana buen sueldo; no duer-me en la colocación ni hace plaza. In-forman en Monte 3(30. 
1!kS(V4 7 n. 
XJN¿1 se de cocinera. Informan en Angeles entre Monte y Corrales. 28847 7 n. 
COCINERCS 
rAGAMOS BIEN UN EMPLEADO PA- 1 a las familias toda clase de servicios do-ra el escritorio. Rapidez y seguridad móstlcos. Teniendo especial cuidado en en cálculos y buena letra. Dar partícula- , seleccionar el personal También 
UbAi)A2 PARA UMFIAR 
HABITACIONES 0 COSER 
. ^ . ^ .. mu tiiTfafnWOMWIBOSWWRnHn' 'S SUIlf 
TTNA PENINSULAR, DE MEDLiNA edad, deas* colocarse con matrimonio sin niños o de cuartos, con corta fami-lia te prefiere en el Vedado. I'lde y ofre-ce'muy biuMias rcferendaB. Aguiar, 62. _291lO _ _ 10 « 
l  DESEA COLOCAR UNA ESPAÍlO-
de criada Ue cuartos. Sueldo i 20 
pesot' Informan: Picota, 16, altos. 
SfiSBI M n 
TTTXA JOVEN, DE COLOrTIoESEA CÔ  j ¿Jea"'for"maÍidad. conoce ctm perfección Isa 
\ j locarjic en casa de moralidad, de cria-1 cocinas económicas. P. M. Corrales, o, 
da de habitacloaéj y repaso de ropa o antiguo. Teléfono A-8567. 
matrltnotiio sr'!o. Informan en Arango, 10, IMi'Ol 
altos letra A Jesús del Monte. I 
gMD »_ n._ | 
B DESEA COLOCAR UNA MUCHACHA, ro. peninsular, aseado >' "abe si,-ÜÍÍ.' 
UN COCINERO, FORMAL, ACOSTUM-brado a trabajar en almacenes y fá-bricas, desea encontrar uua casa por el estilo. Jesús Peregrino, 3, informarán. 
20157 . 10 
ARA BUENA CASA PARTICULAR, para colocarse un experto cocinero y repostero, es muy aseado y de buen tra-to. Tiene referencias. Informes: 'I^léío-do A-2317. 
paro 10 n _ 
C~OCINERO Y REPOSTERO, BLANCO, muy limpio y práctico >ir!cesa. española v criolla, ŝ  hacer pan y dnl-«es de todas clases. Ciudad o campo. Ma-ioja, 53 Teléfono A-3000. 2914(! 10 n 
COCINERO REPOSTERO. DE PROPE-slón, eapaflol, se ofrece para familia n hotel va al campo, es formal y de-
10 n 
ÍÉ DESEA COLOCAR KN' CASA DE 00* 
len-io o particular, cocinero, repost̂  
9 n. 1 
ji S'en e.igit de moralidad, para íimpiera* rio én general. Informa al teléfono A-7«W> 
I res por correo: Rafael Rodrigues: Us-i hacemos cargo de conseguir casas de al-. de hsbitacíones y repasar ropa. Omoa, 6, Mercado de Colón, puesto de huevos en 
a l . lnscoaln, altos de la ferreteriaV' i i¿6" " Preguntar'por la 'encargada. Buen 1 ta Correos. Habana. ] qulleres. «squlra Castillo, bodega. _ t"**!!!1̂ por Zuluela T Animas. ^ _ 
WfítH 10 u. 'sueldo 2SS67 " •» » 28149 9 n. 2H7I3 2 d 2O0<.Kj 8 n. 29137 
P A G I N A C A T O R C E O I A R Í O D E L A M A R I N A N o v i e m b r e 7 de 1 9 1 8 . 
Decano de los de la isla. Sucur sa l : 
M o n t e , 2 4 0 . Te l é fono A - 4 8 5 4 . Serv i -
cio a todas horas en el establo y re-
par to a domic i l io 3 veces al d í a en 
a u t o m ó v i l . Para cr iar a los n i ñ o s sa-
nos y fuertes, asi como para comba-
tir toda clase de afecciones intest ina-
les y sustituir sm pel igro la lac tancia 
materna, lo ú n i c o indicado es la leche 
de bur ra . Se a lqu i l an y venden burras 
pandas. 
SE DE8KA COLOCAR DM MUCHACHO, de catorce años , para el comercio o 
para una botica, tiene quien rospondu 
por éL Informes en Estrella, número 1^3. 
n m s n 
JARDI.VEBO: 8E OFRECE US JARDI-noro. Inteligente en la agricultura, 
borticultura. floricultura, arboricultura, 
del pata y en europeos principalmente, en 
naranjos y cocos. Doy un plazo de dos 
meses sin tratar de sueldo. Quiero de-
mostrar mis trabajos con 28 años de pro-
fesión y documentos técnicos y buenas 
referencias. Dirección: calle Espada. 49, 
antiguo. 
288,S7 10 n 
DINERO EN HIPOTECA 
lo facilito oti todas cantidades en esta 
ciudad, Vedado. J e s ú s del Monte, Cerro 
y en todos < ^ repartos. También lo ávf 
para el campo t «obre alquUeres. Interés 
el más hajo de pltsa. Empedrado. 47; de 
1 a 4 Juan l'frrez Teléfono A-2711 
DINERO DESDE 6 POR 100 ANUAL, para hipotecas, pagarés , aiquieres. 
Todas cantidades. Pronti tud, reserva. Va-
mos a domicilio. Invertiremos .$400.000 en 
casas, terrenos, fincas. Havarni Business. 
Aguiar. 80. altos. A-9115. 
287'-,4 1 d. 
AVISO: UN MATRIMONIO, PENINSU-lar. con buena referencia y práctica 
suficiente en el giro, desea hacerse cargo 
de una casa de vecindad, como encarga-
do o arrendatario, entiende mucho me-
cánica y de electricista. Informa: café 
La Florida. 
n o n s n 
DINERO EN HIPOTECA 
i Se facilita desde $100 hasta $200.000 y des-
de el 6 por 100 anual ; se compran casas 
y terrenos en todos los barrios y repar-
tos. In fo rman : Real Estate, Aguacate 38. 
A-9273; de 9 a 10 y 1 a 3. 
27787 20 n. 
A V I S O 4 P O R 1 0 0 
Cocinero e s p a ñ o l , sabiendo algo de re-
p o s t e r í a , se ofrece. Esc r ib i r : Eg ido y 
Acos ta . V i d r i e r a de tabacos del c a f é 
Londres- Trespalacios. 
_ ron 7 « t . 
T^ESEA COLOCARSE UN MATRIMO-
nio, sin n i ñ o s ; él de cocinero, por-
tero o criado: ella manejadora o criada; 
Jos dos juntos; no tienen inconveniente en 
Ir al campo. Kelna, 122. 
2&it7 8 n 
I VBCUBA COLOCARSE UN BUEN COCI-J1 noro. de color, para el campo o para 
aquí , buen sueldo. Paula, 50, 62. De una 
a cuatro. Juan Buenos informes. 
28082 8 n 
C R I A N D E R A S 
C R I A N D E R A S 
Una señora espoñola, 21 años, desea co-
locarse de criandera^; tiene mucha y buena 
leche: tiene certificado de Sanidad y se 
le puede ver í-u niño. In forma: J e sús del 
Monto 574. 
ia>lS-4!i 10 n . 
J VK8EA COLOCARSE UNA CRIANDE-
1 / ra, de 2 meses de parida, tiene cer-
tificado de Sanidad, puede verse su n i -
ño a todas horas, en Calzada Real de 
Puentes Grandes, n ú m e r o 50; habi tac ión, 
número 3. 
291V6 10 n 
/CRIANDERA, DESEA COLOCARSE UNA 
joven, e s p a ñ o l a Para informes: D. 
España. San Lázaro 209. 
290fl7 9 n. 
C H A U F F g ü R S 
(CHAUFFEUR. ESPASOL, DESEA COLO-J carse en casa particular o de comer-
no inajipj;i toda ciase de m á q u i n a s . L l a -
men al telefono A-1274. 
_".r_':;o 16 n. 
í ^KSEA COLOCARSE UN JOVEN. CHAUl 
JL^ ffeur, sin pretensiones, que le den 
huen trato: tiene gnieri responda por su j 
conducta. Tel. A-60t)3. 
ü n matr imonio, peninsular, con buenas 
referencias y práctica suficiente en el 
giro desea "hacerse cargo de una casa 
de vecindad como encargado o arrendata-
r i o . In forman: Puerta Cerrada 45, entre 
Florida y Alambique, el encargado, de I 
6 a. m. a 8 p. m. i 
-SS.-.0 T n. 
JOVEN. KSPASOL. DESEA COLOCAR-I se en comercio de tejidos y confec-1 
ción de caballero, también es tá práct ico 
en contabilidad, contando con muy bue-1 
ñas relaciones comerciales. Dir í janse a 
Egido, 35, cuarto 25. 
28856-57 7 n. 
FARMACEUTICO, PRACTICO, DESEA! regencia activa en el interior. Infor-
mes: Droguer í a Johnson. 
28787 8 n 
' De interés anual sobre todos los deplst-
tos <)ue se bagan en el Departamento de 
Ahorros de la Asoc tadún de Dependlen-
, tes. Se garantizan con todos loa hicnt* 
I que posee la Asociación. No. t i l . I'rado y 
' 'i'rocadero. De 8 a 11 a. m 1 a o d. m. 
7 a 9 de la noche Teléfono A 5417. 
C 6926 tn 15 a 
« . n m ^ A T^EI 'ARTO LAWTON 
l ^ N L A VIBORA RFPARTO LAWTON, ; ^JE VENDE I VA TASA. I>E I AURU A- l ii 
25>lüi 
SE VENDE UNA HERMOSA freír 
10 n ^ 
CASA*. 
nte al parque de Santos Suárez. en 
J e sús del Monte San Indalecio, n ú m e -
ro 15%. Teléfono 1-2516. Trato directo con 
el dueño. 
29173 19 n 
8 n 
A 1. V IÍKISA. BB 
na «asa. en la «alie de Con-
ivaáOt entre Avenida de Acosta y Dé-
inm cómpueeta de «ala, saleta, tres ha-
bitaciones, baños, bidé, lavamano. agua 
fría v caliente, cielo raso, c i ta rón , piso 
fino Von alfombra, en todos los cuartos.) 
Su dueño en San Francisco. 244. 
28738 r 
CASAS NUEVAS, CUATRO UNIDAS. ES-ta construcción es sublime, de arma-
J e s ú s del Monte. Precio ?6.( 
San Kafael, 170; de 10 a J. 
28{M2 _ _ _ 
TTNA BUENA INVERSION: VENDO DI-
\ J rectamente las siguientes propieda-
des: una bonita casa, dos ventanas, ca-
lle sala, saleta, tres cuartos, buen cuar- ¡ Arqaitecto. Informes periciales, fasacio-
to baño, patio amplio y a la brisa: otra nes de fincas url.anas provectos, presu-
casa de esquina, magnífico salón, comer-I st08 . .jire. rlones facultativas. Con-
GUSTAVO MORENO 
cío y dos esplf-ndidas habitaciones aJta¿;, 
zón de cemento todo, techos, c imentación, otra" casita muy caprichosa, con dos ven 
columnas, con uorta.1. sala, saleta, dos con p rtal, 
buenas habitaciones, patio, servicios sa-
nitarios decentes, pisos de mosaicos co-
losales, situadas a una cuadra de la Cal-
zada de Jesús del Monte. Precio fi jo 
de cada una, $4 000 Manuel González. 
Picota, 30; de 9 a 1. 
29195 12 n 
CASAS ANTIGUAS, UNA CON ONCE metros de frente, y otra con doce, 
en e> corazón de la ciudad, situadas en 
tanns a la calle; todo esto nuevo y de 
una construcción como hay muy pocas, 
techos hierro, cielos rasos decorados, ins-
talaciones de gas y eléctrica, situado casi 
en la Habana, cerca linea de la Víbora, 
con frente a un parque. Precio: flZ^QOi 
Informes después de la una p. m. Rei-
na. 35. peletería La Elegante. 
28»47 8 n 
sio. Linea, número 111. entte 
y 14. 'Teléfono l',-409;t. De 12 a 3. 
L'829«J 27 n 
"1 TEN DO, A S4.000, DOS CASAS, AZO-
V tea portal, sala, saleta, 3 cuartos, 
cinjeo finca 21/. cahallerla por casa Ha- j 
baña San Leonardo, 3-B; de 1 a 7. Vi-1 
llamieva. 
28520 » n : 
S O L A R E S EN E l , 
z a n a . « I o n , . ! . . . ^ ^ 
¡ ^ g * . o b i S p ' ; : ' 5 0 5 i ^ ( ¡ 
2 1 , V e d a d o , e n l a a ! l a 
s o m b 
> r a - I n f o r m a el 
e- O b i s p o , 
l é f o n o A . 2 4 4 3 . 
EN PRADO 
Q E VENDEN 2 CASAS, EN 10, ENTRE 
O Concepción y Acosta, de portal, sala, 
saleta, 3 cuartos, comedor a l fondo, do-
UN MECANICO INÍíLSS, QUE SABE bien su oficio y que sabe trabajar . 
y tiene prActlca en toda clase de maqui-1 
narla. desea colocarse, habla bien el es-1 
pañol. Dirigirse al apartado 2278 R. R 
Prefiere i r al campo. 
2870G 7 n. 
9 
APENDICITIS 
Curación sin operación en los primeros 
accesos de 2 a 4. Lamparil la 70, Doctor 
Garganta. 
285ií4 9 o. 
U N HOMBRE HONRADO Y DE FOR-malidad. sin grandes pretensiones y 
(|ue t rabajó en oficinas, se ofrece para 
cualquier cargo de escritorio, para ad-
ministrar fincas urbanas o establecimien-
tos u otro negocio en que se exija mo-
ralidad. Se da toua clase de g a r a n t í a s . 
Háblese al Teléfono A-1894. 
29122 17 n . 
1 QE OFRECE, PARA COBRADOR O « w -
l O go aná logo de confianza, pudiendo 
emplearse también en trabajos de ofici-
na, persona honrada y formal, pudien-
do pres t i r hasta m i l pesos de fianza. D i -
rigirse por escrito: P. R. Compostela, 
110. Habana. 
2S410 8 n 
A s p i r a n t e s a C h a u f f e i i r s 
$iOU al mes y más gana un !>aeB 
ebi uCZeur. Empiece a aprender L?y 
uaismo. IMda un folleto de ins-
trucción gratis Mande tres sellos 
de a 2 centavos, para franqueo 
a Mr. Albert C. Kelly. San Láza-
lo 210. Habana 
29240 10 u. 
C E DESEA (OLOCAR DE CHAUFFEUR| 
O un jovi-u e.sjjañol, cu casa part icular : 
o cOBtercio, tiene recomendaciones y no1 
le Importa Ir al campv>. Informa nal te-
tffono K-:!107 
28252 14 n. 
l \ E S K A COLOCARSE UN JOVEN.1 
m / bb:iUf£cur, en casa particular con cji- i 
lüillero solo, o naxil lar de otro «hauffeur, 1 
rio iieru- iircionciones y tiene quien res-j 
Hon'di il<' su conducta, t 'omposteia y Acos- , 
• a. cufé. vidriera do tabacos. De 8 a 12 
y >U- 1 a i . 
•> J ; 13 n. 
Í ÓVEÍT PENINSULA^, SE COLtU A DE ! cbuttffenr, en casa particular o de co-
n i c c i o : e>tá ¡irácíico en el manejo y tie-
110 buena conducta. In forman: A-3686. 
291:! 9 n. 
n B IIKSÉA (OLOCAR UX CHAUFFEUR, 
0 Curmal, en casa seria, particular, o 
comercio, con buena recomendación. 
ruTurmari: Teléfono A-34(». 
¿fe»S S n 
r i H A U F F B U R MECANICO, CON BUe' 
1 nas referencias, varios años en el 
.ifi lo. desea eoiocarae en casa particu-
lar o de comercio. Informes: 014157. 
26872 7 n. 
< t i l M l ¿ U 0 R € S D £ U B i l O S 
"PENEDOR DE LIBROS SE OFRECE 
X para llevar la Contabilidad por horas. 
Jesfis del Monte, 246. Tel. 1-2377. 
29110 13 n. 
T R I M E R O E 
• ^ H S P O T E C A a 
/COMPRO ( ASAS DE TODOS PRECIOS, 
\_y en todos los barrios, directamente a 
sus dueilos sin que paguen corretaje. F i -
guras, 78. Teléfono A-6021; de 10 a 3. Lle-
nin. 
29213 16 n 
pre t endrán valor, fijése que los pro- | U1UH en uabana 9 5 ai tos; de 12 a 1-1|2. 
pletarios todos en estos ú l t imos años '¿s¡i¿i ^ n. 1 
hacen soberbios neeocios. Precios $18.000 
y $30.000. Manuel González. Picota. 30. 1 ^ E VENDE EN E L MEJOR PUNTO DE 
29195 12 n O l a Calzada de San Lázaro a dos cua-
— , — „ I . „ ^ . . ^ dras de Prado y Malecón, una casa pro- | 
X^s NEGOCIO: VENDO DOS BUENAS pla 1)ara fabricar con medianeras pro- | 
± j casas; poco tiempo de co .n8t r i l | ( l a" ' ¿ pias Su precio queda reconocido. Directo 
dos cuadras de la calzada (Víbora) , 3.20O g l r e ro Tejadillo 44, 
y 3.500 pesos. También una bonita casita 20010 8 n 
tabla, con un solarcito al lado, con Jar- -




E N E L VEDADO1' 
c-9iqg 
^ E CEDE 
O quina Q M U a g r ^ ^ H A 
se venden los ^ L 7 . D » 
una bodega p l n t o ^ » 
nir Se du barato. • m 
''8054 boc,08a. 
1 0>IA DEL MATíT 
flO metro. Se ¿ & i t e P « ^ a 
Informan: A ••t.T> l'arte », 
l.'.st.M 
I^N L A CHILLE 17, A i w hh 1 >.\ sb i 11 
j venden dos solares. Juntos o sepa- '. tros, a $33 el metro A ^ - ^ i¿? 
• I rados a $17 metro. So da facilidad para fono A-tí95i. 0 Helij, 3 
i • el pago. Miden 13-66 de frente por 50 i -'8773 ' ^ 1 
T p L P l D i o BLAÑ^T^a 
J U Vedado, en la cuú* 
L A BRISA. SE -3. 11» terreno di. i t ' ,r 
bo 
SE VENDE L A CASA DE 1 el pago. Miden 13-66 de frente por 50 ¡ 
i V altos, calle E, o Baüos 189, entre 19 j ,ie fondo ca a uno. G. Mauríz. Obispo, I 77 
| y 21, en |16 mi l , renta $127 con 400 me-1 04. r ? l é ; f o n o 1-7231. Vendo 
tros de superficie, y la del número 193, 
T ^ I B O R A , VENDO LUJOSA CASA, AUN on ,$11.500,'renta ^88, terreno 250 metros, | 
V sin estrenar, con portal, sala, reci- ias do4, juntaa en 22 mi l pesos Su due 
bidor, cuatro hermosos dormitorios, cuar-, fi0 en iOH ait0B< 
to de bafio en el centro, comedor corrido, ¡ 28944 12 n 
buena cocina, servicio y cuarto de criado, 
X>roximo a l a ca l le zs. urge l a l a calle C, p r ó x i m o al 
a01 «oían,, 
JL venta de un solar, a $16, uno en la lnfnrmawtm r LParclue V 
colle 23 a $23. una eequlna en la calle " f o r m a n : C ^ 
Maurlz. Obispo, 64. Teléfo- | 
23 a $2r,. (} 
no 1-7231 
2N')47 y 29. A. 
LA PARTE DE MAS 
G ENERAL REAL ESTATE CO. ¿TIE-' ne usted algún solar en la Habana, 
Cerro, Vedado o Jesús del Monte; alguna 
finca rús t ica en cualquier Provincia o a l -
guna Colonia de cafia que vender? Dir í -
jase a M. Fernández. ;. Desea usted com-
prar solares, casas, fincas rús t icas o co-
lonias de c a ñ a ? Dirí jase a M. Fernández . 
Prado 101, bajos. Teléfono A-97S1. 
28951 12 n 
| C E VENDE, 20 VA 
porvicvtií i . a' Palacete del 1 or\ knir ¡ Almendarea 47 seüor 
. ' ' , / .•r.d.-jn.a reela^ki a ^ l M a ^ íl^rme8aSau""l»i\ 
28448 
COMI"KO CASA EN E L VEDADO CON cuatro cuartos y patio. Precio, 7 a 
8 m i l pesos. Sin intervención de corre-
dores. M. T. Calle C, 215, Vedado. 
28SU 16 n. 
COMPRO CASAS DE CINCO A OIN-cuenta m i l pesos, de Belascoafn a loa 
muelles y de Reina a San Lázaro. Trato 
directo. Ibarra. Teniente Rey, 60, al tos; 
de 9 a 11 y de 2 a 4. 
27345 18 n 
AVISt; : COMPRO LOS MUEBLES DE uso que no quiera usted tener en su 
poder; lo mismo pocos que muchos. Aví-
seme al teléfono M-1091. Alonso. 
26474 7 I». 
C A S A S Y S O L A R E S 
Se compran en todos ios barrios y repar-
tos. So comprar, ios contratos de los so-
lares a plazos. Informan grat is : Real 
Estate. A. del Busto. Aguacate, 38. A-9273; 
de 9 a 10 y de 1 a 4. 
2T7Si; 20 n. í í 
6 M I L P E S O S 
rpENEDOK DE LIBROS, DE IMPOR-
A tante casa comercial, dispone de las 
noches y aceptará pequeñas contabilida-
des. También se encarga de efectuar ba-
lances. Dir ig i rse : Olmo. Apartado 411. 
Habana. 
2hSI0 7 n . 
V A R I O S 
Se desean dur en hipoteca, en la ciudad, 
vendemos y eompramos casas y solares 
en el Vedado. J. Martínez. Cuba. 66, es-
qnlna a o 'Uci l ly , de 9 a 11 y media y 
a o. 
29117 11 n. 
S0OO PESOS MUY BIEN INVERTIDOS, en una magnifica esquina, lo mejor 
por su construcción, su si tuación y renta 
Begvriá. Trato directamente con su dueño. 
Informes en Delicias, frente a l número 
41, Víbora. Tel. 1-1828. 
29218 10 _n._ 
ISERO EN HIPOTECA SE DESEA CO-
locar $5.000 en hipoteca, sobre pro-
piodad urbana; trato directo con el i n -
teresado sin intervención de corredos. I n -
dustria. *41, altos. Tel. M-1755. 
29121 10 n. 
FACIUTAMDS DINERO, ETC. 
Garant ías , compramos, vendemos casas, 
establecimientos, fincas, automóviles. Ges-
tionamos licencias para armas, motores. 
Admitimos negocios prácticos. Tí tu los pa-
ra chauffeurs, asuntos judiciales, etc. 
Zaldívar y Sarralz. Corrales. 35, por So-
meruelos. 
28088 0 n 
TTM , I O V E \ , DE 15 ASOS, DESEA CO-
\ j locarse para los quehaceres de una 
oficina, se prefiere casa de comercio. D i -
lección por correo: Francisco Sulguelro. 
Teniente Rey, n ú m e r o . 65, altos, perso-
nal ; de 1 a 2 tarde. 
20102 10 n 
U E OFRECE JsESORA J O V E N ^ ESPA*-
ñola, persona fina, para bordar, coser, 
marcar, repasar, no le impor ta hacer la 
limpieza de una o dos habitaciones; no 
duerme en la colocación. Lucena. 23. Ha-
bana. 29205 10 n 
LJUIZO U L E SABE ESPAÑOL E INGLES, 
k7 quiere posición en una oficina, co-
mercio de españoles ; prefiere T e n e d u r í a 
de libros. Dir í janse por escrito a S-88. 
DIARIO DE L A MARINA. 
28237 10 n. 
MODISTA RECIEN LLEGADA, DESEA colocarse en casa particular, d i r í janse 
a Calle Cuba, 26, altos. 
29241 10 n. 
I AVANDERA. DESEA COLOCARSE E N 
•J J casa particular, abonando los viajes. 
Va donde quiera. Calle 16 n ú m e r o 170 
entre 17 y 19, Vedado. 
29051 9 n 
M . F e r n á n d e z . Santa Clara 2 4 , 
altos, esquina San Ignacio- T e l é -
fono A - 9 3 7 3 ; de 1 a 4 . D o y d i -
nero en hipotecas en todas can-
tidades en todos los barr ios y 
repartos. P r é s t a m o s en p a g a r é s a 
comerciantes en todas can t ida-
des, con mucha f ac i l i dad pa ra 
el pago . Se resuelven en 2 4 h o -
ras, con absoluta reserva. 
29022 28 n. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, COS-turera, española, en casa particular 
y de buena moralidad, tiene quien la re-
comiende. Sueldo, $30. Informes: Obispo 
¡lúmoro 67. Sedería "La Esquina". Telé-
fono A-6624. 
29078 9 n. 
UN PENINSULAR OFRECE SUS SER-vlcios como criado de limpieza de of l -
clims, como también de sereno o portero 
de alguna casa respetable. No se colo-
> i DOC menos de treinta pesos, casa y 
comida, etc. Tiene buenas referencias. I n -
formarán. Oficios, 22, Teléfono A-8582 
20&1 9 n.' 
UN MATRIMONIO. PENINSULAR~I )E^ sea oolocarse en el campo o en la ca-
pital . Informes, Oficios n ú m e r o 30 
29087 " 9 p. 
JARDINERO. SE OFRECE UN JARD?-nero muy práctico en la agricultura, 
bortimiltura. f lo r icu l tu ra , arboriculftura 
ilid pal*. Se hace cargo de toda clase de 
trabajos de adornos. Tiene buenas refe-
i rnciáa. Desea casa particular o para inge-
nio. Dirección: calle 7a. n ú m e r o 133 en-
tre 12 y 14. Teléfono F-1261, Vedado 
290S9 9_n. 
QMOBA CON MUY BUENAS REFE-
O rendas para desempeñar el cargo de 
la casa, corte, costura, zurcir y laborar 
vñtax al cuidado de señora o n iños . Va al 
Campo. San Miguel, 134, bajos. Teléfo-
no A-9016. 
29097 0 J 
^<E DESEA COLOCAR UN PENINSULAR 
O de mediana edad, de portero o sereno 
< on referencias. Informan: Monte 2-A. 
Teléfono A-5161, ' ^ 
29105 9 n. 
DINERO, TERRENOS Y CASAS 
Se da dinero en hipotecas en grandes 
cantidades pudiendo cancelarse par-
cialmente con c o m o d i d a d . 
Nos hacemos cargo de la venta y com-
pra de casas; tenemos buenas ofertas. 
I n f o r m a n : Apa r t ado 1965 . 
Habana . 
C 7862 in 27 a 
DINERO 
Segundas hipotecas. Damos en primera y 
segundas hipotecas. Sobre casas, solares 
y fincas rúst icas . El dinero es de par-
ticulares. La compañía cobra a l solici-
tante una comisión. E l t r ámi t e es a base 
de absoluta seriedad y reserva. Damos 
referencias de nuestra actuación. Infor-
ma: Administrador de la Compañ ía Cu-
ban and American. Habana, 90, altos. Ha-
bana. A-8067. 
28227 30 n. 
O E VENDE UNA PRECIOSA CASA MO-
•o derna. en la Víbora, calle de San Bue-
naventura, entre Dolores y Concepción. Su 
precio S6.000, toda de cielo raso e instala-
ción eléctrica. Llame por la tarde a su 
dueño al A-9925. 
29257 10 n. 
SE VENDE UNA ( ASA EN CONCORDIA entre Belascoaín y Gervasio. Renta 86 
pesos, mide 7 ñor 16, es tá libre de grava-
ment. Su precio $5.700 (sin rebaja), más 
informes en el Escritorio Alvarez-Cuervo, 
Neptuno, 25, altos. A-9925; de 1 a 5. 
29251 10 n . 
EN 1.800 PESOS SIN REBAJA. PERO que fea pronto, se vende una casita 
de manipos ter ía en la Habana, en calle as-
faltada y a una cuadra del t ranvía . I n -
forman en Neptuno e Industria, café, el 
cantinero, de 1 a 5. 
aggn 10 n. 
T ' R C E VENDERSE UNA CASITA EN L A 
\ j Habana, calle asfaltada, con sala, co-
medor y una habitación y sus servicios; 
renta $20. Su precio ú l t imo. $2.000. A I -
varez-Cuervo. Neptuno. 23, altos. A-992fi. 
De 1 a 5. 
29251 10 n. 
SE VENDE LA CASA SAN LAZARO L E -tra C, entre Concepción y San Fran-
cisco. Su precio 3.000 pesos. Recojan los 
t í tu los en el Escritorio Alvarez Cuervo. 
Neptuno, 25. altos. A-9925. De 1 a 5. 
L".C'."il 10 n. 
traspatio y t r anv ías por el frente. Para ^ E N T A , ESPACIOSA CASA, CALZADA 
verla v t ratar : F Blanco Polanco, Con-, » J e s ú s del Monte, una cuadra Apolo, . ^ ^ ^ 
cepcióñ, 15, altos Víbora; de 1 a 3. Te-i cielo raso. portal, sala, saleta, cinco | IC 
léfono 1-1608. • n .Hartos, de 4X4 comedor corrido al fondo J ; 40 , bri ^ m 
» 0 t t 2 S £ 2 ¡ 8^n t7lspat '0 iv ^ í l ^ ^ k ñ reconocer un censo de 1.920 G. Maurlz. 
P A K T I C I P O A MIS AMISTADES ^ A L S ^ b / l ^ . ^ a S ; ' d V l ^ V ^ ^ • i 
ta ^ " y ^ ^ r f h a l ^ t s ^ e " , ; ! ] ! p A R C ^ A D E R ^ R O S POR 60,^ A | ^ ^ a ^ ^ c X ^ ^ S F 
buenos puntos de la Víbora, Francisco 
Blanco Polanco, Concepción, 15, altos, en-
t re Delicias v San Buenaventura, Víbora ; 
de 1 a 3. t e l é fono 1-1606. 
29046 ' 9 n__ 
SE VENDE BONITA CASA, LAWTON, 68, entre Santa Catalina y San Maria-
no. Conato de sala con dos ventanas, sale-
ta con columnas estucadas, techos deco-
í 
SAN 
I 1V " I "PA ELA  10 METROS  ,  ¡ k3 zana 09, calle Kan' m 15 
1 y E VENDEN 2 CASAS, DE 2 PLANTAS. I X $5-l|2 $650 contado y el resto a $101 Ampliación del reparto u""10' 
k l en Soledad y Animas, de nueva cons- mensual. G. Maurlz. Obispo, 64. Teléfo- varas, cerca de la Qulrta rLdoií- n 
I trucclón, techos hierro, cielo raso, sala, no I-723L f o r m a r á n : Bernaza, S. '-ruseti»/ 
i 2 cuartos, comedor, servicios rentan $60, 2S3o¿  , 
una precio $7.500; también se vende la 
esquina. Trato d l rec t» : Francisco Rodrí-
guez. Animas. 789. 
28974 14 n 
VENDO, PROXIMO PUENTE AGUA Dulce, pegado a línea, una casa, azo-
tea, m á s 8 habitaciones y un terreno ane-
xo propio ambos para Industria. 20 fren-
te 100 de fondo, esquina, cómodo pago y 
barato, según verá, por enfermedad su 
dueño se realiza. San Leonardo, 3-B, V I -
llanueva, de 1 a 7. 
29061 10 n. 
ALENDO E L PRECIOSO CHALET AVE-
\ nida de Acosta, 10, Víbora, j a rd ín , 
portal , sala saleta, 5 habitaciones, esplén-
didos servicios, gran cocina, patio y tras-
patio. Puiede verse después de las 10. 
29008 9 n. 
DE INTERES GENERAL 
289^ 12 n 
C E VENDE I VA HERMOSA CASA, EN 
rados estiió'TLnís XV" tres" cuartos, sale-1 ^5 Indio, número 51, se da barata por 
ta de comer con zócalo de azulejos finos, embarcarse su dueño, acabada de fabrl-
amerlcanos; bañad era. Inodoro, tanque I ^ { ¿ ^ o n todos los adelantos modernos, 
bajo, bidé, lavabo de porcelana y ducha,' 
servicios de criados, lavabos de agua co-
rriente, cocina con mesa de mármol , pa-
tío y traspatio, entrada Independiente 
para criados, todos los cuartos tienen per-
sianas a la francesa y puertas-rejas, p i -
sos finísimos. Precio: seis m i l quinientos 
pesos. Hora para verla: do 12 a 1 p. m., 
todos los días Su dueño, en Teniente Rey, 
14 Dpto. n ú m e r o 7. de 9 a 11 a. m. Te-
léfono M-1156. 
2905S 9 n. 
EL P I D I O BLANCO: VENDO. EN LA calle de Neptuno, de Galiano a Be-
lascoaín, una casa de planta baja, pro-
pia para estabteclmlenfOL O'RelUy. 2a 
Teléfono A-e951 
28772 ' 12 n 
SI N INTERVENCION DE CORRED O-res se vende la casa Qulroga 5, alto 
y bajo, a 30 metros de la calzada de 
. íesús del Monte, loma de la iglesia. 200 
metros planas; renta $70 y se da por 
$7.500. pudiendo dejar $4000 en hipoteca 
al 8 por 10. Informa su dueño : Amador 
González, en la fábr ica de tabacos Por 
I arraflaga, de 7 de la m a ñ a n a a cinco 
de la tarde. 
28885 7 n. 
PROXIMO A LA LOMA D E L MAZO UN lote de 21.000 metros, con arboleda, a 
$3.75. Se da facilidad pora el pago. G. 
Maurlz Obispo, 64. Teléfono 1-7231. 








VEDADO, VENDO 1.800 METROS. 85 esquina a J, a 20 pesos metro. Mer-
ced. 60. Dionisio. 
29189 14 n 
V 
EDADO, SOLAR DK CENTRO, CA-, „_ « a n d e a . »n T - T T r ^ 
He L . media cuadra de 17, tres del i ^ ^ ^ ^ 3 . ^ , , ' 1 1 J » cacada 
IS„ t r anv ía s a la puerta, alto, sin a^.^ co; 
1 V E R D A D E R A G A Ñ G A 
9 4 a T 7 p C e r r S i e f r V t í S C r . 
cana de ésta, de 1.310 m e t r n . ^ ^ ! 
precio: 961.74, a una cuadr. í ' 
111. a $14.60 metro. dra d« 
Tengo más de 60 000 metm. 
a 11. 14, 15 y 17 ¿esos fe 
porvenir y prúximo a una . 
Comercial v «• una gr»^ 
T a m b i é n tengo alguna camM... 
rreno en la Víbora. c*nUdtd 







Son Lázaro a Reina 
a Belascoaín 
A 200 metros de Infanta vandA * 
metros de terreno, en tres lotwl 
SE VENDE. EN $27.000, LA 8UNTUO-sa, elegante y espaciosa casa de Las 
Figuras, Máximo Gómez, número 62, Gua-
nabacoa, propia para una gran familia 
de gusto, con 10 hermosas habitaciones 
altas y 12 bajas, garaje para 2 autos, ro-
deada de Jardines, bonito portal de m á r -
mol. Admito el pago total o parcial en 
Bonos de la Libertad. Informa el dueño 
Bon, cajero Harria Bros Co. O'RelUy, 
106. Habana. 
28754 2 d 
\ 7'K.\ DO SOLAR LOMA DEL MAZO, ' frente a l parque Precio, para vender S í f i S S - ^ T ^ J Í ? * . ! ,tlene cerca 
enseguida, mide 20x40. In fo rman: Teja-
dil lo, 18. Teléfono A-9983. 
2WS0 9 n. 
C-0 
t res lotea ( ! ( ; • — " 
varia, 
oportm 
VENDO UN SOLAR EN SAN MARIA-no y Lawton, Víbora, única esquina 
sin fabricar, que mide 11x25 metros. I n -
formes : Teléfono A-6668. Preguntar por 
CabaX No me entiendo con corredores. 
29060 13 n. 
E L MEJOR PUNTO D E L BEPAR-
to Lawton y a una cuadra del t r anv ía , 
se vende un solar de 7x30 metros. Su ¡ 
dueño, Luz. 1 y medio. Víbora, o en la 
Lonja n ú m e r o 408. 
29072 9 n. 
EN i 
E 
N LO MEJOR DE L A VIBORA, SE 
vende un solar, en Cortina, entre San-Todo el que desee comprar, vender 
rúst ico, urbano, establecimientos de to-
das clases o quiera dar o tomar dinero er i . 
hipoteca pase por esta oficina y quedará Z***0» ?¿9?. a 3,4 el .terreno, lo entrega-1 ta Catalina y Bruno Zayas, bodega 
T I E N D O , AVENIDA SERRANO. CASA, i ta Catalina y Milagros, reparto Mendoza, a 
• azotea, un terreno, dos cuartos y otro dos pasos del t ranvía . In forman: en San 
satisfecho M. Belaunde. Cuba, 66, esquí 
na a O'RelUy. De 9 a 11 y media y 2 a 5. 
29117 11 n. 
CASAS EN GALIANO 
Vendo tres: una. con todos los adelan-
tos modernos muy lujosa, en $60.000; otra, 
también moderna, en $28.000. y otra, de 
esquina, en $43.000. .T. MarCínez. Cubo, 66, 
esquina a O'RelUy. de 9 a 11 y media y 
2 a 5. 
29117 11 n. 
do a su favor. 
Villanueva. 
28770 
San Leonardo. 3-B, 1 a 
10 n 
SE VENDE MAGNIFICA CASA, NUE-va. modernista, amplia, cielo raso, a 
la brisa. Altos y bajos. Sala, saleta, cua-
tro grandes cuartos, comedor a l fondo, 
baños lujosos. Son dos pisos. Rentan 150 
pesos Precio: $21.200. Habana, 90, al-
tos. A-8067. La casa está en San Miguel 
y Escobar. 28820 10 n. 
DIARIA, PROXIMA A AGUILA 
Vendo casa con L'10 metros; tiene 4 ha-
bitaciones grandes y buen patio. En 4.000 
pesos. J. Mart ínez. Cuba. 66̂  esquina 
O'Reilly, de 9 a 11 y media y 2 a 5. 
29117 11 n. 
VENDEMOS CASI EN EL VEDADO, loma de l a Universidad, una casa nue-
va, sala, saleta, cuatro cuartos baño lu-
joso. Dos pisos. Ganga: $17.500. Renta 
$140. In forman: Habana, 90, altos. A-8067. 





SE VENDEN SOBRE L A CARRETERA de Güines (kllómetaro 10), dos parce-
las de terreno de 6,000 metros cuadrados, 
coUiuiantes. Lugar alto, buen vecindario, 
luz eléctrica, teléfono y la mejor agua po-
table conocida: una verdadera ganga. 
Dueño, Prado. 87. altos, oficina "Arena 
Palomar". 
29090 9 n. 
SE VENDE UNA MAGNIFICA CASA, construcción de lo mejor. A l exterior 
cuatro casas que rentan $133 v pueden 
SE VENDE EN 8a. ENTRE DOLORES T I reutar mucho más. A l fondo 22 habltacio-Tejar, frente al t ranvía casa de cua-1 nes de lo más moderno. Producen $208 y 
tro cuartos, en $6.000. Dueño en Milagros i puede producir hasta $300. SI el compra-
n ú m e r o 100, Valdés. j dor quiere se le arrienda con las garan-
29128 9 n i t í as y condiciones que exi ja; estas 22 
•• s . r . . ^ g r - r 'rr ! habitaciones, con contrato en $180 a l mes. 
\ TENDO EN CURAZAO EN $7.500 SOLI - ! También se le arrendarla lo exterior. E l da construcción, de alto y bajo, los I negocio deja el 10 por 100 libre. La casa 
bajos, sala, comedor, dos cuartos, ser- produce hoy en total $350. Ganga, se ven-
vicios, alquilada en $35 y los altos, sala,; de en $33.000. Se puede si se quiere dar 
comedor, tres cuartos, servicios, alqui- | solo al contado $13.000 Una cuadra de 
lada en $45, total $80, deja el 12 por 
100. Su dueño Navarro, en Curazao y 
Acosta, bodega de 9 a 10 y de 4 a 5. 
29142 10 n 
BUENA RENTA 
Q E VENDE E N 2.600 PESOS L A MO-
lO dema casa San Mariano, 117, entre Ar -
mas y Porvenir, consta de sala, saleta, dos 
habitaciones y sus servicios. Más infor-
mes en el 78-A de San Mariano. A-9925. 
29251 10 n. 
E V E L I 0 MARTINEZ 
COMPRA V t̂ NDE CA^AS 
DA Y TOMA DINERO EN HIPOTECA 




Empedrado $ 500-00 
f l o r i d a . 
Estrella. . » • » . • 




















Evelio Martínez, Empedrado 40, de V •< 0. 
CASAS ÉÑ VENTA 
Eit Animas, renta $105, precio, $12.700; Sa» 
Nicolás, renta $110, $14.000; Lealtad, ren-
ta. $100, $14.000. Paula, renta $50, *8.50o; 
Industria, renta $140. $19.600; Virtudes, 
oos casas $10.000 y $23.000. San Lázaro, 
$25.000; Sol, $25.000, todas de altos y mo-
dernas. Evelio Mart ínez Empedrado. 40; 
le 1 a 4. 
e s q u i n a T n monte 
A una cuacra del Campo de Marte, de 
altos, con establecimiento en los bajos, 
renta por contrato de arrendamiento y 
un sólu recibo $35o. n i d e 384 metros. Pre-
cio $53.000. Evelio Martínez. Empedrado, 
40: de 1 a 4. 
D I N E R O 
Se da d inero en hipoteca, pu-
diendo cancelar parc ia lmente 
con comodidad . Cuba , 8 1 , al-
tos. 
COMO NEGOCIO 
Se vende un casa en Lealtad, de Reina a 
San Rafael, propia para fabricar; consta 
de sala, comedor y 7 habitaciones; mide 
5.90 por 34.Lí metros. Su precio: $7.500. 
Urge cerrar negocio en esta semana. Más 
informes: en el Escritorio Alvarez-Cuer-
vo. Neptuno. 25, altos. A-9925. De 1 a 5. 
29251 10 n. 
Vendo casa en San Nicolás, moderna, 
renta $105; precio, $14.000; otra, en I n -
dustria, renta $150; precio, $19.000; otra, 
en Cristina, renta, $100. precio, $13.000; 
otra, en Lagunas, renta $400, precio 
$45.000 M. Belaunde. Cuba, 66. esquina 
a O'Réilly, de 9 a 11 y media y 2 a 6. 
29117 11 n. 
Reina y Belascoaín. Informan: Habana, 
90, altos A-8067. 
28811) l o n. 
TTENDO EN CALZADA FIADOR SOLI-
V darlo, cinco años contrato, gastos por 
cuenta del Inquilino. Gana $100. Vale 13 
m i l pesos. Informa su dueño en Indus-
tria. 121, altos. 
29147 13 n. 
CASA: SE VENDE, EN E L CENTRO DE la Habana, de mamposteria. altos i n -
dependientes, renta $115 a l mes. Infor-
mes: Prado, 109, camiser ía , 
C 9067 8d-lo. 
VJ NDO CASA, AZOTEA, ya CUADRA Calzada, 4 con traspatio, una finca 
10 cabal ler ías , provincia Habana, en ca-
rretera. San Leonardo, ÍJ-B; de 1 a 7. 
Vil la Nueva. 
28521 « i i 
VEDADO: EN LA CALLE 25, SE VEN de una casa, capaz para pouerle otro 
Siso. Precio módico. Informan en San [Iguel, 183. C. entro Oquendo y Soledad 
28978 10 n ' 
BUEN NEGOCIO: REPARTO DE L A W -ton, en la calle I 'orvenir, entre San 
Francisco y Concepción, una casa, 7 por 
30. con portal, sala, saleta. 4 cuartos, 
servicio completo, en $7.000. 
OTRA CASA. 6.68 POR 20. CON POR-tal. sala, comedor. 3 cuartos y servi-
cio. Precio: 4.250 pesos. 
"t"\OS CASAS, CON PORTAL. SALA, SA-
x J leta, dos cuartos, servicio, patio y 
traspatio, en 5.000 pesos. Teléfono 1-2533. 
Inforrnan: bodega de Porvenir. Isidoro 
Arlas. L'.SOiy 8 n 
S E V E N D E 
E n e l R e p a r t o E n s a n c h e d e l a 
H a b a n a , p r e c i o s a p a r c e l a , 2 6 0 v a -
ras s o l a m e n t e , a $ 1 2 v a r a . I n f o r -
m e s , J . O c h o a . A p a r t a d o 2 7 8 . H a -
b a n a . 
C9281 8d.-« 
S E V E N D E 
P r e c i o s o l o t e , c e r c a d e t r e s m i l 
m e t r o s . L u g a r m a g n í f i c o . L o m a d e 
L l a v e s . L o m e j o r d e s p u é s d e l V e -
d a d o . P r e c i o d e g a n g a , e n c o m p a -
r a c i ó n a l o q u e e s t á n p i d i e n d o p o r 
o t r o s t e r r e n o s i n f e r i o r e s . E s c r i b a 
e n s e g u i d a . J . O c h o a . A p a r t a d o 
2 7 8 . H a b a n a . 
C9281 8d.-6 
dustrlas, se encuentra muy cerca 
loa I I I y Belascoafn. Es 
comprar este terreno ahora. 
Chalet: Se vende un bonito ch.i-
canter ía con Jardín y .entrada^' 
garaje. Sala, Saleta. Hafi. cinco ( 
patío, traspatio, corredor de Lt , 
reja, pisos finos de mosaicos .„ u 
lie de San Mariano. Víbora, a L 
oras de la Calzada y cerca del narSjl 
Mendoza. ^ ""M 
Véame en seguida si desea h.-. 
goclo Reserva absoluta. 
50.000 pesos se dan en hipoteca L, 
pre que sea con buena garantltLSi„ 
pra una finca para ganado, leioi «i 
ra de pueblo. J0> 01 
Una casa en Loyanó $4,500 «-1 
metros. ' ^ ' 
L W*) metros en Estrada Palmi J 
y $«. 
Dos casas grandes en la calle 















I i luda 
Ides «i 
Irstabl 
J . B. FUENTES 
De 11 a l a . m. y de 6 a 7 • n i 
BELASCOAIN, No. 22 
Apartado 1695. TeL A-»Ífi 
g 7851 | n r i , l 
OPORTUNA GANGA. 8H YENDKV ti solares de mi l ochenta varas cadíoHpür t 
al bajo precio de cuatro pesca la n: Adolfo 
es tán situados en la calle de Cep«vii 
quina a Moreno, a dos cuadras de la a 
zada del Cerro. E s t á n propios pan n f l l / A R 
quler Industria por encontrarse M 
T a m b i é n se venden parcelas a pi 
convencionales. Para más informe» • 
al dueflo en San Cristóbal 31. tltal 
Roca. 28376 üi 
E N E L VEDADO 
Se venden varios solares en Iw 
mejores puntos. 15 por 100 co* 
t a d o ; resto a plazos cómod i 
i n f o r m a n : Cuba , 8 1 , altos, le 
l é f o n o A - 4 0 0 5 . 
vy dri 
n Mo 
Buena V i s t a , se venden 6 ó 12 me-
t ros de ter reno, p o r 23 de f o n d o . Q u i n -
te ro . 2 3 y 12 , c a f é . E l Nuevo Chale t . 
Precio m ó d i c o . 
29001 9 n. 
c ns¿ TnTó: 
RUSTICAS 
R. RIAÑ0 
SK VENDEN, EN TRES M I L PESOS cada una. sin intervención de corre-
dores, las casas de Figura, 97, con una 
superficie de 96.02 metros, y de Cádiz, 
número 3, con ciento ochenta y nue-
ve m. p. In fo rma: de 3 a 5 de la tarde, 
el doctor O. Vlamoutes. Galiano, 52-A. 
284.T2 12 n 
Se vende l a hermosa casa San Rafae l , 
5 0 , a una cuadra de Gal iano , tiene 
6 5 8 metros superficiales, de dos p l an -
las, dedicada a Colegio, no tiene con-
t r a to , tasada per ic ia lmente en $ 4 6 . 9 0 0 . ¡ imkna opoktlmdad: 
X * con 130 metros planos, situado en la 
Avenida de Porvenir, entre Santa Catali-
na y San Mariano, 
Manzana destinada Parque y dos cua-
dras del t ranvía , eu el Reparto Lawton. 
Precio $5.50. Informa: Carlos. Infanta, 
mlmero 108-B. de seis a diez y de 8 a 
10 p. m. 2S90« 10 n 
Se vende en 4 5 0 0 0 la me jo r manza-
n a de l a L o m a de l M a z o . Prop ia para 
f á b r i c a o indus t r ia . Dies m i l metros 
cuadrados. I n f o r m a a l lado de l a Ig le-
sia de J e s ú s del M o n t e . Colegio. 
.•SliítT 8 n. 
Se vende en $ 4 0 000 , p o r tener que SJML \ 
hacer d iv i s i ón de bienes. I n f o r m a : Jo-
sé Becea, Teniente Rey, 28 . T e l é f o -
no A 3 1 8 0 . 
287 «í 12 n 
MANUEL LLENIN 
EN REGLA. CALZADA DIEZ DE OCTü-bre. cinco casas madera, 1.062 varas 
ESCRITORIO: AGUILA, 66, ALTOS: DB £ L f * - f f i v * Í L l S m i s I ^ e*1"*d*' una man 
8 A 11 Y DE 1 A 4. TEL. M-2010. 
CASAS EN VENTA 
HABANA 
San Rafael, moderna. . . . . . $30.000 
San Nicolás, moderna, 3 plantas. 11.000 
Zanja, dos plantas 2.1.0(»0 
Concordia, antigua 5.700 
zana, 8817 varas a 80 centavos. 
EN $8.750 ESQUINA CON BODEGA Y tres casitas, más preparada para altos 
En Jeaiis del Monte, buena renta. 
CJR VENDE ÜNA FINCA, DK 56 ti» 
O1 Herías en su mayor ía de potrero 
guinea, oon buenas aguadas y toda «r 
da. Esta cerca de Fomento, Pro^na» 
Santa Clara. Es una gran finca. InM" 




Vendo un buen potrero para cria i* 
nado, con buenas aguadas, m i ^ M S 
y t a m b i é n propia para frutos menoi" 
medio ki lómetro de la carretera, pr»" 
a San Diego de los Baños. Precio. ^ 
J. Mart ínez, Cuba, 66, esquina a w 
l ly , de 9 a 11 y media y 2 a o-
2911" lis 
O E VENDE MEDIA CABALbERj*, 
kJ t ierra, con muchas palmas y *" ^ 
frutales, terreno fértil 7, «ltoi "15 r 
a la Calzada entre el k^JP^VWP, 
su dueño en la misma en nnca ' ^ 
lores. Calzada de Guanajay. ^ t J 
y  ri , a media cuadra de la i - i ioá Su dueño en la misma 
, y en Arzobispo, 4; 
SE VENDEN 3 SOLARES. DE E8QCI-na. Juntos o separados. Víbora, San 
Francisco y Avenida do Acosta. a media 
0 P. 
28689 
UNA ISLA EN VENTA 
La Isla de Tur lguanó , s tuada e n ^ 
ta Norte de la Provincia de ¡6n 
de Morón, con una ^e{ i0 í t r " S ? " ^ { 1 ^ ñoco más o m ^ , 
uadra del carrito de San Frahclsco. te- f ^ n ? a b t ^ n^ra todo, madera í« 
reno seco, llano y firme. Sus medidas I t,erren,c_8.^ue"°n S b a b erba 6»** 
son lde«le¿, 7X30 í n e t r o r se da bTrato^ das cla8M;n^rHad d r ^ . m d » y P"S 
al lado so están fabricando grandes ca- k ™ * ™ «mo ^ 
(í A l v a r , - , , pertenenci» 
Uafacl. 28007 
Dulcería del café^ La Isla, Galiano y San | — c ^ - f i 7 ~ ' ^ 
QE TRASPASA E L CONTRATO DE 
O solar en el Reparto Ensanche d( p A S A EN $4.650: SALA, SALETA. TRES / ( ..cunrt?8-wsa,16n aI fondo. Patio y tras- íIabtIina. Carlos I I I , calle Pozos Dulces, 
Cienfuegos anttgim. 8.500 5 ,la^í,r,?a• una cuadra del t ranvía . I •>l,II\t0 • ^ entrada del juego de pelota. 
ratSÍ-lii-* ™Jíri iJL ¡ftSXi J e r t l del Monte. | mide lo varas por 24. Total 360 r a W 6.500 
ltt.000 i Se da a $0.90 vara como ganga: la com: • i ' - í o o T ^ 8 ^ :EN W-600» POB 40. PORTAL, ' 1» vende a $10. Informes: Plaza del 
i r n n n i ^ 8a,a' Mleta) se»3 cuartos madera. To-1 ̂  aPor número 49 peleter ía 




yo. Calzada de J e s ú s del Monte. 
(^ASA PORTAL. SALA, SALETA TRES J cuartee grandes, azotea corrida en 3.300 
posos. Cerca de Toyo. 
p A S A E N »6.4O0, PORTAL, SALA, SA-
C TlHfl In l o . a 
CASA DOS PISOS, EN $7.250. MODER-, na. cielo raso, escalera de mármol I n -
dependiente, 0X23 metros, cerquita de 
Misión. Figuras, 78. TelMono A-6021; de 
11 a 3. Llcnín. 
29213 16 n 
a'om ^ leta' cinco habitaciones, azotea co 6.200 
5.500 
7.200 
da. Calzada J e s ú s del Monte, Víbora. 
SE VENDEN, DEJAN E L DIEZ POR ciento libres, tres casas nuevas, pre-
paradas para altos, pegadas a la casa 
que hace esquina a la Calzada del Mon-
ee, se componen cada una. dos ventanas, 
tres cuartos, gran sala, comedor, terreno, { 
siete por diez y siete, alquiladas a cua-
N n t á pesos, se dan a cuatro mi l qui - ) 
nlentos pesos. Juntas; se admite parte en 
hipoteca- Más informes: Teléfono A-2774. i 
29210 1* n l 
Estrella, moderna. 
San José , moderna. 2 plantas. . . 
Clavel, moderna 
Belascoaín. esquina 
Subirana. 2 cuadras Carlos I I I . . 
JESUS DEL MONTE 
Estrada Palma, moderna. 2 plantas 
San Franicsco, moderna 
Santa Emilia, antigua 
Quiroga. esquina moderna. , , . 
Milagros, moderna 
San Indalecio, moderna 
Cocos, monerna 
En Cnlzasa 
Marqués de la Torre, monerna. . 
Delicias 
Altarriba, monerna. . . . . . . . 
Remedios, morema 
Luco 
San José, madera. . . . . . . . 
Pérez, moderna 
Qulroga 2.000 
R. R I A N 0 
ESCRITORIO: AGUILA, 06, ALTOS; DE GLORIA. TELEFONO A-6021 DE 11 A 3 
8 A 11 Y DE 1 A 4. TEL. M-2010. Y DE C A O NOCHE 
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1 L I L « i m u e r ^ desuno d¿ ^s p r i n c i p a - ^ 
J E l ^ Para Informes: KOBEBT f- » ^ 
de la W O B T H , Abogado O B g ^ ^ r de 
f^ASA EN $3.000 PORTAL. SALA, 8 A L E -
kkJKi ^ ^ (l08 cuarto9 grandes, pisos finos 
" rvwi madera y teja. Cerca de Henry Clay. 
o. uOU 1 t 
o í ^ l r , A 8 A E N ,6'000' ZAGUAN. SALA, SA-
f'SJH '• ̂  leta• cuatro cuartos bajos y dos altos 
» ¿SxI w W n al fondo. 10 por 28 metros, azotea' 
a g j j j I pueden deber $2.750 al 6 por 100. Una 
r. ?99 i cuadra de la Calzada del Cerro. 
m a n ü e T l l e n i n 
E n el Vedado »e vende un »oIar 
de esquina f ra i le lo m á s c é n t r i c o 
calle L í n e a , ideal para fabr ica r 
una hermosa casa. Precio razona-
ble . Informes a domic i l i o de jan-
d o aviso al t e l é f o n o F-1205 . Se 
desea t ra tar directamente con el 
comprador . 
8 n . 
F I N C A S 
espléndidas , de todo, tacaño ^ 
zada. cerca de * H»byanpaJt ^ 
repartos, para recreo y vobWo; 0• 
Lórdova. San Ignacl» j vo v 
5 p. m. I " 8 
C 38G2 
[ OS VAiü 
Ü O N D A V POSADA. ^ ^ l O ^ 
t esta Ciudad, niddl» AiS** 
derno. buen contrato, n u _ 
venta diar ia J«b l r t? tVî B bastante 
nes hermosas 
dlar 
esta cas» bonita «tllldBd a G > ^ deja muy b ™ . 1 ^ " Manuel Predo f i jo . fJ.»w. 
cota, 30. 
29199 
P O R 4 5 0 u.. * 
pesos, vendo una * ? X l T ' * t ¡ f i f 
, t e r í a en calle ^ ' " ^ ' ¿ a r l U » y 
mi l la . Informes: Lauip* 
icafé, el cantinero. 
LLEVE SU DINERO 
A « a " C A J A D E A H O R R O S " d e l B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l f . ^ 
s e p a g « b u e n i n t e r é s p o r l o s dePoS' 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a s c a d a d o s ^ ^ o . 
e l d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e l B A N ™ -
¡•entro , 
Ja í orn 
d o s e d e s e e 
ANO LXXAVl DIARIO i)É LA MARINA Noviembre 7 de 1918. 
I 
B a y a 
H a c e 
D e s a p a r e c e r 
S t i s 
D o l o r e s 
D e 
C a b e z a . 
"TIENDO l/N C A F E CANTINA E N 1.100 
V pesos, tiene buena venta y sino tiene 
todo el dinero no Importa; se daja a 
plazos. Informes: Lamparilla, 58, café. 
Benjamín. 
•-•S&i'í 7 n. 
VENDO UNA GRAN y fruterío. ACIHCDITADA en 450 pesos, esquina buen 
local: tiene buena renta y mucha barria-
da. Informes: Lamparilla, 5S, café, can-
tinero. 
2s.ss.i 7 n. 
SE VENDE 
Tren tuncrario. por no poderlo atender su 
dueño, en pueglo próspero, provincia de 
Habana, también se liquida toda la exis-
tencia, compuesta de dos carros, caballos, 
arreos y tedea nuevas, ocho candeleros 
granAtta de metal, banquetas y demái» i 
utensilios. Todo se da barato. Diríjase a ; 
y. Noreua. Melena del Sur 
28531 ' - 19. n. 
Q E V E N D E UNA FONDA Y C A F E , POU 
' k3 estar enfermo su dueño, buen nego-
j cío. Informarán en el hotel Las Nuevi-
1 tas. 28518 7 n 
— "T„ » " ¿ » r . s " « " ! EL QUE QUIERA HACER DINERO 
- -- - ' \ Tt.ncrn hnilocraa Je todos preCÍ03, ' 
años 
-Mentes qu» u a " r — ' . „ ĵ k, j „ . i tés. rontiaa, restaurants y hoteles 
de dolores de cabeza debido a. ¡ establecidas de veinticinco afu 
corres 
HERNIAS Y DEFORMIDADES 
O E V E N D E UN C H A N D L E R C I S A , D E J 
Q cuatro pasajeros, compbHainente eqm-1 
. T D U E N NEGOCIO, S E V E N D E N 17 VA-
/ X J cas con un despacho de $30; un carro. ~, ^ — ~ - — - „ „ .-iitiiiio are-
I V ^ e U » francés S¡n mueHe ni aro n n - una tt'aíia ? tre« d a l l o s ; también se: pada.. Se da en t^MO.J™* H S L ' í t 
( Vendaje trances sin muene ni aro qus, arrien(ia el ¿en-eno con casa y u.ooo me 
i moleste garantizo la c o n t e n c i ó n de la!tr(>s. t0(l0 se da barato, informan en MI 
, .• r\ . . i , ! lapros y San Anastasio, bodega Víbora. 
hernia mas antigya. D e s v i a c i ó n de la je,:.-. 
columna vertebral: el corsé de alunr. ' 
L A C R I O L L A 
bo novedad, distinción. 
A. 
casas ' 
_ en ade- , t 
n<w . riannles que no le han podido i lante. fincas urbanas y rústicas, chalets-i 
¿efectos tisuu . en la Víbora, Jesús del Monte. Cerro y | 
eSlt otro» opi"-" • [ vedado. Informarán de todo ésto por la i 
usar estos cristales es necesario , mañana, de 8 a 10 en el café L a Lonja y 
Pa ._i^t,í« minucioso t exacto de i por la tarde de 2 a 6. en el café hotel y l Suprem» ele.Tancla. 
reconocimienio '"J _ ̂  restaurant E l Gran Continental. Oficios y i Cortata recit-ntea modelos france«e«. d« 
Muralla. Manuel Fernández. p*TÍ.-':a lineas, calidad superior y t»-
28281 11 n. i ••f' » elegir. Corset faja, hlgiéulco, cd-
S1 — 1 nmdo e Insustlrulb'- en mochos caso» 
E V E N D E UN T A L L E R D E IIOJALA- Ksjaa; diversas formas. Kaja Corselete ra-
tería. Muy bien montado; tiene es- coinenrtadn por sf misma. Tirantes y cor-
tampe con troqueles motor y torno pu- eets especiales para evitar la Incllnaclfia 
lidoras y mandriles, fragua, taladros, yun- del talle. Soflorn p. Aller de KernAn-
ques y 30 máquinas; se da barato por1 des. Neptuno. 34. Teléfono A ^AU 





\o confíe sus ojos 
flte mi gabinete y mis ópticos lo aten 
derán. 
ojos y esto solo puede hacerlo un 0p-
competente. 
cualquiera. Vi-
B a y a - O p t i c o 
SAN RAFAEL esquina a AMISTAD 
TELEFONO A-2230 
ría no 
'acoain , J 
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Se vende en lugar céntrico de 
esta ciudad un buen garage, 
con su tanque de gasolina, de 
500 galones y tanque de acei-
te de 50 galones, cabida pa-
ra 30 máquinas, buen con-
trato, y alquiler moderado. 
Para informes: señores G. 
Míguez y Co. Amistad 71-73. 
I PUESTOS Y VIDRIERAS 
Tuan Sánchez, que estA en Tacón, 6-A, 
entre O'Kellly. y Empedrado, gestiona en 
L i Lyontamlento y Junta Local de Sa-
nidad licencias para abrir, trasladar, tras-
Kksar' o dar do baja establecimientos o 
cía. Sauta Cruz y Gacel, Cienfu'egos. Obra-
pía, 12. 
27804 13 n 
IMPORTANTE NEGOCIO: 81 USTED dispone de $10.000 y quiere emplear-
los en comprar un establecimiento, del 
mejor giro 'de la Habana, y de resul-
tados muy prácticos, pida informes tíni-
camente por correo a P. Diaz. Facto-
ría, 53, altos. Dada la bondad y la se-
riedad del negocio y a fin de que haya 
reserva absoluta, se suplica pidan los 
detalles por correo. 
27849 • . 7 n 
6 
\ 
EN !?65.00 SE V L N D E UNA GK VFONO-la Columbia, con s;j piezas. En la mis-
ma un bañudern dd latón, barata. Pue-
den verse a todas horas. Factoría, 80, ba-
jos. L . Valdés. 
290*1 9 n. 
P E L U Q U E R I A 
Precios de los servicios de la tasa. 
iVlamcure, cuarenta centavos. í-tUcUí 
dr niños, 40 centavos. Lavar la c-j-
oeza, 50 centavos. Arreglar o perfec-
cionar las cejas, 50 centavos. Mi-aje. 
lO y 60 centavos, por profeso.' o 
profesora. Quil i o quemar las hor 
quetillas del pelo, sistema Euste, 50 
centavos. Vengan ustedes a teñirse, o 
:umpren la Mixtura de Boj ufe, ¡5 c> 
oies y i .-dos garantizados, estuche, $1 
iVíando ai campo encargos que pidao 
%le postizos de pelo fino u otros gé-
neros o artículos que la casa tenga, 
r'.dan por tciéíono, o por carta, lo qut 
necesiten de la gran peluquería út 
juan Martiuez ÍNeptuno, 8 i . entrt Sa» 
Vtcoláí» v Manriaue Te! A-50^9 
CJE VKNOE I N PIANO DE POCO USO 
y con lira enteriza, de metal en §40. 
The American Piano. Industria. 94 
aliiuilan pianos a 92.50 al mes. 
20019 7 
LA MADRILEÑA 
Profesora especialista en Manicure de la 
aristocracia de Madrid, sirve h domicilio 
Empedrado. 75. Tel.'fono A-789S 
gjW • 15 n 
oio, patentado, no oprime los pulmo-
nes, como los anticuados de cuero y 
yeso, y puede usarlo una señorita sin 
que s2 note. V I E N T R E ABULTADO 
o caído es lo más ridículo y origina 
graves males: con nuestra faja oito 
pédica se eliminan las grasas sensible-
mente.'Riñon flotante: aparato gra-
duador alemán, que inamoviliza el ñ-
ñón, desapareciendo en el acto cuan-, 
t i i . . . Acabo de recibir un gran lote de vacas 
IOS dolores y trastornos gastro-mtestl- recentína., y próximas, de ^ran cantidad 
nales, sufra el paciente, lo que nunca 
ocurre con la antigua faja renal. Pies 
y piernas torcidos y toda clase de im-
perfecciones. Consultas: de 12 a 
4 p. m. 
PIERNAS A R T I F I C I A L E S DB ALUMI-
NIO PATENTADAS 
EMIUO P. MUÑOZ 
Ortopédico Especialista de París y 
Madrid. 
Sol, 78. Teléfono A-7820. 
2G73o 10 n 
do. Informan en Manrique, número ZO; i 






^ E >EÑl»E UNA MAiil'INA l>E CJ  \ 
O asie 
horas 28806 
SE V E N O E UN FORD E N P E R F E C T A S condiciones. Informan en Amistad 80, 
en la vidriera. 
288S1 • ' n• 
Se venden magníficos estantes para 
libros, muy elegantes y prácticos de 
caoba y cedro. Barnizados de muñe-
ca. En Monserrate 5. Tel. A-8391. L a 
casa de J . Corbella. 
2880* 13 u. 
Sej AGUA ni : hkm.ez.x. PABA 
fef d e ' f r ^ i f T Í u e v o e T a v S ^ y l ^ A N O ALEMAN. D E POCO- USO, T I E -
v;,lrieras i'am vo-nta de billetes y taba-
quear y suavizar el cutis. 




JL ne tres pedales y cuerdas cruzadas, "P iOI lEADILLO D E OJO A 5 C E N T V 
ilieencias se emplea el sis- a(Je'llili unil lílmpara de cristal, de 4 tü-1XJ vos vara. Se hace en'el acto. Benúo 
I rre. Calle 
211105» 
de Tacón, <5-A. 
10 n 23908 12 n. 
fES 
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7>0I)K(;\ SIRIAMENTE B I E N A , C.VN-
!jjtii iera. en el verdadero centro de la 
I Ciudad, réune todas las buenas cualida-
fdes fine son necesarias en esta clase de 
lf«tafeiecLmlentos. Más informes: Manuel 
Konulez. Picota, 30; de J) a 1. 
20193 12 n | 
URGENTE VENTA 
de un café, en el centro de lu Habana. 
Vende 50 pesos diarios de cantlua, aUiui-
ler Ü pesos, contrato tí aüos, en S.tiUO pe-
sos. Uua bodega de 8.00J pesos. Vende día- ' 
rio 80 pesos Ue canthia y tabaco, li' añus | 
de contrato. 12 pesos'de alquiler. También j 
vendo una de dos mil quinientos pesos, i 
por enfermedad de familia. Informan 
I™ SUARSZ, 94, SK VKNDE ONA V l t -J trola Víctor, con 20 discos sencillos, 
de Opera, opereta y otros, entre ellos los 
hay de la Rarrientos, Titta Rufo y otros 
cantantes do fama; todo estíi casi nuevo; 
precio de todo: 38 pesos m. o. 
28711 9 n. 
SE V E N D E UN PIANO THOMAS F I E S , casi nuevo, de este acreditado fabri-
cante. Se da barato. Puede verse en Ber-
uazr.. 6. L a Segunda Mina. 
2853(3 14 n 
doj cuadras después del'paradero. 
-b440 6 n 
M U E B L E S Y 
ü v ü l ü u i . 
rENDEX Tlí 
raras cada i pesos la naBÁdolfo Carneado, Zanja y Belascoain, ca 
t('. 29207 0 d 
ÍSvUM.U I . \ , EN PUNTO DE POR VEN IK, 
sin gravámenes, se vende o se admite 
socio jmra darla impulso. Pocos gastos. In-
formes: Habana, H'O. Sr. Felipe. 
-Dio.-i 15 n. 
/OPORTUNIDAD. SE V E N D E UNA V I -
yj dríeru de tabacos, cigarros y qulncn-
por no poderla atender su dueño, en Monserrate y Animas. Plaza del Pol Torín. Iníonnan, en la misma, y en Tro 
«adero y Zulueta, La Mascota 
2J07Ü 13 n 
CAFE Y RESTAURANT 
Magnífico punto. Vende sobre 250 pe-
los diarlos. Soberbio contrato. J . Marti-
nes. Cuba. 6ti. esquina a O'Reilly, de 9 
» U y media y 2 a 5 »U7 ' n n. 
CASAS DE HUESPEDES 
Vendo una con 45 habitaciones, utili-
dad OW pesos; otra, 4̂  habitaciones, 300 
pesos; una, chica, aeja L'SO pesos. J . Mar-
antí. Cuoa, bu, esquina a U'Reilly, de 9 
* H y lueuia y J a 5 
™ 11 n. 
AGUACATE. 53. Te!. A-9228 
Pianos a planos, de $10 ai mes. Ao-
C E VENDE, U R G E N T E , "A P l P I T U E S , 
O en buen estado. No son americanos, 
algunos tienen su carpeta. Blanco, 47, 
bajos: de 8 a 11 y de 12yu a 3 de la tarde. 
29212 io n _ 
Q K VENDE EN JUEGO D E COMEDOK 
O en 50 pesos, compuesto de un aparador 
con espejo, una mesa de extensión, con , 
tres tablas y cuatro taburetes. Industria, 
103. 29039 ' 20 n 
A 1. l 'LUi- iCU í>t. ...» .1 * k 
¿A. de Proviíici««; despuéH d«i nubei 
iroduciilo grandes reloüuUí uara un m-
IOi de exposioión en NfaptUuo número 
IW). donde existe un gran ulciacen de 
muebleb y objetos de arte tuulüdu "létk 
Especial," desde el primero do luilo del 
> orrleule año. 25 por ciento descuento en 
todas las ineicancias. Uecummidumod a 
•odo el que yuíeia CtlUiprat muubies, pu-
se por esta .aba en la seguritlau que en-
..ontiara ludo io gue dusee con un 2£( por 
cíenlo uias barato qu« en otra asa del 
giro, tluy ciunud de ututai, canias ue nie 
rro, cuna* de niño de las mtíjores íá-
úricas de loa histados Unidos, sülon a d. 
mimbre Je lodas clases, sílioneB de nor-
ial espejue ..urado». lámpaiUB a« los úl 
limos múdelos, figuras electruas, libre 
ros secciouunoB y eorriemes. burO» mo 
ûs plañan, ii'la» giratorias. Juego» tayi-
'.udus üay muchas modelo» cuaurue, tue 
goa do cua-' • de dos y ires cuerpos de 
caoba iu«i queteiia, uogal, me >Je, stinnl 
u Jos y de cedro Juego» de conit-dot muy 
finos y inujf barato». Juegos de sola ju», 
HUM de reiibnlor. espejo» esiualiado» ne-
bí de cení o » poru ouiceu» esinaita 
<ia» con criátai y uiúrmuj nmy barau» 
paiadors. d»u pai» y aniei i, jU,OB toca 
juieb. ebcapinüles vitiliii<s. coauetas 
val os, fiambreras colunitiad, leverah 
.iiesa.̂ - cuntidera». eaeiitorios y carpeu * 
de sefiora. soivlirei eru». jspejoe m ..(.t-
itiataa. mesai de centro, -diia,* y tiho 
ae»- del pais uay veintinueve mo.lelr 
i.usiquer'Jb, íuionio». obf siotie», y otros 
UUCbr •ihjKOS out no ' OSlIiJe < ca 
lar i p . iTtleeé MM» t-a Esp^. ial j . euu 
en Neptuno. 159, entre Escobar y Uer 
va-no. u "no A (020. Eas ventas ra 
• cu iips. son libiee de envatte v »>u««t4i« 
;ii in lisia-ií'jn o muellH, Dará la oro-
.tm-ia de lu ilabana. donde haya csiy» 
la son Uores de flete Se f.i'.• Iruri mué 
tile» de en argo a gusto del má» axl-
<i-te Nota: también reeouiei«iiuiva 
< c.isa de pr ŝf.-' • -Jituada en d nú 
ni ro de la prnnfn ^iio donde pue-
•en encoñ» r todn clase de mueMes 
) "lides / ropas por la mitad 1̂  aloi 
por ser pr<><f'l.-rit»> r<c r-mpeño Se da 
dinero cobrando nn módico tnteréf» «o 
muebles, prendao. ropas y ob)et' -
de .nlo;. 
C now fn 2fl ii 
de le( be dn lote de cerdos de pura ra 
¡ut: perros de vtrt.ado. nuevos y de bo-
nitos tipos; una partida d» mufus mae» 
tros de tiro: bueyes de arado s caballos 
de silla de Eentuky También recibir*4 
pronto 50 toros ('ebfls de pura sangre, 
entre ios cuales hay 4 importados de la 
India Inglesa, que Valen $12.000: se pue-
den ver sus fotografías en esta casa; to-
do este ganado es de la mejor clase de 




MULOS Y VACAS 
BUENA OPORTUNIDAD DE COMPRAR un Koal del 17. en excelentes condi-
ciones, está nuevo, buen motor, buenas 
gomas, y listo para trabajar; puede Ter-
se en Virtudes 173. m 
2ss78 ' m 
SE VENDEN DOS FORDS D E | . 17. OOM todo de lo mejor; est&n como nuevos, 
con poco uso, se dan baratos por embar-
carse el dueño. Informan en Animas HM, 
entre Oquendo y Soledad. 
28874 _j ' n- . 
SE V E N D E UN KORD EN BUENAS condiciones, chapa 5211, Zanja. 73. de 
2 a 5 tarde. Informan: Salud y Chávez, 
lechería. 
288862 ' n-
FOKD D E L 18 SE V E N D E ACABADO de todo y se da barato, lo trabaja 
su dueño, también un 17, en magnifico 
estado San Rafael 14-12, garage; de 6 a 
10 v de 2 a 3. Manuel. 
28863 « , 
LA PRIMERA REMESA GLANDE 
% 50 vacas 
Hoistein. Jersey, Durahm y Suizas, 4 
razas, paridas y próximas; de 16 a 23 
litros de leche cada una. Todos lo» 
lunes llegan remesas nuevas de 23 
vacas, lambien vendemos toros Ze-
bú, de pura raza. Especialidad en 
caballos enteros de Kenturky, pira 
cría, burros y toros de todas razas. 
Vives, 149. Tel. A-8122. 
Siempre hay 100 mulos en casa 
mejor y lo más barato. 
lo 
c a u r r a a p e s 
1 
A l ' i U l V i U V i L t a 
SE V E N D E UN .TUECO D E SAEA E s -tilo "Alicia", con espejo grande. Tiene 
30 piexas y se da barato. Industria, 103. 




Casa importadora de joyería de 
oro, 18 k. y relojes tinrca Ar-
gentina, de superior cahdad, ga-
rantizados. Piestamos dinero sobre 
alhajas con interés módico. Tene-
rnos gran surtido de joyería de 
lodas clases, así como cubierto^ 
de plata y toda clase de objeto¿ 
DOCUMENTOS Y CHAPAS 
Para vendedores ambulantes y para to-
da clases de vehículos como carretillas, 
carros, carretones, automóviles, camiones, 
etc.. se gestionan en el Ayuntamiento. 
Se emplea en las diligencias el nuevo 
sistema de electricidad y economía de 
Aguirre. Tacón, 6-A, entre O'Reilly y 
Empedrado. Pregunte por Juan Sánchez. 
20106 16 n 
CUÑA LOrO.MORIEE. PROPIA PARA 
camión. Se vende en Relascoaín ÍUH4> 
Teléfono A-61S5. 
20170 14 n 
JUECO Y MKSA DE PING-PONG, vende el mejor juego de ping-pong ¡ f i n l i c í i P/ann'-íirl M - ,-„>.,„, . 
topiano» de lo» mejores fabncanles. i qu - hay en la Habana, casi nuevo, con! .omaairt. i c i i d u u u nermanoi 
Piano, de alquiler de buena, marcas. ^ t / 1 ^ ^ i ^ ^ ^ Z \ ^ptuno. IS9. Teléfono A-4956. 
juego, informan, en Coiu-ordia, 123 _ 
, » . . MUEBLES EN GANGA 
AUL AMERICANO ABSOEUTAMENTE 
nuevo, se vende en pesos 30. Reina, 
y 79, altos. 
29154 9 n. 
Se reparan ? afinan pianos y auto-
píanos . 
j P A R A L A S ( « i 
f* — ̂ Iffm^ i mi i • 
B S VENDE UNA IMPRENTA, MAQUi-
»¡J na con motor, cuchilla, tipos nuevos. 
o« ua barata, in íorma: señor Carrillo. Te-
-íí,'!!,. i;t'i' >' Mercaderes. L a .Mercantil. 
1*3^ S n 
p l l N NEl .or iO: GRAN OCASION, EN 
« una do las mejores calles comerciales, 
fe2y*pa<* Una preciosa tienda con gé-
mucha t ^ ^ j ^ c i ' 
tos menor» 
S , " -estantería, o sin ello. Grande y 
nwleruo edificio, para cualquier indus-
ir Moritn- u Apartado 2:m. 
12 n 
A T l N l ioX: S E V E N D E UNO DE EOS 
VÍwcJor1l? I'1"5»1»» tJe la Habana, en ta 
ro ¿fr nail0 ?ai} ^ n c i ^ c o y San Lúza-
ío^m0 no P0*16»-!» atender si 
••wT-en eI mi8m<, 
12 
Z^e^11,0^1 SE V E N D E UN T A E L E R 
«^IMlna? leri",,mu1y at l '«"tado. con do» 
fatuo iy toüo 10 neceeario para el 
liDán' S? ^ a Prueba. Puede verse: Tu-
w 8 - C e r r o -
- 8 n 
B ' 
Para cortar el pelo a los niños, con 
toda perfección y a la moda, ía 
PELUQUERIA PARISIEN 
Para lavar la cabeza a las sefioras y 
aplicar la excelente Tintura "Margot," la 
PELUQUERIA PARISIEN 
I'ara dar masaje científico y 




Frente a la Iglesia de L a Caridad. 
C 9172 4d-4 
Jodega cantinera. Se vende una en 
jwzada, paga poco alquiler. Informa: 
Sánchez, Marqués de la Torre, 36, 
Jenu del Monte. 
8 n. 
ATENCION 
PAUA EAS DAMAS E L E G A N T E S : T E l -uadora L a Madrileña: gran peinado-
ra de la aristocracia de Madrid, recién 
llegada de España bonitos peinados y 
: \ elegante», peinados de novia y paru tea-
tro, ondulación Marcel. Manicurt». L a 
Madrileña. Profesora especialista en ma-
nicure, sirve a domicilio por aboiio» y 
servicios sueltos. Avisos: Empedrado 75. 
Teléfono A-78ÜS. 
27130 U n 
años- .«f Í 
jiípo: a 
«entS i . w uquo hace ^ venta *n el 
6-5w n^ni . "nbana. 1«« l>esoB diarios en 
,io íorml^ T̂ ene contT^» i' admito so-
M. Uenia • i Uíí>,nu^: lamparilla, 58, c-a-
j ^ n j a m í n García. 
T T ~ — — - 7 n. 
P l S S S NEGOCIO V E R D A D . 
^ ^ ouin^Mo 86 \end6 .HUtt P^ueña tien 
T »n« . lla on ,n me¡or Ciine; es gan-
^gaíros v •'"f "a .^Idriera de tabacos y 
tUro- Uaíón - » ; gran ne«<>cl0 y se-
le 1S Bernaza 47. altos; de' 8. Lizondo. 
U n. 
nno n?^ It.S™*1^™** ventajosas 
Iono fl577IníorDian en Luz, 97 T de Telé-
loo«l ¿V* 
GANGA. 8E VENDE 
en esquina. 
iPROVECHF.N 
.̂,Ur>a buena l en m íL- sola en esquina, 
"l dueño0?! ^ al1ul1". se vend¿ v no i» «J^ne otro neífoelo más 
ÍL750; 000 ^nviene tenerla. Se da en 
nSsVmMVV1*.c.ontado y eJ resto a 
l1" 'o C r *UrnMa- ^ tiene dentro 
Sfi^íe La l ^ Ma»»el Kernéndez. en "neo» v t. ^ • « a H v 1 á 4 y Eamparilia. 
R h t • n 
DOBLADILLO DE OJO; LO PUE-
DE HACER TODA PERSONA QUE 
TENGA MAQUINA DE COSER 
Loa señores Frank Gould and Company, 
de Su. Luis Mo. U. S. A., acaban de pa-
tentar un ingenioso aparato para hacer 
dobladillo de ojo en grandes cantidades. 
Este aparato es adaptable a máquinas 
de coser de todos los sietemas, pues sólo 
es necesaria la máquina para dar movi-
miento a este eenciUisimo aparato, que 
requiere muy poca fuerza. Los señores 
Frank, Gould and Company, con el fin de 
que ci aparato do su invención esté al 
alcance de toda persona que posea una 
máquina de coser, con la cual se pro-
porciona el sustento diario, le han fijado 
el precio mínimo de ?30 moneda ameri-
cana, pagaderos en diez mensualidades o 
sea $3 (tres pesos) mensuales. Toda per-
sona que desee comprar uno de estos 
aparatos, debo dar el nombre de dos co-
merciantes o personas de responsabilidad ! 
en la localidad e 
meu de su honorab 
nosotros podamos pedir a dichos seúores 
lo que"'8¿"DVdo'nnr<l^ei,tíenc tl*nítro «Utos sobre la persona solicitadora. Como 
« I^orma m„Í°I, ^ S ± ^ ! L . 9 ^ ¡J investigaciones demanda 
fuertes gastos pues tenemos que estar bien 
informados para evitar que luego tenga-
mos dificultades para los pagos subsi-
guientes, es necesario que al escribirnos 
"LA PRINCESA" 
San Rafael, 111. Tel. A-6S26. 
Al comprai suis muebles, vea el grande 
v variado surtido y precios de esta î asa, 
domie saldrá ulen servido ')ot poco di-
nero: m - tuegos rte cuarto con ^otnifia, 
modernistas escupanues desde $8; eatnas 
con bastidor a tó peinadores a $0: «ua' 
radefeu d estante, a Í l4 ; lavabos, a T S : 
•r.esas de noche a | 2 ; también hay ¡liegos 
cimpietos y todr. clase de olezas «uellas 
relacionadas a¡ feiro y los preHos «ntes 
mencionados Véalo y se convencer*. SE 
UOMI'KA Y CAMBIAN MUEBLES. F l -
IRN8K fUlíN- R] 111 
SE VKNDE BARATA UNA MAGNIFICA lámpara de cristal, de tres luces In-
forman : Galiano, 00, altos de la pelete-
ría, entrando por Neptuno. 
8d-2fl 
SE V E N D E UN E E I V . A N T E AUTOMO-vil de la acreditada marca Uoamer, de siete asientos, tiene muy poco uso y 
tiene todos los adelantos modernos, es 
propio para familia particular; puede 
verse en la calle Soledad, entre San Jo-
sé v San Rafael. Oaraje National 
2*798 10 n . 
SE V E N D E UN FORD, E N BUENAS condiciones, en la Quinta del Obis-
po Pregunte por Manuel García Guan-
che, en el café de Tulipán y Ayestertln. 
2S551 14 n _ 
GANGA: «E V E N D E UN DODGE BRO-thers, casi nuevo, muy barato, por no 
poderlo atender su dueño. Puede verse 
en Corrales. a0-:'2, garage. 
2821!) "0 ^ 
V E N D E UN HISPANO D E S I E T E , 
15 a 20 caballos, acabado de ajustar, 
ruedas de alambre, alumbrado y magneto 
Uoscb, fuelle moderno, en Inmejorables 
condiciones, y muy barato. Bolascoaln 30 
y medio, garage. 
280t;4 8 
LACfltHl'.>< 
GRAN E S T A B L O DE BURRAS DE LfiCUB 
de MANUEL VAZQUEZ 
B«laAco*tD J POcito. Tel. A-MIO. 
BurraH Cí udxits iLiuM.* del pait», con ^er* 
ciclo a «iomiciiio o en ei eHiaoiu, -> istias 
uuras del uia y de i« uocüe, pues î uku 
un servicio eipeciai de meiioajeios en i>¿-
cu-Jeta paia despuihar las Ordene» ei. se-
irnidtt que se reciban. 
Tengo sucuraaict: cu Jesús ael Aloate, 
en ej cerro; cu el Vedado, Calle A y 17, 
icieiono IT-UHS; y en Guanabacoa, calle 
M.ixlmo GOmes. número 1UW. y en todos 
loa barrios de la Uabsna. avisuudu al t--
iéfono A-4S10 que serán servidos inme-
llataman.'a. 
Los que tengan que comprar burras pa« 
ndas o alqullai burras de leche, dtrljan-
^* a so dueño, que está a todas uorss ea 
Ueiascoalo y Poclto. teléXono A-4B1Ü. au» 
se las da más baratar que nadie. 
A'otat Suplleo a ios oumerosus T.ar. 
cbantes que tiene esta casa, en sus que-
la« al duefto avisando al teléfono A-4f'ft 
AVISO A LOS C H A U F E E U R S : Mauri-cio Cabrera. Monte. 301 Cuatro Ca-
minos Gran depósito de guardafangos 
Fords. Especialidad en guardafangos ex-
tra Monte, 303, Cuatro Caminos. Telé-
fono A-1988. Habana. 
27031 20 n 
AUTOMOVILES: SE VENHEN DE LAS más acreditadas manas. Iludson Su-
per Six, Limousln y Colé. Se dan com-
pletamente nuevos. Wuestcot, de 7 pa-
sajeros; Buick. mediano, de 0 pasajeros; 
Apperson de 7 pasajeros: Brlscoe. de 5 
tmBajeroa. propio para alquiler de plaza 
y una cufia Bnlcb, de 4 pasajeros, tipo 
lUilldog: pueden yerse en el Garaje 
"Aguila." de Darío Silva. Aguila, 119. Te-
léfono A-024S. 
27171 1* n 
POR AUSENTARSE SU DUESO. S E vende un garaje en lo más céntrico 
de la Habana. Informarán: Sol, IñVi. Ga-
raje. 23COG 8 u 
V A R I O S 
SE V E N D E , SIN E S T R E N A R . CAMION de 2% toneladas, con motor Ford. Se 
da en $!>73. Valen $1.350. Ferretería de 
Hamel. San Lázaro y Hospital 
20219 * 10 n 
V E N D E UN FORD COMPRADO D E 
fábrica, en la agencia de Ford, de 301 
meses de uso, en §0S0. Informan en San | 
Anastasio y Concopclón, bodega, de 12 a 1 
2921G - 10 n. 
g E 
"MACK" Camiones "MACK" 
El Más Poderoso 
DK 1 a P / z Ton. 
CUBAN IMP0RTING C0k 
Exposición: PRADO- 39. 
M A Q U I N A R Í A 
Calderas horizontales desde 30 
H. P. a 400 H. P. Calderas ver-
ücales desde 10 H. P. a 60 H. P, 
íigres de vapor, cepillos, tomos, 
recortadores, motores de vapor, 
taladros, locomotoras, carros para 
caña,'railes y toda clase de equipo 
para ferrocarriles, y toda otra cia-
se de maquinaria que vendemos 
muy barato. National Steel Co, 
Lonja del Comercio. 441. 
COMPRO 
Estando en buen estado, de uso, nn mo-
tor do petróleo, de 20 a 60 H. P., y un 
dinamo de corriente alterna, de 20 a tiu 
kilowats. Informes al administrador dei 
la planta eléctrica de Cascajal. 
C 8831 7d-27 
O E V E N D E UNA ( U S A F O R D , CON 
aira 
lo 21 tu C 6801 
S E V E N D E , EN I^OC.ON D E H I E R R O . ganga. Urge desocupar el local. Pre-
17; se puede ver en Chávez número 1. es-1 
tablo rte coches. Informan en 2, nfimero 




DUEÑOS DE FORDS 
Recargar los ¡manes del magneto 
Ford, es Indispensable cuando us-
ted ajusta el motor; mejora el fun-
cionamiento del motor y gasta me-
nos gasolina. 
E l sistema Cedrino es el mejor 
para recargar este magneto cofQO 
todo el mundo conoce, no se tra-
ta de la recarga con plllta o vobi-
nas. Se trata de la misma relman-
tación que Cedrino hace a los mag-
netos Bosch, tan afamada. Mande 
sus imanes a cargar; le cuesta so-
lo tres pesos. 
( ;;sa «le Cedrino, ( al/nda de I n -
fanta, casi esquina a San Rafael. 
Hevillas "MODEIíNTSTAS," de oro 
garantizado, con su cuero y le-
tras, por $6.93 
Botones, oro garantizado, con su 
cadenlt.i y letras 6.95 
Yugos oro garantizado y sus le-
tras 6.95 
Se remite al interior Ubre de gasto. Ha-
ga su giro hoy mismo. 
"CASA DE IGLESIAS" 
Platería, Relojería y Optica. 
M O N T E . 60. 
B N T R E INDIO Y A N G E L E S 
HABANA. 
J rE<;0 D E CUARTO, D E CAOBA, CON marquetería y otras incrustaciones, 
de lo mejor que hay. se vende baratísi-
mo, puede verlo en Aguila. 91, bajos in-
f'>"naii. C imB 8d-5 
O E COMPRA, EN ANIMAS, 47, TODA 
O clase de muebles, pagándolos un cin-
cuenta por ciento más que nadie Telé-
fono M-2051. 
2S957 4 d 
"LA PERLA" 
Animas, S4, casi esquina a Galiano 
«Jeta e« la casa que vende muebles 
nás haraios: 
Jnegi'-' de euarto. 
Jii>gop de «nU lapi/adoa 
Juej.o» de comedur. 
Camne. lAinptira» esi rirortoa y .t.' O I 
itítos más H preclop muy reducidos 
DINERO 
Dairca dinero sobre alhajas a mdui 
M Inter» nm* haretí^imaa toda 
GA R A J E "EA EUCIIA", SAN E R A N -cisco y Sau Rafael, por San Franco. 
Gran taller de reparaciones de todas cla-
ses de motores, especialidad en automóvi-
les. Se admiten máquinas a estoraje de 
todos tipos, garantizando su extremada 
limpieza yseguridad on la propiedad, pre-
cios mOdicos. Estacidn de servicio de los 
camiones Wichita. Para informes, en el 
mismo, y en Jovellar y M. Teléfonos 
A-427r y A-6S3G. 
11 n. 
ció 40 pesos. Sol, 06, Se puede yer a to-
das horas Sirve para carbOn o lefia. 
20174 ' 10 n 
EN EXISTENCIA: 
Motores eléctricos hasta 25 caballos, 
Winches de vapor, gasolina y pe 
tróleo destilado. 




Bombas para pozos profundos. 
Bombas silenciosas para el servicio 
de casas en tas Ciudades. 
Mezcladoras de Concreto, "OSHi 
K 0 S H / , 
Motores de petróleo crudo, "BESSE-» 
MER," 
Motores de petróleo destilado. 
"OLDS," 
Motores de gasolina "MONITOR," 
Molinos de viento "MONITOR," 
Molinos de maíz "MONITOR," 
Tanques de acero galvanizado coa 
sus torres. 
GASTON, C U E R V O T CIA. S. en C , 
Habana, 94 . Habana* 
C8690 6od-18 o 
MAQUINARIA—ROMANAS 
Tenemos existencias en nuestro aima-i 
cén para entrega inmediata, de roma-
nas para pesar cafia y de todas clases 
calderas, donkeys o bombas, máqutuaa 
motores, wlncho» arados, gradas, desjtra-
nadt>ras de maís. carretiles, tanques etc* 
Basterrechea Hermanos. Lamparilla «. 
Habana 
136S6 31 m 19 
A Rti l i l ECTOs K (MUEN lEttOH j i R , 
Jr\ nemos ralles vía estrecha y yla un* 
cha de aso en ouen estado rabos (.'la-
ses, nuetos. para calderas y cabillas coi 
rnigadae •(^brlel." ia más resistente en 
' y EN IX 
Migte^^nflinero 877 Habana. 
\ LOS HACENDADOS Y COLONOS: SE i menos 4re«. Bernardo Lanzagorta y Cow 
vende un trasbordador de uso, sis- 1 
tema'tJonr.áleí! y Novoa, de hierro. E n buen 
estado. Para informes: Venero y Marín. 
Palos, provincia Habana. 
28̂ 17 16 n. 
Ib 19 Jn 
De venta: 1 caldera, marca "Bafcn 
cock y Wilcox," Clase F. No. 30, 
517 caballos. Ganga. National pipa» en $600; un donky Wornton de 6 por 5 en $ü(J; tuberías tíe 4 pulgadas i 
B quintal, de uso. .le Mü a «00 docenas C.gpj f 0 1 . Íq,,,^ AÁ] M a k a n a , 
ca ababas a 80 centavos docena, 70 u SO J l ^ c ' > , * L « " J d , I , naoanaí 
anegas maíz a ?15 anega; propio para ha 
cer harina verdad y sin veneno Infor-
man en Santiago de las Vegas, Krnnclco 
UeaJ. Finca Leaua. A una cuadra del pue-
Mo. awai ^ io n. 
RA I E E S D E ESO, VIA K S T K E C H A . i'ÍO toneladas; alcayatas, 3iVá. doce cufie-
tes, son 2,100 libras. Máquina Marina (de 
vapor), marca Seabury, dos cilindros, 
Compenard 12115 h. p. Caldera tipo water 
tube certificado 300 libras presión, com-
pleto con condensador y tanque para 
agua, de cobre hélice y eje de bronce. 
Vendo todo. Entregar inmediatamente. 
Escriba: M. Lámar. Amargura. 11. l lá -
bana. 
•Jims » n. 
.'o 
EL NUEVO RASTRO CUBANO " 
DE ANGEL FERREIR0 
MONTE. NUM. 9 
mpra toda clase de muebles que se in 
propongan esta casa paga un cincuepta 
por t-ient'- más que las de su giro. Tam 
blén compra prendas y ropa, por lo que 
'•eben bacT una visita a la mlsina 'ntes 
rte Ir a otra, en i»- seirurldad que encon 
trarán todo lo que deseen y serán serví-
dos Men y a satisfacción Teléfono I "" 
POU T E N E K QUE AI SENTAKME, V E N -do un automóvil Ford, en muy buenas 
condiciones, con repuestos. Se da a prue-
bas. Puede verse en Chacón y Aguaca-
te, bodega, a todas horas. 
29088 9 n. 
GANGA, CAMION CHAEMEK, 40 H. P. Véndese, buenas condiciones. Martí es-
quina a Santa Isabel. Marlanao. 
20114 9 n. 
S~ E V E N D E EN E O R D D E L 17, CON RA-dlador niquelado, cuatro gomas nue-
vas, fuelle nuevo, buena vestidura y aca-
bado de pintar. A plazos o al contado, pa-
ra verlo y tratar, calle 17 esquina a M, 
café Polar. 
29112 9 n. 
iuutui ue rcsponsauillilad i O E V E N D E KN AMM\«i 7^ « í 
a & T T t T ^ ' ! S V e g o d ^ . c a o b ^ n ^ s p ! * . ii_ ' ue que mano grande, un jue ío cuarto ni nri 
UOa man 7 a na 
^bunrl 
í^Cerro . con rna^, 416 uoa m a ñ a n a 
í ^ u n d a ^ c i a . ^ " " ^ « s rosales y agua 
MEUIO 
ta-
r mle,  j eg  c rt  moderno, 
y un lavabo, estilo francés; se da todo 
muy barato 
gggg 19 n 
de 3 a a p. m. 
dándonos el nombre de las personas que 2800") 
Informarán de ella, nos envíen CL'AIiEN- ' 
TA CKNTAVOS en sellos de correos si el 
solicitante reside en el interior de la 
SE VENDE EN MAGNIFICO E S T A N T E para libros. Manzana de Gómez, 501, 
"La Estrella" y "La Favorita'1 
San Nicolás. 93. leí . Á-397b y A-4¿í;i 
Estas los utencias propiedad de José Ma-
ría López, ofrece al pflbllco en genera i 
un íerviclo no mejorado oot r.hicuiiA 
otra rasa similar, para lo cual dispone áf 
nersonal Idóneo V material inm^JnrMdle 
8 n. 
ESCOPETA DE CAZA 
ne embarcarse 
a manos de los que en realidad lo ne-' l A IMUMEKA OK V I * E S . M MKKO ,6&. 
^i- . T " r v ' BARATO E L cesiten y puedan con él proporcionarse í- ' cas» coquina n Relascoaín. de Kou>o 
«i* 08 artícnino V'enl? ',e brutas finas1"" Jornal más elevado, para cuyo efecto1 T Trlao, oasa df compra venta. Se -oiu 
«'-redlti A ..PaIoina. bien sur-I sólo " 
r , . ^ ^ ? ^ ; - veno, 
se vemb rán •ii esta Isla un reducido 1 I'1'1- vende, arrepis 
os al precio Indicado v ! ̂ * muebles y o 
deja más de 200 ¡ terminada esa cantidad el precio del ana-1 ¿-20X5. Habana. 
rambla toda clane 
^ i l a d ^ i í*^?; .s,,tuado en la mejor I número de «parat g « ] r rcado"v <•* "luebiea y objetos de i 
*?y.^ens«a'lefl d,ld' UeJí .«fc^116 ocaairt„0 ?f admite rn godh». I *« (cincuenta pesoa.) Núes-1 2362S 
«.sion. Monte. 132, el dleflo. Itro aparato hace en ocho horas por lo i 
\ **bo~?t;— 7 n. l menot T R E S C I l l K T A S varas de dobladillo. EMPEÑE VD SUS 
h\.̂ "" ^ N ^ G R A N v l D R i r R i w ^ ! l n ^mplea'lo nuestro pasará a domicilio1 t l T i r C H C V ü . OUO 
:t̂ f *-nf;^!,e vale el d o h l ^ T ^ .1 , 4-00 ! ensefiar el funcionamiento del aparato, en La Polar. La que más 
• : es un buen r . m 
12 n 
Buik, tipo Sport, 4 pasajeros, 6 ci-
lindros- Se vende o se cambia por cual-
quier automóvil de 6 pasajeros. Luce 
na y San Rafael, garaje; preguntar 
por Alonso. 
20006 18 n. 
Camiones de una y media a dos to-
neladas de capacidad, se venden tres, 
muy en proporción. Son completa-
mente nuevos. Informes: Manzana de 
Gómez número 306, de 1 a 3 p. m. 
200:17 9 n. 
("SlJJÍA M1TCUEET. EN M I V BUENAS J condiciones, de poco consumo, con mag 
neto Bosch, de 30-35 IIP. Urge su venta 
por embarcarse su dueño. Informes en 
La Favorita. Animas e Industria. 
29016 12 n. 
BUENA OPORTUNIDAD D E COMI'KAK un. Ucnault, de siete asientos, en ex-
celentes condiciones. Está nuevo, precio 
muy barato, informarán: 8, esquina 13, 
Vedado. Teléfono F-5381. 
280.10 12 n 
GRAN OPORTUNIDAD 
Teniendo en cuenca, que, aun cuando 
sea un hecho la pronta terminación del 
actual conflicto europeo, ha de aumen-
tar considerablemente el costo de deter-
minados artículos, haciéndose más dlfí-
cU por lo tanto la adquisición de los 
misnioa, proponemos los siguientes a 
quienes estimen sus intereses en algo y 
deseen realizar una operación más que 
ventajosa. 
UNA MAQUINA HOK1ZONTAI.. con 
tres aflos de uso, 35 caballos, cilindro do 
15.1|2" de recorrido y 7.1|4" de diámetro, 
y volante de 72". siendo su engrase au-
tomático, en $1.200.00. 
UNA MAQUINA HORIZONTAL, con 
uso de tres años, 16 caballos, cilindro de 
7" de recorrido y 7.114" de diámetro, vo-
lant» de 35.1|2" y una polea de 24", sien-
do Igualmente automático su engrase, en 
?(>5O.Ü0. „ „ , 
l N C ARRO D E CUATRO RUEDAS, de 
poco uso y apropiado para reparto, en el 
ventajoso ' precio do $300.00, y 
( N CABBO DE CUATRO RUEI»As 
también, chico, en buen estado, de uso, 
como el anterior, y para enganebe de 
una sola muía, en $100.00. 
Para obtener más informes, pueden di-
rigirse a la Comí» ñía Nacional de Per-
C 8ÍJS6 In U o 
Arena superior. Se vende arena de 
superior calidad, propia para fa-t 
brícaciones, fina y gruesa, cernida 
y sin cernir en todas cantidades. 
Apartado 36. San Juan y Martí-
nez. 
< •-.•;2,.)0 lOd. 
MAQUINA DE ESCRIBIR 
Vendo una visible, con retroceso y bí-H 
color, barata. También una cámara fo-
tográfica $15 y un lenguafono para apren^ 
der Inglés, completo. Neptuno, 57. Libre-* 
ría, Habana. 
P-575 8 n. 
MAQUINA DE ESCRIBIR 
Se vende una buena máquina de eseriblxf 
Uemlngton, 10. $70, Lagunas, 12, antiguo. 
P-575 8 n. 
NAVAJAS GILLETTE 
Las Tendemos a un peso paquete de doc» 
hojas y las remitimos en paquete certifi-
cado a cuolquler parte de la Isla al re-
cibo de dlcbn cantidad en sellos de Co-
fumería. S. A. Apartado número 2005. o «reo. .No enviaremos más de un paquet» 
en su Afecto, a las oficinas de la misma, » «MW». Persona. Para pedidos a l 
taSdns en' Monte número 314;320 de nterlo^ d'rigirse a los señores Uenry 
esta ciudad. 
29065 20 n. 
PRENDAS 
i n R I i m a t-x.- ííJL ^ " """(.iu imcura a aomicuio 
ohu , i i « !, en9e"ar 0» funcionamiento del aparat , en La Polar. La más paga y menos 
i hnin P dueño Para pedidos dirigirse a los señores Mos- cobra. Hay e<l9tencia en muebles de 
^«mparilia s «JJa I"01.0- in-I lefT" ^""Id and Company. Apartado nú- todas clases y Joyería. Compostela, m . 
café. Benjamín. . me 1»«). Habana. i Teléfono A-01O0. 
< n. • 2S559 9 n. i 2 M i 
A LOS CRIADORES 
venden «erdos de pura raza Inglesa, 
vershlre, ncllmatados desde sus fatara-
abuelos. y seleccionados para reproduc-
tores. Precio, cincuenta centavos libra por 
la pata. Los hay de Codos tamafios. Se 
pueden ver en la Quinta "Santo Domin-
go." Real, 43, Güira de Melena. Informa 
el Licenciado Domingo Hernández Már-
quez. Hay Oilzadu. 
2SC16 27 n 
SE VENDE UN MAGNIFICO CAMION, con una nueva y fuerte carrocería, 
descubierta, su motor es económico y se 
da -la prueba que deseen; se vendt bara-
to por haber adquirido otro mayor. Cla-
I vel, 104, esquina a Arbol Seco. Taller de 
carrocería, de P. Creyuela y Co. Teléío-
I no A-7<.!76. 
» 28018 12 n 
Se venden, en Muralla, 113, altos, 3 
Coock y Co. Apartado IflOí. 
28St4!i n 
I^N AMISTAD, 46, SK VENDKN » A-_¿ rías cajas do hierro para cabdálM 
, . i i i i . i *.-.. l 1 de distintos tamaños. Precios módicos. 
maquinas de hacer ojales, 1 motor, 11 ¡ f ^ j 14 Q 
máquina de reproducir películas de ta* 
mañe natural y gran lente. 
28928 M n 
CARRO RKPAUTII>OR. AUTOMOVIE. de media tonelada se vende. EstA en 
perfectas condiciones motor Ford del 14. 
Informan: Escobar, 57. altos. 
C 924» 3d-5 
OR SU DUESO T E N E R QUE KM-
barcarse se vende la máquina Jor-
dán más hermosa de la Habana. siete 
pasajeros, puede verse: San Lázaro, nú-
mero 08; de 8 a. m. a 3 p. na. Si no fue-
se persona de gusto que no s© presente. 
C O M O h t i s ü U O 
Se vendtn cinco i niroa "PAS-
TEUR" Cuatro de 62 bujías 
y uno de 65, todos con su-
ticienU- oialenal de repuesto, 
intorines: Muralla, número 
66¡6<5. ieiéfonc A 3518. 
| > \ tt A ; (l¡ rSM»a l.N TKAUJOK l' M 
ladar diarias, muy propia para una | j 16 catorfiio». buen estad*, informan 
industria calera. También tritura pie-
dra para concreto. Cuban Machine-
ry & Supply Co. Obrapía, 32. Haba-
na. Apartado 1152. 
DE MAQUINARIA 
Re vende una centrífuga, nueva, de 28 
pulgadas, para secar filtros en íbgeiiio. 
También se vende una lavadora, de oflXiM. , 
Se puede ver y tratar de bu precio. Tro-
cadero, 57. „ , _ 
Vendemoi una trituradora y palveri-¡ 




In & 1L 
8 n 
RAILES 
Para entregar en 30 días, tenemos 
1.500 toneladas railes usados 
Se vende una máquina horizontal; (Relayers) de primera clase: de 
de vapor, con cilindre 1 4 por 36 60 libras por yarda, a $85 to-
pulgadas con lu polea de 1 4 pies nelada gruesa, puestos libres er 
por 16 pulgadas. E s t á en muy buen! ios c a i r o s en la Habana, sujeto a 
estado. Eusebic Sureda. Arguelle», u r e v i a venta. National Steel Co 
1 1 2 , Cienfuegos. 
0-2053 >0d .«. 
Lonia del Comercio, 441. 
C 8 2 « í ^ ' t * 
N o v i e m b r e 7 d e 1 9 1 8 DIARIO DE LA P r e c i o : 3 c e n l a v 
H e c h o s , n o p a l a b i a s 
(Viene de ia PRIMERA) 
sobre el que preyaleoía en épocas or-
, diñarlas. ^ 
El cada yez más creciento a"1110"̂  
' eu el costo del flete en todos los m». 
: teriales que entran a í:,r1mar í g í 5! 
la. composición del papel a.scierde al 
i ' V o ^ consciente, esto repre 
senta nn aumento aproximado deji^o 
pezó a surtir efecto el 25 de junio úl-
timo. 
La cuenta de gastos de la Com-
pañía Internacional de Papel por cor. ^ t ^ S ^ ^ ^ ' m W U V U ^ 
cepto de fletes "entrantes" durante ? l e w » ge ypp» •« .. 
el año de 1917 fluctuó entre $3 millo-
nes 500 mil pesos y $4.000.000. 
Los dos aumentos en el fíete, ya in-
dicados, anteriormente, más el im-
puesto de guerra fijado sobre el mis-
mo, ha elevado el tipo de flete sobre prendas a 
LOS TRES HERMANOS 
La casa que menos interéí cobra. 
¿Necesita usted ¿ínero? Lleve nw 
E l U n i c o N u e v o C o c h e D e L a T e m p o r a d a 
los artículos de consumo general en 
un 48 por 100 y en 31 por 100 sobro 
el carbón. 
Además del creciente aumento en el 
costo, la irregularidad en el trans-
porte feroviario es cada día mayor, 
la provisión de material rodante difi-
cüísiima y para colmo de desdichas, 
el funcionamiento de los trenes esta 
por completo subordinado a las nece-
sidades de la guerra. Demás está el 
decir que todos eses inconvenientes 
CONSULADO, 94 y 96 
Teléfono A-4775 
U a j o v e n e s t u d i a n t e s e 
c a y ó d e l p i s o d e s u 
c a s a a l a c a l l e 
En la madrugada de ayer fué con-
ducido al hospital de Emergencias ua 
anotados y los riesgos industriales joven que gravemente herido habí* 
que como secuela traen aparejado, BO sido recogido de sobre el pavimento 
aceptan gustosamente, impulsados por j ue |a calle, en la esquina de San Mi-
una buena disposición patriótica de!guei y San Nicolás, 
coadyuvar con el gioblerno, en todas i E1 médico de Guardia, doctor Pon-
formas- poro hay quo convenir que1 ce Je practicó la primera cura, apre-
neccsariamente aumentan el vilurneu.; cléndolo una contusión de segundo gn 
del costo de la manufactura. I ̂ 0 pn ia r^ión pariental derecha, otra. 
TRANSPORTE MARITIMO jen la rel'ón témporo parietal tequien 
Antes que los Estados Unidos ingr<? 1 da contusiones y desgarraduras dise-
saran en el gran conflicto mundial, minadas por todo el cuerpo y fenóme-
el tonelaje dedicado a la nav« íracióu de conmoción cerebral, 
de cabotajo y por los grandes ríoa Nómbrase el herido Agustín liodrí-
podía conseguürse aunque a un eos- gnpz, natural de Matanzas, estudiante, 
to elevado. Una parte considerable do de 23 años de edad y vecino -le San 
la madera en pasta, procedente d* Miguel 76. 
las provincias montañosas del Cana-1 Según parerre, dicho joven que se 
dá, se transportaba hasta los moli- encontraba rocoeido en su habhación. 
nos de papel norteamericanos por la se despertó soñando y salió al balcón 
ruta del río san Lorenzo, y lo largo de su domicilio, desde donde se ca-
yó. 
S o r p r e n d i d o j n f r a g a n l i 
El vigilante 719. detuvo en V.rtucfes 
Consulado a Alfredo Govantos Con 
de la Costa de Nueva Escocia. 
Esta oompañía posee vastas eyten-
Bioncg de terreno cubierto de árboles 
en Nueva Escocia, New hrunswick, v 
la Península de Gaspe, de donde ha 
venido en épocas normóle-s extrayen 
do Inmensas cantidades de madera, 
que enviaba a sus embarcaderos en -
Portland, para desde allí transportar- zález (a) "El Habanero." por haber-
las por la vía férrea basta los molí- lo sorprendido en los momentos en 
nos que tiene Sn&taflados en este Es- ûe violentaba la puerta de uo esta-
tado. Antes de la guerra el transport* bkcinrento de ropa situado en el ntí-
tnarítimo o fluvial de una cuerda de lo mro 23 del Mercado de Colón, 
ña costaba, por término medio $2.20.1 Al detenido se le ocuparon 4r, pares 
Ett pasado año pudo lograr que la do medias, un flus, un pantalón y un 
Tunta de Nagevación le concediera el Par de zapatos, 
uso de algunas embarcaciones saca-
das de los grandes lagos para su 
transporte de madera. E l gobierno ne 
íresitó el servicio de PROS barcos y co* 
tno los lugares a donde iban destina-
flos estaban en la misma ruta, con so-
lo una breve demora, se hizo cargo 
del transporte de madera para 'a com-
pañía. La descarga no motivó ninguna 
áemor aadiconal, habida cuenta d 
Ingresó en el Vivac. 
D e t e n i d o s 
Los detectives Auaado Prio Rivas y 
Juan Ceballos, arrestaron esta maña-
na a José Alvarez Palacio, vtt-ino do 
Virtudes 96, por ser el autor del hurto 
que~dtol¿r"embarc¿aione^^^ de una 8Plna de autom6vil ai doctor 
que aguardar cierto tiempo en Port- Gonzalo Freyre de Andnrne. 
land para efectuar el cambio en las i Fué también arrestado por loa 
tripulaciones. mencionadtes detectives. Rogelio Jo-
_ ¡rrín. encargado del garage situado en 
Por el indicado servicio la compa. S8n •lA^ro 68, d0nde la policía ocu-
Bia tuvo que abonar a la junta da ^ la goma hurtada. 
Navegación $5.00 por cuerda. Este Ambos detenidos fueron puestos a 
Ino el gobierno está sacando cente- ia disposición del Juzgado de Instruc-
aares de barcos de los grandes lagos, ción de la Sección Tercera, 
f con tal motivo, se han dado los pa- - — 1 1 — —— 
ios oportunos en solicitud del sufi-1 ) H o P r o t e s t a n 
ílente tonelaje para el transporte d ,- i _] 
TD.OOO cuerdas de leña de la Penínsu 
la de Gaspe a New Brunswick 
Después de una prolongada espera 
!a solicitud fué en parte concedida, 
pero se fijó el precio de $7 00 por 
Mierda. Este tipo de flete, más del 
triple del que prevalecía en época? 
normales, sin contar la manipulación 
in portland y la creciente tarifa fe-
rrocarrilera, hace que los precios sean 
prohlbltlvosi. fLa madera es el ele-
mento vital en la fabricación d l̂ pa-
pel, y si los molinos de Maíne no in-
terrumpen su funcionamiento, hay que 
transpórtala, aunque el costo ••e ele-
re mucho mAs aún. 
£ 1 afío pasado la compañía consumió 
705,000 cnerdas de leña, que pesa, 
ron 1.586 250 toneladas. Sobre las dos 
terceras partes fueron transportadas 
ôr vía férrea. E l costo del transpor 
h por ferrocarril actualmente cuesta 
el 48 por 100 más que el pasado año. 
La compañía consume más de 600 
mil toneladas de carbón anualmente. 
Además del creciente aumento del 
precio del carbón el costo del trans- ^ 
t»orte Se ha elevado un 81 por Ciento ' ba 'una^eformldad" en el"rostro^'"por ll¿ 
Cuando nn niño sabe que le van a 
dar un bomb6n purgante del doctor Mar-
tí no protesta, porque sabe lo delicioso 
que es, lo sabroso que sabe y lo bueno 
que es comerse, uno y otro. Los niños 
desconocen que el Bombón Purgante del 
doctor Martí, lleva oculta una purga y 
lo comen con verdadero deleite. Se ven-
de e Bombón Purgante de doctor Martí, 
en todas las boticas y en su depósito " E l 
Crisol," Neptuno esquina a Manrique. 
A 
L o s J u z g a d o s d e 
I n s t r u c c i ó n 
LAS NOVATADAS E X L.A UNIVERSIDAD 
E l señor juez de instrucción de la Sec-
ción Tercera recibió ayer la causa ini-
ciada por el Juzgado Correccional del 
propio distrito con motivo del escándalo 
que so produjo recientemente en la Uni-
versidad, con motivo de las novatadas. 
E l joven Federico García Gamba, veci-
no del Vedado, según aparece de lo ac-
tuado por la polida, resultó lesionado me-
nos grave al tratar con otros compañeros 
suyos de rasurar al novato Luis Yero del 
Pino, natural de Santiago de Cuba y ve-
cino de San Lázaro 82. en la Víbora. 
Al comenzarse a celebrar el juicio co-
reccionol, los peritos médicos informaron 
al Juzgado que García Gamba presenta-
" R E M O I C 
NO podría Ud. hacer mejor Inversión qua en una botella de " Rem Oi l ." Una gola 
aplicada cuidadosamente a laa superficies da 
máquinas ligeras las hará funcionar mejor y 
les prolongará su utilidad. L a botella da 
"Rem Oil" debe hallarse en todo hogar bien 
organizado. Este aceite es insuperable p ú a 
armas de fuego, pues no solamente las 
engrasa sino que al mismo tiempo di» 
suelve la pólvora y evita la herrumbre. 
Solicite otro* informes de algún comerciante en 
eaa localidad, oescribanoe pidiendo la circular 
deacriptiva espeani junto con el catálogo com-
pleto do armas y cartncboa Remington UMC 
Aquí se ve el Super-Six Touring 
Limousine en uso com^ un suntuoso 
Sedán, y manejado por la mujer pro-
pietario, o como un Lfmouslne en el 
cual su chauffeur está en el timón 
Cuando se usa como un Limousine, 
un cristal divisorio separa el com-





H u d s o n S u p e r - S i x 
T o u r i n g L i m o u s i n e 
Este nuevo modelo responde a las necesidades de aque-
llos propietarios que gustan de manejar su propio automó-
vil y que en ocasiones desean tener un verdadero Limou-
sine. 
Hudson durante años Ka establecido la moda en el auto-
movilismo- Las hermosas y originales líneas que Hudson ha 
desarrollado han sido copiadas por coches de costo bastan-
te mayor que el del S U P E R r S I X . El año pasado Hudson 
anunció un nuevo tipo: el Speedster; y en la Exposición 
de New York este año veintidós carros habían copiado sus 
líneas. 
Ahora el Hudson S U P E R - S I X predomina entre los elegan-
tes con un nuevo tipo: el Touring Limousine. Este es el co-
che del año. Un automóvil propio para paseos por la Ciu-
dad y para viajes en el campo. Se puede llevar el equipa-
je en el techo. Un sisten^i modernísimo de calefacción efec-
tivo y un ventilador que lleva el aire frío dentro del compar-
timiento delantero mantiene una temperatura tan agradable 
como se desee. 
60.000 SUPER-SIX Prueban 
Sus Méritos 
Pero aún más importante que la exclusividad en el dise-
ño de la carrocería es la independencia de una constante 
atención mecánica. 
No hay dudas respecto a la posición que ocupa el Hud-
son SUPER-SIX. Por dos años y medio su venta ha su-
perado en mucho a la de cualquier otro coche fino. Todos 
los automovilistas están familiarizados con la clase y núme-
ro de records hechos por el S U P E R - S I X en todas partes, que 
han probado su super-duración. 
Estos testimonios han habilitado a los Ingenieros de la 
Hudson a extender la durabilidad de esta nueva serie. 
Venga y vea este elegante coche en nuestro Salón de Ex-
posición. Usted podrá apreciar de cerca la belleza, el confort 
y la suprema y exclusiva distinción del S U P E R - S I X Touring 
Limousine * 
L a n g e & C o . 
P r a d o , 5 5 . H a b a n a , C u b a . 
C a j a d e A n 
o r r o , 
6 5 
a f i o s e n e l m i 8 . 
m o s i t i o y C o n 
e l m i s m o n o t n -
b l e c i d a l a C a s a . 
B A N Q U a R O s 
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E i J a r a b e Mu 
E L J A R A B E SULFOCOL e9 \0 nr^ 
ro quo debe usarse para combatí? 
terribles males, pues sus maratn^"-' 
resultados lo han «ieuiostrailo asi » 01 
especialmente en la Uegióu Cannl,111-1 
na donde miles de eiuermos atli. • 
se han salvado, gracias a las prowti!' 
dés curativas do esta prodtóoMV!M 
dicina. «M 
SI quiere usted librarse de los temu 
estragos que está causando la (ÍRÍDSI 
en Camagüey y otros importantes in 
rej de la Itepública, tome el maraVfó1 
so J A R A B E SULFOCOL que es m ^ ' 
comendado por los mejores médicos l 
tá registrado en la Secretaría de Lfl 
dad^y Beneficencia de la Kepúbll^i, 
No se le olvide le aconsejamos J 
bien a la humanidad que pruebe i X 
un pomo y se acordará siempre da .« 
anuncio. 0 
J.AHARE SULFOCOL se vende en t« 
das las boticas de Cuba. 
Depósito al por mayor: I . Urlart», 
Co.: Angeles, 8a—Habana. unan»I 
alt. 
R E M I N G T O N A R M S U M C C O M P A N Y 
2S3 Broadway Nueva Y o r k 
que las lesiones no son de su competen-
cia, sino del Juzgado de instrucción. 
Además, los vigüante 259 y 12 de la 
Policía Nacional, han denunciado un de-
lito de atentado. 
E n este proceso serán instruidos de 
cargos, entre otros, los estudiantes Raúl 
Fernández Casas, Juan J . González, E n r i -
que Perdomo Martínez, Daniel Gispert, 
Bernardo Machado, Víctor B. Martínez, 
Salvador Fernández Castrotverde, Juan 
Quinta Torriente y Bené Bermúdez. 
H E R I D O A OABILLAZUS 
E l doctor Sánchez, médico de guardia 
en el Centro de Socorro del tercer distri-
to, asist ió ayer a Jesús Tomé, natural 
de España, de 17 años de edad y vecino 
de Ayesterán esquina a Tulipán, por pre-
sentar una herida en el pabellón de la 
oreja izquierda con sección total del mis-
mo, otra en la región ma«toidea del mismo 
lado y contusión lineal en la región costo-
lateral izquierda, sin poder precisar si 
existe o no fractura. 
E l propio facultativo asistió do una he-
rida leve en la cara palmar izquierda, a 
Agustín de los Santos Valdés. 
Ante la Policía manifestó Tomé que es 
dependiente de la bodega establecida en 
su domicilio y que al llevarle unos man-
dados a un marchante que vive en la Quin-
ta del Obispo, Agustín, con una cabilla, 
le produjo las lesiones que presenta. 
Por su parte, Santos dice que al repe-
ler la agresión de que fué objeto por 
parte de Tomé, éste se cayó al suelo pro-
duciéndose las lesiones que le fueron 
apreciadas. Que Tomé desde hace tiempo 
lo viene insultando. 
Agustín de los Santos fué remitido al 
vivac. 
B A B E A S CORPUS 
E n el Juzgado de instrucción de la 
Sección Segunda se ha presentado en la 
tarde de ayer un mandamiento de Habeaa 
Corpus a favor del procesado con exclu-
sión de fianza Pablo González o Gustavo 
Figueras, a quien se acusa de ser el au-
tor del importante robo de prendas a la 
tiple sefiora Esperanza Iris. 
ACUSADOR PROCESADO 
E n el año mil novecientos diez y seis 
se Inició en el Juzgado de instrucción de 
la Sección Segunda de esta capital una 
causa por alzamiento comercial contra 
José Duyos Riset, uno de los gerentes de 
la jovería L a Imperial, situada en Nep-
tuno 25. 
las prendas que habla pignorado la casa, i KOBO F L A G R A N T E 
por lo que Duyos fué procesado y requl- E l sereno particular número 4L José 
sitoriado como presunto autor del repe-1 Monteagudo y Arias, sorprendió en las ní-
tido delito de alzamiento. Así las cosas, timas, horas de la madrugoda de ayer a 
el pasado año 1917, Duyos, que había Ido Alfredo Govantes González, (a) E l Haba-
a Méjico, se presentó ante el Juzgado y j ñero, en los momentos que huía del mer-
negó la acusación prosiguiéndose la I n - : cado de Colón, donde le había robado a 
vestigación bosta ahora, que de lo actuado Manuel Matienzo Gil, ropas de su tienda, 
por el Juzgado, según un auto de proce-' "E1 Amigo del Pueblo", situada en los 
samlento recientemente dictado, aparece i número 23 y 24 de dicho mercado, 
que Figueras, aprovechando la ausencia Las^ ropas, que valen 26 pesos, fueron 
de su socio, se apropió de cuantiosas [ ̂ ^ P ^ f 8 - . . . 
prendas, por lo qu* se le ha procesado co- | ^ detenido confesó su delito, agre-
mo presunto autor de nn delito de esto- i K51"1!? I"0 realizó en unión de José 
fa. sefialándosele mü pesos de fianza, que «odrtgnez, (a) E l Isleño, quien logró fu-
prestó, quedando en libertad provisional 
Al ser procesado el acusador primitivo, 
la causa ha variado de carátula, radi-
cándose por estafa. 
PROCESAMIENTO 
Por el señor Juez de instrucción de la 
Cuarta Sección fueron ayer procesados 
Arturo González Moreno y José López VI -
llarreal, alias Tata, a quienes se Ies ex-
cluye de fianza. 
SUSTRACCION D E PRENDAS Y ROPAS 
Armando Rodríguez, vecino de Labra 
número 92, denunció ayer ante la Policía 
Nacional que de su residencia le han sus-
traído prendas y ropas por valor de se-
senta pesos. 
A C C I D E N T E D E L TRABAJO 
E l doctor Hernández, asistió ayer a 
Rafael Morales Martlato, de 20 afios de 
edad y vecino de la Calzada del Cerro nú-
mero 655, por presentar varias lesione» 
graves en la mano derecha que sufrió al 
afilar un cuchillo en el taller situado en 
Marina 12. 
D e s u m o i n t e r é s 
Dr. Joaquín Urquiola. 
Certifico: Que he usado con éxito 
brillante en eJ tratamiento de la dis-
pepsia la Pepsina y Ruibarbo de Bos-
que, y con objeto de que pueda ha-
cerlo constar, expido la presente. 
I>r, Joaquín Urqniola, 
i 
La Pepsina y Ruibaibo de Bosque, 
es el mejor remedio en el tratamien-
Ün dependiente participó a la policía to de la dispepsia, gastralgia, vómi-
que Duyos había desaparecido y cuando'los de las embarazadas, gases y en 
BO Uamó a declarar al socio de la misma ef>reral en todas las onfermAdoHoa 
casa Francisco Figueras Lazábal, éste T t- T J i 7"!! e i l i e r m e " a í l e s 
acusó a su socio del alzamiento dicien- dependientea del estomago e intes-
do que se había llevado gran cantidad de tinos. 
garse. 
Fué remitido al vivac. 
B U R T O E N UNA POSADA 
Eugenio Tavío y Tavío, denunció 
policía nacional que antes de noche fué 
a dormir a la posada E l Esmero sitúa-1 
da en la calle de Acosta 121, notando a l 
siguiente día por la mañana al levan-
tarse que le habían sustraído de la ha-
bitación ropa y dinero por valor de se-
senta y cuatro pesos. Por sospechas de 
que fuera autor de este hecho, fué de-
tenido Domingo Menéndez García, quien 
quedó en libertad. 
SUSTRACCION E N R E G L A 
A la Policía de Regla se presentó ayer 
Juan Coma Bernaza, vecino de Máximo 
Gómez 58, denunciando que d« un saco de 
vestir que tenía en uno de las tarimas del1 
mercado Crecy. en aquella villa le sustra- '< 
jeron una cartero en la cual guardaba do- I 
vumentos y ochenta y cinco pesos no sa-» 
a la biendo quien sea el autor de este hecho ' 
E d i f i c i o 
p a r a mam 
T e j a d i l i e . NURI. 1 
E s q u i n a a S a n I g n a c i o 
4 P I S O S . 
5 2 H A B I T A C I O N E S . 
E l d í a 2 0 d e N o v i e m * 
b r e q u e d a r á fier-
m i n a d o a 
E s q u i n a d e f r a i l e , i n m e -
d i a t o a t o d o s i o s B a n c o s y 
O f i c i n a s P ú b l i c a s , a una 
c u a d r a d e t o d a s l a s l í n e a s 
d e t r a n v í a s . S i n r u i d o de 
l a s c a l l e s , p o r q u e i a situa-
c i ó n e s p e c i a l d e e l l a s di-
f i c u l t a e l t r á f i c o d e c a m i o -
— n e s y c a r r e t o n e s . -
S e p r e f i e r e n i n q u i l i n o s 
q u e a r r i e n d e n p i s o s 
c o m p l e t o s . 
I n f o r m e s : 
A n g e l G . d e l V a l l e 
P R A D O , 118, A L T O S . 
Teléf. A - 6 8 1 8 . 
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C O N V I E R T E E N N U E V O 
E L E S T O M A G O D E S T R U I D O 
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